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R E Y E R T A E N 
C I E N F Ü E G O S 
mos tenido noticia» de que en Cien-
oí l>ubo &yeT tarde Una reyerta' m0" 
'"'f. por el fallo dictado por la Audien-
dV Sanfc1 Clara, en el asunto de la 
^«^e de Florenciao Guerra. 
11 L_ ^ reyerta Intervinieron, sê ún 
í dicen, Gracilia.no Gonsález, Ge-
"rdo Sánchez, Pedro López, ex-propieta-
del café "Palatino", un tal "Molleja" 
r n a c i s c o Coueelro, resultando leslo-
--do este último. 
No se sabe nada acerca de la suerte 
bava corritio nuestro corresponsal 
âquella ciudad, sefior Juan Xrobias. 
La nfia tnv-o lupar en el establecimien-
^ El Baturro, situado en la calle de 
laguta Cruz. 
1̂11 fué ocupada una pistola belga, car-
N̂lrgrfno de los contendientes ba sido 
jetenido. 
U LKY GENERAL DE PENSIONES.— 
NOMBRAMIENTOS DIPLOMATICOS T 
CONSULARES, 
^ laa cuatro y media se abre la sesión 
hijo la presidenc ia del general Núüez 
j actuando de Secretarlos los sefiores 
(jarcia Osuna y Ajuria. 
Asisten los señores Maza, Fuentes, Al-
berJl, Coronado. Figueroa, Carnot, Dolz, 
lorrlente, (Gonzalo Péfez, Rlvero, Suárea 
l • Vero Sasol. 
EL ACTA 
» Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
SESION SECRETA 
Ufánese el Senado en sesión >e.":reta 
para tratar de loa nombramientos diplo-
máticos j consulares. 
NOMBRAMIENTOS APROBADOS 
Fueron aprubados los nombramientos 
de los señores siguiente: 
Leopoldo Perelra y Medina, cónsul de 
wtrunda clase en Lyon. Francia. 
Ricardo Herrera y Gulral, cónsul de 
primera clase en Havre, Francia. 
. Uienvenido Martínez y Montalván, cón-
tul de segunda clase en St. John, N. B.. 
Cañad A. 
Hogolio Gutiérrez de Cells, vicecónsul 
adirripto a la Legación de Cuba en Mon 
•irideo, Uruguay. 
Mariano liocafort y Marcaida, cónsul 
leaernl. Inspector de consulados. 
Antoni.. M. Martf y Valdés, vicecónsul 
Innipto a la Legación en PanainA. 
JnUo César Garrign y Arango, vicecón-
sul adscripto a la Legación en Washing-
JW», U. S. A 
Ingenio Freyre y Arango, cónsul de se-
fnndn clase en Hull, Inglaterra. 
Fernando Pena y Poldo, vicecónsul 
adm ripto en la Legación on Lisboa, Por-
tugal. 
Francisco Bonachea y Romero, vlcccón-
i f t í adücripto a la Legación en Chile. 
. COsar A. Barranco y Fernández, cónsul 
•ie >egunda claco en Charleston, S. C, 
íatados Unidos de América. 
A las cinco y diez minutos continúa 
la sesión pública. 
Se leen dos mensajes del Ejecutivo: 
*' i rimero comunicando a la Alta Cáma-
f» la designación del señor Aniceto Val-
Îria (nuestro rnî rido compafiero de re-
belión) para el cargo de Ministro de 
riba en Noruega y el segundo comunl-
fando el nombramiento del «eflor Sergio 
Oarbó, talentoso periodista, para desem-
peñar el cargo de cóitsul de primera cla-
en Cantón (China). 
En otro men.snje envió el Ejecutivo los 
•latoí solicitados en relación con el pro-
lecto por el cual se aumeinta el haber a 
l»" empleados del Estado. 
OOM C NICACIO JTES 
Léanse a conLirruación diversos mensa-
j68 de la Cámara. Uno, dando cuenta de 
haberse reproducido algunos proyectos. 
collcLtendo que se discutan en bro-
^ Proyectos de la Cámara. 
LICENCIA 
J 
Se ie« ana coronnlcadón del señor WÍ'-
•̂do Fernández, qns solicita dos meses 
- Ucencia, por enfermedad. .Se le conce-
1* licencia al señor Wlfredo Fernán-
^ da ruenu de varios tele-gramas so-
"nundo ©i aumento de sueldo de los 
•"«Pieados. 
OO VD BCOBACTON 
Mese una InsUncla del señor Francis-
«le Paula Valiente. pldl«ndo que se 
autorice pera usar una condecoración 
ĥn*1* ba conc*d,do 14 República de 
i.̂ *** la ln,!t*ncla a la comisión de Re-'«nones Extertores. 
(PASA A LA CINCO.) 
E l EMPRESTITO DE LA 
L I B E R T A D 
* ^ ¿ r r ^ ^ 5 i clnco y media de la tar-
'"iPorta 80 el Banco Nacional una 
Oo^T^íf «untón de los miembros del 
ae Lr. tÍT0 ^ Ia Comisión encarga-
la Llbert̂ d1**1̂  al T*ncT K^P ŝtito de 
^ t ^ Z l ^ f ™ la* m^das oportunas pa-
^^Tollar 1* campaña v organizar las 
i tr«, es ha«ta cubrir la cantidad de 
lada > i^tf (le P««os. contribución sefia-
K, V-*?I>rtbMca Cuba. 
tíe«cretarlo Mr. Osgood Smlth, dlfl 
* «I «f. qU6 la" 'U*CTÍV<'1<™** recibidas 
I v n h v T ? ^ * * * * ' 129400 I*™». «• J,'!!^0™* Sagua la Oran-
^ o t l ^ Z Par* i n M " l * l̂ocación de 
^ d . rc*r ^Pí^lto de la Ll-
f !^0 AleaMe d« la 
Ha ^ 103 comerciantes de aque-
H . D . H e m e r y , c r o n i s t a d e " s p o r t " d e l " B o s t o n E v e n i n g 
R e c o r d " , q u e s e e n c u e n t r a a c c i d e n t a l m e n t e e n l a H a b a n a y e s 
u n a d e l a s p e r s o n a s m a s c o m p e t e n t e s e n e l a u t o m o v i l i s m o m u n -
d i a l , p o r h a b e r s i d o * < d r i v e r , , f a m o s o , p r e s e n c i ó l a s p r u e b a s d e 
a y e r e n e l ^ O r i e n t a l P a r k " y a s e g u r ó q u e l a s c a r r e r a s d e l d o -
m i n g o r e s u l t a r á n u n a d e l a s m á s s e n s a c i o n a l e s e f e c t u a d a s e n " d i r t 
t r a c k " . E s t a t a r d e h a b r á p r a c t i c a s y m a ñ a n a c o m e n z a r á l a 
f i e s t a a u t o m o v i l i s t i c a a l a s t r e s d e l a t a r d e . 
I n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i c a d e l a 
g u e r r a m u n d i a l 
R E C I B I D A A N O C H E , D E S D E N E W Y O R K , P O R E L H I L O D I R E C T O 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
EN EL CONGRESO 
Etoaña y los Estados Unidos 
Madrid, 12. 
El Comisario de Alimentos, señor 
Ventosa, a petición de los señores Mau-
ra y conde de Romanones, y con el 
asentimiento de la Cámara pasó a ocu-
par la cabecera del banco que se en-
cuentra inmediatamente detrás del 
banco azul. 
E l señor Ventosa, respondió, a rue-
gos de algunos diputados, declaró que 
los Estados Unidos darán absoluta ga-
rantía de seguridad a los pasajeros y 
tripulaciones de los vapores españoles 
que vayan a aquellas aguas. 
También dijo que los Estados Uni-
dos enviarán en breve la primera re-
mesa de locomotoras destinadas a los 
Ferrocarriles del Norte. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 12. 
Hoy se ceiebró en Palacio Consejo 
de Ministros bajo la presidencia del 
Rey. 
El Jefe del Gobierno, señor Maura, 
dió cuenta a don Alfonso de los tra-
bajos realizados en el Parlamento. 
Dijo que el Senado dió pruebas de 
verdadeio patriotismo al aprobar el 
Mensaje de la Corona. 
El señor Maura expuso los proyec-
tos que prepara el Gobierno para des-
arrollar su programa. 
CONTESTACION DEL SENADO AL 
MENSAJE DE LA CORONA 
Madrid, 12. 
El Senado envió al Rey la contes-
tación de dicho Cuerpo Colegislador 
al Mensaje de la Corona. 
Al hacer entrega a don Alfonso de 
dicha contestación estaba presente el 
Gobierno en pleno. 
El Presidente del Senado, señor Groi-
zard, pronunció un patriótico discurso 
de devoción al trono. 
PRECAUCIONES SANITARIAS 
Madrid, 12. 
Las autoridades redoblaron las pre-
cauciones en la frontera portuguesa 
para evitar la propagación del tifus 
en España. 
Se han establecido estaciones sa-
nitarias a treinta kilómetros unas de 
otras. Estas estaciones son imitadas 
con frecuencia por los gobernadores 
de las provincias fronterizas. 
CUATRO MENDIGOS PORTUGUE-
SES ATACADOS DE TIFUS 
toruna, 12, 
Al término municipal de Torelot, 
llegaron cuatro mendigos portugue-
ses. 
Los cuatro estaban atacados de tifus. 
Las autoridades adoptaron seve-
ras medidas para evitar la propagación 
del mal. 
EL REY A SAN SEBASTIAN 
Madrid, 12. 
En el expreso de hoy marchó el 
Rey a San Sebastián, acompañado 
del marqués de Viana. 
Don Alfonso permanecerá hasta el 
domingo en la capital guipuzcoana, 
donde será visitado por su médico, el 
doctor Moore, 
EL PROBLEMA DEL PAN 
Madrid, 12. 
Los diarios comentan las explicacio-
nes dadas por el Comisario de Ali-
mentos, señor Ventosa, acerca del mo-
do de solucionar el problema del pan. 
Según el señor Ventosa debe acor-
tarse la ración a los consumidores; 
pero en opinión de la prensa no está 
ahí el remedio, sino en intensificar la 
importación de trigo de la Argentina. 
La prensa afirma que el Gobierno 
debe gestionar con urgencia todo lo 
concerniente a la importación de tri-
go. 
EL "BUENOS AIRES" 
Cádiz. 12. 
Se ha recibido permiso del Ministro 
de Marina para que el vapor "Bue-
nos Aires" se haga a la mar, rumbo 
a América. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 12. 
Se han cotizado las libra» esterli-
nas a 1 7,85. 
. ^Lqs fiaacof « 6 6 2 5 » i 
P R O G R A M A O F I C I A L 
>" O VE LT T-KACE 
(Caballo, motocicleta, andarín y un aatom v̂lL Una vuelta eon Btandicap) 
Núm. de or-den en la carrera y en la Mutua ANDARINES 
L Francisco J. Heredla, 2. Félix Carvajal. 
MOTOCICLETAS L Hnrlfy Davldson. José <S« Pool. 2. Kxcelsior. Carlos Ahrens. 





Primero $ 300.00 Segundo. . « , . . » . . $ 50.00 
Núm. de or den en la carrera y en la Mutua. 
MOTOCICLETAS 
MAQUINAS 
L Excelslor. . . . Excelsior. . . . Harley Davldson Harley Davldson. 
. . • ' 
(Tourlng. 15 vueltas) 
PROPIETARIOS 
Ramón Menéndez. Carlos Ahrens. A. R. de Zayas. A. R. de Zayas. 
PREMIOS 
Primero. Segundo. 
S 400.00 Trofeo "R, 76.00. C. 'Ifi-
Núm. de or-den en la c arrera y en la Mútna. 
SEGUNDA DE KOKI>S 
(T<rarlng Car completo. 6 vueltas) 
MAQUINAS PROPIETARIOS 
Ford. Lelster Johnson. Mauro Suárez. Julio Olnory Cme. Luis Muilox Tránsito S< t.v. Juan Rivera. 
PREMIOS 
Primero. » S00 
Segundo. . . . • < • • BO 
AFICIONADOS Niim. de or-den en la carrera y en la Mutua. MAQUINAS 
(6 vueltas) 
PROPIETARIOS 
l Mercer, 2. Stutz. Conde de Vera. 
PREMÜOS 
Primero. Segundo. 
SOOOO Medalla de oro 'Ta. 200.00 Trofeo "R. C. '18". A C" 
ABIERTA SIN LIMITACION Núm. de or-den en la carrera y en la Mutua. MAQUINAS 
L Stuta. . \ . Cadillac. . Stutz. . . • Stutz. . . . Mtercedes. . A Dalmler. Mercer. . . 
(30 vueltas) 
PROPIETARIOS 
Manuel Fernández Boada, Bernardo Oornjo. H. L. Alexander. Roberto Fernández MorelL Jesús López. Germán S. López. A. Lacoste. 
PREMIOS 
Primero $ 1.500 Copa "Auto Club de Cnba y Oran Copa Cuba American Joc-key Club Oo. 
Segundo. . . . - , • . . • » . . . . « I 500 Trofeo "R, C 18". 
HORA: 3 P. M. 
Las pruebas de ayer en el Hipódro-
mo de Marianao resultaron soberbia». 
Todas las máquinas inscriptas, ex-
cepto la "Cadillac" del señor Corujc 
se presentaron en la pista del "Orien-
tal Park" donde dieron varias vuelta» 
a velocidades extraordinarias e increí-
ble». 
La máquina "Merced" manejada 
p o r Stevens hizo una "performance" 
maravillosa: funcionó su motor ad-
mirablemente en todos los momentos 
y al cruzar frente al "Grand Stand,* 
fué repetidas veces ovacionado su 
mecánico que en su labor demostró 
una vez más su maestría sin igual. 
También practicó en el Hipódromo 
de Marianao el veloz "Daimler" de 
Germán López, que muchos asegura-
ban ser piloteado por Bruce Brown. 
Alcanzaron también grandes velo-
cidades en sus pruebas los automóvi-
les "Stutz," manejados uno por el in-
teligente "driver" M. Rivero y otro 
por Mar Khan y así mismo el de Fer-
nández Boada. 
El "Mercer," de Giquel trabajó bien 
durante toda la tarde. 
Más de dos mil persona» asisteiron 
a las prácticas efectuada» en el "Orien-
tal Park" y puede decirse que el in-
terés y el entusiasmo de esos buenos 
aficionados no decayó un instante. 
En los grupos formados en el 
"Grand Stand" se comentaban con ca-
lor las probabilidades de ganancia de 
una u otra máquina formándose ca-
balas má» o menos fundadas para las 
carreras del domingo y lamentándose 
también la no comparencia en la admi 
rabie pista de la "Cadillac" del señor 
Bernardo Corujo que mañana pilotea-
rá Marcelino Amador, el hábil triun-
fador del sábado pasado con un "Dod-
ge Brothers** en la Tercera Categoría-
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
13 DE ABRIL DE 1»18 
85 Af50S ATRAS 
A Ñ O 1833 
Modas masculinas, pantalones de 
una nueva tela semejante a nn casi-
mir fuerte (no sabemos ai la hay en 
Madrid; pero sí en París calle de 
Ambolse, "Maison Schwartt") y los co-
lores <le preferenca son de a\ ellanas 
más o menos claros. 
Para "redingotes," llamado» "perde-
«us," o "sortus" se emplea un paño 
muy grueso y frisado de un color que 
se denomina verde imperceptible. 
Los chalecos de mañana de la tela 
i llamada paño de oro y bajo chalecos 
negros los de casimir encarnaflos. Es-
tos chalecos rojos se usan mucho y loa 
bordados de negro empiezan n, cundir 
entre los elegantes. Por la noche se 
llevan chalecos de raso con dibvjos de 
terciopelo, un color sobro otro. 
Están muy en boga las corbatas ne-
gras, aún de noche, y entonces doben 
ser de raso. 
Por la. mañana deben ser altas y po 
co ajustadas; los comforts se usan de 
casimir negros y colores vivos. 
60 A5Í0S ATEAS 
AÑO 1868 
No se publicó la edición por ser 
lunes. 
26 AS0S ATRAS 
A Ñ O 1893 
Romero Robledo. Telegrama por el 
cable.—En la mañana de hoy, según 
telegrama do Berlín, ha sido operado 
felizmente, el ilustre hambre público 
español don Francisco Romero Roble* 
do. 
Visita a la nao **Santa María,»* En 
la tarde de ayer visitó a la nao Santa 
María, el Exmo. Sr. Gobernador Gene-
ral Alejandro Rodríguez Arias, en 
unión del general segundo Cabo, sefior 
Arderius y del Jefe de Estado Mayor, 
General Moreno. 
Otras visitas. Estuvieron ayer asi-
mismo a visitar la Santa María el se-
ñor Romero Torrado, presidente de 
esta Audiencia y el conocido banquero 
Ex ano. señor don Juan Bancos Con-
de. 
Salida de la Escuadra. El próximo 
sábado a las diez de la mañana, zar-
pará para los Estados Unidos al man-
do del General de Marina, Exorno, se-
ñor Gómez Lofio, la división compues-
ta por loa buques siguientes: 
Cruceros "Reina Regente," "Infanta 
Isabel"; Torpedero "Nueva España," 
Nao Santa María y Carabelas Pinta y 
Niña. 
En el Centro Asturiano.—Anoche so 
efectuó una bella fiesta en los salones 
del Centro Asturiano dedicada a los 
marinos de la nao Santa María. Ha-
blaron don Saturnino Martínez por el 
Centro y el señor Víctor Concas, en 
nombre de los oficiales de marina, pa-
ra dar las gracias por la fiesta. 
R e s u m e n d e l a s i t u a c i ó n m i l i t a r 
-Nueva York, abril 12. 
J-iL ejército de la Gran Bretaña se encuentra entre la espada y U pared «n Francia y en Flandes. ía.>»i>u¿9 de tres semanas de combate que ba eclipsado todo kw Que se han librado durante los cuatro años que lleva de guerra, el Mariscal Uaig ha dado ór-denes a sus soldadoe que manteugan el terreno cueste lo que cueste y qua luchen en la inteligencia de que sus golpea aon dados, "para la seguridad de sus hogares y ia libertad de la humanidad . 
El fin de la primera fase de esta gigantesca lucha puede ya coaside-rarse como cosa pasada. "No puede haber retirada", dice la amouesta-dfin de Uaig. la cual agrega que loa Ingleses se estAn batiendo ahora "con sus espaldas hacia la pared". Ofi-cialmente se ha informado que la re-tirada en Picardía formaba parte de la estrategia aliada, pero el «periodo para semejante táctica parece haber pasado ya a la historia. 
La orden dada por el Mariscal Haig contiene otro párrafo quo puede ser muy significativo. "Bl ejérciLo fran-cés marcha rápidamente y en gran fuerza a nuestro apoyo", dijo el Mariscal y esta es la primera Indica-ción ofldal que se tiene de que los aliados están dispuesto» a contraata-car • los Invasores alemanes. lítete golpe tal vez no se de necesariamente en Plan des, ni aún en Picardía, sirjo en algún punto de la linea en donde el Qenerallslmo Foch crea que pueda cortar el frente alemán y obligar a los teutones a aflojar su presión con-tra los Ingleses. 
Lo» aliados se encuentran hoy «n un frente que ha recibido varios mor-discos y ba sido muy golpeado, pero es que es muy fuerte en toda su ex-tensión. Buscando el principio de esta linea por «1 sur se encuentra que sale del viejo frente de batalla en Braucourt., oeste de Laon. Desde este punto co-rre hacia el oeste, pasa al sur de Coucy-le-Chateau, y se tuerce hacia el norte hasta que llega al río Oise, cu-yo curso sigue hasta llegar a un pun-to sur de Noyon. Aquí la linea cru-
za varias alturas y corre justamente al noroeste de Nesnil, oeste de Mont Iddler, donde tuerce hacia el norte. Esta linea continúa hasta Castell, donde vuelve hacia el nordeste basta Mangard desde donde en linea quebra-da pasa par Albert hasta un punto este de Habuterne. Aquí la linea co-rre hacia el nordeste al travt's de Bucqaey y Boiisleux, basta Pampoux, este de Arras. En este punto vuelve hacia el norte, más allá de Lena y entonces vuelve bruscamente hacia el noroeste de Bethnne, penetrando en el teatro de la sangrienta lucha Con-tinua basta NervIUe, que marca el avance mayor de los alemanes en su actual ofensiva, y luego dobla hacia el nordeste de Passchendaele, norte y este de Ipres. Aqui describe una cur-va bacía el noroeste de Merckem y de allí al norte sobre las tierras ba-jas de Bélgica hacia Niuport hasta el mar. 
L a captura de Merville es la nota •aliente en los combates del último día. pero a lo largo de toda la línea desde el aorte de Lens hasta Holle-beke, sudeste de Ipres, se han librado tremendos ataques que han trupem. do con salvajo resistencia. La batalla más ruda a lo largo de este frente parece que se ha reconcentrado alre-dedor de la cordillera de Mesainea, por cuya posesión británicos y alema-nes han combatido cuerpo a cuerpo. Según últimos Informes, los alema-nes sostienen la mitad oriental, mientras lo» ingleses se hallan en po-sesión de la ladera occidental. 
Bn este sector so han librado los únicos combates de infantería libra-dos hoy, pero un bombardeo efectua-do contra el camino de Bray Corble, al sur de Albert y al norte del 8om-me, puede ser presagio de otro ataque allí Hangard, también ha sido fuerte-mente cañoneado por los alf manem En los demás frentes solamente han ocu-rrido operaciones de trincheras. 
Los turcos y alemanes han estado atacando las lineas británicas al nor-te de Jerlcó desde abril 10 y han pe-netrado posiciones inglesas al este y al oeste del Jordán, pero Londres di-ce que han sido desalojados por con-traataques. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
PARTE 0EIC1AL FRANCES 
París, Abril 12. 
£1 parte oficial francés, dice; 
"I.;. batalla de la artilleria se hizo 
algo violenta durante la noche en la 
región de Hangard-Santerre. 
MLag patrullas francesas desplega-
ron actividad en el sector entre V>-
yon y Canny-Stír-Matz. los franceses 
lilcleron varios prisioneros. 
"Animados bombardeos se lleva-
ron a cabo en las regiones del Canal 
de Oise y el Bosque de Parroy. los 
franceses con buen éxito invadieron 
las líneas alemanas cerca de Cher> 
nizy, al Norte de Ailette y al Oeste 
de Bntte de Mesnll, trayendo prisio-
nerog", 
PARTE FRA>TES DE LA NOCHE 
París, Abril 12. 
Las fuerzas alemanas lanzaron 
fuertes ataques en la mañana de hoy 
contra los franceses en el sector de 
Hangard-̂ en-Santerre. Los combaten 
continuaron dorante todo el día de 
hoy; varios atines fracasaron; pe-
ro por último tropas frescas alema-
nas penetraron en Hangard, aunque 
la parte Occidental de la aldea foé 
recuperada por los franceses, según 
el parte oficial de esta noche. 
Las tropas americanas y francesas 
combatiendo Juntas rechazaron nn 
ataque alemán en el Monte de Apre< 
mont. Los americanos hicieron varios 
prisioneros. 
EL TEXTO DEL PARTE OFICIAIi 
FRANCES DE LA NOCHE 
i'aris. Abril 12, 1 
El texto del parte oficial francés 
de la noche, dice: 
''Después de una intensa prepara, 
ción de la artillería, los alemanes 
atacaron esta mañana nuestras línea» 
en el frente de Hangard-en-Santerre* 
Hourges, resultando violentos eomb» 
tes, que duraron todo el día. 
"Erenlo a Hourges el enemigo no 
pndo avanzar, a pesar de los esfuer-
zos que hizo. Después de varios In-
fructuosos ataques, llevados a catx» 
sin cesar por tropas alemanas de ro« 
fresco, el enemigo penetró en Han* 
gard. Los contra-ataques lanzados 
por nosotros reconquistaron la parte 
Occidental de la aldea, donde contl̂  
núan los combates con gran tenaci-
dad. 
(PASA A LA OCHO.) 
E l conflicto de la carne 
* 
El señor Samuel T. Tolón, aceptó mil 
pesos a los señores Corujo y Porto, 
asegurando que el "Stutz** vencerá al 
"Cadillac." 
* 
Las carreras de automóviles comen-
zarán mañana a las tres en punto de 
la tarde. 
* 
En el comedor del Cuban Ameri-
can Jockey Qub se servirá almuerzo 
a las personas que 
cipadamente en la Oficina del Hipó-
dromo. 
L a s t a r i f a s d e l o s m u e l l e s 
Anoche celebraron la asamble?. 
acostumbrada los expendedores de 
carne, bajo la presidencia del señor 
Palacios, ocupando puestos en la mesa 
los señores Cimadovilla, Verdaguer, 
Valle y Fernández. 
Se dió cuenta del estado en quo se 
halla la protesta de los expendedores, 
nnte la injusticia de loe encomende-
ros, que en su afán de alterar las cos-
tumbres establecidas desde hace lar-
gos años no vacilan en perjudicar a 
los industriales de quienes viven y 
pretenden, según la opinión de los ex-
pendedores, que éstos alteren el pre-
cio de las cosas, violando las leyes y 
explotando al pueblo. 
Algunos manifestaron que ayer se 
vendió carne por varios industrlalee, 
cobrándola a como quisieron, valién-
dose de la ocasión, pero asimismo re-
conocieron que la mayoría forma en 
las filas de honor, pues continúa fir-
me esperando la resolución de las au-
vJi*-;̂ » toridades, confiada en que éstas les 
H darán la razón, procediendo en Justi-
cia de los expendedores y en defensa 
del pueblo consumidor. 
Entre los asambleístas s© cambia-
ron algunas Impresiones sobre el pre-
sente y recordaron el pasado, lleno de 
vicisitudes y de experiencia Ante los 
fracasos sufridos — dijeron — huelga 
que se entone el "yo pecador" por los 
culpables; deséchese el rencor y 
apasionamientos, y 
do todos uno 
el rencor y los 
siendo el interés 
u mismo manténgase la 
Dornue se tmión más estrocha, que «a la unión 
J radi-ta el triunfo, a pesar de los obs-
E X P O R T A C I O N D E P L A T A N O S 
E N S A G U A D E T A N A M O 
COMUNICACIONES DE FUNCIONARIOS AMERICANOS, TRASLA-
DADAS AL CONSEJO DE DEFENSA.—UN PLAN PARA EVITAR 
LAS OCULTACIONES DE MERCANCIAS.—LOS PRECIOS DE LA 
CARNE Y DEL ARROZ.—OTRAS NOTICIAS 
El señor Presidente do la República 1 lies y almacenes de Hacendados y en 
a petición de las Compañías de Ferro- ¡ los Muelles y Almacenes 
carrilew del Oeste y do las de los los adeudos de las tarifas 
Unidos de la Habana y Almacenes de, rigen dichos almacenes y autorizar i rani-a* c\l'l""i"' " 
Regla, por Decr-eto de g del corriente asimismo a dichas Compañías para tácalos P J ^ ^ J L ^ - ^ 
ha hediVextenstvo a dichas oompafiias ¡ imponer un derecho de dos y medio • Como • • f « S i 2 S S ? ^ £ L o 
lo dispuesto en el Decreto húmero centavos por tonelada de registro d 
1253 dp 31 de agosto último, para qu> rio a cada buque o embarcación que otros m i e n : ^ J 6 , n * ^ k i S ^ d s Jl puedan aumentar en un treinta y tres atraque a sus muelles después de la ¡ las dos sociedades, la ^amoiea ios re 
y un tercio p o r cientô  en loe jryuo-̂ yiggncia de este Decreto. .(PASA A LA CUATRO.̂  
El Director del Consejo de Defensa, 
sefior Andró, recibió ayer las do» 
comunicaciones que a continua-rón re-
producimos: 
"Me permito adjuntar traducción de i 
una carta que acabo de recibir del señor 
Ministro de los Estados Unidos, en la 
qual Inserta un telegrama del Cónsul 
Americano de Antilla, referente a la 
prohibición de exportar plátanos del 
puerto de Sagua de Tú ñamo. Le ruego se 
slrra avisarme si le sería a usted posi-
ble hacer algo para aliviar la situación 
en este caso. Anticipándole las gracias 
por su pronta contestación, quedo de us-
ted atentamente, 
(f.) F. Taaslvoortk, 
Por el Cónsul Americano, Representan-
te de las Administraciones de Alimento» 
y Combustibles y Junta Mercantil de 
Guerra y de Navegación). 
Sefior: 
He aquí ahora la otra comunicación 
adjuntada con la anterior: 
Legación de los EB. Uü. de América. 
iSr. H. H. Morgan, Cónsul General ame-
ricano, etc. 
He recibido el siguiente telegrama del 
vlcecónsal americano en AntllU, que pro-
bablemente es para usted: 
-La Atlantic Fruit Co. de Sagua de 
Tánamo, dice que el permiso para es-
portar plAtaños a lee Bstadoe Unidos ha 
sido denegado por el Consejo Nacional 
de Defensa, basándose esto en los alto» 
precios y en la escasez actual. La r o m -
pafila ¿ene medio millón de racimos, 
cantidad más que suficiente para el con-
sumo local y para la exportación. Hay 
muy pocoe barco» de cabotaje para trans-
portar plátanos desde Sagua a otros pun-
tos de Cuba, y la compañía se encuentra 
en una situación seria si se Impiden los 
embarque». Un vapor se «rU cargando 
para salir el día 13 (hoy). 
Sírvase ver si puede concederme si per-
miso. 
Soy de usted atentamente, 
(f_) wilUam (íonxlSlsx. 
¡ í l n i s t r } Ameclcaoo. 
Aunque no lo dice la comunicación ofi-
cial, cuyo texto hemos respetado, fácil-
mente se comprende que los embarques 
que se trataba ¿e conseguir que no fue-
ran impedidos, son embarques hacia el 
extranjero. 
Inmediatamente de haber recibido esas 
comunicaciones el director del Conseja-
dispuso que fueran libradas las órdenes-
oportunas para acceder a los solicitador 
KKNO'CIO EL SB. TBOR 
El subdirector del Consejo, presentó 
ayer al nuevo director la renuncia de su 
cargo. 
Será elevada hoy al Jefs del Estado. 
PXAX PARA EVTTAB LAS OCULTA-
CIONES DE MERCANCIAS 
El director del Consejo tiene en pro-
yecto un plan para conocer en determi-
nado día del próximo mes de mayo, la 
existencia total de vivieren en la Repd-
bllca, a fin de impedir para lo sucesivo 
las posible ocultaciones, so pena de que 
le sea decomisada al ocultador toda la 
mercancía que tenga. 
Consiste ese plan en remitir a todo» 
loe importadores almacenistas y detallis-
tas unos Impresos que deberán llenar 
por duplicado, haciendo constar en ello* 
las existencias que de cada artículo po-
seen en el día que se determine, y dr̂ ide 
las tienen, tode ello bajo declaración 
Jurada. 
Dichos impresos serán enviados de«pn¿* 
al Consejo Nacional, a fin de hacer v a 
estado general y devolver uno de «o* 
dos, debidamente sellado, para qae''"aoa 
comerciante lo coloque en lugar visible 
de su establecimiento, alendo castigado 
el que asi no lo hiciere. 
Una ve» conocido por ese procedimien-
to el total de artículos de primera ne-
cesidad en la Repábllca, se pedirá a 163 
Importad orea un parta diario de »ne exis-
tencias y de las ventas que efectóen, a 
CPASA A LA CUATRO.^ „ 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
" T e r c e r E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a f 
" E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a " 
Pacos por cable. Cartas de Crédito. 
Giro sobre todas las plazas Importan, 
tes del mundo y operaciones de banca 
en generaL 
Apartados de Seguridad. 
Cuentas de Ahorros, 
Administración: A-SÍMO. Oflcoias: 
Á-7m 
^Recibimos suscripciones,libres de todo gasto por nuestn parte, 
para este empréstito cuyos bonos derengan el 4̂ 4 % de interés 
anual.*, 
B o l s a d e N e w Y o r k 
A b r i l 12 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 2 1 6 . 1 0 0 
Sonas 3 . 4 8 1 . 0 0 0 
D E L M O Y D E L O S A M A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
E U F O N I A 
cxx 
Por lo expuesto en el precedente ca-
pítulo se intiere que la dicción que de-
be de caracterizar a un anuncio ha de 
ser sin.ple, Idlomática y exacta, ex-
presándose lajdea de una manera cla-
Por 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable Je la Prensa Asociada recibido por el hilo directo). 
AZCCAKES 
Jíctt York, Abril 12. 
Hnbo alguna más actíridad en el 
mercado de azúcar hoy, anunciando el 
t'omlté compras de 110,u0O sacos do 
Cubas para embarque en Abril. 
Los precios permaneoieron al mis-
mo nhel fijo de 4.985 para los Cubas, cerlo hacia el significado de éstos 
otra parte, ocurre con frecuencia que ! costo y flete, igual a 6.005 para la cen-
cl autor del anuncio desea retardar la \ trlfuga. 
lectura a fin de que la idea quede más 
tirmemente grabada. En tales casos, 
las combinaciones de sonidos ásperos 
ra e inequívooa. Sin embargo, sus tienen un valor reaJ. efectos dependen, hasta cierto punto, 
de la sugestión que ejerzan los voca-
blos que se empleen. La imaginación 
del lector no es muy atenta que diga-
:nos, y por lo regular percibe la im-
presión por medio de los sentidos o d-j 
La eufonía tiene, además, una ten-
dencia mucho más amplia, y es la 
de ext̂ jr que exista cierta correlación 
ente la naturaleza del artículo anun-
ciado y el sonido de las palabras en 
que se describe. Donde la delicadeza. 
las emociones que experimenta. Ue , la gracia y la agilidad caracterizan el consiguiente, el autor debe de tener 
en cuenta la sugestión que ejercen 
las palabras que son afectadas por su 
sonido o .-ufonía, por su carácter o es-
tilo y hasta por su atmósfera misma. 
La eufonía oonstituye. a no dudarlo, 
el primordial objeto que hay que to-
mar en consideración. Sería conve-
niente evitar, en todos Lis casos, el uso 
de combinaciones de sonidos Inarmó-
nicos, desagradables y ásperos, como 
asimismo las cacofonías y sucesiones 
de sonidos sibilantes, pues dificulta 
la lectura del escrito. Aunque las pa-
labras no sean realmente pronuncia-
das, no obstante, ofrecen cierta cantv 
dad de fricción que, dasde luego, re-
larda la emisión del pensamiento y 
puede que hasta despierten la aten-
ción hacia los símbolos en vez de ha-
artículo, objeto de la propaganda, la 
descripción debe de abundar en soni-
dos fluidos, y hasta contener altera-
ciones. Pero tratándose de productos 
cuyo carácter distintivo lo constituye 
la fuerza y el vigor, los sonidos gutu-
rales y compactos son los más apro-
piados para trasmitir el tono del pen-
samiento a la idea concebida. Así por 
ejemplo, la siguiente descripción de la 
confitura: 
"EH chocolate más delicado que ja-
más regaló un paladar avezado a las 
confituras o humedeció una lengua 
amante do los confites." 
Aquí el sonido mismo sugiere el 
significado. Por el contrario: 
"Los acordes resuenan" 
sugiere la música marcial del prelu-
dio. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NEW YORK 
POB 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
OBRAPIA. NUM. 28 
NEW YOBK STOCK KXCHAN'QB. 
8. BN C. TELEFONOS A 0392. A-»44ti. 
HABANA, ABRIL 12 DE 1918 
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En el mercado do! refino todaTÍa se 
oyen algunas quejas, aunque tomán-
dolo todo en cuenta la demanda pare-
ce estar bastante bien cubierta, efec-
tuando la mayoría de los refinadores 
hueras entregan. Las llegadas han si-
do tan irregulares que algunos de los 
refinadores se han ido retirando, aun-
que a medida qne llega el azúcar cru-
do debo aumentar el derretido y ser 
suficientes las existencias para aten-
der a la demanda de principios de ve-
riiiio. 
Los precios no se han alterado, ri-
giendo todavía el de 7.45 para el gra-
nulado fino. 
VALORES 
>c w York, Abril 12. 
Los valores se repusieron hoy subs-
fancialmonte de su extrema depresión 
de la sesión anterior, por más que la 
calma era todavía el tono dominante. 
La condición liquidada del mercado 
se demostró claramente por la facili* 
dad con que las acciones que sirven de 
norma se sobrepusieron de la presión 
ocasional, ünas cuantas especialidades 
estuvieron bastanie activas, pero sus 
movimientos no excitaron ningún inte-
rés público. 
Las ferrocarrileras revelaron pesa-
de?:, pero estuvieron firmes. Las de 
equipos ganaron de 1 a puntos, 
junto con las de cobres, motores y pe-
iróleos. Las marítimas se endurecie-
ron después de alguna vacilación. En-
tre Jas especiales se distinguieron las 
Industrial Alcohol y las de los destila-
dores, ñgurando éstas a la cabeza del 
A l o s 
I m p o r t a n t e 
A c c i o n i s t a s d e l a 
G u l f P e t r o l e u m C o . 
o f C u b a . 
S e l e s c i t a p a r a q u e e l s á b a d o , 1 3 d e l 
c o r r i e n t e a l a s t r e s d e l a t a r d e , c o n c u r r a n a 
l a c a l l e T e n i e n t e R e y , N o . 1 6 , e s q u i n a a S a n 
I g n a c i o a f i n d e a c o r d a r l o q u e c o n v e n g a a 
s u s i n t e r e s e e n v i s t a d e l o s s u c e s o s o c u r r i d o s 
e n d i c h a C o m p a ñ í a . 
H a b a n a , 11 d e A b r i l d e 1 9 1 8 
T h o r v a l d L C u l m e l l 
BONOS Y ACCIONES 
Hotel Florida. Obispo, 28 
mercado con una extrema ganancia de 
S y 98 de puntes. Las ventas ascendie-
ron a 21.k00O acciones. 
las noticias generales, aparte de la 
! marcha progresiva del empréstito de 
i la Libertad y la colocación en perspec-
tiva de grandes contratas del Gobier-
no, fueron de carácter principalmente 
¡negativo, sin relación ninguna con los 
valores. 
En el mercado de gires para el ex-
tranjero ocurrió, como incidente inu-
sitado, la escasez del cambio sobre 
España, atribuida a la mayor ampli-
tud de las operaciones de Londres y 
Taris con esa nación. 
La acostumbrada ¿rregulnridad, ex-
tensiva a las emisiones internaclona-
ies. se manifestó por el mercado de 
bonos realizando ligeras ganancias la 
división de la Libertad. Las ventas to-
tales ascendieron a $8^0,000. 
EL MERCADO DEL DEXERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, fi. 
l.ihrHs esterílnas, 60 días por letras, 
4.72.1 2. 
(V'nprcial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 1.71,3 4. 
Comercial, 60 días, 4.71.L2; por le-
tra, 4.75.1Í2; por cable, 4.76.1|2. 
Francos.—Por letra, 5.72; por ca-
ble, 5.70.114. 
Florines.—Por letra, 47; por cable, 
17.1 2. 
Liras,—Por letra, 8.86; por cable, 
S.85. 
Rnblos -̂Por letra, 13.1 2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Plata en barras, OSJljS. 
Peso mejicano, 75. 
Bonos del Gobierno, fuertes; bo-
nos ferroviarios, irregulares. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 4.112; la más baja 2; promedio 
4.112; cierre 1.112; oferta 2; último 
préstamo 2. 
Londres, Abril 12. 
Unidos, no se cotizarow 
Consolidados, 54.718. 
París, Abril 12. 
Renta tres por ciento, 50 francos 
35 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
17 céntbnos al confado. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 45 céntimos. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
Durante la semana pasada entraron 
en Cárdenas, procedentes de los cen-
trales que a dicho puerto tirâ i sus 
azúcares, 1,669,984 sacos. 
^egún las noticias recibidas de esa 
provincia, la zafra continúa allí en 
plena actividad. 
C A S A T U R U L L 
I m p o r t a d o r e s d e A c i d o s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s , 
D e s i n f e c t a n t e s , I n s e c t i c i d a s , C o l a s 
P i n t u r a s , C o l o r e s , A b o n o . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 170 B r o a d w a y , N e w Y o r k . Muralla. 4. Habtnt 
nios do la provincia, 
azúcar. 
La existencia anterior 
1,937,474 sacos y el total 
11,943,924 sacos de azúcar. 
m. en el Bolsín como 
El día 9 entraron en la plasa do Ma-
tanzas, procedentes de distintos inge-
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, reserva y utilidades no repartidas... . $ 9.716J)82-09 
Activo en Cuba $90.008.708-42 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MTJIÍDO 
El Departamento do Ahorros bbona el 8 por 100 de interés anual so-
bre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier di-
ferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CÜRREDOEES 
El Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
la ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar dt* guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Febrero: 
4-20.205 centavos libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4.20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 4.20.205 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.20.205 
centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Febrero: 
4.23.916 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4.239.16 centavos la libra. 
Del mes: 4.239.16 centavos la libra 
Primera quincena de Marzo: 4.239.1 
centavos libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.23.916 
centavos la libra. 
Del raes: 4.23.916 centavos la libra 
Cieníuegos 
Primera quincena de Febrero: 
4.132.622 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4.132-622 centavos la libra. 
Del mes: 4.132.622 centovos la li-
bro. 
Primera quincena de Marzo: 4.132.622 
centavos la libra. 
NOTA.—No hemos recibido la pota 
de los promecüos del Colegio de Co-
rredores de Matanzas. 
MERCADO DE VALORES 
Firme, dentro de las cotizaciones 
ciel día anterior, abrió ryer el merca-
do local de valores, y aunque se efec 
11,450 sacos de | a las cuatro p 
sigue: 
era de Banco Español, de 96.3|4 a 100. 
entrado F. C. Unidos, de 86.311 a 87.3!4. 
Havana Electric, Preferidas, 
107-3 4 a 108.114 
de 
ñor Ensebio Guevara, vecino d* cetas. ue rl* 
—Se ha traspasado a favor de u 
ciedad mercantil colectiva 
" la propiedad d? |¡ marca para señalar ganado q n * ^ 
Idem Idem Comunes, de 99 a 99.114. |otorgó al señor José Alvarez y GflL* 
Teléfono, Preferidas, de 97 a 98.1:2. lez, vecino de Camagüey 
—Se ha ampliado para máa d6 ^ 
cuenta cabezas de ganado el uso h v 
marca que para señalar ganJ» 
otorgó/al señor .T%gé Ramón Pefî  * 
ciño de Puerto Padre. 
Idem Comunes, de 90.718 a 92.5|8. 
Naviera, Preferidas, de 98.14 a 
99.118. 
Idem Comunes, de 82.118 a 82.3!4. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 79 a 
S0.l!4. 
Idem ídem Comunes, de 27.1¡2 a 
28.112. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, a 77. 
Idem ídem Comunes, de 49 a 49.1Í2. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 209.1¡2 a 219. 
Idem idem Beneficiarías, de 115 a 
128.112. 
Union Olí Company, de 3.75 a 4.69. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 70 a 100. 
Idem ídem Comunes, de 37.1'2 a 55. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 79.1|2 a 81. 
Idem idem Comunes, do 48.1|4 a 50. 
CAMBIOS 
Con moderada demanda rigió ayer el 
mercado. 
El precio cotizado por letras sobre 
España acusa alza. 
Las demás divisas sin variación. 





Londres, 3 djv. . . 4.76 
Londres, 60 d¡v. . 4.72 
Paris, 3 djv. . . . 12% 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d!v. . . 38 
E. Unidos, 3 d|v. . Par 
Florín holandés. . 
Descuento papel 
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JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
Í29.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, $35.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de 6,,4 a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
MARCAS DE GANADO 
El señor Secretario de Agricultura 
se ha servido autorizar con su firma 
los títulos de propiedad de las marcas 
que para señalar ganado se otorgaron 
a los señores Juan Márquez Martínez. 
Ramón de la Cruz Pére ,̂ Tito Palme-
ro Amargó, Isabel Montalván Padrón, 
Ramón Pardas Piernes y Compañía 
agrícola "Sabanilla", en virtud de ha-
berse abonado los derechos correspon 
—Se ha dispuesto se abra»iin am. 
do de reinscripción de ganado («í 
término municipal del Perico, por J. 
venta días, a contar desde él 15!̂  
actual, en virtud de las defleienci! 
que se han advertido en la mar̂ jjS 
las oficinas encargadas de la 
ción de la riqueza pecuaria ena2 
término. 
—Se ha prorrogado por treinta « 
más el plazo que se / ló al Alcalde ̂  
nícipal de Los Palacios para la 
mínación de la reinscripción, unen, 
mente del ganado existente en aq̂  
término. 
CIRCULARES COMERCIALES 
SUAREZ, RODRIGUEZ I {K 
Por vencimiento del contrato eoíí( 
ha sido disuelta en esta plaza la * 
ciedad Suárez, Rodríguez y Ca., S.« 
C, haciéndose cargo de todos suacn-
ditos activos y pasivos la nueva soefe. 
dad mercantil que se ha constitoldi 
bajo la denominación de Suárez, R». 
dríguez y Ca. 
Do dicha sociedad son gerentes ta 
señores Constantino Suároz y Snára, 
Angel Rodríguez Suárez y Amali 
Ruárez Suároz. 
La nueva sociedad, como la disod-
ta, se dedicará a la importación des», 
derla, quincalla, perfumería y arto 
los de fantasía, teniendo su domldlii 
social en la calle de Muralla, númefw 
5̂ y 77. 
LUIS L. AGUIRRE Y Ct 
l luaron algunas operaciones durante dientes por los interesados 
C2110 alt. in. 11-mz. 
" T H E H O Y A L B A N K O F G A N A D A " 
F U N D A D O E.N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO. . . o % 25.000.000.16 
CAPITAL PAGADO $ 12.900.000 
RESERVA $ UJOaOOO.M 
ACTIVO TOTAL. „ m m $270.000.000.00 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. WOI?ara A Cdear St*.—LONDRES. Bank Bal-
dlngs. Princes 9t 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales en España e Islas Canarias 7 Baleares y CM todaa 
\ m otrsi plazas Bancables del mundo. 
•n el DEPARTAMENTO #9 AHORROS so admiten depósito* « ta. 
tsrés desde CINCO PEííOS cu adelante. 
Se expide» CARTAS DE CREDITO para riajerM ea LIBRAS W 
TERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.— GA11ANO, 82.— MONTE, 
11S-—MURALLA, 51.—VEDADO, LINEA, 67. 
Oficina prindal, OBRAPIA, 33. 
Admta>«tr«4Nr—: R. DE AROZAMENA. F. J. BEATTT. 
el día, éstas fueron de menor volumen 
quel las del día anterior. 
Las acciones de la Manufacturera 
Nacional, Comunes, mejoraron nota-
blemente en el día, habiéndose enera-
do a 48.112 y últimamente a 48.3¡4, ce-
rrando muy firmes y con tendencia de 
alza. Todo el papel salido en los últi-
mos días a la venta para realizar uti-
lidades ha pasado a manos fuertes, y 
lo prueba el bocho de que las cotiza-
ciones continúan avanzando. 
Las acciones Comunes do la Empre>-
pa Naviera de Cuba abrieron ayer en-
tre 82.1¡4 y 82.3;4, habiéndose opera-
do en 50 acciones a 82.1|2 y en 200 a 
[82-3¡8, manteniéndose en la misma ac-
j titud hasta el cierre, en espera del re-
l suitado de la junta quo en esos mo-
' mentes se estaba celebrando, y de la 
i cual damos cuenta en ctro lugar de 
esta edición. 
Se vendieron también durante el día 
D00 acciones Comunes de la Compañía 
de Pesca y Navegación, a 49 al con-
tado. 
Cerró el mercado firme, cotizándose 
—Se ha traspasado a faver de la so-
ciedad mercantil "Ensebio Guevara y 
Ca." la propiedad de las marcas para 
reñalar ganado, marca general y ca-
limba de venta que se otorgaron al se-
(PASA A LA ONCE.> 
Anuncie sus MUEBLES Y PIAUG 
entre el texto de Vida Social 
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Con fecha 4 del actual se ha con.* 
tituído en eeta plaza una socledií 
mercantil, regular colectiva, que gin-
rá bajo la razón de Luis L. Af?uirre? 
Ca., la cual y con efectos retroaetnw 
al lo. de Noviembre de 1917, sehaW 
cho cargo de las existencias, ensere 
créditos activos y pasivos, marcai 
demás pertenencias de la disuelta 
ciedad en comandita do Luis L Agt- con aq 
rre y Ca., S. en C, continuando enH 
fstablecimlento de Mercaderes núnií-
10 19 los mismo-: negocios de ventad» 
iirmas, efectos de cacería, * 
hierro para caudales, alambre tejw 
para cercas." lámparas para carbnm 
explosivos de todas clases y dw" 
operaciones de lícito comercio. 
Son socios gerentes, con el uso 
distintamente de la firma social. W 
peñeres Luis Landáburu y Aguirre 
Juan Ibargüen y Avellanal. 
M u n G i l í 
& C I A . 
MrtPNARlA AZUCARERA 
Oficina Técnica y Talleres: 
C A R D E N A S , C U B A 
OFICINA EN LA HABANA, 
O B R A P I A , 23 ( A L T O S ) 
Especial is tas en 
Instalaciones de 
Ingenios c o m -
pletos. 
T a c h o s , c o n d e n s a d o r e s , 
t o r r e s de c o n d e n s a d o r e s , 
m ú l t i p l e s efectos, cr i s ta -
l i z a d o r e s , c a l d e r a s , defe-
c a d o r a s y b o m b a s d e 
v a c í o . 
9049 12yl3alx 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a . 
S E C R E T A R I A 
N . G E L A T S & C o . 
LfftVIAK, tocWOS 13A.NQCTBR03 HJI.BJI.IfJt 
Esta Asociación admite proposicio-
nes de compra por los terrenos de la 
finca "Allende" o "Anexa" Jesús del 
Monte, con una extensión superficial 
de 50,800 metros cuadrados. 
Linderos de la flnci-: % 
Fondo de las casas 390 al 412 d? la 
Calzada de Jeaús del Monte. 
Reparto de Chaple. 
Calle Juan Clemente Zenea, (antes 
callejón de Cocos.) 
Terrenos de la finca Morales. 
Lo que se hace público, por acuer-
do del Comité Ejecutivo. 
Habana, abril 6 de 1918. 
C H E Q U E S d e V I A J E R O S w a d o n » 
todat partes del «aundo* 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• n í t s m e j o r e » condic iones . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
Reoibiso* ¿«pócltoa en e«ta S v c c í ó a 
pagasdo ÍBtereaea «1 I p % «a a al. 
Todaa croa operaciones p«e<fea efeemerae también por c m \ 
C o n s t a n c i a C o p p e r 
C o m p a n y 
T e l . M - 1 2 1 2 . H A B A N A . A p a r t a d o N o . 99Í 
O F R E C E M O S : P o l i n e s d e m a d e r a de enc ino detj 
d o s los t a m a ñ o s . P o s t e s para tei 
grafo , t e l é f o n o , a l u m b r a d o p ú b ^ 
T a b l o n e s p a r a puentes , etc. 
TOBO DE MADERA DE CORAZON, EN DRÜTO 0 ASEüW 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 















C3018 alt. 3d.-ll 
B A N C O H I S P A N O - A M E R I C A N g 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . 102. 
H A B A N A . 
Cuentas Corr ientes y de A h o r r o s . - G i r o s so 
todas las plazas del m u n d o . - P r é s t a i » © 8 
y p igneraciones . 
A b o n a m © 8 el 4 por 100 sobre cuentas de an 
y abr imos cuenta por correo. 
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m ^ 1 
Parece que en la actualidad no de-
jjera haber otro problema grave que 
J de las subsistencias. 
Sin embargo, queda todavía el de 
'. jjj elecciones que no acaba de resol-
teise. 
[ "El Mundo" asegura que "predo-
gjnan las corrientes favorables al plan 
Lasa, de suspender todas las eleccio-
•es hasta que sea posible celebrarlas 
tu condiciones regulares o normales." 
Lo» elementos más sensatos del país 
jon partidarios de esa suspensión. No 
oíste ahora ninguna de aquellas con-
diciones que se necesitan para las con-
tiendas electorales y para la emisión 
del sufragio. Es la libertad para su 
(iesenvolvimiento, para la propaganda 
de los programas y las candidaturas 
y para las urnas un elemento esen-
cial c imprescindible. ¿Cómo se ha de 
compaginar esta libertad con la sus-
pensión de las garantías constitucio-
nales? ¿Cómo se han de evitar los 
obstáculos con c|ue en esta situación 
anormal han de tropezar los grupos 
políticos para las manifestaciones pú-
blicas, para las reuniones, pará la ce-
lebración de los mítines y de las fies-
tas políticas? Excitada la suspicacia 
de los adversarios por esta suspensión 
de las garantías ¿cómo se habían de 
impedir las protestas y quejas contra 
tupuestos o verdaderos abusos, contra 
fingidos o reales vejámenes? ¿Cómo 
había de ir el pueblo a los comicios 
con aquella confianza, con aquella 
quietud y espontaneidad que se ne-
in para ejercer el derecho del 
ifragio? 
, Exige además la campaña electo-
ral entusiasmo y fervor en los conten-
dientes. No se concibe una lucha co-
micial sin alientos, sin alguna exalta-
ción. Ahora bien ¿con qué ardor, co.i 
que impulsos ha de luchar en la con-
tienda electoral el pueblo en estas cir-
tunstancias en que a la carencia del 
PM, de la manteca y del aceite ha se-
Pado el ayuno casi completo de la 
sobr« 
lOff05 
Para i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
' I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F H F 
A g u i a r l l ó . A p a r t a d o 9 3 3 j 
l E S D E W A S H I N B T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Abril, 6. 
W ^ 1 1 ÍYanklin era hombre de 
taha f eaÍcl0- Sin embargo, cuando es-
'Onl g0 que era carnavalesco, 
lo i»hH ^ 03 días—dijo en un artícu-
-aj i en ^ revista científica 
tsS^K loúas la8 Iglesias, y si 
qíe i Ha Para ^ ^ t a r a la gen-
148 caneí" ^^a203 en todaa 
^ d S r ^ 6 ^ 6 / 1 ^ 0 era eran ma-lo fa "r ̂ uería que todo el mundo 
f̂ioneo v ̂  'T61 artícul0. si lo del 
cbllgar a i campaneo y lo de 
Apiana nVf P^ación a levantarse 
br^a ¿¿haPO<iía Pasar má8 ^ Uba .muy puesto en razón el 
població  
l s que 
•pnaejód'eTHi111117 puesto en razón 
f^klin ni , ^ la luz 80lar- A 
^ mi ¿o!! le câ >: Mr. Wi-
n i - o í ^ ^ ' ha convencWo a 
^ contraJfsS1^ ^ 0 C 0 . Uempo- Es 
•fio 7 nnhif̂ A e edificaciones que el 
10 * c Z Í * * Inelaterra un íolle-
verano Be ^ í ^ a ^ durante el 
ior». ^elantase los relojes una 
D 
carne y del pescado? Si los políticos; 
muestran una inactividad y una indi-
ferencia inexplicables respecto a es-
tos problemas vitales, si los congresis- \ 
tas, a pesar de sus propósitos y pro-! 
yectos de un programa nacional no se ! 
entienden ni aun para celebrar sesiones 
¿qué es lo que al pueblo puede alen-
tar para luchar en las elecciones? Si! 
pide a los políticos leyes que den si-
quiera algún alivio a las angustias con 
que le oprimen la carencia de las sub- , 
sistencias más necesarias y la cares-; 
tía de las existentes y las leyes no i 
llegan nunca, si solicita con cansada 
insistencia medidas para fomentar la 
producción nacional y para facilitar j 
la importación de artículos tan ne-1 
cesarios como la carne y esas medí- ¡ 
das no se establecen ¿qué es lo que 
puede aguardar ahora el pueblo de las 
elecciones? ¡Cuan viva sería su gra-
titud si todas esas energías que esté-
rilmente y con peligro de la tranqui-
lidad se habían de invertir en la con-
tienda electoral se empleasen en ahu-
yentar el hambre y en contener la 
anemia, el raquitismo, la tuberculo-
sis, la linfatitis y toda esa coharte 
de enfermedades que merced a la 
escasez y flojedad de los alimentos 
está ya cayendo sobre Cuba. 
El pueblo no quiere ahora luchas 
electorales que a los problemas mor-
tales de las subsistencias habían de 
agregar nuevos conflictos. El pueblo 
encuentra inoportuno aun el oír ha-
blar de elecciones ahora que pesan 
sobre Cuba gravísimos compromisos 
internacionales. El pueblo sabe que 
la contienda electoral o había de ter-
minar en un retraimiento más peligro-
so que nunca en la actual situación 
o en una farsa ridicula y en un es-
carnio bochornoso del sufragio y de la 
democracia. 
Faltan dos elementos imprescindibles 
para la celebración de las elecciones, 
el ambiente y el pueblo. 
P a r a m a r c a s 
d e d e d o s y 
m a n c h a s 
d e p o l v o 
No se piieden limpiar super-
ficies pintadas sin deteriorarlas, 
pero se pueden limpiar admira-
blemente con Bon Ami. 
Bon Ami a simple vista parece un jabón de fregar, pero está com-
puesto de un mineral muy suave que no raya. 
Quita las manchas y sucio que el agua no limpiaría. Restaura la 
apariencia original y fresca de la pintura. 
Para ventanas, espejos y metales. 
mes esté cantando lo dü Celeste Aída, 
sino cuando ritorna lincitor. 
Esto de que las funciones de teatro 
terminen una hora antes será un bien, 
así para los que cenan y no madru-
gan, porque tendrán más tiempo para 
la sobremesa y la digestión, como pa-
ra los madrugadores, porque se acos-
tarán más temprano. Al famoso críti-
co francés Sarcey, que bizo campañas 
de prensa para que los parisienses co-
miesen más temprano y fuesen más 
temprano al teatro, le hubiera pareci-
do excelentísimo el plan de Mr. Wí-
llett 
Este inglés, como revolucionario 
se ha puesto muy por encima de los 
bolsberlki, quienes no han revolucio-
nado más que una nación, mientrr.s 
que él ha revolucionado el reloj en 
catorce; y la serie sigue abierta. Só-
lo sabemos de este afortunado inno-
vador su nombre y que construye edi-
ticios. No se nos ha dado su retrato; 
loé cazadores de brtorriews periodís-
ticas no han ido a interrogarlo acerca 
de la autocracia prusiana, del pragma-
tismo filosófico y del valor alimenticio 
del maiz. Tiene el éxito, pero no la 
gloria. El Parlamento no le ha votado 
las gracias en nombre de la nación, 
y el Rey no lo ha hecho baronnet. Y 
es tanta la ingratitud de las demo-
cracias que un diario ha dicho: "Un 
reloj que señala las 8 cuando no son 
más que las 7, no pasa de ser un c u -
Dioaflage." x Y Z 
C a j a s d e A c e r o 
Para Va lores , Joyas , D o c u -
mentos, etc. 
Para oficinas 7 casas parti-
culares , a r c h i v o s para 
cartas, estantes para l ibros 
m a r c a " G i o b e - W e r n i c k c , ^ 
l Pascual-Baiwio 
O b i s p o 101. 
Sociedad Coooerat iva de 
Empleados de Comuni -
caciones 
Hemos recibdo un ejemplar del re-
glamento de la Sociedad Cooperativa 
de los empleados de comunicaciones, 
constituida con el objeto de adquirir 
y vender entre sus asociados artículos 
de primera necesidad. 
Esta tarde a las tres, será lnaugu-¡ 
rado el Almacén de la Cooperativa y 
se comenzarán las ventas, según nos | 
participa el señor Pedro I. Pérez, Pre- I 
s'.dente de la Sociedad. 
das; y habrá una hora más de luz nâ  
tural para ejercicios al aire libre. En 
Europa la economía en el alumbrado 
ha sido de un 23 por 100, aun inclu-
yendo los países escandinavos, en que 
los días son más largos en esa época 
del año que en el Centro y en el Sur, 
En Inglaterra y en otras naciones 
hubo quienes, sin enterarse, se opu-
sieron a la innovación; unos por figu-
larse que se trataba de obligar a la 
gente a levantarse muy temprano "de 
orden del Preboste." como Franklln 
quería hacerlo con artillería y campa-
nadas, y otros porque se trataba de 
imponer una hora más de trabajo sin 
letrihución. Este es achaque viejo. 
Creo que fué Palmes quien dijo que 
en presencia de algo nuevo, de cada 
diez personas cuatro se apresuran a 
declarar que es imposible, otras cua-
tro hacen chistes, una la acepta re-
sueltamente y la décima—que es la 
eabia—se pone a pensar antes de emi-
tir opinión. 
En los Estados Unidos, la gente, que 
se entera pronto, vió las ventajas del 
plan Willett; pero hubo oposición, en 
la paz, porque la idea rt> era de pro-
ducción americana, que es la misma 
oposición que hay al sistema métrico-
decimal y la que hay a la representa-
ción de las minorías y a otros progre-
sos políticos aue ya comienzan a ser 
D I N E R O 
A l 1 p o r I C O 
Baocs de Préstamos sobre Xoyerti 
Consolado, 111. TeL 9982. 
— Entre San Rafael y Sao Hlgnei— 
viejos en Europa. "Los Estados Unidos 
—ha dicho en estos días The Fatkfin-
der, semanario de esta capital—aun-
que presumen de muy progresivos van 
casi siempre algunos años detrás de 
las otras naciones civilizadas en la 
adopción de mejoras. Solemos califi-
car a Inglaterra de ultraconservadora 
pero es lo cierto que con frecuencia 
se adelanta a nosotroŝ " Y recuerda 
que aquí ha habido que batallar cerca 
de medio siglo para conseguir que se 
estableciese el servicio de bultos pos-
tales. Y hubiera podido añadir que, si 
hay el giro postal, los carteros no le 
llevan al destinatario el dinero a do-
micilio, como so hace en Alemania. 
Cuanto a la oposición de algunos 
hombres de ciencia, ha sido destruida 
por otros. I<os primeros se fundaban 
on que el nuevo método era contrario 
a la naturaleza, porque no S3 basaba 
en el oía solar, esto es, en el interva-
lo qu? hay entre dos mediodías sucesi-
06829 IBL 
E s t ó m a g o i n s e g u r o 
El que sienta que el estómago le 
funciona mal, que hace lentas digestio-
nes y que mortifica y produce flatos, 
debe ponerse en cura rápidamente, to-
mando Específico Valiña, preparación 
que hace desaparecer todos los males 
del estómago, porque lo fortalece y le 
libra de los elementos malos que le 
'̂ congestionan y dificultan su labor. 
Específico Valiña, es la medicación 
más apropiada para el estómago y por 
eso, los millares de curados con este 
preparado lo recomiendan. 
En todas las boticas está de venta 
el Específico Valiña y figura inscripto 
en los libros registros de la Secreta-
ría de Sanidad como todos los medi-
camentos buenos. 
Cuando se sufre del estómago, lo 
más práctico es tomar Específico Va-. 
| liña, preparación que cura radical-
mente todos sus males. 
vos; a lo cual se ha contestado que 
no todos los días solares son iguales 
y que en lo que se basa el reloj es 
el "día solar medio" igual en dura-
ción al promedio de todos los días so-
lares del año, y por lo tanto en algo 
que es artificial. Y con esto los ob-
jetantes no han insistido, y aunque 
tuvieran ganas tíe hacerlo no podrían, 
porque unos están sirviendo en las 
reservas y otros, con sus telescopios, 
en lugar de observar las estrellas vi-
gilan los aeroplanos y lor. zeppelines. 
Sin duda, a nadie se obliga—ni se-
ría posible—por ministerio de ley, a 
levantarse una hora más temprano ni 
se exige a los individuos que adelan-
ten una hora sus relojes; pero como 
los adelantarán los Bancos, los ferro-
carriles, las líneas de vapores, el te-
légrafo, todos los servicios oficiales, 
los escritorios, los almacenes, las fá-
bricas, etc., quien tenga el capricho 
de seguir con la hora que podríamos 
llamar de otoño-invierno o de Octubre-
Marzo, se expondrá a llegar a la esta-
ción ferroviaria cuando se haya ido 
el tren, al Banco cuando ya esté ce-
rrado y a la comida de su amipc 
Smith-jones, no cuando los comensa-
les navegan por las aguas de la sopa, 
si no cuando están doblando el cabo 
del asado; y si va a la ópera, no so 
instalará en su asiento cuando Rada-
l u m o r e s s e b á c e o s 
Los tumores sebáceos que desfigu-
ran y hacen sufrir, se pueden extirpar 
sin operación y sin intervención qul-
riirgica, con el empico del Parche 
Til̂ mofie, que so voade en todas las 
boticas. 
La aplicación del Parche Vflama-
fie, hace que el tumor sebáceo por 
grande y antiguo que sea desapares-
ca sin dejar huella, sin dolor y sin 
molestias. Pídanse al representanto, 
Jesús Salvadó, Cintra 16, Cerro, Te. 
léfonu 1-1285. 
Al principio no fué profeta en su 
patria. Algunos hombres de ciencia le 
cayeron encima y el público permâ  
nació indiferente Pero Mr. Willett no 
se desalentó; perseveró en su propa-
ganda, que, de pronto, el año 16, dló 
resultados. Casi al mismo tiempo, en 
la primavera de aquel año, fué adop-
tada la medida por Alemania e Ingla-
terra, a las cuales, en el espacio de 
tres meses, siguieron Holanda, Aus-
tria-Hungría, Turquía, Francia, No-
ruega, Suecla, Dinamarca, Italia, Sui-
za, España y Portugal; luego vino, eu 
América, la Nueva Escocia, y ahora le 
ha tocado el turno a los Estados UnU 
dos, donde antes de la guerra hubo 
oposición, que ha desaparecido ante la 
necesidad de forzar la producción pa-
ra proveer de víveres y otras mate-
rias a los Aliados. 
Se ha calculado que en este país 
comenzando a trabajar de Marzo a Oc-
tubre una hora antes y habiendo, co-
mo consecuencia, una hora menos de 
luz artificial, se obtendrá una econo-
mía, en dinero, de 40 millones de pesos, 
f en carbón de un millón de tonela-
B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
^ o s a l v a r s á i , N e o a r s e m i n o l y N o v e i r s c E O -
b e n z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
9 81? 
Y a usted sabe que necesita un c a r r o de reparto. 
¿ P e r o , usted sabe cuá l es el mejor? 
V e n g a a ver lo . 
E L C A R R O D E R E P A R T O 
D O D G E B R O T H E R S 
$ 1 . 3 5 0 . 
Prado n ú m . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
^ R O U W E R Y C o . 
D R . « N D O S E G U I 
Catedrático de la Uravcrsi* 
dad. Garganta, Nariz y Oidor 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 1 2 m 3. 
D e G o b e r n a c i ó n 
INCENDIOS 
La locomotora número 4 del Cen-
tral Fortuna, en Alquízar, produjo un 
incendio en la colonia de caña La 
Flora, quemándose 10,000 arrobas. 
A causa del propio incendio se que-
mó así mismo una casa de curar ta-
baco con 800 cujes de capa y 200 de 
tripas, una casa de vivienda, muebles 
de cocina y casa de curar maiz, todo 
de la propiedad del señor José F. Al-
varez. 
ESTABLECIMIENTO ROBADO 
En la noche del día 12 fué roboxla la 
tienda de ropa de Julia Fernández Mi-
guel, en Ceiba del Agua. 
Los ladrones se llevaron $1,350. va-
rios muebles y otros objetos, ignorán-
dose quienes hayn sido los autores 
O r . G o n z a l o P e t a 
/̂ tkBUJA.NO I>!-1. IIOSPITA1. DE £M£K~ 
\ J tStiuciüH y del Uuspitul .Número Uno. 
ESPECIALISTA l n VIAS URLNABIA8 y enfermedades venéreas. Clstoscopia, caterlsmo de loa uréteres y examen del riñón por los Hayos X. 
J \ \ i ( ( ioM.S DE NEOSALVABSAN. 
ÎDNSULTAS DE 10 A 12 A. M. T DB 
3 a 0 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
30 ab 
DK. FEDERICO T0RRALRAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consulta?: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
R u b i a s v P r i e t a s 
Todas las muchachas, sea cual fuere el color de su tez, deben tomar en toda época, el gran reconstituyente que son las Pildoras del doctor Verneisobre. por-que fomentan las carnes, vigorizan y dan salud, porque reponen el desgaste, be vende en todas las boticas y en bu depo-sito Neptuno 9 L Quienes las toman, en-gruesan. . 
A. 
R e s i n o l 
EL TRATAMIENTO 
probado para la piel 
Si usted quiere hacer "expe-
rimentos" e nsu piel, hay mu-
chos tratamientos con los cua-
les se puede experimentar Pe-
ro si lo que usted desea es al-
go cuyo valor ha sido "compro-
bado", por años y años de uso 
con éxxlto, si usted quiere un 
tratamiento que recetan lod 
"doctores" constam.úñente, que 
usted sabe no contiene nada 
que dañe o perjudique, usted lo 
encontrará en la pomada Re-
sinol, auxiliada con el jabón 
Resinol. Usualmente hace cesar 
"instantáneamente" la picazón 
y raramente deja de borrar to-
do signo de eczema o parecidas 
y molestas erupciones de la 
piel. 
La pomada Resinol y el jabón 
Resinol se venden por loa 
rlmentos" en bu piel, hay mu-
TENEDOR DE UBROS 
Se desea uno, que sea com-
petente y joven. Impres-
cindible que dé referencias 
v de su honorabilidad y com-
petencia. Diríjase.al Apar-
tado 211 L 
C 2238 in 15 su 
D r . Sa lvador Y i e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA. 25. ALTOS. 
Entre Oaliano y Aguila. Consulta* f operaciones, de 1 a 4. 
No. 562 
Dr. F. García Cañizares 
Catedrático de la Universidad. 
A M I S T A D , 89 (altos) 
Consultas médicas; Lunes. Miér-» 
coles. Viernes» de 2 a 4. 
No hace visitas a domicilio, i 
D r . E l p i d i o S i t a r . 
Cirujano del hospital «Mercedes'* Ci-
rugía (especialidad de cuello), enfar-
medadoa de lea ojos, orina y sangre. 
Inyecciones de "NeosalTarsan. Con-
sultas: de 11 a 12 a.m. y de 4 a 6 
m, Domingos: de 10 a 12 a. m. Tel6̂  
fono A-6329. Amargura 70. 
8594 alt 30 ab 
SiucríW al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
L a P r e n s a 
¿Habrá o no habrá elecciones? 
Después del problema el pan, lo que 
más preocupe, a la gente es el proble-
ma de la suspensión de los comicios. 
£1 Mundo, lo comenta a s i : 
l'um-e que predominan las corrientes icvorahles al plan Lasa de suspender to-das Iuh elecciones Imsta i|iie sea posible celebrarlas en condicione» regulares o nornjales. Esta suspensión y la consi-gultnte prorrosBcifitr o prolongación <lel mandato de los funcionarios electrivos pueden acordarse, decretarse por medio de una simple ley, de una ley ordinaria, sin necesidad de reformar la Constitu-ción. En efecto; no «e trata de modifl-cai-la en cuanto a la duración aua ella isleña ai periodo o termino de los fun-cionarios eiectivos. Para ampliar y res-tringir él tiempo por el cual cjent-n los cargos para los que se k-s elidió, seria necesario revisar la Constitución. Pero no se trata de esto. No se trata de mo-dificarla en este punto. No se trata de aiarsrar o acortar los términos seña-lados al ejercicio de esos cargos. De | lo 'jiie se trata es d<' suspender las elec- I Clones habida menta a las circunstancias excepcionales en n'¡̂  se halla el pais por I consecuencia del estado de guerra ex-traejera. Para disponer estfl suspensión, y, con ella, la prorrotración del mandato' •:<' IriH _fiin<ionari"r! electivos. bu»ta una ley ordinaria, y esta ley no serla incons, ' iiruuuu, pnea no iría coutra la Cnns-tltución. Acordar que se suspenda un ai ti> ordenado por i?lln porque las cir-cunstancias impiden roalizarlo, no e» inconstitucional. Así como pueden -sus-1 ciuitrse las jíarantlas coifstitacionales cuando el estady <íel pnfs lo exige, asi, tniubicn. nueden suspenderse las eleccio-nes cuando no es dable celebrarlas en • i iiilinones normales. 
Cuando están en suspenso las le-1 
yes fundamentales, no hay que habla:1 
sobre si una cosa es legal o no Basta I 
con que sea convencional o do senti-
do común. 
Unas elecciones sin el finciona-
miento de la ley que las regula, son 
un absurdo. 
El nuevo director de Subsirlencias. 
Leemos en Mercurio: 
Ayer firmó el señor Presidente de la pM.rttiiicn un decreto ndinbraudo al se-Cor Armando Andró, Director de Subsis-tenciiia, liara sustituir al señor Rafael Martínez Ortlz, que habla renunciado di-cho cargo. El nuiuvo DiPector de Subsistencias, ni tomar ayer posesión del cargo para el que fué designado por el señor Presiden-te de lh BepnhHeft, declaró a los repór-teres que esperaba obtener la coopera-ción de t.i.ios los elementoH que están en n-lación directa o indirecta con el Con-sejo de Defensa, especialmente la de la piensa, a fin de poder desarrollar el plan <ii'e se propone, tendiente a que las dis-trlbi'dones de artículos de primera ne-cesidad sean lo más equitativamente po-sihle en estps nwiuentoB en oue atrave-san:os por unn serla crisis económica. 
Pongamos todoe nuestra confianza 
en la inteligencia, voluntad y energía 
del señor Andró; y esperamos que lo 
de la distribución equitativa no se re-
ducirá al sistema de colas en las pa-
naderías. Así solo comen pan ios va-
gos; y la gente trabajadora que es la 
más útil al país, no puede estar cua-
tro o cinco horas en la calle esperan-
do turno. 
Lo equitativo sería que se vendiese 
pan en las bodegas y en los puestos 
de la pía1», aunque se les permiJe-
ra subirlo a diez y ocho o veinte cen-
tavos. 
Porque de veinte a cincuetta que 
cobra el revendedor que toma turno en 
las colas, van treinta centavos ce eco-
nomía. 
¿Ruy nada más importante hoy que el pan? 
Eb de lo que más «e carece en lo que respecta, a comestibles. De ahí que tan-to se le estime y que un regalo de pan sea tan apreciadi» y apetecido. 
Ya lo sabéis jóvenes animoses. Hay 
que ir en peregrinción a la Meca de 
Pogolotti. 
Se sabe ya de un joven que llegó 
a casa de su pretendida, desgreñado, 
sin cuello ni corbata y con un ojo 
abollado, pero con dos libras de pan. 
Ofrecióselas galantemente y la jo-
ven le dió el sí tan ambicionado. 
Fué un héroe. 
El "shake hands," o apretón de ma-
nos. 
La ilustre dama que publica sus 
"Memorias" en El Fígaro, habla del 
abuso del apretón de manos en la so-
ciedad nnoderna, y dice: . . . 
Es cierto que ya casi está de desterra-do entre noy>trcs el besuqueo, pero que-da todavía el "shake hands* americano, que domina en todos conceptos, porque si bien algunas señoras dan una IMIIQ trapo o un pedazo de come fláelda, otroa caballeros la estrechan vigorosamente y muchos no se deciden a soltarla. 
No hay duda que el contacto de las manos se agrega a la mirada y que por él ae juzga a la persona. Se trasmite la franqueza o la hipocreífa, el valor o el miedo. Dar la mano es ofrecer el co-razón, por eso los que la tienen siempre sudada, deben poseer muy húmedos sen-timientos. Además el corazón no es co-sa para ofrecerse como los billetes de caridud. 
Seriamento no debía abusarse de es-ta manifestación noble y espontánea de la sinceridad y la simpatía. Aparte de que es desagradable encontrarse entre los dedos unas patas de rana frías e in-sípidas; o una humedad harto repulsiva, es improcetíente demostrar a todo el mundo el mismo Interés y simpatía. Por eso cuando estoy en un salón, con otras señoras y veo entrar a un caballero que se limita a saludamos con la cabeza, no puedo menos de decir:—He ahí un hombre "chic." 
Sobre todo, cuando el hombre no es 
simpático ni distinguido. 
Pero cuando lo es.... nos adelan-
tamos a ofrecerle la mano autes de 
que termine el saludo; y si tiene la 
mano sudada nos parece qufí destila 
îcas esencias. 
Eiso de los saludos íntimos es como 
todo en la vida. Para encontrar una 
mano (fina y agradable, hay que 
aguantar cien manos escamosas y re-
pulsivas. 
Así es el mundo. 
Una liga contra las chismosas. 
Leemos en El Universal de cara 
cas; 
Hay personas que experimentan un placer especial en averiguar y divulgar vidas ajenas en tal grado, que cuando no logran averiguar nada, lo inventan. Entonces pasan de la sencilla categoría de embrolladoras a la de calumniadoras, peste social contra la que va a ser ne-cesario tomar precauciones en grande es-cala. 
Lo peor de todo es que estas mujeres —generalmente las personas que se con-sagran a tales perniciosas costumbres son niiijeres—estas mujeres terminan por Im-cer del chisme, el enredo y la calumbla 
Lean les jóvenes galantes. 
Dice i'ucayo; 
Ei IniraitaLie Antonio Escobar dlco aver ayer en el DIAUIO DE LA MAK1ÑA, Mué en Herlln se les envía hoy a las dun.as elegantes el día de sus cumple-años, en vez de flores, un kilógramo do papas. • 
No en balde aquí en días pasados una jrn.riosa señorita recibió en su fiesta onomástica, un cestico de pan, en vez do flores, bombones y otros dulces. 
DE LA FAC»ILTAD DE PÁBIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
^Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. 
Someruelos, 14, altos. 
Dr. Juan Santos Fernández. 
Dr. Francisco Ma. Fernandez. 
O C U L I S T A S 
una especie de profesión, que al propio i.. uip.. es un arma afilada. La gente pa-( cli'ica concluye por atemorizarse ante los muí £0* de las lenguas venenosas y les I manifiesta mucho acato y complacencia, mientras con todas las entraOas les está echando cada maldición como el cerro del Avila. De modo que el sés chismoso ae cree a veces muy considerado por to-do el mundo: toma el miedo por respeto. 
Con la índole de las averiguaciones a que se entregan eptas harpías venenosas no hay virtud, ni mérito ni honradez ni buena fe Indemnes. Se complacen en ur-dir un enredo y en verlo complicarse después, produciendo sinsabores y an-gustias al prójimo. Lo peor es que la Kéute murmura por lo bajo: 
—Esos son chismea de doña Proco-pia. .. Pero siguen admitiendo a doña Pro-copla en su compañía y oyendo las fra-ses ponzoñosas de doa Procopia. 
Un acto de solidaridad 1 bastarla, sin embargo, para acallar "per sécula" a todo el linaje de las Procopias habidas y por haber. Si toda la gente de bien ae pusiera de acuerdo para boycotear—co-mo ahora dicen—a los chismosea y mur-niu raed ores, es seguro que disminuirla su número y a la postre terminarían por desaparecer. El aislamiento moral posi-tivo se impone contra estas personas, como el alslamieutu mateial contra la ] peste. 
El día en que todos nos retiráramos del trato do las gentes enredadores, és-tas, o reventarán de rabia o tendrían que arrepentirse, ingresando en la grey «le las gentes honradas. SI se forman ligas contra la tuberculosis, contra el nioc(»zi;elo y demás pestes, ;,por qué las personas honradas y pacificas no podrían ioimar una liga contra las chismosas y Ip». lenffiias vluerinas? Vale la pena con-siderar esta Idea con toda seriedad. 
Solo hay un medio, 
v • > j h n 7 . Encerrar a cada persona en una cel-
de 1 a S. Prado 105, entre Tenleite ^ irapedlr ^ 66 hablei1 'nas a 
tí*jr y Dr^ones. Porque el vicio de la murmuración 
. AeieioBo A - i , r * v , j es una segunda naturaleza humana; 
1 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
C O N T A N T E S Y S O N A N T E S 
Ál que presento un remedio nej or qne la« 
C A P S U L A S G A R D A N 0 
para enrar radicalmente c e breves di as 
FLUJOS A5TIGÜ 08 0 BECIESTES 
sin producir estrechez, dañar ei riñ 6o n i descompon'?r el estóma-
rr.. $1-00 caja en todas las farmacias y droguerías. 
do a precios que fluctftan entre cuarenta y sesenta centavos por la citada unidad de peso. 
Se permite vender a precios escan-
dalosos galletas, dulces, fideos y 
otros artículos hechos con harina de 
trigo, y se ponen mil cortapisas al 
pan... para que el ûe no puede Ir a 
Pogolotti tenga que comprarlo a cin-
cuenta centavos a los que especulan 
con la cola. 
Eso tiene mucha cola. 
I m p e r f e c c i o n e s 
de la P ie l 
como Ias pacas, espluilUs, manchas, se 
extinguen con el uso de 1» C R K M A 
: GEAHAM" PARA BLANQUEAR 
LA CARA. 1» cual restituya á la tez su 
prístino esplendor y brillantés atractl. 
•as. 
Otros productos de la Sra- Grabara 
para conservar la tea en buena con-
dición y protegerla contra los efeotcs 
del sol y viento:—Polvo "Kosmeo." 
Crema "Kosmeo", Jabón "Kosmeo". 
41 Todas las preparaciones "Graham" 
ge venden en las droguerías más acredi-
tadas o pueden ser enviadas por correo 
con porte pagado por mli Agentes. 
Permítame que le envié gratis mi 
librlto titulado •"Confldeiiclas del Es-
peje," el cual describe todas mis pre-
paraciones destinadas & la cultura de 
la belleza, indica el modo de usarlas, 
y facilita en general cuanto detalle 
está relacionado con ellas. 
CU. Sr». GERVAISE GRAHAM 
CHICAGO, E. ü. A. 
l o s d e l C e n t r o 
G a l l e g o . 
F i e s t a d e A r t e . 
H a b a n e r a s ^ 
E N E l * N A C I O N A L 
E L D E B U T D E S Ü Z A N N E D E S P R E a 
Agente: 
R. A. Fernández, 
Neptuno, 96, 
HABANA. 
E s el Mejor Amigo de 
los N i ñ o s 
Siempre debe tenerse en bote de Mentholatnm ala mano para Contusiones Cortadas, Inflamaciones, Quemaduras, Ronchas, Rasguños, etc., etc. 
Mentholatom « inaispmxahU en el Juigar porqaé a todos ber.f'r.i, lo mismo anciano que al jóven, a la señora que a la niña. 
De Venta en Farmacias y Droguerías 
{Unicos fairricauUs: 
The Mentholatnm Company, Inc. 
Butfalo, N. Y. . . E. U. de A. 
Loa jóvenes Rafaelito Armada, 
Manolo Mauriz y J. Z6n, vuelven, 
otra vez y traen en su tornar una 
obra admírabie que los dos poetas 
escribieron y que el maestro Zón ilu-
minó con el calor de su inspiración 
musical. Es una revista de costum-
bres gallegas "Maig Zume". 
Consta do cuatro cuadros, un pró-
logo y una apoteósis. El primer 
cuadro pasa en Madrid; el segundo, 
en la Coruña; el tercero en la her-1 , 
mosa campiña gallega; el cuarto, en | • 
Santiago de Compostela, la ciudad el gê undo, tienen la misión de acti-
del Apóstol, la famosa urbe unlver- |var> en el genado de la República, ao 
sitaria. i tuando cerca de los señores Congre-! 
Y tomarán parte en su estreno Ar- | 8ista3, la aceptación del Proyecto de1 
raada (en el prólogo), Manolo con Ley. ya aprobado por la Cámara, que 
Mauriz, Ferreira, Benito y con ellos concede un extenso crédito para la 
Consuelito Alvarez y las alumnas del construcción de un acueducto para 
plantel "Concepción Arenal". la ciudad de Santiago y terminación, 
En la obra hay de todo, sltuacio- j de las obras ya muy adelantadas, del 
r.eg cómicas, dramáticas, amoríos, ce-l alcantarillado. 
los, crítica de la política de campa- I El problema del agua en Santiago de 
rio; genuinamente galaca, gustará j Cuba, no puede esperar un nuevo re-
muchísimo, no sólo por lo que re-jtraso en su solución; las condiciones 
presenta y porque está saturada de higiénicas de la población, sus nece-
sano regionalismo, sino porque está sidades y su propia vida industrial es-
muy bien Ideada y desarrollada. tá" amenazados de un trastorno ab-
Las decoraciones son preciosas y | soi"ito. „ . . 
muy típicas. Las localidades están . « f̂V11""' togeniero, nos di-
a la venta en el Centro Gallego y su ^ ?ue probablemente, de continuar 
precio no puede ser menos excesi-1 ^ " ^ S Í S „ %. t iiT,£»fo *f. (cosas, la mayoría de las industrias Palcos 0 pesos; Luneta. $1; en-, or.entales tendrán 
El acontecimiento del día. 
No es otro que la primera presen-
tación de Mme. Suzanne Déspres an-
te el público de la Habana. 
Con la gran actriz hacen también 
su aparición en la escena del Nacio-
nal el eminente actor M. Lugné Poe 
y dos artistas del parisién teatro 
Michel, esto es, M. Henry Burguet y 
la linda francesita Ninon Gilíes. 
La obra elegida para el debut es 
Sapho, de Alfonso Daudet, represen-
tándose después la bella comedia ti-
tulada El bonachón de Jadls, original 
del mismo autor de La "Vida Bohe-
mia, el famoso Murger. 
Antes de dar comienzo la función 
saldrá a recitar Mme. Suzan* 
pres el Hhnno a la Catedral d* i>ü* 
del poeta Paul Fort. 
Recitará también M. Bur^ 
Y do labios de Ninon u • 
Mnon Gilíes, escucharemos 
bula de Lafontaine. * & 




contiene la explicación^e^h"* '̂  i?i;n?f « 
que se representan. 
Corresponde la función de esu 
che a la primera de abono d» f4 
veladas francesas. ~ '! 
El lleno será grande y c 
Con seguridad. 
(PASA A LA CINCO.) 
D E O R I E N T E 
pues, como dijo Cervantes en el "Co-
loquio de los perros,'' no ae pueden 
sustentar dos horas de convf i sación 
sin tocar en los límites de la mur-
muración. 
Y añade Berganza: "a cuatro razo-
nen que digo, me acuden palabras a 
la lengua como mosquitos al vino y 
todas maliciosas y munnnrajites." 
Anomalías farináceas. 
Dice "La Prensa": 
Quienquiera que se tome la molestia do recorrer iiuestraM principales dulcertiis y observar sus aparadores, puede conven-cerse de que se Hii;uen fabricando paste-V>h y dulces en vastísima escala, con la apravanto de que jamás entre nosotros se liáu vendido tan caros los dulces y paste-les, lo que prueba que la fabricación y venta de esos productos constituye ac-tualmente un plnjxüe neBOcio. 
Se anuncio que. con la ¡inuencla dc-1 Consejo de Defensa, obtendrá «uflclpute provisión de harina los señores fabrican-tes de fideos. I,os fideos alcanzan actualmente nn pre-cio qne se acerca al de los dulces y pas tele». Todo el pan que actualmente fabrico-, tn la Habana muchos industriales que, mediante una declaración jurada, se com-prometen a no cobrar más do dieciseis centavos por cada libra, se está vendien-
YO 
trada general, 60 centavos; Delante 
ro de tertulia, 40 centavos; Idem de 
cazuela, 30 centavos. 
Con motivo del estreno de la ̂ bra 
de Armada, Mauriz y Zón, trío ad-
mirable de artistas, reina gran entu-
siasmo entre los socios de este Cen-
tro para asistir a esta fiesta de arte 
gallega que ae celebrará en el tea-
tro Nacional la noche del dia 21 pró-
ximo. 
Personas que han leído el libro de 
"Mals Zumo'' nos dicen que es una 
obra interesantísima. 
El Problema del A g u a en 
Sant iago de C u b a . 
GRATA T1SITA 
Hemos recibido la grata visita de 
los señores Juan Aguilar Aímeida y 
Ricardo Eguileu, Ambos proceden de 
Santiago de Cuba y, en la Hafcana 
ostentan la rtpresentación del Ayun-
tamiento de Oriento. 
Los señorea Aguilar y Bgullon, in-
geniero de la ciudad do santiago el 
primero y concejal do ese municipio 
E l L u n e s , 1 5 , 
P o d r á V d . v e r l a g r a n p e l í c u l a 
d e l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a 
i n g l é s , t o m a d a e n p l e n o C A M -
P O D E O P E R A C I O N E S :: 
C u a d r o s interesantes y reales de la cruenta l u c h a 
europea. 
U n a s o l a v e z s e r á e x h i b i d a . 
que paralizar su 
labor 
Pero esperamos que el Senado de 
la República lejos de demorar la re-
solución, apresurará, con la aproba-
ción del Proyecto de la Cámara, la 
definitiva solución de este pavoroso 
problema. 
Hombres Robustos 
El "hombre débil", es el ser més 
explotado en el campo de las me-
dicinas. 
Generalmente, el hombre que ha 
perdido la energía sabe ya por cos-
tosa experiencia que en la mediclnn 
no hay maravillas para reponer las 
fuerzas de la noche a la mañana 
Sabe que solo parando excesos y 
aumentando la nutrición lo más po-
sible se restaura el organismo. Qua 
ni drogas fuertes, ni patentes con 
nombres fantásticos, ni tónicos car-
gados de alcohol producen efectos 
nutritivos y que es botar tiempo 
y dinero depender de ellos. 
Sabe que los alimentos solos no 
alcanzan para reponer el déficit. Pe-
ro tiene la EMULSION DE SCOTT 
de puro aceite de bacalao e hípofos-
fltos, que es un alimento concentra-
do, a la vez que un verdadero tó-
nico paar el sistema nervioso. 
Tómese la legítima EMULSION 
DE SCOTT por una temporada y 
pruébese la verdad de estas aseve-
raciones. Nadie necesita una medi-
cina fuerte para crear fuerzas, vi-
rilidad y robustez. 
E x p o r t a c i ó n d e . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
C 3038 2d-13 
C 3035 3d-l2 
J a r d í n " A n t i l l a " 
d e S a l v a d o r C o r r a l 
P a t r i a y Z e q u e i r a 
TELEFONO A-€8»7. HABA5A 
Con automóvil para comodidad de 
sus favorecedores. Bouqets para no-
vias, coronas y cruces. Rosas de to-
das clases, con especialidad una 
creaciéu de esta casa, la más linda 
del mercado, Plantas de adorno, etc. 
V E L L O S 
8« extirpan por la eleetrolhds. o 
g-wantía médice 4» que te repro-
ducen. Instituto de Electroterapia 
Dres. Rcca Caauso 7 Plfleiro. 
Mepiuno, 65, altos. Oe 1 a a. 
¡ G r a n r e c o n s t i t u y e n t e ! 
N u t r i c i n a R a v e l o 
J a r a b e ferro- lac to fosfatado 
A l a s m a d r e s y c r i a n d e r a s d a b u e n a y 
a b u n d a n t e l e c h e . 
E n g o r d a a g r a n d e s y c h i c o s . V i g o r i z a . F o r -
ta lece el c e r e b r o y los nerv ios . R o b u s t e c e 
a los n i ñ o s y c o n v a l e c i e n t e s . 
Depósitos: Sarrá, Jontisoü, TaqDeíhsl 
fin de seguir constantemente el curso 
de la» opernclunes con laa mercancías. 
LOS PRECIOS U£ LA CARNE 
Los sefiores Antonio y Mateo Roca, C. 
Calvlno, Constantino García, Manuel Da-
plc y otros encomenderos presentaron 
ayer al director del Coniejo Nacional 
de Defensa un escrito por ellos firmado, 
en el cual desautorizan la solicitad que 
anteriormente presentaran los sefioreB 
Rafael Calzadill¿( Fructuoso del Valle, 
Balbino Fernández y José Palaclom, 
quienes pedían que se concediera en el 
precio de la carne y de las roses en pie. 
Manifiestan los nuevos esponentea que 
ninguno de los señores últimamente ci-
tados los representan, y que el precio 
de 45 centavos por kilo qne solicitaron 
es excesivo, toda rez qae ellos, los nne-
tos exponentes (encomenderos) sq com-
prometen a vender la came a razfin de 
40 centaTos por kilo, sin el descuenta 
de la tara y menudencia, lo que repre-
senta a los expendedores centavó y medio 
a su favor. 
Inquirida la opinión del seflor André 
ante loa dos exposiciones de referencia, 
manifestó que está al aprobarse la ley 
por la. cual quedará autorizada la libre 
importación del ganado, y que ella resol-
vería definitivamente el problema plan-
teado con respecto a la carne; pero que 
de todas manerae él mantendría en vi-
gor los precios oficialmente sefialados a 
la carne, sin acceder por tanto a nin-
guna solicitud de aumento porque—se-
gún dijo—• tiene noticias que le permiten 
creer «n una confafbulaclón que el gobier̂  
no no puede amparar. 
Tal es, pues, la opinión del aeñor An-
dró, con respecto a este asunto. 
LOS PRECIOS DEL ARROZ 
Los señorea Fritot y Uacariasc han 
presentado «n nuevo y extenso escrito 
en el cual, después de numerosas razo-
nes, insisten en solicitar que se les auto-
rice para elevar los precios del arrox, 
por entender, en resumen, que resulta, 
perjudicial para sus intoretea continuar 
vendiendo ese articulo a loa precios que 
actualmente rigen para el mismo. 
LAS JOTAS PROVINCIALES T MUNI-
CIPALES OE DEFENSA 
Existe el propósito de suprimir oficial-
mente esos organismos y autorizar ̂ n 
igual forma a los- gobernadores y alcal-
des para que procedan personalmente en 
lo que se relaciona con las dlapoelcione» 
del Consejo Nacional de Defensa y el 
cumplimiento de las mismas. 
******* ód.-20 
No. 182 
LOS DOCTORES RECOMIENDAN 
OPTONA PARA LOS OJOS 
•eo «• e*t« Periódico mAñ&att ]m Decife-
radones da Doctore». 
Médlcoa y especüületaa de les ojo» re-cetan Optona como ua remedio casera •cguro en el tratamiento de afeceones dn loa ojoa y para fwtlílcar la vista s* vende en todas las drogueríaa bajo ca-rantía de devoluelfii. del diaer». | 
Santiago de Cuba, Abril 12. 
LLUVIA BENEFICIOSA 
Desde esta madrugada está llovien-
do copiosamente y casi sin Interrp-
ción. Esta lluvia es beneficiosa, no so-
lo para los campos, sino también para 
la ciudad, por estar secos los acueduc-
tos. 
HACIA HOLGUIN 
Esta mañana salid para Holguín, 
acompañado de su distinguida señora 
y de sus ayudantes, el Secretario de 
la Guerra, brigadier José Martí. 
CN MENSAJE DE LOS VETERANOS 
Los jefes y oficiales del Ejército Li-
bertador dirigen un mensaje al Presi-
dente del Consejo Nacional de Vete-
ranos para que gestiono una pensión 
para la familia del comandante Pedro 
C. Roa, fallecido recientpmente. 
VIRUELA NEGRA ^ 
Han aparecido en Balro nlgunolTca-
sos de viruela negra. La Sanidad ha 
adoptado toda clase de medidas para 
combatir la terrible epidemia. 
COMPAÑIA TEATRAL 
Ha llegado de Santo Domingo la 
Compañía dramática Italo-española 
del Comendador Aquilea Zardo, que 
trabajará en «1 teatro Vista Alegre. 
EL PROBLEMA DEL PAN 
Esta mañana bubo pan en algunas 
panaderías y se espera que mañana lo 
habrá en todas. 
LA ASOCIACION DE REPORTE^ 
El domingo se inaugura^ el 
de la Asociación de Repórtors de Sm̂  
tiago, en el palacio de Serrano tamento nummero 
i * Í ! y e r t a 
E: ta mañana tuvo lugar en el w 1 5aia •* 
to del abogado doctor Balansó i*61""01' 
yerta entre los señores Enrique T» 
más, teniente coronel del Ejército n. 
bertador, y Enrique Ardavln, ni 
tarto judicial, quedando ambos 
dos. Fué detenido el señor Ardartj 
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E l c e n f l i c t o de... 
(Viene de la PRIMERA) 
sarció de tales cargos con nutrida 
salvas de aplausos, tanto a losd«!i 
Asociación General, como a los déla 
Unión, y el señor Palacios estin 
siempre a la altura de la situación. 
Al terminar la asamblea citó a 
presentes para que concurran esta 
che al local y procuren Uovar 
demás que ayer no. concurrieron, p»n 
conocer el resultado do las gestloiw 
realizadas cerca de las autoridadei,ji 
que todo induce a pensar o.ue ésta 
resolverán en el día de hoy 
 leí (¿g ? 
V A R A D E R O 
A LOS HOMBRES DE NEGOCIOS 
¿Está usted cansado del trabajo? ¿Sus negocios le han quebran-
tado la salud? 
VENGA A VARADERO 
y descanse una semana. 
EL GRAN HOTEL ES ELEGANTE, CONFORTABLE Y MODICO 
Aquí usted recrea su espíritu con las encantadoras PUESTAS DE 
SOL y mejora usted su físico con la excelente comida y el oxígeno 
puro de esta HERMOSA PLAYA AZUL. 
No hay '.'üueza ni felicidad sin la salud. 
Venga, pues, a VARADERO: el ATLANTIC CITY DE CUBA, que 
está a CUATRO HORAS de la Habana. 
Teléfono de larga distancia en el mismo Hotel 
: fe cosí 
Todos 1 
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L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA Stsl AFECCIONES pE LA PiEL 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor 
Conserva el cutis en 
plena frescura, libre 
de pecas, y sin 
manchas. - - . 
franl 
Siempre terso. IjJ 




é e d e r i á t 
Eapeciaüdad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, 
cajet y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6149. Neptuno, 49. 
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H a b a n e r a s 
C R O N I C A S O C I A L 
L A S C A R R E R A S D E M A Ñ A N A 
podría asegurarse-
ios una {j! 
lal recibir* 
•o&rama - tal^zooB anos a 
las ofl 2ttdo animacón 
W * r * . uno de los 
de e8t»to 
3ono de | 
S'CO.) 
B P o i h á d 
"rano. dê . 
erraras de mañana, con la 
I*3 que sufrieron el domingo. 
•Obrado mayor interés 
r, laB úlümas toras de la tar-
^ aver se hacían gestiones ante 
¿? nde tommJttoe '18 para nuevas 
i ^ e *naa de máquinas. 5urguat4 
.v muchas apuestas, 
rii entusiasmo es inmenso. . 
J e,ft recuerda fiesta deportiva de 
la fecha que haya des-
eada 
tan grande • 
números en el 
programa de las carreras de mañana 
tiene un interés singular. 
Programa completo. 
Está colmado de atractivos. 
Aquel grand stand del Hipódromo 
de Marianao se verá al igual que el 
sábado anterior por lo animado y lo 
concurrido. 
Apenas si queda de venta algún 
oue otro palco en la vidriera del ho-
tel Plaza, pudiendo adquirirse, como 
es ya sabido, a mitad de precio. 
En el mismo lugar estarán de ven-
tí las entradas durrnte todo el día. 
Cuestan tres- pesor. 
E N E L C O U N T R Y C L U B 
fna comida esta noche. 
i Z pila celebran los Fiscales de la 
Lipncia y algunos amigos íntimos 
^ * del doctor Enrique Lave-triunfo ^ en sus oposiciones 
•atlelio- ¿Derecho Penal, 
•tora de Su. 
a la cátedra 
efectuara en el C o v n t r j Club 
.Tafiistencia de los señores Ibrahlm 
tfo Fiscal de la Audencia. Balbi-
{¡González Pasaron, Magistrado de 
I Sala de 
Pasaron, 
lo Criminal. Oscar Días 
en el bui. '̂rni"Director de Justicia. Alfre-







Saavedra. Francisco ^ Audiencia, -ie< Héctor de 
Manuel Castellanos, José Rojas, 
Luis de VIdaurreta y René Ferrán. 
Tienen allí su cubierto, además, el 
doctor Oscar García Montes, catedrá-
tico de la Universidad Nacional, y los 
señores Fernando Freyre de Andra-
de, Viriato Gutiérrez. José de Jesús 
Pórtela y Miguel Angel Aguiar. 
Compañeros todos del festejado, 
doctor Enrique Lavedán. continuador 
en la cátedra de aquel insigne cuba-
no que se llamó José A. González 
Lanuza. 
No tiene carácter alguno la co-
mida. 
Se reduce a una delicada expresión 
de solidaridad y simpatía por parta 
de amigos y admiradores. 
¡ M á s a ú n ! 
Ha llegado una nueva remesa de 
V e s t i d o s franceses . 
a precios módicos 
La elegancia y la novedad al al-
cance de todos los bolsillo? 
Exposición de 
S o m b r e r o s d e 
s e ñ o r a , 
modelos franceses, 
a cargo de Miles. Sarah et Reine 




a los de !i 
i a los de ¡t 
lacios wtitj 
. situación. 






• que ésta 
oy. 
V E R A N O D E 1918 
O 
£ cosa ya establecida. 
Todos los años, en las proximida-
« del verano, aparece el folletito 
• U Sociedad con los modelor de la 
ación • 
Sirve de guía. 
Resulta una orientación. 
Consulta segura para todos loa que 
reciben de la moda naciente, 
galló ya el de 1918-
La lí.mlna nue contiene es un frag 
«nto de la Playa de Marianao con 
gTacht riub por fondo, 
ŷg seis figuras que resaltan en el 
o son la expresión, en los tra-
con que están presentados, de ina-
creaciones para la época. 
Nuevos estilos todos. 
Productos del buen gusto y exqui-
sita maestría de los cortadores de la 
famosa casa que en el boulerard de 
Obispo ha sostenido bajo el pabellón 
de La Sociedad el prestigio tradicio-
nal de un nombre. 
Nombre que es el de Fargas, unido 
a la historia de la gran sastrería por 
una relación de largos. Incontables 
años. 
En los figurines de La Sociedad 
impera lo que es patrimonio de la 
casa. 
El gusto y la elegancia. 
-13 
U n a C a s a B i e n 
C u s t o d i a d a 
cuyos habitantes viven tranquilos 
sin temor de ser atacados por en-
fermedades que tanto sufrimien-
to llevan. Felices son, y pru-
dentes, quienes guardan la dicha 
de su hogar con tal centinela, las 
Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. 
No entrarán aquí las enfermeda-
des que provienen de pobreza de 
la sangre y agotamiento nervioso 
(como la anemia, la neurastenia, 
el reumatismo, la dispepsia, etc.) 
pues sus moradores se protegen 
tomando las Pildoras Rosadas 
del Dr. WilHams, que les vigori-
zan la sangre y les refuerzan los 
nervios. Si queréis que en vues-
tra casa impere la salud—que es 
alegría y felicidad—defendedla 
de los enemigos con las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams, que 
se venden en todas las farmacias. 
| En virtud de esas alteraciones, se 
'suprimen y añaden los siguientes epí-
J grafes; 
Los epígrafes que se amp'ían son 
i los siguientes; 
"(2). (A) Asfalto y artículos conte-
niendo este producto; (A) Betuies só-
lidos o líquidos y artículos que con-
tengan estos productos; Los siguien-
tes productos químicos: (A) Nitrat: 
de Amoniaco y mixturas conteniendo 
esta sal; (A) Perclorato de Amoniaco 
¡ y mixturas que contengan esta sal; 
(A) Sulfato y Sufocianldo de amonia-
| co; (A) Cubierta de fieltro; (C) Fiel-
¡ tro no especialmente prohibido; (A) 
• Arcilla refractaria, artículos roanuíac 
i turados con la misma y ladrillo re-
I fractaria, artículos manufacturados 
I con la misma y ladrillo refractario; 
' (A) Billetes de Banco rusos; C) Pez. 
i betún, brea, alquitrán, reciña y todas 
sus mirturas y artículos y prepara-
• clones que contengan esos productos, 
¡no especialmente prohibidos; ( A ) Ja-
! bón incluyendo jabón blando". 
Los epígrafes prohibidos son los si-
¡guientes; 
"(L). (A) Asfalto; (A) Beíún 11-
j quido o sólido; Los siguientes pro-
i ductos químicos: (A) Nitro, perclorato 
I sulfato y solicianido de amoniaco; 
(C) Fieltro excepto el dedicado a la 
i talabartería; A) Arcilla refractaria; 
(artículos elaborados con arcillas re-
j fractaria y ladrillo refractario; (C) 
; Pez, brea, alquitrán, reciñas y todas 
las preparaciones y mixturas que con-
I tengan estos productos; (A) Jabón 
I conteniendo más de uno por ciento 
de glicerina; (C) 
KO P l E i M LA ESFERANZÜ 
¿Tiene Ud. la espalda, débil o 
adolorida? I 
4 Siente Ud. dolor en la espalda 
cuando so agacha o se incorpora del 
asiento T 
4 Es su orina espesa, de color anormal 
o despide mal olort 
1 Siente Ud. ardor o dificultad al 
Jabón excepto ja-1 orinar? 
tac 3CX 
Día de recibo. 
b hoy de un grupo de damas. 
Isabel Castrebana Viuda de Oña, 
blia del Monte de del Monte. Inés 
Coyrl de Balaguer, Margarita Con-
reras de Beck, Rosita Cadaval de 
«ynerl y María Angulo. 
Recibos de la tarde todos. 
quebran-
De viaje. 
Embarca hoy Juanillo Montalvo. 
El honorable Secretario de Gober-
ttción se dirige a Nueva York en 
rompañía de su esposa, la señora 
Boisa Saladrigas de Montalvo, la da-
la excelente y estimadísima que go-
de generales simpatías en la so-
lad habanera. DICO 
ESTAS DE •[ 
el0X,8tMünla General de acc io -
Van con el distinguido matrimonio 
sus encantadoras hijas Lollta, Her-
ninía, Gloria, Cristina y Grazlella. 
Y va también el enfant g a í é e de la 
casa. Juanilllto, mi simpático y deci-
dor amiguito. 
El doctor Montalvo va a consultar-
se con un eminente especialista. 
Regresará en plazo próximo. 
Al terminar. 
Gran fiesta ayer. 
Fiesta en Villa Josefina de la que 
hablaré en las Habaneras de la tar-






nistas de la i m p r e s a 
Naviera 
M E\ A DIRECTIVA.— PROSPERO 
ttTADO DE LA COMPAS1A— VEN. 
*A8 DE BARCOS.—El, VALOR 
ACCIONES. GARANTIZADO. 
sr. Regf;n habíamos anunciado, cele-
lunta peneral reeliimentaTia la Em-
Naviera de Cuba, para tratar de la 
Pación de la Directiva y dar lectura 
1 Memoria del a ñ o anterior, la que 
•probaüa por unanimidad. 
1 '* expresada junta se dió cuenta, 
el Comité Directiva, de una negocia-
efeotuada para la venta de dos bar-
fle la nota de la Compañía, por la 
• rte ?L500.0O0, a <tayo efecto ha 
depiiitado el 10 por ciento dol va-
« »ean $150.000, como preliminar de 
• 4Perari(in. 
'fcnbién 8( 
nada dd I 
r 
dlfi cuenta de la venta 
vapor "Antinógenes Me-
V 






W>S CROTALOS One Step (De 
«njeres y Flore»). 
De vente en discos 
C O L O M B I A 
a 
tank Robins Company 
T«*tro Nacional. Obispo y " 
baña. 
néndez", por .la suma de $210.000, Infor-
mándose animismo de otra negociación 
existente, sobre la venta de otro ba/ro. 
similar del anterior, por la cantidad de 
L250.000. (inodando demostrado que con 
el importe de las ventas efectuadas y las 
que están en trato, llegará a tener la 
Compañía, en caja, una cantidad mucho 
mayor de lo que representan las accio-
nes Preferidas, que están en circulación. 
El Consejo de Dirección explicó como 
la situación sólida de la Empresa y el 
jjj; desarrollo de la misma, con sobra de 
elementos, garantiza el valor a la par, 
de las acciones, tanto Preferidas como 
Comunes, quedando para estas dltlmaK 
un porvenir muy próximo, y brillante, 
de muchos más altos precios, teniendo en 
cuenta que de procederse a la venta de 
de todos ios barcos de la Empresa, cosa 
fácil de suceder, en los actual*» momen-
tos, el reflnltado que se obtendría erc©-
derla en mucho al capital que hoy re-
presenta la Empresa, en Preferidas y 
Comunes. 
Con la lectura del balance puede apre-
ciarse mucho mejor el estado de la Com-
pañía, en los actuales momentos, por te-
ner en caja una existencia bastante con-
siderable. 
Las utilidaides obtenidas en el año, 
según expresa la memoria, ascienden a 
$057.300.10, después de haber araortir.ado 
propiedades por valor de $400.000 y pesos 
5.004.06 del 10 por ciento de gastos de 
constitución. •» 
Se pagaron en el año dividendos de T 
por ciento sobre acciones Preferidas y 6 
por ciento sobre Comunes, sumando pe-
sos 408.000.00. 
La nueva directiva quedó constituida 
en la siguiente forma: 
Presidente: señor José Godoy y Ju-
liacb. 
Vicepresidente: señor Armando Godoy. 
Consejeros': señores Segundo Castelel-
ro, Manuel Herrera, Laureano Falla Gu-
tiérrez, Bernardo Solis. Bernabé Astor-
qui, Antonio J. Rivero, Manuel Soto, 
Ensebio Ortlz, Francisco Rocabertl, Do-
mingo Nazábal, Ramón Suárer, José Ba-
rraqué, A, de Armas, Ricardo Palacio, 
Carlos Cano, Hernando Ben. 
Secretarlo: doctor Luis Octavio DIviñó. 
5> 
Suscríbale al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnriese en el DIARIO DE 
LA MARINA 3d-12 
E n e l S e n a d o 
(Viene de la PRIMERA) 
LA LEY DE PENSIONES 
Léese el acta de la Comisión Mixta 
sobre el proyecto de ley de pensiones. 
Habla el doctor Maza y Artola comba-
tiendo el dictámen de la Comisión Mix-
ta. Afifrma que el proyecto, en la forma 
que ha quedado, ne solo resulta incon-
veniente para la nación, sino que no re-
suelve el problema de los familiares de 
loa veteranos desvalidos con la equidad 
que había derecho a esperar con una 
buena ley. 
A las seis y media se suspende la se-
sión, que se había prorrogado. 
En la sesión próxima continuará ha-
blando sobre el acto de la Comisión y i 
sobre el proyecto el doctor Maza y Ar- ' 
tola. 
Smcríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DL 
LA MARINA 
C A M A R A 
RETMOX EN PAl.ACTO 
Una Importante entrevista se cele-1 
brará a las tres de la tarde del día 
de hoy en palacio. 
El Jefe del Estado invitó ror con-1 
ducto de los Presidente de los res-1 
pectivos Cuerpos Colegisladore* a una 
comisión de cuatro congresistas de ca-
da partido, para celebrar un cambio 
de impresiones sobre importantes 
asuntos. 
Los liberales, reunidos en Comité 
Parlamentario, eligieron para que re-
presentasen a ese organismo, a loe se-
ñores Vázquez Bello, Atanasio Her-1 
nández, Arturo Betancourt y José R. 
del Cueto. 
Los conservadores designaron a los 1 
señores José González, Alfrcoo Be-
tancourt. Manuel Giraudy y Francis-
co Soto, 
LA LIBIÍK DIP0RTACI0X DEL 
GAYADO 
La sesión de la Cámara—que co- ' 
menzó cuando solo faltaban diez mi- 1 
ñutos para las cinco—giró exclusiva- ¡ 
mente sobre este tema: 
Un Proyecto del Senado, autorizan- i 
do al Presidente de la RepúHica pa-! 
r aauspender. cuando lo estime con-
veniente, el cobro de los derechos de 
importación al ganado. 
Una parte de la representarlón de 
las provincias de Oriente y Camagüey | ^ 
se inclinaba a hacer pasar el Proyec- j " 
to por un trámite extraordinai Jamen-1 
te dilatorio: enviarlo a estudio de 
cuatro Comisiones. 
Otra parte de los Represcrtantea 
de esas provincias, querían la discu-
sión del mismo en fecha más rápida, 
ya que reconocen que envu-ílve un 
problema de extraordinaria importan 
cia, pero también estiman quo el pro-
yecto no lo lusionaría. 
Fueron leaders de esas tenüencias 
respectivamente, los señores Francls. 
co Soto y Arturo Betancourt :»Tandu-
ley. 
El resto de la Cámara parecía incli-
nado a la aprobación inmediata del 
Proyecto. 
Federico Morales, Heliodoro Gil y 
particularmente el doctor Vázquez Be 
lio. hablaron en ese sentido. E l pro-
yecto, según ellos, establecería la com 
potencia, y con ella se beneficiaría 
el pueblo. También el doctor Rodrí-
guez de Armas se interesó por la in-
mediata aprobación de la Ley, y de-
claró en la Cámara que ganado sufi-
ciente existía en Cuba, porque desde 
bón bla.ndo, conteniendo uno por cien 
to, o menos, de glicerina; (B) Jabón 
blando conteniendo uno por ciento c 
menos, de glicerina". 
— — — — — — 
L o s S u p e r v i s o r e s M i l i -
t a r e s c e s a n e n s u s 
f u n c i o n e s 
hace dooe años no se importa una 
sola res; que lo que se haco en Kl • * wt i 131 señor Presidente de la República 
actualidad es esconderlo, para hace.-; J 1 D ^ I - ^ |Iit¡/l/* d¡ctó ayer el siguiente decreto 
subir el precio de la carne, y que la Udd CÜ Cl IVt/IllU Ull lUU "Habiendo desaparecido las causas 
medida que propone el Senedo los j justificadas que me movieron a nom-
obligaría a vender a precios de com-| ^rar a Oficiales del Ejército cjmo De-
petencia. y no los perjudicaría en sus, ^ se5cr Carlos García Vélez, Mi- legados de la Secretaría de Goberna 
Interes*»,jmesto Quejl decrete tiene | nÍ8tro úe en Lo^re^ Gran Bre- 'ción para el montenimiento reí or-
taña. ha dado cuenta a la Secretaría den público en algunos términos mu-
de Estado de que el Consejo Privado nicipales de la República; y l̂ acien-
del Rey se ha servido publicar una do uso de las facultades que me con-
nueva orden modificando varios ex- fieren la Constitución y demás Leyes 
tremos de la Real Proclamación de 10 ¡ vigentes, oído el parecer del Secreta-
prohibidas. ! rio de la Guerra "y Marina, y a pro-
1 de mayo de 1917 sobre exportacionen 1 puesta del de Gobernación, 
RESUELVO: 
lo.—Que cesen en sus funciones de 
solo carácter transitorio 
La proposición de pase a comisio-
nes, fué desechada. 
Se sometía a votación la proposi-
ción del doctor Arturo Betancourt. 
cuando dieron las seis, levantándos? 
la sesión. 
C a l z a d o S E L Z 
r 
O 4* 
j Siente Ud. punzadas reumáticas en 
los músculos y coyunturas t 
jTiene Ud. los ojos papujos o hidró-
picos f 
4 Nota recrecimiento acuoso en las 
pantorrillaa y piernas? 
¿Irritación o inflamación en la 
vejiga f 
¿Despierta Ud. por las mañanas can-
sado y sin ambición para emprender 
las faenas del diat 
¿Tiene la manía de que no ha de 
curarse nunca t 
No hay que desesperarse, si siente 
Ud. algunos de los síntomas arriba 
indicados, es señal de que sus ríñones 
están debilitados y que necesitan una 
medicina especial para ríñones, tales 
como las Pildoras de Foster, remedio 
bien conocido en todo el universo y 
recomendado por millones de personas 
que lo han usado. 
PILDORAS DE FOSTER PARA L03 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. L. 
viaremos muestra grátis, franco portâ  
a quiefi la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN C0. 
\ l ) BUFFALO. N. Y.. E. U. de A. 
i Delegados de la Secretaría de Gober-
nación los Oficiales del Ejército que. I 
con ese carácter, hube de nombrar pa nación comunique las órdenes t orres-ra el mantenimiento del orden pú-
blico en diversos términos municipa-
les de la Nación 
el cumplimionlo de pendientes para lo dispuesto. 
Dado en la Habana, Palacif Presi -
2o.—Que las autoridades provincia- dencial, a doce de abril de mil nove-
E l m á s c ó m o d o y d u r a d e r o . E x i j a l a 
m a r c a . D e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s e s -
t a b l e c i m i e n t o s . 
Amwtcan Adrarthrtnc Cemp.—A-ím 
les y municipales, en cumplimiento de 
los debees que les impone el ejercicio 
de sus respectivos cargos para man-
tener eficazmente el orden público, 
adoptn cuantas medidas legalor. sean 
menester y les sugiera su celo, a fin 
de que las fuerzas de Policía de que 
disponen, seleccltonadas de acuerdo 
con las disposiciones vigentes, manten 
gan y garanticen la paz y tranquilidad 
públicas de una manera tan ^«^VAj¿e -é>nblail̂ '¿"e bu" Marche." 
cientos diez y ocho. 
Mi G. MENOCAL. Presidente. FRAN 
CISCO DO.M íN^üiiZ. Secretario de 
trucción Pública y Bellas Artes e 
interino de Gobernación". 
¿ Q u é o c u r r i r á e i i . . . ? 
Esta era la pregunta que se ha-
cían unos a oíros al notar el cambio 
que haga innecesario el nombramien- i 
to con ese objeto, de oficiales dol 
Ejlétrcito como Delegados de la Secre-
taría de Gobenacíón. 
30.—Que el Secretario de Gober-
P i e r r o t 
Pues sencillamente, que ha oculta-
do sus canas con la acreditada tintu-
ra Minerve, quo conserva el brillo na-
tural del cabello. De venta en toda»' 
las Boticas de la Isla. Depósito "La 
Libertad", farmacia de Monte. 133. 
C2976 „ 8d.-ia 
$ 6 . 5 0 
GALIANO U.-Teléfono A-4000. 
S u c u r s a l : O b i s p o 110. 
c 3073 alt 5d-13 
D e l frente l l e g a r o n . . . 
noticias qae apesar de la mda defen* 
sa, no existe ningún caneso. Tlaro es-
tá, como nsan Minerva, la tintura tan 
acreditada por sus excelentes cualida-
des. No contiene grasa, es Inofensiva, 
la hay en negro y castaño. I>e venta 
en .todas las Boticas de la Isla. De-
Sosito en La Libertad, farmacia de [onte 183. 
C. 243 8cL-2. 
L A Z A R Z U E L A 
Recomienda a su numerosa y dis-
tinguida clientela visite su nuevo de-
partamento de ropa blanca, donde en-
contrarán cuanto necesiten a pre^ 
baratísimos. 
JíEPTUXO T CAMPANARIO. 
Teléfono A-7604. 
R E I N A V I C T O R I A 
D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O f E R K A N D E Z 
E S C R l t O R I O ALMACEN COCHERA 
SAN MIGUEL 63 \ \ ZANJA 79 y 81. 
T E L E . A. 4348. TELE. A. 4 7 0 9 . 
e s t á r e ñ i d o 
c o n l o s e n f e r m o s 
A/vjcj/mcio 
O C 
OlAR Ó • ^ 
L a . debilidad general , la p é r d i d a de 
e n e r g í a s , el desgaste f í s i c o , h a c e n l a 
v i d a triste, agobian el e sp ír i tu . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e n u e v a n l a v i d a , h a c e n v i g o r o s o a l 
} h o m b r e d e s t r u i d o p o r e x c e s o s , p o r e n f e r -
m e d a d e s , p o r d e b i l i d a d o r g á n i c a . 
V u e l v e n l a j u v e n t u d a l c a r g a d o d e a ñ o s . 
Se v e n d e d todas las B ^ s b i e r s u r t i d a s . D e p ó s i t o : E L C R I S O L , Neptuno y Manr ique . , 
PAGINA SEIS U1AR10 DE LA MARINA Abril 13 de 1918. 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
i J o a i r o s y a r t i s t a s 
EL MARIDO DE LA ENGRACIA 
El sainete de Muñoz Seca y Pérez 
Fernández, estrenado anoche en Mar-
ti, es de aquellcn que entretienen v re-
gocijan al público. Pertenece al géne-
ro de las "pochades" y llena muy bien 
los fines que los autores se propusie-
ren al componerlo. 
Basta en esta clase de obras que el 
espectador se ría francamente, con 
las situaciones y los chistes acumula-
dos a lo largo del libro. 
El argumento es divertido, la trama 
está admirablemente conducida hasta 
el finaJ y los chistes, buenos unos, 
otros i»e(iÉanos y no pocos "fusila-
bles"—aufljfcue encajan perfectamente 
en las etíefcas estos últimos—forman 
un cauda* espléndido. El tipo de Bo-
nifacio Carrasco es una acortada crea-
ción del género cómico-bufo; las fi-
ííuras de Engracia, Marcelino y Car-
denete están birm trazadas. 
Hay situaciones muy jocosas y deF-
do el primero al último cuadro se 
mantiene el interés del público. 
La nueva obra fué muy bien acogi-
da. La concurrencia, que era numero-
sa, aplaudió con entusiasmo al caer el 
telón: al sainete y a los intérpretes. 
María Puchol hizo con acierto el ro-
le de Engracia, salvo en la escena trá-
gico cómica an que entra Marcelino y 
sale Carrasco, porque en voz de mos-
trar "espanto" se reía. Quizás si fueee 
el efecto—Imposible de dominar—que 
le hacía ¡a vis cómica de Ruiz Parí». 
Este en el Bonifacio demostró que es 
un actor graciosísimo que sabe apro-
vechar todas las situaciones para pro-
vocar la lisa del espectador. 
Del Pino estuvo admirablemente en 
el Cardenete. La Querol, la Otto, So-
lillo y Daroca se condujeron muy bien. 
Loe demás afrtistas contribuyeron al 
buen conjunto. 
En suma: un ?ainete gracioso y una 
interpretación digna de aplausos. 
TAKEUÍ HY 
Anoche se estrenó en Payret la no 
table pelkula de Pablo Santos titula-
da "La Careta Social".. Un éxito es-
pléndido obtuvo la nueva cinta. 
Y se presentó ante el público haba-
nero en el escenario del rolo coliseo 
el gran luchador de "Jiu Jutsu" Ta-
keuchy. 
Takeuchy e= un maestro en el difí-
cil arte que nc ? dló a conocer el Con-
de Koma. 
Domina todos los recursos de la ad-
mirable lucha japonesa. 
La exhibición que hizo en el escena-
rio del rejo coliseo praeba evidonte-
mente que el campeón oriental está a 




Con gran éxito se estrenaron ano-
che las cintas tituladas "El viaje * 
Maj Liiqder'* "Dicen que pasó \en 
Irlanda" y Tü encanto de la fuer-
za.'' 
Para» hoy se anuncia el sigáente 
programa: 
En primera tanda, "El viaje de 
Max Línder"; en segunda, "El encan-
to de la fuerza"; y en tercera, "Di-
cen que pasó en Irlanda." 
Mañana, en tercera tanda, estreno 
del soberbio drama titulado "Lo qui-
so el destino." 
El lunes, los episodios 13 y 14 de 
' El bandolero de Australia." 
El 22. "Judex", serle en quince 
episodios. 
Pronto. "Rasputin el monje negr̂  
en la caída de los Romanoff." 
3HRAMAR 
En primera tanda, cintas cómicas 
de Charlot y estreno de la magnífica 
cinta "La otra." 
En segunda tanda, estreno de los 
episodios primero, segundo y tercero 
de la serle "Los secretos de la Orden 
Negra", titulados La sonámbula. El 
capullo del mal y El cristal miste-
rioso. • 
^ E s p e c t á c u l o s 
LA RA 
En el concurrido salón de este 
j nombre, situado en Prado y "Virtudes, 
se anuncia para esta noche la exhi-
bisión de los episodios 11 y 12 de 
"La zarpa diabólica", serie en cator-
ce episodios. 
Pronto .estreno de "Las hazañas de 
Beatriz." 
l'AYRET 
Anoche inauguraron Santos y Arti-
gas su nueva temporada de películas 
y luchas de Jiu Jutsu. 
"La careta social", ol estreno de 
anoche, es una cinta muy interesan-
te, en la que se exhiben pintorescos 
panoramas y efectos de luz hermosí-
simos . 
Las hermanas Corio, María y Mina; 
Consuelo Alvarez y demás intérpre-
tes, fueron objeto de calurosas ala-
banzas • 
"La careta social" será un filón 
Inagotable para los populares empre-
sarios. 
El profesor japonés do Jiu Jitau. 
Keyemon Takenchy, que anoche hizo 
su debut, fui muy celebrado por el 
numaroso público que se congregó en 
el rojo coliseo. 
Takenchy puso de manifiesto sus 
grandes conocimientos en el notable 
deporte e hizo gcla de su maestría en 
la lucha. 
El público quedó muy satisfecho de 
su labor. 
En el programa de la función de 
esta neche figura "La careta social"-
Además, el profesor Tachenko en 
eus exhibiciones do Jiu Jitsu. 
CAMPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y inedia se proyectará 
la magnífica cinta de la marca Ma-
riposa titulada "Juglares de la vida" 
por Zoé Rae, y también tomará par-
te la celebrada coupletir.ta y tonadi-
llera Angeles de Granada, con varia-
do repertorio. 
También se exhibirán las cintas de 
la marca Mariposa titulada "La mu-
jer caída" y los episodios primero y 
segundo de "La moneda rota", titu-
lados "La media moneda" y "Satanás 
ea lag arenas" y las películas cómi-
cas "El gran dilAna", "El más la-
drón", "Héroe casero" y "Revista 
universal número 27." 
Mañana, "El crimen de la cabana", 
por Luisa Lovely, y nuevos núme-
ros por Angeles de Granada. 
Pronto, "La bestia de Berlín." 
KART! 
En primera tanda. "La Chávala"' 
en segunda, "El marido de la Engra-
cia", y en tercera, "El Rey de las 
Mujeres. 
ALHAMBRA 
Programa de la función de esta no-
che en el coliseo de Consulado y Vir-
tudes: 
En primera tanda, "Arriba la rum-
ba"; en segunda. "La Cumbancha"; y 
en tercera, "El Patria en España." 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
Santos y Artigas presentarán en 
la función de esta noche la hermosa 
colección de películas del gran actor 
cómico francés Max Liudez, estrena-
das recientemente con magnífico 
¿xíto. 
Las mencionadas cintas, editadaT 
por la casa Pathé Freres, de París, 
titulan "Max Linder. entre dos 
fuegos", "Max y el conejo de la pas-
tora" y "Max en vísperas de la con-
flagración." 
En segunda tanda. "La culpa", in-
teresante cinta interpretada por la 
notable trágica Italiana Pina Menl-
chelli. 
MZA 
En primera y tercera tandas. "Tra-
vesuras de Jorgito" y "Jinete enmas-
carado"; y en segunda y cuarta, los 
episodios finales de "La hija del bos-
que." 
aUEYA INGLATERRA 
En las dos funciones de hov se ex-
hibirán las cintas tituladas "El hom-
bre pájaro", en segunda, "Más fuerte 
que el odio."; y en tercera, "La zar-
pa diabólica", estreno de los episi-
dios 11 y 12. 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
t-gas. 
"El que triunfa" en primera tan-
da; en segunda, estreno de los epi-
sodios séptimo y octavo de "La perla 
del ejército"; y en tercera, "Las dos 
marquesas." 
BSCBEO T>K BKLASCOAIN 
Cada noche se ve más concurido 
este bello parque de diversiones. 
El programa para hoy está forma-
oo por las mejores nelículas de la 
moderna cinematografía. 
Se proyectarán las cintas tituladas 
"Sorprendido en el cabaret" muy có-
mica, y "El ferocarrll de la muerte". 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
í P | U4S7 
A G U 1 L L . Ó — 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
HOY SABADO "EL FERR OCARRIL DE LA VUEBTE" 
MAÑANA DOMINGO GRAN MATINEE Y NOCHE 
ACTOS DE CIRCO Y VARIEDADES CINE Y CONCIERTO. 
SENSACIONALES DEBUTS. 
C 3051 ld-13 
gr^míksa película dividida en- ocho 
paitéis*; 
L i jwgjiesta del Recreo continúa 
dele%wiÉ<o al público amante de la 
buena música. 
Mañana domingo, habrá dos fun-/ 
cionĵ : 
En A programa de ambas figuran 
hermosas películas, debuts de artis-
tas de circo y variedades, cinemató-
grafo y conicerto. 
CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Continúa obteniendo grandes éxi-
tos por toda la isla la magnífica com 
pañía ecuestre y de variedades del 
Circo Rojo de Santos y Aritgas. 
Hoy actuará en Torriente; el do-
mingo en Jagüey Grande; el lunes 
en Bolondrón; el .martes en Cidra y 
el miércoles en Sabanilla. 
EL BENEFICIO DE LA BAILLO 
El próximo lunei se efectuará en 
el Nacional una gran función en ho-
nor y despedida de la primera tipl1* 
cantante señorita Consuelo Baíllo, 
que tan magníficas campañas artís-
ticas ha librado en esta ciudad. 
El selecto programa de la función 
es el siguiente: 
Primera porte 
La ópera en ¿os actos, del maestro-
Vives, "Maruxa". a la que se ha dado 
el siguiente reparto: 
Maruxa. señorita Carmesí Tomás; 
Rosa, señorita Consuelo Baillo; Eu-
lalia, señora Francisca López; Pablo, 
señor Luis Antón; Rufo, señor Ja^ 
cinto Arrióla; Antonio, señor José 
Forcadcll; Un 7agal, Roberto Ban-
quells. 
Gran gallegada por la pareja Cald-
^ell-Poreda y el cuerpo de baile. 
Segunda i)arto 
Gran acto de concierto donde la se-
ñorita Baillo se dará a conocer co-
mo planista y lucirá otras dotes mu-
sicales. 
1. Preludio de la zarzuela "El ani-
llo do hierro", ejecutado por la or-
auesta" y dirigido por la señorita 
Baíllo. 
2. » Bailes por la pareja Caldwell-
Fereda. 
3. Prólogo de la ópera "Payasos", 
por el barítono señor Luis Antón. 
Torcera parto 
Primer acto de la zarzuela "Marl-
ra". estando a cargo de la señorita 
Baillo el role de Jorge. 
Precios por toar, la función 
Grilles con seis entradas. $10.00; 
Palcos cori seis Mitradas, $8.00; En-
trada y luneta, $1.50; Butaca y en-
trada. $1.50; Entrada general. $1.00: 
Pelan tero de tertulia con entrada, 
$0.40; Delantero de cazuela con en-
trada, $0.30; Entrada a tertulia, 
$0.30: Entrada r cazuela. $0.20. 
LA INTERNACIONAL CINEMATO-
GRAFICA 
Esta acreditada Compañía anuncia 
los siguientes estrenos en el Cine 
Miramar: 
"La historia de los trece", por Ly-
da Borelll, adaptación de la novela 
del mismo título, del gran escritor 
francés Honorato de Balzac. 
"El arlvlsta", basada en la novela 
de Feliciano Chapsaur. 
"Las víctimas do la fatalidad", d-i 
la Hispano Film de Barcelona. 
"El buque fantasma", de la Savoia 
Film. 
"Wanda Waraníni", por Fabienne 
Fabregues. 
"La mentira, sus sonrisas y sus lá-
grimas", por Fabienne Pabregue?. 
"Panopta", interesante serie en dos 
ejiisodios. > 
"El canto de la agonía", por Tilde 
Kassay. 
"La caída de los Romanoff", por 
Charlot. 
"Las huellas de la pelea", de la 
Vitagraph, en quince episodios. 
lELIf lLAS DE SANTOS Y ARTI-
GAS 
En los talleres de estos oppulares 
empresarios se edita una cinta titu-
lada "La zafra" o "Sangre y azúcar", 
del fecundo autor Federico' Villoch. 
Interpretada por conocidos artistas 
de esta ciudad. 
propina., caanao unTiUÍ̂ en<,fct4 nacerla sin ^ ^ Z ? ^ ^ que »e la aprvpw ttKia VT? ^ nu del eetaulevlmlento a Patu ^trabajar io» ú ^ ^ ^ 
cito <£, su i»*S«&¿feVei4a£ 
Apoyar en bu oportunl.i.̂  Internacional de OepenúUn» 1 ^ tw. BüdedaUes obreras, cK?1"*" y Cámara de Bepreientaatl? ,ree*fc«afl la Ley del Cierre. Proc-û 1* '«or^ bertas sean comprendida» bTJ de la noche para terminar .y^oi*; Ayudar a los dueftos en u ' ̂ b*»/" dependa, a que rijan los n J!.* *« dos úixi mam ente como tartf0' 8e nombra una comieiCn ¿^"GÍI ü am t   artf """ * * J isif-, n <*̂1«L̂  la desaparición de lo» anuncié «"«i* 
qcUuse- nne artn •• i-, w0* 
berlaa. riedad v , píos interesados en elevar pi ^ * arte y del trabajo para qu* S^U»^ I de vida para el dueño y p,^ 
no cubra u,*^ 
que aün existen 
lo que desdice deTa 








rio, pues oficio que aldadei» del que lo ejerce aníL que favorece a loa que 1¿ Doi¿l>tlt,l»S 
Ayudar a la Directiva eV^ demande, para el bienestar mn.,̂ 1* ta rlsl de todos. 0,»aiy J 
A pesar de que la reunlfin ̂  * beros exclusivamente, airónos d2** ^ tleron a ella, cosa que no tM^W traigan Ifigica por que a n»-,, ? ln cJa.se, Ja l̂ icn. rec^mr^ „ *T( esté en m pneeto. Lo certís rm ^ valiente eeírúa dice «i adara W52* baa mecíaos cirjrotstsjues. 
C>" ALVARO 
KYERON TEKEÜfHI, EL CAMPEON DE J I V JUTSU QUE ANOCHE SE 
PRESENTÓ EN PAYRET 
L i b r o s p a r a 
t o d o e l m u n d o 
TRATADO DE DERECHO Cm 
Obra completamente modem» 
crita por el Profesor de la Vvám 
dad de Valladolld C. ValverdejiJ 
verde, 5 tomos "n pasta. $27-00 
PR. HIERAS CONSECUENCIAS 
LA GUERRA. 
Transformación mental de loi 
b.os, por Gustavo Le Bon. 1 
pasta. $1-60. 
ENSEÑANZAS PSICOMHíICAg 1 
LA GUERRA EUROPEA 
Las cauaas económicas, aíectim 
místicas* de la Guerra, por Gofa 
Le Bon, 1 tomo, pasta 
PSICOLOGÍA T»W. 
El virafiáeVijA cüe ¿ 
VftamienÉpk Gonald 
Vi disciplina del po 
doctor John Dewey 
Uniyersidad de Coloapfe 
castellana, 1 tomo. teTa,J2fÉ 
FRASES. IDEAS Y POakVlP.STI 
Colección de frases y pensani'üa 
de los escritores más célebre» 
todos I03 tiempos y de todos los 9 
Ees. por Pablo Bull, 1 tomo, eaa 
derdo, $2-50 
LEVANTATE Y A MU 
Al estreno de esta cinta seguiráu 
lea igulentes: 
"La secto de los misterios." 
"P. L. M.", por Gustavo Serena y 
Francesca BerttnI. 
"Patria", en quince episodios, por 
Vernon Castle. * 
^'Toaca", poî  Francesca BertinL 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
MENOR LESIONADO 
El doctor Bárcena, asistió anoche en el 
tercer centro de socorros, al menor Julián 
López Juevos, de cinco aBos de edad, y 
vecino de la calle de Ortsman, letra E. en 
el Orro, de la fractura simple y comple-
ta de los huesos del antebrazo derecho, 
por su tercio inferior, siendo calificado de 
grave su estado. 
Manifestó el padre de dicho menor que 
las lesiones que sufre su hijo, se las cau-
só casualmente al caerse en su domicilio. 
MENSAJERO LESIONADO 
Al caerse de la bicicleta que montaba, 
se ocasionó la fractura del radio Izquier-
do, Iticardo López García, de Antón Re-
cio S. 
Fué asistido en el centro de socorros del 
Sijrundo distrito por el doctor Junco An-
dré. 
V I D A O B R E R A 
LOÜ BARIIERCl; 
En el Centro Obrero celebraron los bar-beros una gran asamblea. Imposible se hncía penetrar en el sa-lón, tanta eru la concurrencia. Presidió el acto el señor Federico Sán-chez, actuando de secretario el señor Jo-sé Mena. Explicado el objeto de la asamblea, to-dos convinieron en que esta es la hora en que los barberos deben de abandonar la vana palabrería, la Inercia en que se de-baten, para atender a sus necesidades que reclaman la asociación y ol cunii Jimien-to del deber, si no quieren ser el punto de mir.i de todo el mundo. Pequeños y grandes cu el orden social se tmen para luchar en mejores condli-lones de éxito. El ejemplo no viene—decían—de los hu-mildes solamente, llega de lo alto, si no se aprovechan las lecciones de aquellos qire nos preceden en todos los órdenes de la vida, permaneceremos alejados de la vida activa y si nos juzgan ignorantes e incapaces para toda obra consciente ten-dremos que callar otorgando a quienes tal digan, ol conforme de tales nciiRaclonos. 
En medio del mayor entusiasmo se to-maron loa siguientes acuerdos: Establecer, como sueldo mínimo el de cincuenta p*>Bos, sin limitación, es decir que el dueño que juzgue la labor de un operarlo digna de míís retribución, ya por los méritos do aquél, o por el auge del establecimiento, tenga libertad suficien-te para hacerlo, como también puedan ha-cor lo propio los operarlos, si alguno es-tima sus servicio'? en más pueda establecer la consiguiente petición. 
NSASílEül 





Antonio reídlo, Bl Mu ¿ <io<*o' 
1,1 • 
*ure»a' 
idos, 8 *U del jando el 
Termir ,1 Tribu) H scom 
ttíiáo U 
U pn 18 cont por la do cont tomldlli 
Principios fiindaraentales y non . u pr!m< 
prácticas de auto-educación y ni dfla de 
raí hum.-ma. Estímulos y orientid '̂r0],! 
nes racionales hacia una vida "~ 
ñor Fr. 
;i-60. 
Adriano SuáreT, 1 tomo.' 
JTJl 
SaJ 
m de 1 
í»r Con rl» doml jdio a: tidil d díte (iut wmerclo potra f ucepclo te Jarlw «poescai 
tta <lue «nocer mflclent lio Pulí no con Tente d ndda c Sido « coa Ihs ipelanro 
BECU 
U clasli M de partida nndo 
referida ro de la mente e 
tuerto; tuanto : 
U QUl 
Conod b Audi 
LOS DERECHOS P E LOS PUEBIf ka res* 
De la anarqu'a internacional i 
declaración de los derechos de 
pueblos. Opiniones anteriores y P# tída 1 
terlores a la Guerra Europea, p ' t,s| 
Giuseppe Cimpali. Versión casteüi* 
1 tomo. tela. $1-50 
E L ARTE D E LA PALABRA E!í 
LECCIONES 
Reglas para obtener facilidad 
palabra, por Yanthes, 1 tomo en j 
ta, $1-25 
LA DISOLUCION PE RUSIA 
La dictadura de Kerensky, M 
ca de la anarquía gubernamental 
del pacifismo revolucionario. 
CMrlos Perevra, 1 tomo rústica. 
MIS CUATRO AÑOS E> AL 
Historia interna de las con 
nes políticas y eociales de Ale2I 
que ha causado profunda sensia 
en el Universo, escrita por Jamei 
Gerard, Embajador Americano' 
Alemania. 1 tomo tela. $3¿R -
LIBRERIA ¿TERVANTíf W 
RICARDO VE-jOSO 
Gallano «2 íeaqufna a NeptJJ 






F A U S T O 
H o y , S á b a d o , 1 3 . T a n d a s 8 . 3 0 y 9 . 4 5 
A p e t i c i ó n g e n e r a l 
S e n s a c i o n a l R e p r i s . " L a O l v i d a d a d e D i o s 
p o r G E R A L D I N E P A R R A R 
L a n o v e l a d e u s a p r i n c e s a q u e v e n d e s u p r o p i o p a í s p o r e l h o m b r e q u e a m a . 
E L L U N E S , 1 5 S E E X H I B I R A E N " L A R A " 
c 3075 ld-13 
" L O S S E C R E T O S D E L A O R D E N N E G R A " 
E S T R E N O 
H O Y , S A B A D O , 1 3 . 
1 5 S E N S A C I O N A L E S E P I S O D I O S , 1 5 . 
tar rpifl banalp» puesto i nica de •ero: r «rlbuH indlenc 
G r a n C i o e M i r a m a r " 
H O Y , S A B A D O , 1 ^ 
_ . ^ TA C1E>CIA 
RELIGION 
POR PRIMERA VEZ, EL, ARTE CINEMATOGRAFICO HA LLEVADO A LA PANTALLA UNA OBRA. BN TA m-ir rvr tvíavitra A,rAri<2Tn m nvQAnpnT t a t v a d^t-^u-v-rr» t, a o v ^ m, r r , r r r A OI 
n O U ESPIRITA. TTTÜLANSE LOS TRES EPISODIOS QUE HOY SE ESTRENARAN: **LA SOVAMBULA% «EL C^Pl^I^^)EL ^AL^^f^EL CMSTAL MISTERIOSO-. BAbADO EN LOS MARAVILLOSOS SECRETOS DE LA O l PRONTO: REAPARICION DE LA DELICIOSA Y EGREGIA ACTRIZ LYDA BOKELLI CON SU ULTIMA Y wrl a WVyttt «T*r Á p r p a p t o v • "I i HISTOlíll' u í í ¡ í * T i t v r v » AnAOTAfi^v o .v -^wa^^t , * T̂rT,T . ^v, MISMO TULO, DEL INSIGNE LITERATO FRANCES HONORATO DE BALZAC. n l REtt". ADAPTACION CINEMATOGRAFICA DE LA NOVELA DEL MU 
R e p e r t o r i o S e l e c t o d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . c 3021 
S a n t o s y A r t i g a s , e n P a y r e t , H o y , S á b a d o 
T e m p o r a d a d e C i n e y V a r i e d a d e s . P r e c i o s P o p u l a r e s . 
GRAN EXITO DE LA PELlCU LA LA CARETA SOCIAL, POR MARIA CORIO. ESTRENO DE UNA NUEVA CREACION DE MAX LINDER TITULADA «3IAX MEDICO i PES4R SUYO', EXITO «?nRPREN NDENTE DE LAS 
.'ILLAS Y DEL PROFESOR DE JU T JUTSO SR. TAKENCHI. 
MAÑANA DOMINGO GRANDIOSA MATINEE A LAS 2 DE LA TAEDE. CON ESTRENO DE PELICULAS DE MAX LINDER Y BENITIN Y ENEAS Y ACTOS DE VARIEDADLS POR LAS HERMANAS CASTILLAS Y PRESENTACION 
FESOR SR. TAKENCHI. 
HERMAN 
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Pesar de 2" 
T r i b u n a l e s 
^nRTANTE APRECIACION DE L TRIBUNAL SUPREMO SOBRE 
1A LEY DE AMNISTIA.—E L JUIQO ORAL CELEBRADO 
AYER EN LA LEPROSERIA DEL RINCON.—LA SALA DE 
rOBIERNO DE ESTA AUDI ENCIA NO SE CONSIDERA COM-
PETENTE PARA RESOLVE R LA QUEJA FORMULADA POR 
FL FISCAL CONTRA EL Jü EZ DR. GREGORIO DE LLANO.— 
RECURSO ESTABLECIDO P OR EL ESTADO.—EL CRIMEN DE 
LAS CANTERAS "EL PALOMAR." —OTRAS NOTICIAS. 
p a r a 
u n d o 
moderna, • 
e ia Unhw 
v̂erde j Z 
a- $27-00. 
A. 





. por Gwta 
»,~>rtjinte resolución respecto a la Cn* Âunî tla üitiinajuente votada, lia W íe rríribuuul üupremo. Srt»'10.̂  por dicto Tribunal que ei P^V .̂Ie aue haola ei articulo cuar-d̂en1* i-juula. en que ba de justi-»• i * U„,.e el hecbo perseguido fue con fl*18* ,, ocasión de la revolución arma-»«tlx0, .níTde Febrero o de las elecclo-*» ^f^Ales últimamente celebradaa. ** ,ft#^lcia«e auto la Andleno.» qu« t»^,*" de i» c*u»a j después de tiue 
c ^ Z T l l i o firme Ja .ent<-ncm recaída em îbi»1* • 
jiN LA AUDIENCIA 
. TRIBUNAL DE LA SALA PRIMLRA S1, kS LA LEPROtíEKIA DEíL KINCON . .r ae constituyó en la Leprosería del V̂ tnjn anunciamos oportunamen-^^ato primera de lo Criminal de e«-t íudleicia. presidida por el licenciado Aicárate, celebrando el Juicio •"rSTla causa seguida contra el leproso 
fiordo Hinojoea. por el delito de bo-
•ÍíiidlMinl»terlo Fiscal, representado por Francisc» de Bojaa, eleró a de-í1 f.u-as Bus coaclxisdoues- provisionales Arelando para Uinojosa la pena de 14 ^ S meses y 1 día de reclusión tem-
'ft1'defensa interesó la absolución, que-
jado el acto concluso para sentencia. 
Terminada la vista fueron obsequiados j'rribunal referido y los periodistas que í. aooninaarou, por la Dirección del re-ÍJrido Hospital, con un espléndido lunch. 
JUICIO DE MAYOR CUANTIA 
U .Sala de lo Civil y Contenctoso-admi-niKWivo de esta Audiencia, en loe au-¿T de mayor «Miantía promovidos en el iBi«do de Primera Instancia de Bejucal íírConcepclón Regalado Pérez, propieta-S domiciliada en yulvteán contra Fermín Mío Alonso, hoy el Administrador Ju-Jm»! de los bienes del abintestado de Lte aue lo es Angel Huerta Prieto, del «mercio e igual domicilio; en apelación oMtra sentiencla que declaró sin lugar las 
NOTIKICACIONES 
R1Br'̂ CION »E LAS~ NOTIFICACIONES QUE TIENEN LAS PARTES. EN LA AUDIENCIA EN EL DIA DE HOY 
Letrados 
Jeróiümo R. Anillo, Miguel Saaverlo, ..r8r5̂ lf̂ dô BeIt' Eulogio Sardiñas, Be-nito estarlo. Oscar Montoro Clemente Ca-^í0', V.n€el Fernández Larrlnaga, Fidel 
\ J * • K*-**1*1 Radlllo. Miguel A. de Agular íjrlro î d<>lB0' Juan Sousa. Mario Díaz Irlaar, Miguel Oonzjlez Llórente, Antonio Varverde. 
Procamdoires 
Ramón Splnola, G. de la Vega, Castre Daumy, Enrique Alvarez, N. de Cárdenas. Zalba, Perelra. Leanés, Julián Perdomo. Juan Rodríguee Arango, Barreal, Grana-dos. Llama O. Vélez. Pablo Piedra. Ra-dillo, Franoisco Díaz, Llanusa, Francisco López Rincón. 
Partes y Mandatarios 
v^Üf^Ai, ^^L800 G- <iulr6s, Ramón Nieto Félix Rodríguez, Ramón rilas. Isaac Regalado Juan Sanjurjo, Emiliano Vivó, Consuelo Baperas. Aurelio Noy, Laureano (arrasco. Jaime Soler, Raól Rodríguez. 
a los \mm% 
ente, por 
Muy queridos camprovüicianoa: 
Ya sabéis que el Asilo de Ancianis 
Desamparados de Oviedo ha sido pasto 
de las llamas la noche del 7 de Febre-
ro, del presente año en curso, que-
dando por consiguiente una legión de 
asturianos ancianos pobres sin su úni-
co hogar y en la más espantosa mi-
seria. 
Conviene, pues, que sepáis también, 
que en dicho Asilo había la noche del 
fatal siniatro, recogidos j.75 ancianos 
¿cepclones dilatorias de Incompetencia I de ambos sexos, y que de ellos solo 





íaleB 7 na 
na vida meji 
3, 1 tomo, t 
BBCUUSO ESTABLECIDO ESTADO POR EL 
tOdOS lojri u propia Sala de ]o Civij en el recur 
tomo, esq̂  K contencloso-admlnistratlvo establecido por la Administración General del Esta-do contra S. S. Friedleln, del comercio, domiciliado en esta ciudad, en solicitud |i primera de que se revoque la resolu-ariOn y cilB.<tta de la Junta de Protestas de 11 le „ v n.jcTit.i< JJimlo de l!>18 iior la que «e declaró con . _ij _!j '"P81- ,H Pr()tc«ta STiie por corresponder U clasificación arancelaria de los enva-|H de boja de lata litografiadas por la ti del arancel; ba fallado decía 
LOS ITEBl 
rnaclonal t 
i-echos de I 
























cual deben interesarse más, si cabe, 
los asturianos residentes en Cuba, pa-
ra inscribirse en las listas de suscrip-
ción abierta ya en el "Diario de la 
Marina" por su digno Director y be-
nemérito paisano nuestro Don Nico-
lás Rivero, y así ayudar con sus óbo-
los a reedificar lo más pronto posible 
el mencionado Asilo devolviendo cuan 
to antes el hogar y la tranquilidad a 
nuestros pobres hermanos, los ancla-
nos Desamparados de Oviedo. 
Sepan los asturianos de Cuba, que 
con esta caridad que se les pide, so-
corren, irnos a sus propios fpmilla-
res, otros a antiguos amigos, muchos 
a conocidos y vecinos y todow a pal-
sanos deeválldos, y faltos de toda pro-
m lugaTTa d̂em nd , revocando 1 tección familiar, 
ka resoluciones de la Junta de Protestas La desgracia que se cernió la no-
referidas y en su consecuencia que el afo- ch6 ¿oí HtoHo FVhrprr» RTkKrn f»l Anllr» 
rede la hoja de larta litografiada anterior- ^ ~f0 f et>rero' el Asilo 
mente expresada debe hacerse por la par- I provincial de Ancianos de Oviedo es 
El ).">« B del arancel de Aduana, por lo ; grande, amados comprovincianos; y 
nal está bien becho el aforo oportuna- sVOr ^ nUestras fuerzas deben tomar 
menfA practicado por la Aduana dt este 1 _ , T 
1 parte muy activa en la reconstruc-
ción del Asilo citado, que de manera 
pavorosa fué destruido por el fuego' 
el pasado Febrero. 
Es de creer, pues, que el Centro j Asturiano de la Habana, que tantas: ta Audiencia de la queja produddai P*"" . muestras ip |rprnoiria.H hn rtnrl.i alom (I Fiscal de esta Audiencia contra el doc-j Inues'-ras ae Serosidad na dado siem-1 Ur Mano. Juez Coneccional de la Sec-; Pre que se trató de socorrer calami-! Jifia Segunda de esta capital, a virtud de' chulés públicas, asf en Cuba como en kaber dlypuest» dicho Juez Correccional) cualduier de las nrovlnr»i«e Hp TT̂ m lúe el Representante del Ministerio Pú- _ ^ provincias de Kspa-bUco tomase asiento en determinado lugar j&a Q116 fueron azotadas por la des-*ei Ju7,j{a<io, y que a Juicio del Fiscal es-1 gracia, se apresure ahora a tomai' "-ba a más bajo nivel que el que le co- , parte principal en esta desgracia ss espondla atendiendo a su Jerarquía; ha 1 tll„)o ' * X Z . ~ ~ \ a a , rto dar traslado de ella a. la Sala 1turiana. convencido de que hace una (íobienvo del Tribunal Supremo, por | obra provincial muy humanitaria y pa-ier ésta la facultada para resolver y dlc- j triótica, y que, los Clubs asturianos lar retflaa de orden interior en los Trl- ' juminn-niû i. . , 1 • ™ banales de Jurticla conforme a lo dis-; ,̂<los. contnbuirál1 también COU BUS puest» en el artículo 267 de la I/ey OrgA-1 donativos, mayores o menores cada alca del Poder Judicial en su Inciso prl- cual según su situación económica, a •ero: no correspondiendo por tanto cata pmcmKnr i00 ncfo_ • n c ^ m A n A ^ ™ * atrlburi/Vn a la Sala de Gobierno de esta ! ^ ^ ^ ^ las recaudadoras pa 
D e l g r a n o d e a r e -
n a a l h o r i z o n t e t o -
d o l o v e r á U s t e d 
b i e n u s a n d o l o s 
E G I O O S - B . 
PAGINA SIETE 
PASTILLAS RESTAURADORAS 
del Dr. FRANKLIN 
Marca ST" ^ 
to msjor 4a lo m«}or 
PARA U SANGRE Y LOS NERVIOS 
D» Tmta en Psrmaclaa y Profiterlaa. 
puerto; sin hacer especial condenación en manto al pago de las cuota a 
lA QUEJA DEL FISCAL CONTRA EL JUEZ DOCTOR LLANO 
Conociendo la Sala de Gobierno de es-
Visítenos y gratis examinaremos sus ojos. Los estudios y experiencia que Tiernos acrquirrao auranie 
1 2 a ñ o s e n e l g a b i o e t e d e l e m i n e n t e o c u l i s t a D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
nos permite garantizarle una correcta elección. Nuestros precios están al alcance de todas las fortunas. 
Ventra a ver los últimos modelos de-gafas y espejuelos 
Prestamos esmerada atención a las fórmulas de los señores oculistas. 
L . F . M A R T Í Y H N O . T E L E F O N O A - 5 2 0 4 ^ 
Pero ustedes creen que de seguro 
morirá la botella? Bso hay que verlo, 
como dice Santo Tomás, para poderlo 
asegurar, y sino al tiempo ¿no es 
verdad doctor?... 
Ya los sociales empiezan a dar se-
ñales de vida. 
Se acerca, la hora de cerrar la con-
vocatoria, y los clubs "Centro Ga-
llego'» y "Antllla," que se mantienen, 
fieles a su Liga, pues no e.iíienden. 
de ambicionee, ni de rehabilitaciones 
de jugadores profesionales, para po-
der Jugar y ganar. 
Ya iremos dando a conocer a nues-
tros fanáticos todo lo que se relacione 
con el Campeonato de la "Liga So-
cial." que según algunos sólo exietív 
de nombre. 
Y ahora veremos quiénes son los 
verdaderos AMATBURS. 
El domingo último volvió el dnb 
"Protectora Industrial," a obtener un 
ruidoso triunfo sobre su temible ad-
versario "San Luis." 
Los "boys" de Méndez parada lu-
charon como buenos tanto en el cam-
po como en el manejo de la estaca. 
Después de reñido bregar Uw de la 
"Protectora" cerraron el juego con 
anotación de 7 carreras por 2 Ion 
contrarios. 
Buen desafío. 
He sido informado qu© los alumno* 
del oolegio de loa H.H. Maristaa si-
tuado en la pintoresca barriada de 
la Víbora se ha constituido para for-
mar un campeonato Colegial Infiantll 
en el cual tomarán parte loe AMA- . 
TEURS de dicho Colegio y también 
algunos antiguos alumnos de dicho 
plantel. 
Doce serán los juegos que s*» efec- 1 
tuarán a partir del jueves 11 de abril ' 
por la mañana y los Domingos.. 
| Empezará la contienda con gran en- ¡ 
tusiasmo pues en la barriada no se ¡ 
oye hablar de otra cosa (de parte de 
loa fifi os tan entusiastas para la pelo-
ta) como la mayoría de los niños 
de lo raejor de nuestra sociedad con-
curre a dicho plantel sin duda será 
muy lucido el campeonato. 
Ix>8 juegos se celebrarán en los 
terrenos del "Esperanza," en la ca-
le San Mariano y A S. Catalina es-
quina a Lagueruela. 
Las novenas que contendrán son: 
Maristas Júnior: R. Abren, R. de 
Vega, A. Trémols, C. Tellechea, R. 
Chaple. A. García, B. Práxedes, p. 
Hourcade. capitán. 
Atlético: V. Müer, G. Montejo, M. 
Suárez. E . Trigo, E . Menénde», F-
Díaz, V. Ginoris, A. Aedo, A. Abreu» 
capitán. 
Son varios los premios que re-
partirán entre los clubs y Jugadores 
que so distingan tanto en el campo 
como eo el bate, asi como el o les ma« 
disciplinados. 
Arriba con los fifies. 
Audiencia. 
SENTENCIAS 
Por la Sala Sejmnda de lo Criminal de Audlenrla se ha dictado sentencia fond̂ namlo a Iriflaleclo Kodrífruez a la Pwa de seis nî ses ile prisUin como autor *• 'in delito de infracción del Código Postal. 
ttí Í-ONT'EJAL DEL AYUNTAMIENTO iJK OUANABACOA CONDENADO 
También se lia dictado sentencia conde-Mndo al Befíor Hejrino Someillan. Con-j*J« del Ayuntamiento de Quanabacoa, a * IX'Oa de tres afios, cuatro meses nn día « suspensión del carKo. Este señor dejó de concurrir a una se-•J* de sesiones del Avuntamiento de dl-»4 Tilla. sin .lustlficaclón lê al alguna. •L» JUICIO OKAI- DEL CRIMEN DE LAS CANTERAS "EL PALOMAR" Ante la Sala Tercera se dló comienzo, 2?r- al acto del Jnk>lo oral de la causa crimen de las canteras "El Palomar," Ĵ nue resulta acusado Joaquín Medina 
" .̂ l"™1 I>ií'e Pnra este procesado la .v . • —* [M ' M '•.•VI ' II» 1U 
«•olnclón y el acusador In pena de diez 
\m afií>s. «"uatro mesep «le prisión ma-
rá proteger en tan triste situación a 
los-pobres y desamparados nncíanos j 
que perdieron por el fuego, lo poco | 
que tenían, su casa de Oviedo, su úni-
co refugio y amparo. 
Los asturianos y las personas pia-
dosas de buen corazón, tienen ahon 
la oportunidad de poner a prueba su 
caridad humanitaria, y demostrar su 
amor a Asturias, azotada por la des-
gracia en los ancianos del Afilo de 
Oviedo. 
Un grádense* 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
ROBO FLAGRANTE 
Al regresar a su domicilio. Casti-
llejos 15, Francisco Mallén sorpren-
dió dentro de su habitacción a unsu-
pudo ter inar, dado"<iueJUla íeto desconocido, el que se dló a la 
Hrn̂ .lene q,"> P1"3̂103-1" una importante i fuga, logrando desaparecer a pesar 
•«Tm f̂ianarTnlr'ar4, probab,emcnte' P»- de haber sido perseguido por un car-
PERJURIA 
Para que inicie causa por ol delito 
de perjurio contra Hilda Gutiérrez 
Medina, las autoridades militares re-
mitieron ayer al juzgado de Instucción 
de la sección primera un tetimonio de 
la causa que por un delito de atentado 
se sigue contra el soldado Eloy Alvâ -
rez Martínez. 
Hilda figuraba como testigo y al 
ser examinada se contradijo, 
CON AGUA HIRVIENDO 
La niña Esther Cabrera, de 7 años 
de edad y vecina de Zcqueira 95, j"6-
ciblógraves quemmaduras en distin-
tas partes del cuerpo, al derramár-
sele encima el agua caliente ene con-
tenía un jarro. 
HURTO 
Viajando en un tranvía de la linea 
de Marianao, le sustrajeron p renda si 
y dinero a Valentín Mencía Vega, ve-
cino de Industria 164. 
El perjudicado estima el valor de 
las prendas en más de cincuorta pe-
sos. 
DESAPARICION 
Denunció Juana Amaro, vsena de 
Corrales 153, que su hija Georgim, 
Guerra, de 16 años, ha desaparecido 
temiendo que le haya ocurrido algu-
na desgracia, 
VIGILANTE LESIONALO 
En el primer centro de sócenos fué 
asistido por el doctor Scull. el vigi-
lante 1„039. Enrique Romero López, 
vecino de Factoría 70, por presentar 
una contusión en la pierna doreecha, 
otra en el epigastrio y otra en la mu-
ñeca derecha, siendo calificado su es-
tado de gravedad. 
Manifestó el vigilante Romero que 
estaba parado en la esquina (¡b Mon-
serrate y Animas esperando ur« tran-
vía y que al intentar subir a ano de 
la linea de Jesús del Monte y Muelle 
de Luz, a cuyo motorista hizo una se-
ñal para que deetuviera la ¡uarcha, 
¿mando ya se había asido del pasa-
manos, aquel abrió el control, no pv-
diendo poner el pié en el estribo, sien-
do arrastrado unos tres metros, por lo 
que tuvo necesidad de soltarse. Agre-
gó el lesionado que el conductor al 
verla caer se hizo el distraiio y se 
introdujo en el carro. 
AZUCAR MAL HABIDA 
El vigilante número 2. de la poli-
cía del Puerto, presentó ante el juez 
de Instrucción de la sección primera a 
Emilio Jimlénez Alvarez, vecino de Cési 
pedes 46, en Regla, y a Lul;< Rippe 
Galán, de 27 de Noviembre n̂ -ircro 1, 
en dicho pueblo. Acusa el vigilante 
al primero de dichos Individaos, de 
haber sustraído 2,807 libras de azú-
car procedentes del salvamento de ia 
¡chalana número 65,vendiéndosela des-
pués al Rippe por la suma de 42, 
y este a su vez a la fábrica dedul" 
ees de Guanabacoa. 
Jiménez fué instruido de cargos 
y remitido al Vivac. 
ESTAFA 
Manuel Cortiñas Vázquez, ftmpleftdO ! 
de la cárcel y vecino de Santa Feli-
cia letra E Jesús del Monte, denun-
ció en la Jefatura de la Judicial, que 
el día 2 de febrero último se le pre-
sentó en el lugar donde trabaja un 
individuo conocido por El Cojo Gil. 
presentándose a Víctor Moruno Mer-
lo con el fin de que le pagara una le-
tra de cambio expedida a nombre de 
este último, por R. Hermida y Com-
pañía, de Camagüey, ascendente a la 
suma de $246 y al trata de hacerla 
efectiva en el Banco Español, pudo en-
terarse que tal razón social de Her-
mida y Compañía, era imaginarla, por' 
lo que se oonsldea perjudicado. 
Cortiñs al hacer el pago, cobró 10 
pesos. 
El C0J0 Gil, a quien se rinde en 
la denuncia, es Atanasio Gil, eue con 
Moreno Merlo y otros se encuentran 
detenidos en la cárcel de San Anto-
nio de los Bañoŝ  acusados de false-
dad en documento mercantil. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR 
efecto Iónico y laxante del Ü\XA-
WO ¿ROMO QUININA 
r*nor 
hace su-
ana, y no la Quinina orcfin  
GRmnr* ^ firma de E. W, 
CR0VE se halla en cada cajita. 
bonero 
Mallén practicó un registro echan-
do de menee 87 pesos. 
PROCESADO 
Fué procesado ayer por el delito de 
defraudación a la Aduana, Seoundino 
Castro Travieso, exigiéndosele fianra 
de $50 para que pueda gozar de li-
bertad provisional. 
LOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUS-
TRE ARLHICOFRADIi DE 
MARIA SANTISIMA DE LOS 
DESAMPARADOS 
IGLESIA DE MOJVSERRÁTE 
De orden del señor Presidente y de 
acuerdo con los Estatutos de la Cor-
poración, tengo el henor de citar a 
todos los Hermanos, de la misma para 
la Junta General ordinaria, que se ce-
lebrará en la sala de sesiones de la 
Iglesia de Monserrate, el próximo do-
mingo día 14 a las 10 de la mañana, 
y una vez terminada la misa regla-
mentaria. 
Lo que se hace saber para general 
conocimiento rogando la más puntual 
asistencia. 
Habana, 12 de Abril de 1918. 
Mcolás García y IMaz, 
Secretario. 
ORDEN DEL DIA: 
Lectura y aprobación del acta an-
terior. 
Informes de la Comisión Rcvisora 
de Cuéntas. 
Asuntos Generales. 
C3034 lt.-12 ld.-13 
(POR RAMON S. MENDOZA) 
LOS AMATEÜIÍRS 
Ha sido pospuesta para el domingo 
21 la inauguración de los Campeona-
tos de Amateucs (?) de las Ligas "In-
ter clubs" y "Naxrtonal." 
Obedece este cambio a que los te-
rrenos del "Oriental Park," en que 
deben jugar los del "ínter Clubs," es-
tán el domingo ocupados por las ca-
rreras de automóviles; y que ios del 
"Almendares Park," no están aún en 
condiciones para celebrar sus desafío*» 
los Nacionales. 
Pero estos últimos no quieren des-
perdiciar la ocasión, tienen el propó-
sito de inaugurar los juegos del Cam-
peonato en Matanzas jugando en el 
"Palmar del Junco." 
El "gallito" de la Liga Nacional o 
sea el Club BeUamar que se ha sa-
bido imponer, jugará con los "Ferro-
viarios." 
La inauguración del Campeonnto se-
rá un acontecimiento para los matan-
ceros, pues además de ver reivindica-
da sú acción en la "Liga Nacional." 
van dispuestos a darle muy duro a 
la pelota con jugadores de Amateurs 
(?) como Tolón y Lúján y otros de 
la Habana. 
¿Será cierto? 
Se dice que los del BeUamar tie-
nen el propósito de izar su bandera 
Championable de la "Liga Social," el 
día de la inauguración, . 
No están haciendo lo que quieren 
mal. 
Por nuestra parte no la creemos 
dentro de la Liga Nacional, pues na-
da de extraño es que lo hagan, y asi 
todos contentos, y... hasta les So-
ciales. 
Se acabó la botella en el "Almen-
dares Park," según acuerdo de la "Li-
ga Nacional." 
Allí no habrá más entrada gratis, 
que los periodistas, y eso con limita-
clones. 
Qué cara habrán puesto pues pien-
san Ingresar o tomar parte en el Cam-
peonato, que están en movimiento. 
Por de pronto sabemos que hasta 
ahora son cinco los clubs que toma-
rán parte en la contienda, según no-
ticias que llegan a la Presidencia de 
la Liga Social. 
Es decir que allí irán a jugar los 
clubs de las Asociaciones Sportivas 
"Cuba Cañe sugar" que ya la acordó 
en directiva; la de los Antiguos Alum-
nos de La Salle, que han solicitado 
los Estatuios y la copia de la Con-
vocatoria que han de firmar; la de 
"Mosler Sport," que así lo han pro-
metido; y los individuos al enterarse 
de este acuerdo, ellos que entraban 
en el antiguo "Almendares'' como Pe-
dro por su casa y... sin siquiera sa-
ludar a los porteros o empresarios que 
estaban en la puerta. 
T e l e g r a m a s de ia I s l a 
QUEÍLLDURAS GRAVES 
Matanzas, Abril 12—3.45 p. a. 
*En estos momentos acaba de ser 
asistida en la Estación do Sanidad 
la parda Apolonla Porada, soltera, da 
38 afios y vecina de Santa Rita nú-
mero 99, de extensas quemadnra» 
que sufrió al prendércele los vesti-
dos estando encend'ondo volas en un, 
altar. Su estado es grave. 
El CorresponsaL 
FALLECIMIEJíTO DE UN COMER-
CIAIÍTE 
Trinidad, Abril 12—10 a. m. 
Víctima de rápida dolencia ha fa-
llecido don Lorenzo Valle, antiguo T 
acaudalado comerc.'ante do esta pla-
za. Nuestro sen'ldo pásame a los 
afligidos familiares. 
El CorrewponsaL 
E n t r e g a d e u n á l b u m 
Una comisión de la Escuela de TI-
pógrafas "Aspiraciones'' hizo entrega 
i osta mañana al Secretario de Hacien-
da de un ejemplar del Album contec-
I clonado por las alumnas de dicha Ea-
i cuela. 
El doctor Canelo agradeció el olv 
1 sequío y tuvo frases de elogio para 
1 Ir labor que realiza la señora Car-
j men Velacoracho do Lara, en favor 
I de la muer cubana. 
£ 1 G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
OTRO KSdUTO DKI, SU. BAKBJERAS. 
RECLAMAN LK) IX CARGO 
En las oficina» del Consejo Provincial 
fné presentado ayer otro escrito del 
ñor Alberto Barre raa, quien adicita por 
cuarta vez que «ea convocado el Conae-
jo para prestar juramento y one 1« den 
posesión del cargo de Gobernador do es-
ta provincia para el cual fué electo en 
noriembre de 1916. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
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TenU L* Moderna Po«.lm, obto-
9 : IZZ j 135) 
(Continúa) 
de tnlL3*.^"6 ian»ediata.mente de-?«Uo t «m 111 encontraron algün all-
*5£en^ k- que P r̂fan, aunque ln-^nAn¿« n̂ w Pf^^er su calidad de ^ en iT^P,1^ Sand babía quedado so-
!'*»b«atIul f,lr en Kazonde. a donde no •of* W*m™ t ^Man precedido la ae-Us^ví1*1"'10 7 el primo Bene-«ra^*» habla buscado con la vista al ^dñn y Z I J } ™ ™ , barrios de la po-**• qas fin^í^e" »l fondo de los tem-t'njo/ "n 1™*^ 1« calles, y por 01-'̂ nces fuella cbltoka cart desierta 
Xo^.^v^ weUIon no estaba allí ^ ^ r , ^ ¿anbi4lí 'raído aquí? se pr̂ -^ Sa-nd- ¿Dtardo había de estar? 
No. Hércules no ha podido engaflarse. Además, el traerla aquí debía estar con-venido entre Uarris y Negrero... y sin embargo tampoco los veo... 
DIck Sand era presa de una punzante ansiedad. Explic&base que se ocultara a su vista a la señora Weldon, todavía pre-sa; pero Harrls y Negoro, este último sobre todo, debían tener deseos de verse cuanto antes con el Joven aprendía que se hallaba entonces eo su poder, aunque no fuese más que para gozar de su triun-fo, para insultarle, para atormentarle para rengarse al fin. ¿Debía deducirse de su ausencia que habían tomado otra dirección, y que la señora Weldon había sido llevada a cualquier otro punto del Africa central? ¿La presencia del ame-ricano y del portugués, sería la señal del suplicio de Dlck Sand? A pesar de todo esto la deseaba Impacientemente. Harrls y Negoro en Kazonde eran para él la certeza de que la señora "Weldon y su nlfio estaban allí también. 
DIck Sand se dijo entonces que desde aquella noche en que DIngo le habla Ue-vado el billete de Hércules, no había vuelto a aparecer el perro. La respuesta que tenía preparada para todo evento, y en la cual recomendaba a Hércules que no pensara más que en la señora Wel-don, que no la perdiera de vista, y que si le era posible le tuviese al corrien-te de todo lo que pasara, no habla po-dido enviarla a su destino. Lo que Din-go había podido hacer la primera vez, es decir, llegar sin ser visto hasta las ftltimas filas de la caravana. ¿Por qué Hércules no se lo había hecho* Intentar de nuevo? ¿El fiel animal, había sucum-bido en aJguna tentativa abortada o Hér-cules, continuando la pista do "los que se llevaban a la señora Weldon, como él hubiera hecho en sru logar, había pene-trado con Olngo en las profundidades de los bosques centrales del Africa con la esperanza, de llegar a alguna factoría del interior? 
¿Qué podía Imaginar DIck Sand al en 
efecto, ni la señora Weldon ni sus rap-tores estaban allí? Se había persuadido de tal modo, quizá sin razón, de que los encontraría en Kazonde. que el no verlos desde luego fué para él un golpe terri-ble, y tuvo on movimiento de desespera-ción que no pudo dominar. Sa vida, si no podía ser útU a las personas que le eran queridas, no servía para nada y no tendría que hacer más que morir. Pero pensando de este modo Dlck Sand, des-conocía au propio carácter; al embate de tantas pruebas, el niño se había hecho hombre, y el desaliento no podía ser en él más que un tributo accidental paga-do a la naturaleza humana. 
En aquel momento estalló un formi-dable ruido de trompetas y gritos. Dlck Sand, que estaba sentado sobre el polvo de la chitoka, se levantó pensando que cualquier nuevo Incidente podría darle a conocer el paradero de los que bus-caba. El. que hacía un momento había desesperado, comenzó a cobrar esperan-zas. 
"¡Alves! ¡AlvesI" este era el nombre que repetía una multitud de Indígenas y de soldados que invadió entonces la Pla-za Mayor. El hombre de quien dependía la suerte de tantos desgraciados, iba en fin a presentarse. Era posible que sus agentes Harrls y Negoro llegaran con él. Dlck Sand se hallaba en pie con los ojos abiertos y prestando toda su aten-ción. Los dos traidores encontrarían al fin al Joven aprendiz de quince afios de-lante de ellos, erguido, arme, mirándo-les cara a cara. No seria el capitán del "PUgrim" el que temblase delante del antiguo cocinero de a bordo. 
Un palanquín, especie de kltanda cn-blerta de una mala cortina remendada, desteñida y desgarrada por los extremos, se presentó al final de la calle princi-pal, y de él bajó un viejo negro, que era el traficante José Antonio Alves. Algunos servidores le acompañaban con grande algazara. Al mismo tiempo que Aires se pre-
sentó su amigo Colmbra, hijo del ma-yor Coimbra de Blhe, y según dice el teniente Cameron, el mayor tunante de la prorlnda; un ser grasiento, despechuga-do, bizco, con la cabellera crespa, y en-marañada, la cara amarilla, vestido de una -camisa andrajosa y de un chaleco de yerbas. Parecía una horrible vieja con su sombrero de paja todo desgarrado. Es-te Colmbra era el confidente y el "alter ego" de Airea, el organizador de las ra.-zzias, el más digno de mandar a los bandidos del traficante. Este ftltimo tenía quizá un aspecto me-nos repugnante que su acólito con sus vestidos de antiguo turco al día siguiente de on camaral. Sin embargo, no daba una grande idea de esos Jefes de fac-torías que hacen el tráfico de negros- en grande escala. La esperanza del aprendiz se vló frus-trada por aquel momento, porque ni Ha-rrls ni Negoro formaban parte de la comitiva de Aires. ¿Tendría que renun-ciar a toda esperanza de hallarles en Kazonde? 
El Jefe de la caravana, el árabe Ibn-Uamia, se adelantó a estrechar las ma-nos de Alves y de Colmbra, y a recibir felicitaciones de todas partes. El cin-cuenta por ciento de esclavos que faltaban a la cuenta general, produjo cierto gesto ' de descontento en la cara de Alves; pero en soma, el negocio era bueno todavía. Con las mercancías humanas que el tra-ficante poseía en sus barracones, podría satisfacer los pedidos del Interior y cam-biar sus esclavos por marfil y por esas •'bañas" de cobre, especie de aspas bajo cuya florma se exporta esto metal en el centro de Africa. Los havUdaree tuvieron también su parte en las felicitaciones; y en cuanto a los portadores, el traficante dló orden de que se les pagara inmediatamente en salario. ., _ , , ,, José Antonio Alves y Coimbra habla-ban una espede de portugués mezclado con el idioma Indígena, que un natural 
de Lisboa no hubiera podido comprender sin algún trabajo. Dlck Sand no enten-día, pues, lo que aquellos ••negociantes" decían entre si. ¿Trataban de sus com-pañeros y de él tan pérfidamente agre-gados al personal del convoy? El Joven aprendiz se convenció bien pronto de que así era la verdad cuando un harlldar, obedeciendo a un ademán del árabe Ibn-Hamls, se dirigió hacia el barracón donde habínn sido encerrados Tom, Austin, Bat y Acteon. 
Casi al mismo tierro?o los cuatro ame-ricanos fueron presentados a Alves. Dlck Sand se acercó lentamente por-que no quería perder nada de aquella escena. 
Bl rostro de José Antonio Airee te ilu-minó cuando rió aquellos negros bien formados a quienes el descanso y un ali-mento más abundante había de devolver pronto su vigor natural. Dirigió al vie-jo Tom una mirada desdeñosa; su edad hacía bajar el precio, pero miró con sa-tisfacción a los otros tres que en el pró-ximo lakonl do Kazonde debían venderse caros. 
Entonces Alves encontró en su memo-ria algunas palabras de Inglés que agen-tes tales como el americano Harrls ha-bían podido enseñarle, y el viejo mono creyó que debía dar Irónicamente la bien-venida a sus nuevos esclavos. 
Tom comprendió aquellas palabras del traficante y se adelantó inmediatamente. Nosotros somos hombres libres, dijo señalando con el dedo a sus compañeros; somos ciudadanos de los Estados Uni-dos. 
Alves lo comprendió sin dnda y res-nondió con un gesto de buen humor: Sí... sí... americanos. Bien venidos.̂  bien venidos. 
Bien venidos, afiadió Colmbra. YA hijo del mayor de Blhe se adelantó entonces hacia Austin, y como un merca-der que examina una muestra, después de haberle tentado el pecho y los hom-
bros, quiso hacerle abrir la boca para verle los dientes. Pero en aquel momento el «efior Colm-bra recibi6 en el rostro el puñetazo más magistral que ha atrapado nunca el hijo de un mayor. El confidente de Alves rodó a diez pa-sos de distancia. Algunos soldados se arrojaron sobre Austin, que iba a pagar quizá muy caro aquel movimiento de có-lera. Alves les detuvo con un ademán, riendo de la mejor gana de la desgracia de su amigo Coimbra, que había perdido dos dientes de los cinco o seis que le que-daban. José Antonio Alves no quería que se deteriorase so mercancía, y además era de un carácter alegre, y desde Urgo tiem-po no se había reído de tan "buena ga-na. Sin embargo consoló como pudo al desdichado Colmbra, y éste, levantándose, volvió a ocupar su lugar cerca del tra-ficante, no »ln dirigir un gesto de ame-naza al atrevido Austin. • Eu aquel momento Dlck S«nd, empuja do por un havildar, llegó delante de Al-
^Este evidentemente sabía qnlén era el joven aprendiz, de dónde procedía y có-mo había sido llevado al campamento del Coanza. , , Así. después de haberle mirado con ma-lignidad, dijo en mal Inglés: —:E1 pequeño yankl! L -—SI, yankl. respondió Dlck Sand. ¿Qué se quiere hacer de mis compafieros y de mí? —¡Yankl. yankl» ¡el pequeño yankl: re-poda Aires. . No había comprendido, ¿o no quena comprender la neclBmvVin que se le hacia? Dlck Sand por segunda rez promovió la cuestión relativa a sus companeros y a él, dirigiéndose al mismo tiempo a Colmbra, en cuya ílBonomla, por degra-dada que estuviera por el abuso de los 
licores alcohólicos, observó rastros V * denotaban que no era do origen Indi-» 
gena. Colmbra renovó el gesto de que habla dirigido ya a Anaüu y no pondló. Entre tanto Alvw hablaba con animación con el árabe Iba-Hü-mis. y den te mee te de coeas que concernían • Dlck Sand y a sus amigos. Stn duda Iban a separarles de nuevo, y iqulén sabe si podría presentar»© otra ocasión de di-rigirles algunas palabras! —Amigos míos, dijo DIck Sand a me-día voz y como si so hubiera hablad'» a sí mismo; oíd nnas palabras: He rs-clbldo por Dlngo nn billete de Hércn-les que ha seguido la caravana. Harrls y Negoro se han llevado a la señora Wei-don, a Juanlco y ai señor Benedlct»; na se sabe a dónde ni tampoco si «stán en Kazonde. ¡Pa<?lencia! jvalorl estad prontos para la primera ocasión, y qn* Dios se apiade de nosotros. 
—¿Y Nan? preguntó el viejo Toan. 
—Nan ha muerto. —La primera. _ _ —Y la última... respondió Dx* SaaUí porque ya veremos... En aquel momento se apoyó usa ma-no sobre su hombro y oyó cotas palabras pronunciadas con aquel tono amable que conocía demasiado. . ^ —Si no me engaño, aquí está mi W ve namigo. Me alegro mucho do ver • usted. Dlck Sand se volvió. Harria estaba delante de éí. —iIVÍnde está la señora Weldon? clamó Dlck Sand dirigiéndose al ameri-cano. —;Ah! respondió Harria aparentando una compasión que no eentla; ¡P^re ma-dre! .Cómo hubiera podido sobrevivir.,.. —¿Ha muertSo? exclamó Dlck Sand- »I 
"— P̂obre nifio! respondió Harria en el mismo tono: ¿cómo no le habían de ma tar tantas fatigas? 
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EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Viene de la PRIMERA) 
**Eii el sector de Noyon la acción 
de la artíÜPría fué bastante notable. 
Los alemanes bombardearon a R îms 
declarándose Tarlos incendios, par-
ticnlarmente alrededor de la Cate-
dral. 
"En el Bosque de Ipremont el ene-
migo asestó contra nuestras posicio-
nes un poderoso ataque, logrando 
sentar la planta en nuestras posi-
ciones arantadas. Briosos ataques de 
los franceses y americanos Que ac-
tuaron juntos inmediatamente, de-
salojaron al enemigo. Los america-
nos hicieron 22 prisioneros, perte-
necientes a seis diferentes unidades. 
"El dia 11 de Abril nuestros aero-
planos perseguidores trabaron nn-
merosos combates, en el curso de los 
cnales dos aeroplanos alemanes y un 
globo cantiTO tambié nalemán fueron 
derribados. Doce máquinas alemanas 
más fueron seriamente averiadas y 
cayeron dentro de sus propias líneas. 
El mismo día nuestras escuadrillas 
dejaron caer 16.000 kilos de proyec-
tiles sobre la estación ferroriaria de 
San Quintín y sobre los depósitos t 
terrenos de aviación al Norte de Moni 
Bldier. Un violento Incendio destruyo 
los hangares de Champien, y se pudo 
ver nna explosión en la estación de 
San Quintín. 
"Confirmase que un aeroplano y nn 
globo cautivo del enemigo fueron 
destruidos el 28 de Marzo y que tam-
bién fueron destruidos dos aeropla-
nos el 31 de Marzo. 
Teatro Oriental, Abril 11. La noche 
se señaló por las operaciones de ca-
rácter local, liiciéronse reconoci-
mientos por los Ingleses, las tropa* 
helénicas y las francesas, respecti-
vamente, al Oeste del Lago Boiran, 
al Sudoeste de Hnma, y al Norte de 
MnkOTO. tas tropas aliadas penetra-
ron en varios puntos de las líneas 
enemigas". 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Abril 12. 
El parte oficial de hoy, dice lo si-
guiente: 
"Severos y continuos combates ocu 
rrioron anoche en las Inmediaciones 
de Mervllle y Neufberquin, continúan 
do el enemigo ejerciendo presión en 
ambas localidades, donde ha progre-
sado. Mervlüe fué capturado por el 
enemigo duruaite la noche, 
"Los ataques efectuados ayer por 
el enemigo en las inmediaciones de 
Ploegerseet lograron, después de re-
cios combates, empujar hacia atrás 
a nuestras tropas hasta nuevas posi-
ciones en las Inmediaciones de Neu-
ve Eglise. En el resto del frente de 
batalla septautrlonal, la situación es 
substancialmente la misma. Parte do 
nuestra posición, hasta la «ual el 
enemigo so abrió paso al Norte de 
Festubert, fué reconquistada por nn 
«•ontra-ataque. Eft el frente entre 
Loisno y el río Lawe y al Norte los 
ntaques 'leí enemigo han sido recha-
zado». Continúan los combates en 
todo el frente al Norte del Canal de 
la Bassée hasta Rollebeke. 
"Al Sur de Arras el enemigo lan-
zó fuertes asaques locales ayer con-
tra nuestras posiciones en las Inme-
diaclones de NeuTlIle-Vitasse, y fué 
rechazado en todas las ocasiones. 
«Mas hacia el Norte el enemigo lo. 
gró, después de prolongados comba-
tes, entrar en uno de nuestros pues-
tos cei-ca de Tllloy-Lez-Mofflalnes, 
pero fué Inmediatamente desalojad ,̂ 
restableciéndose nuestro puesto. 
"La artillería enemiga ha dado 
muestras de mayor actividad sobre 
el río Somme". 
PARTE OFICIAL ALEMAN DE LA 
TARDE 
Berlín, vía Londres, Abril 12. 
"Nuestras tropas victoriosa8'̂  di-
ce el parte oficial alemán do esta tar-
de, "progresan por la ancha llanura 
de Lys entre Armentleres y Mervl-
lle". 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Abril 12. 
El parte oficial alemán publicado 
esta noche, dice lo slgnlentc: 
"Armentleres ha caído. Sitiado al 
Norte y al Sur por las tropas del ge-
neral von Berhardt y del general von 
Stetten y privada de sus vías de retí-
rada, la guarnición Inglesa compues-
ta de cincuenta oficiales y más de 
tres mil soldados rindió sus armas 
después de una brava resistencia. 
Con ellos, 45 cafiones, numerosas 
ametralladoras, grandes cantidades 
de ropa, municiones y otros pertre-
chos, nn rico botín cayó en nuestro 
poder. 
"Al Norte de Armentleres gana-
mos terreno y al Oeste de la dudad, 
después de haber rechazado un fuer-
te contra ataque contra Steenwerck, 
efectuado por tropas congregadas 
apuradamente, y después de nn ru-
do encuentro por la posición británi-
ca numero i , las tropas del general 
von Stccn y del general von Carlo-
witz hizo retroceder al enemigo en 
dirección de Bailleu! y Mervllle. Mer-
Tille fué capturado. 
"En la margen meridional del río 
Lawe avanzando hasta las alturas 
frente a Merrille. 
"En el campo de batalla en ambas 
márgenes del Sorame se han desarro-
llado violentos duelos de artíllería. 
Los regimientos franceses que asal-
taron nuestra línea en la margen Oc-
cidental del Havre hacia el Oeste de 
Morenií, fueron rechazados con cre-
cidas bajas, dejando en nhestro po-
der trescientos prisioneros, que fue-
rou muertos por la metralla de la 
artillerfa francesn. Según los partea 
recibidos, el botín total capturado en 
la batalla de Armentleres asciende a 
20.0W prisioneros, incluyendo nn ge-
neral Inglés y otro portugués, y más 
de 200 cañones. La conquista def te-
rreno pantanoso y llenos de cráteres 
ante ánestras posiciones de partida 
el 0 de Abril, motiró gran demanda 
de tropas de todas las armas. En la 
victoria las primeras divisiones y la^ 
de retaguardia alcanzaron Igual cré-
dito". 
EN EL FRENTE ITALIANO 
fCable de la Prensa Asociada recibido oor el hilo directo), 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, Abril 12. 
El part#» oficial italiano pnblicado 
!íov. dice lo siguiente: 
«Violentas acciones de artillería se 
han librado en el ralle de Lajrarina 
en la meseta de AsJago y en el área 
de Mouteilo, Muestras baterías efec-
tuaron bombardeos contra el enemi-
go en un punto de Piave, Sandona 
y RevoldL En el frente de la» mon-
tañas unesiras patmllas de reconoci-
mientos penetraron las líneas enemi-
gas haciendo algunos prisioneros. El { 
enemigo Intentó u nataqnc por sor-
presa contra nuestras posiciones avan 
zadas, pero fué prontamente recha-
zado5'. 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
AEROOPLANOS ALEMANES INTEN-
TAN UN RAID SOBRE PARIS 
París, Abril 12. 
Varios aeroplanos alemano«;¡nten-
taro n llevar a cabo un raid sobre 
Farjs esta noche. Arrojaron unas 
cuantas bombas. No se sabe si cau-
saron bajas. 
El parte oficial relativo a este raid 
dice: 
"Aeroplanos alemanes cruzaron las 
fincas en dirección Sur. Sólo dos lo-
grarou volar sofcre ú distrito de Pa-
rís, dejando caer unas cuantas bom-
bas. El aviso se dio a las 10 y 10 mi-
nutos. No se conoce todavía el nú-
mero de víctimas; pero se publicará 
la lista tan luego como se reciban 
todos los Informes'' 
NOTAS VARI AS DE LA GUERRA 
(Cable de Ta Prensa Asociada recibido por el hUo directo). 
CONTINUA EL BOMBARDFO DE 
PARIS 
París, Abril 12. 
Los alemanes reanudaren en la 
mañana de hoy el bombardeo de Pa-
rís con cañones de gran alcance. 
Orden especial del día del Maris-
cal Haig dirigida al ejército Inglés* 
Londres, Abril 12. 
El Feld Mariscal Mariscal Halz en 
una orden especial del día, dirigida 
a "todos los rangos del ejército In-
glés en Franéia y Fland^8,,, dice: 
"Hoy hace tres semanas que el ene 
migo Inició sus terrlblas ataques con 
ira nosotros en un frente de cincuen-
ta millas. Sus propósitos son sepa-
rarnos de los franceses, para tomar 
los puertos del canal y destruir el 
ejército británico, 
"A pasar de haber lanzado ya cien 
to seis divisiones en la batalla y ha-
ber sacrificado inútilmente gran nú-
mero de vidas, ha hecho muy poco* 
progresos hacia el logro do sus pro-
pósitos. 
"Esto se lo debemos al empeño > 
sacrificios de nuestras tropas. Me 
fallan palabras con que expresar la 
admiración que siento ñor la esnlen. 
dida resistencia ofrecida por todos 
los rangos de nuestro ejército en clr, 
cunstancias verdaderamente difíci-
les. 
"Muchos de los que se hallan en-
tre nosotros están fatigados. A esos 
debo decirles one In victoria serfl 
del quíj más resista. El ejército fran-
cés se está movlerdo ráplílamente y 
en grandes fuerzas para apoyamos. 
No nos queda otro medio que seguir 
combatiendo. 
sostener, mientras quede un hombro 
en pie. No del e haber votíradas. Con 
nuestras espaldas contra la pa-
red y convencidos de lo Justo de 
nuestra causa, ĉ da uno de nosotros 
debemos combatir hasta el final. La 
seguridad de nuestros hocares y !a 
Pbertad de la humanidad dependen 
de la conducta de cada uno de noso-
tros en este momento crítico*'. 
MAS SOBRE EL BOMBARDEO DE 
PARIS 
París, Abril 12. 
Por nrimera Tez desde que «e ini-
ció el bombardeo de París por el cr-
fión de gran alcance, granada* ale-
ñianap han caído en la reglón de Pa-
rís después de puesto el sol. Tin pro-
vectil alcanzó cierto lugar cerca de 
la ciudad a las 8:05 de esta noche. 
En el distrito de París perecieron 
dos personas y doce fueron heridas 
de resultas del bombardeo. 
MUTILARON EL DISCURSO DE 
TTILSON 
Zurich, Suiza, Abril 12. 
SeRÚn-el periódico "Volks Stínune*» 
de Mannheim, la agencia Wolf, em-
presa senil oficial alemana, omitió 
dos largos párrafos del discurso del 
Presidente Wilson. con lo cual resul-
tó enteramente alterado su carácter, 
y aparecieron las declaraciones del 
Jefe del Estado americano bajo una 
luz completamente distínta. 
Los trozos omitíaos son los que co-
mienzan: •Nosotros n hemos nro-
pnOgto ninguna Injusticia ,̂ y "sus es-
tadistas han dicho9, y terminan res-
pectivamente; "Los liders alemanes 
están buscando'', y "libertad su do-
minio". 
LA CAMPABA EN PALESTINA 
Constantinonla, Abril 11, vía Lon-
dres, Abril 12. 
El parte oficial relatiro a las ope-
raciones en la Palestina, es el sí-
güiente: 
*̂ En el frente de Palentina, des. 
pnes de Intensa preparación de ar-
tillería., fuertes contlnrentes briM-
nlcos efectuaron repetidos ataques 
contra nuestras posiciones en un ex-
tento frente al Oeste del camino Je-
rlcó-Nabulus Shechem. Los ataques 
fueron llevados a cabo en parte en 
masas compactas one fueron dese-
chas por nuestros fuevos de artille, 
ría y ametralladoras. En varios pun-
tos del frente de batalla, donde la 
pelea era má«i recia, se libraron san-
grientos encuentros cuerpo a cuer-
po". 
í OMISION TREGUA VA CAPTURA-
DA POR UN SUBMARINO ALEMA\ 
Montevideo, Abril 12. 
El eobierno de Uruguay ha pre-
sruntador a Berlín, por conducto de 
Suiza, sf Alemania considera eme exls 
te un estado de guerra con Umguar. 
según manifestó el comandante de 
nn submarino que capturó una comi-
sión militar uruguaya que se dfrifrfa 
a Francia. Si la contestación es aflr-
matíva. Urufimay declarará que exis-
te un estado de guerra. Si es neea-
tira Uruguay exigirá que se pongan 
en libertad a los comisionados. 
El despacho anterior Indica que un 
submarino alemán capturó nna co-
misión uruguaya que se dirigía a 
Francia. Esta es la primera noticia 
que se tiene de semejante Incidente. 
EL SERVICIO OBLIGATORIO PARA. 
IRLANDA 
Londres, Abril 12. 
Cuando se llegó en la Cámara de 
los Comunes esta tarde a la cláusula 
(Pas& a la NUEVE) 
¡ ¡ V E N C E D O R ! ! 
En pocos dias las acciones de Amador han ganado en valor. Ello 
equivale a decir que las ha ganado Igualmente el Cadillac, carro que pi-
k tará el "drivor-éxlto*'. (Conocidas las razónos por las cnales Amador se-
leecionó un CadDlac de stock parn correr en la primara alta categoría 
en que él tomará parto, so ha tenido que convenir ea quo han existido ra-
zones de sódld^s fundamentos. jPara un hombro que se dispone a co-
rrer y obtener un triunfo, qué detalle más Importante que guiar un ca-
rro cuyo motor responde a las mayores exigenciâ f Estos detalles son 
los que ha tenido Amador en el carro quo va a timonear on la tarde del 
domingo, carro que por sus propios rasgos se ha convertido desde que 
salió a las prácticas, cu carro favorito. Amador ha conseguido ya su 
triunfo de selección. Ahora solamente va cu busca del triunfo material 
en las carreras. Con cuanto tiene mostrado en las tard'-s de prácticas el 
carro por él elegido, tiene bastante pera babor dejado comprobada su 
capacidad a esto respecto. Precisamente por ello, por cuanto ha mostra-
do este carro on las prácticas, no respetando ningún competidor, es que 
se le llamó primero la "sorpresa", después nn competidor y ahora el 
VENCEDOR. 
A eso va Amador. De todos modoc, cualquiera que sea ol resultado de 
sus esfuerzos, él dojniá mostrada su calidad de driver y su valer en todo 
cuanto se refiere a la selección de en carro con todos los detalles pro. 
cieos para roaJízar un trabajo forzado en IguEl forma que una marcha 
ratnraL 
Como resultado de cnanto tiene hecho en ,las prácticas 1̂ Cadillac, 
Amador ha conspíuldo qû  sobre bu c a r r a w a * * * - * ailVB*-*: t*m£kn\Ana-
Ayer mismo se cerraron varias apuestas de $1,000-00 con el valor en BO 
favor de que Lis invitaciones partieron de aquellos que colocaron el di-
nero on íavor del 2, número con el cual correrá el Cadillac. 
Alguuas personas consideradas como exportas, aun cuando reconocen 
las condidones generales del Cadlliec, abrigan el temor de que siendo 
este carro uno do tantos Cadfllac que corren por nuestras calles, "omu 
e? posible que entre a competir contra ios demás carros, todos ellos cui-
dadosamente preparados para estas ccmpetcncias, SI embargo, es de 
apreciar que oso detalle es el que ha impulsado a Amador a decidirse 
por el Cadillac, pu&sto que le ha hallado en condiciones par» correr to* 
) como lo tenía su dueño para el uso habitual. Amador entiende que «l 
butn resultado de un carro en su total funcionamiento no depende do 
algún detalle, sino de su mecánica en genend, que cuando toda espocl»-
Lzaclón no responde al diseño del carro, los resultados no pueden ser 
buenos. Cada carro está fabricado en relación con la potencia y veloci-
dad concebidas por sus ingenieros y cuando se le trata de aplicar algo 
más, las consecuencias adversas aparecen prontamente. Ello es cierto 7 
como Amador ha podido comprobar que la potencia y volocWad qu© dos-
arrolla ei Cadillac es consecuencia de su natural potencia y consisten-
cia, sabe que no llegará un instante, cualquiera que sea la distancia 
que su motor comience a arruinarse. "To abrigo la seguridad de que 
carro terminará en lan buenas condiciones como comience y es esto nao 
de los puntos esenciales para poder confiar en un triuufo. 
Pocas horas nos-faltan para llegar a la conclusión hecha por los «o* 
tomovllistas: el Cadillac es el contrario. 
ea 
mi 
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de ley sobre recluta-
i exóende7eí serTlelo oblL 
S Í ! f Wanda, James C. R. Lar-
^ Liembro nacionalista por Sortti 
ier' han nropnso qne no se pnsle-
irlanda, mientras no sea apro-
r¿¿ ôr ana resolnción del Parla-
S í r f S Í ^ Condado de Clare es 
.Sipainento armado, y lo qne 
E mafiana, si el gobierno llera 
SVrfeffc» lo qne se Propone-
' {"pniualmente la moción de Mr. 
Jrdner fué rechazada por 280 to-
^.^iu^Henderson, leader del par-
^ Laborista, adrlrtió al gobierno 
B» estaba desplegando un jalor te-
IVrark reñido con la prudencia, y 
«a estaba arriesgando su proplár 
S m d * al aplicar el serricio obll-
Sorio a Irlanda, A menos que el 
LjMpmo esté preparado para modl-
f̂ar «as proposiciones, lo que está 
R i e n d o ahora-dijo el orador-e* 
írtar una sítnación que contiene los 
Amentos del mayor desastre que 
íabrá sufrido el país de cuatro ano> 
. esta parte. 
«Las actuales proposiciones del go-
yjj.po—coníinnó—darían la aseen-
¿eicia al Sinn Feinismo, a semejan-
u de lo fl»e ha sucedido en Rusia 
f(,n los boNheyiki. Lo menos que el 
foblerno »̂uede hacer es decir fran-
faBi?ulV Í'ÍA no P01111™ en rigor la 
ciñnsuli^Sntras la autonomía no 
yet la ftyír;S(''u*a de Irlanda, 
y¡¿ m i g Á t h sugirió que como quto 
pMC soiPcesKarían algunas sema 
M. despnés do rotada la ley para 
aprender la labor preliminar reía-
Honada con el reclutamiento en Ir-
landa, ese intérralo podría utilizar, 
•e para rotar en ambas Cámaras un« 
jey basada en el informo de la Con-
uurlón Irlandesa, De esta manera 
¡e Impediría la prolongación de la 
IMfraclada controrersia. 
3ír. Asquith de nuero exhortó al 
(robierno para (jne omiíiese la cláu-
suIh relativa a Irlanda. IHio que s! 
fstos fnesen tiempos normales, el no 
Tícilaria en recurrir a la debdia ac-
rión parlamenturl para dur efecto a 
«o oposición a esta cláusula; pero 
sería un crimen cerrar los ojos ante 
el alcance del peligro de este mo-
mento. 
Agregó que no podía adoptr en la 
(¡¡mura nlnnrún procedimiento que, 
innqae legítimo en condiciones nor-
•alesamles, tendría, en caso de dur 
resuUad". que cohibir a los qne aho-
ra son riísponsables ante la nación, 
y i o aliados en la obra que han em-
prendido para marrar a la más gran-
| ée de las cansas del mayor de los 
peligros. 
-('iiando fedo momento de su tiem-
po, todá facnltad de su entcndlmien-
ío, j todas lás'firbas de su ser so 
necpsltan pqr̂  nnivar la causa de lo-» 
aliados del desastre, yo no puedo asn 
mlr esa responsabilidad .̂ 
INGLATERRA CONSTRUIRA UN 
GRAN CASON 
Londres, Abril 12. 
Hojr en la Cámara de los Comunes, 
J- I. McPherson, secretario narlamen 
tirio de la guemu Infornrg que se 
íí-mi tomado las medidas para cons-
tmlr un cañón inglés de lanzar un 
projectll a ochenta millas de distan. 
ria. 
EL BOMBARDEO DE PARIS 
París, Abril 12, 
l'na granada disparada ayer por el 
•oñóíj de larga distancia con que es-
tín bombardeando a París, rerento 
*n u hasilo en la calle de la Rech», 
iislrito de Montrouge, uno de \on 
•«•tTlos meridionales de París, mn-
taiido a tres personas o hiriendo n 
«has once. Dentro del hospital so 
•aliaban treinta mujeres recién part-
as. Una mujer y un boblto fueron 
"mpri.'s sí'is wimres y tr«s ñifla» 
"Altaron herWoft. 
H edificio t¡iy^ dos pNoí< y el 
prorpctll penetró on el piso bajo y re 
«ntó en medio th» la sala. SI hubie-
* llepado media hora antes, hubiera 
J*rho mnclias ríctiraas, porque era 
*|* dp risita r muchos amigos rl-
•ieron al hospital. 
Otro proyectil hizo explosión Cn 
una bolera; mató a un hombre y a 
chfqníllo, e birló a otras diez per-
oras. 1 
OFENSIVA TI Rí (>-(,KHMA> A EN 
LA PALESTINA 
"'Ondres, Abril 12. 
las fnerzas turcas y alemanas ínl-
'•aron el miércoles en la Palestina 
ofensiva, atacando el frente In-
cerca de la costa, scgiin anun-
n Ministerio de la Guerra, DI-
el parte: 
*Kn la mañana del 10 de Abril, de* 
>'p de nn hrere bombardeo, el ene. 
J11*" asnroló la ofenslra contra e» 
Ĵ etor de 1» costa de nuestro fren-
íia. hostI'Idades duraron todo e? 
BeT^a, tr,>Pas turco-germanas qne pe 
iraron en nuestras posiciones aran 
7 .la8 direcciones de Berukln 
<H«n* 'ueron rechazadas %ie-
n'a. •„COntra ataques. Nuestras li-
to. rnp™'n aranzadas en rarios pnn 
al ^ . ronse ha'as substanciales 
1̂  ÍhTi 7 SP ,,,, ¡^«n unos cuan-
mane" ^ tanto tl,rcos como ale 
^ i r f í ^ 1 1 de Abril 1,11 ata<lnP ^p-
"e, i „ r o n , r a nuestras poslclo-
*«n i D!ar^n Oriental del Jor-
r'nÍTeh ;aVnn"Ml'aciones T* tho 
*as hnú t. h,zo con ^jas numero 
>"«e.,í-s ;nfi,,r,, fnP,?0 ,,e artillería. 
"»n ai A . ,,>a, «onfadas persUmle-
^ f,no s<k rp»™í'a, hasta 
"Fn n„ * 3 49 ^hnnct-NImrlmin. 
trts ? ,,,e d^ígíáo eontra nnê  
r,e6-Nal i * s,'hre pI camino Je. 
^ í i ^ a S o ^ 0 JOr-
^ Z Z . J M,niIen<e Informe: 
f T * r . * r " T u bar50s a"e«s enemleo, 
f ^ o S ^ ^ r * * € S t a f a r , l P - y Pro. 
'^aW del̂ !,tf,M•r-cIp t̂o,, f r i tos 
^ I b t ^ entí:0- r,10 0 dos de ê . 
i n J * * " V ^ Aeraron pene-
I ? ^ " ' • ' a del Intorio-
*** deUliIl TolnT,a «o bar a mano 
"Todarfl !, Sohre ^^eso. 
««ría dura la incursión aérea*» 
IRLANDA ADELANTA UN PASO 
HACU LA AUTONOMIA 
Londres, Abril 12. 
Irlanda ha dado un paso más ha-
cia la autonomía. La Conrenclón ir-
landesa, que se reunió en Dublín du-
rante ocho meses estudiando los pro-
blemas de la isla, ha presentado n n 
plan al gobierno inglés, el cual aun. 
que no es la decisión unánime del 
Comité, representa la base para un 
acuerdo sobre algunas cuestiones que 
hasta ahora habían impedido que los 
distintos partidos de Irlanda obra-
ran de común acuerdo. 
El plan propone un Parlamento Ir-
landés semejante al del Imperio, cu-
ya autoridad no srá menos que eí 
de éste; un ejecutiro responsable de 
sus actos al referido Parlamento, con 
pleno poderes sobre la legislación 
Interna, administración y contribn. 
clones directas. 
Para hacerle frente a los reparos 
de los Unionistas, se acuerda por lô  
Nacionalista dominantes, garantizar-
les una representación de cuarenta 
por ciento en el proyectado Parla, 
mentó. También se tiene en cuenta 
las representaciones extraordinarias 
por Ulster, Informes de minorías fue. 
ron presentados por los unionistas de 
Ulster y la minoría nacionalistaft 
INMINENTE INCURSION NATAL 
ALEMANA 
Ginebra, Suiza, Abril 12, 
Reina la mayor actividad en las 
bases narales alemanas, especialmen 
te en Kiei, 
Se está embarcando carbón y mu-
niciones para la escuadra en grandes 
cantidades, según Informes que aquí 
se han recibido esta mañana de fuen. 
te neutral fidedigna. 
Contingentes narates alemanes, 
( con sns gruesos cañones, han sido 
, llamados recientemente del frente 
Occidental para que se Incorporen a 
la escuadra, siendo estas fuerzas 
reemplazadas con artillería austria-
I ca a cargo de las fuerzas de tierra. 
Todo Indica que se ra a intentar 
una incursión naral de gran magni-
tud. 
PARTE OFICIAL DEL MARISCAL 
HAIG, DE ESTA ^OCIIE 
Londres, Abril 12. 
El parte oficial del Mariscal Halg, 
recibido esta noche, dice así: 
•'El enemigo ha sostenido una fuer 
fe presión todo el día al Sur y Su-
doeste de BaillPul. Fuertes y constan-
tes fueron lanzados en esta área y 
continúan. 
"Nuestras tropas han retrocedido 
paulatinamente en combates segui-
dos, para tomar posiciones en los al-
rededores del ferrocarril de Bailleul, 
donde se están batiendo con el ene. 
mipo'*, 
"Viros combates ocurrieron tam-
bién en otras partes del frente de 
batalla, al Norte del Canal de la Bn-
ssée, j ol enemigo realizó leres pro-
gresos entre los ríos Lawe y Claren, 
ce, 
^En otros puntos se han manfenf. 
do posiciones. En el resto del frente 
inglés la posición no ha cambiado, 
"A más de 110 dirislones alema-
nas hasta aquí se ha dado batalla des 
de la mañana del 21 de Marzo, y más 
de cuarenta de éstas han sido arro-; 
jadas a l" refriepa dos o tres recesé 
LA CONVENCION IRLANDESA I 
Londres, Abril 12. 
La conrenclón friandeaa fracasó en 
su empeño de conseguir el gobierno 
propio para Irlanda; pero dejó base 
para nn acuerdo, "sin precedente en 
la historia", dice Slr Hornee Blnn-
kett. Presidente de la Conrención, en 
una carta qne dirigió al Primer Mi-
nistro, trasmitiéndole los acuerdos 
adoptados por la Conrención. ^Im-
portantes acuerdos se han tomado so-
bro el principio y detalles del gobier-
no propio en Irlanda, más Importan-
tes de los obtenidos hasta ahora, di-
ce el Presidente, o fué posible, ex-
plica Slr Horace, rencer las objecio-
nes de los nlsterlstas. La mayoría de 
los nacionalistas, todos los unlonis-
tas del Sur y cinco de alela vopre-
sentantes obreros, sin emtavc^ acor-
daron que las medidas expuestas en 
e] informe deben ser conrertldas en 
leyes inmediatamente. 
"Las dificultades de la conrención 
—dice el Presidente—pueden conden-
sarse en dos palabras: "Ulster" y 
"Derechos",—el último término se re-
fiere a la demanda de los nacionalls-
taspldendo un poder fiscal iilmltsido. 
A esta demanda los unionistas del 
Sur y los unionistas de Ulster se opu 
sleron, pero) os nnionlstas Sel Sur y 
los nacionalistas no tenían inconre-
nlente con objeto de establecer un 
jpnrlamento irlandés «aplazar la deci-
sión leglsfatira sobre la cuestión.** 
"Reconozco—escribe Slr Horace— 
qne la acción en el parlamento sobre 
el resultado de nuestras deliberacio-
nes dependerá en mucho de la onl-
nión pública** agregando que "la la-
bor de arreglar la cuestión Irlandesa 
no admite más demora. En los domi-
nios y en los Estados Unidos así co-
mo en otros naíses aliados la Insoln-
cbmada cuestión Irlandesa es un fac-
tor de dlstrurblo tanto para los es-
fuerzos de guerra como para los pro-
pósitos de paz.** 
El nlanu de la mayoría según lo 
describe el Presidente en su carta, 
prore por el establecimiento de nn 
parlamento para toda Irlanda con un 
ejecutiro responsable y con plenos 
pe-dores sobre toda legislación Inter-
na, amlnlstraclón e impuestos direc-
tos. Pendientes de la decisión de la 
enestión fiscal se proree que la Im-
posición de derechos será autoridad 
del parlamento imperial, pero qne to-
dal a recaudación de estos impuestos 
se entregne al tesoro Irlandés.Una 
jnnta de hacienda conjunta se esta-
Hecera parad eteriñinar la rerdade-
ra renta de Irlanda e Irlanda será 
representada en la Jnnta de Impues-
tos del Reino Unido. Los represen-
tantes irlandeses en el parlamento bn. 
perlal serán electos por el Parla-
mento Irlandés, en res de serlo di-
rectamente por las constituyentes. 
El Parlamento Irlandés consistirá 
de dos Cámaras, un Senado con €4 
miembros, y la Cámara de los Comu-
nes con 20O. El nrlncíplo que goblT-
ne la composición del Senado es la 
representación de Intereses. Esta se 
efectuará dando representación al co-
mercio, a la industria, y al trabajo, 
consejos de condados, iarleslas. Ins-
tituciones do enseñanza y los Pares. 
Slr Horace avrega que en la cons-
Iftución do la Cámar de los Comunes 
los nacionalistas garantizan cuarenta 
por ciento de sns miembros a los unió 
nistas. Agrega lambien qoe, se acor-
do que en el sur de Irlanda adecúa-
E l C a d i l l a c re ta a l M e r c e r , 
dándole 100 metros de ventaja 
E l S r . B e r n a r d o C o r t i j o , d u e ñ o d e l a e s -
p l é n d i d a c u ñ a " C a d i l l a c " q u e c o r r e r á e n l a 
c a r r e r a a b i e r t a d e l D o m i n g o p r ó x i m o , r e t a 
a l M e r c e r , c o n u n a a p u e s t a d e 1 . 0 0 0 p e s o s , 
a q u i n c e v u e l t a s , e n l a p i s t a d e l " O r i e n t a l 
P a r k " , d á n d o l e 1 0 0 m e t r o s d e v e n t a j a , d e -
b i e n d o a c e p t a r s e e s t a a p u e s t a e n e l d í a d e 
h o y p a r a l l e v a r e l m a t c h a c a b o e n l a s p r u e -
b a s d e e s t a t a r d e . 
P a r a f o r m a l i z a r e l m a t c h , d i r í j a n s e a 
Calle 11, entre H e I. Teléf. F-3148 
o a l a s O f i c i n a s d e l 
G A R A G E C A D I L L A C , M a r i n a n u m . 6 4 . 
ward, dijo esta noche, qne Grorer Cler©-
land Alexander, el piteber del Chicago, no 
habla sido notificado que tenía que ingre-
sar en el ejército y que la misma Junta 
no sabia tadavia si Alexander serla lla-
mado. 
DE MEJICO 
(Cable de la Prensa Asociada j recibido por el hilo directo). 
..FAI.LttlO EL GEXEBA1 IGNACIO 
BRAVO 
El Faso, Abril 12. 
El general lamaclo BraTO, coman-
! danto militar de Ciudad Méjico du-
; rante el régimen de Huerta, falleció 
11 esta noche. T n̂ía 81 años, girrió en 
el efército mejicano desde sn Jnren-
tnd y mandaba la artillería én la 
campaña qne cnlminó con el destro-
namiento del Emperador Maximiliano 
en 18ei-€7. 
Con el general Huerta fné arres-
LlRáS en ^ Faso, por agentes de los 
Tetados Tnidos en 1915, pero Braro 
fué puesto en libertad. 
DEPORTES 
EL FITCHER CCBAXA TUERO 
San Luis, Abril 1* 
AI pitcher cubano Oscar Tuero, pro. 
rédente del club Wiikesbarre, de la 
Nerr York State Leagne, s© le ha dado 
nn "reléase". Tuero puede ser llama-
do en eualquier tiempo por su club 
con cinco días de ariso. 
JUEGOS DE EXHIBICION 
San Luis, Abril 12. 
Hoy se batieron los dos clubs loca 
les, renciendo el St. Louls Americano 
por el score de 0 por S al representan-
te de la Lfga Nacional en esta ciudad. 
En Memphis, Tcniu jugaron ©I De-
troit 8 contra el Cincinatl 2. 
En Chatanoogo, Tenn., (primer jue-
go) : New York Nacional, segundu 
team, fi; Chatanooira 1. 
Segundo jnetro: New York Nacional 
^ Cleveland 1. 
EL CAMFEO> ATO DE LA LUCHA 
Des M Îpes. lowa. Abril 12. 
El sanrenÑTEarl Caddlck, de Camp 
Dodge, eliminó a otro que le disputa-
ba el títnlo de rampeón luchador del 
mundo, al derribar a John Olhi, rey 
de los Inchadores de Finlandia. 
CAMFEONA DE NATACION 
New York, Abril 12. 
La señorita Clara Calllgan, de New 
Rochelle, New York, campeona nada-
dora nacional de media distancia, 
agregó- esta noche otro titulo naelnnul 
n su larcra lista ni minar el match de 
220 yardas en la Asociación de Jóve-
nes Cristianos de Brooklyn. Realizó su 
hazaña en 3 minutos •).'•'.'> segundos. 
da representación de los unionistas 
se consiga por nombramiento, pero 
que como los representantê  de Uls-
ter habían informado a la Conyención 
que sus representantes no aceptaban 
ese principio, se había acordado que 
hubiese una extrarepresentaclón de 
Ulster hecha por elección directa. 
INFORME DE LOS DELEGADOS DE 
ULSTER 
Londres, Abril 12. 
Los Delegados de Unionlstes de 
Ulster g |fc Convención Irlandesa, 
han emjtJtf̂ KU informe, firmado por 
1» delega^^B .'utre ellos el Marqués 
de Loudaovwwy» el Duque de Aber-
corn, el Coronel Robert Gordon 
SharqaiNi-Crawfeed y James Johns-
tun, Lord Mj'or de Belfast La del*-
gación no está de acuerdo oAn el pr* 
yecto de Informe presentado por el 
Presidente y protesta de las mani-
íestaclones del mismo, de que se ha-
bía obtenido una medida de acuer-
do acerca de la medida de gobierno 
propio. 
tfMo habiendo señales de nn acer. 
camiento para derimlr nuestras di-
ferencias y en rista de las pocas 
exigencias de ios iiacionalÍ£ta8,n dice 
el informe, "nos Timos obligados a 
declarar que Ulster no puede parti-
cipar en ningún plan de gobierno pro 
pió para Irlanda. >o podemos pasar 
por alto el hecho de qua fuerza do-
rolante hoy es la republicana, del 
partido de Sinn Fein, el cual es abler 
ta y agreslramente hostil a la gran 
Bretaña y al Imperio. 
MSe presentó una proposición, se-
gún la cual los Unionistas tendrán 
una representación temporal en eí 
Parlamento Irlandés, en exceso a la 
que tiene derecho, de acuerdo con su 
población. Aunque apreciando el es-
píritu de la oferta, después de ún de-
tenido estudio se acordó rechazar di 
cha oferta por su índole anti-demo-
crática. .. 
wLos debates comprobaron sin duda 
alguna, que el propósito de las na-
cionalistas es establecer un parla-
mento de Irlanda, que está práctlca-
mene Ubre el control efectlro del 
Prrlamento imperial. 
Declarando que la policía naciona-
lista seria una constante amenaza 
para el Imperio. El informe termina 
citando en otros ejemplos el de los 
Estados Unidos, los cuales "estable-
cieron a costa de mucha sangre y di-
nero la unidad nacional, cuando los 
confederados pedían, como los nacio-
nalistas Irlandeses, el derecho de es-
tablecer nn gobleron Independiente''' 
y agrega: 
Con este y otros ejemplos nosotros 
no podemos menos que pensar qne si 
se accede a las demandas presenta-
das, cansarán tumultos en el país y 
debilidad en el extranjero. 
MAS SOBRE LA CONVENCION IR-
LANDESA 
Londres, Abril 12. 
Los miembros nacionalistas de la 
Conrenclón, incluyendo el Arzobisp<» 
Harty y a los Obispos O-Donnell (dio 
cesls de Paphoe), Mac Rory y Joseph 
Derlin, firmaron un informe de la 
minería opuesto a ciertas recomen-
daciones hechas por la mayoría. 
Expresan la satisfacción que sien-
ten por el abandono a la oposición 
del Homre Rule por los Unionistas 
del Sur y lamentan aue los Unionis-
tas de Ulster no cooperaron como 
debían. Abogan por un sistema do 
dominio que coloque todos los asun-
tos Irlandeses, Incluyendo contribu-
ciones, bajo el Farlamento Irlandés, 
dejando las relaciones exteriores, el 
ejército y la armada y las declara-
clones de guerra o paz al Farlamen-
to Imperial. Sostienen que la conci-
liación es prácticamente imposible, a 
menos, como dice el informe, "que el 
pueblo Inglés sinceramente crea en 
la libertad por su propio bien y este 
dispuesto a aplicar a Irlanda el prin-
cipio de que los igrandes Estados no 
deben arrolar a las pequeñas nucio-
nalidades". 
Explicon en detalle el coutM lr-
landé« de los Impuestos y snsteron 
la creación de ana Junta iv?la!ir-
landesa coa#iuK£a para asmios gp»-
thles y ««caereftKea: proponen el 
arreglo dt Hi contribución imperial 
por medio de negociaciones y que Ir-
landa tenga la misma autoridad quo 
los sominios para proveer a su de-
fensa local, agregan: **toda tentati-
va para Imponer el servicio obligato-
rio a una nación sin la sanción de 
ese pueblo, es completamente impo-
lítico e Injusto y tiene que terminar 
en un desastre,,. 
La mayoría de los nacionalistas 
agregaron una nota ai informe de la 
convención recomendando que la Ha? 
cienda de Irlanda tenga todo lo que 
se recande por Impuestos directos o 
indirectos, sujeta solamente a la con 
tribución que se acuerde pagar por 
gastos del Imperio, lo que **Impedl-
rá un ruinoso aumento de Jas cargas 
que seguramente resultarían si Ir-
landa tuviera qne hacer frente al Im-
puesto Imperial y ser responsable a 
la vez de la deuda imperial"*. 
Recomienda el aire comerclanfe en 
tre la Gran Bretaña-
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Premia Asociada recibido por el Jillo directo). 
LA CONTESTACION DE LOS ESTADOS 
UNIDOS A LA PROTESTA DEL 
GOBIERNO HOLANDES 
Washinfirton, Abril 12. 
El Secretarlo Lansint; publicó esta no-
che, en forma de memorándum, la contes-
tación de los Estados 1'nidos a la pro-
testa formulada por el Gobierno holandas 
contra la actitud de los Estados Unidos 
referente a la incautación de los barcos 
holandeses en los puertos americanos. Una 
«:opla del referido memorándum fué re-
mitido a la Legación holandesa. 
Demostrando que el gobierno holandés 
no discute la legalidad del acto, Mr. Lan-
sing se dedica a probar que lo hecho se 
debe a la actitud amenazante de Alema-
nia, que no permitió a Holanda cumplir 
sus compromisos y qne en rez de una 
injusticia resulta un beneficio positivo 
para los armadores y el pueblo holandés. 
El memorándum dice así: 
"Haré un año los Estados Unidos aban-
donaron su neutralidad y ernpefió todos 
sus recursos de vida y tesoro para ase-
gurar la Tictoria de la democracia sobre 
la autocracia y para auxiliar a salvar al 
mundo de la ignominia del militarismo. 
Como rMultado de una especie de guerra 
naval dirigida tanto eontra los belige-
rantes como los neutrales, la cual el pro-
pio gobierno holandés ha declarado lie-
gal, ha existido durante dicho período una 
merma considerable en el número de bar-
cos, la cual amenaza con demorar, a un 
costo terrible, la victoria definitiva. Es-
to ha creado una situación de emergencia, 
cuya magnitud y significado pocas veces 
ha sido igualada. , 
"Durante dicho período, ban estado en 
los puertos ée fes Estados Un*4«8, suje-
tos a su jorMicción y coutrod, tmrcM 
holandeses cwyo tonelaje cn toML «a #• 
500.000- aproximadamente. En ciMquk-r 
época dentro del año, los Estados Unidos 
pudieron haber ejercitado ol 4«r»cho de 
utilizar dichos barcos. Sin embargo, se 
abstuvo de hacerlo y durante muchos me-
ses estuvo pacientemente negociando pri-
mero en Washington y más tarde en Lon-
dres, hasta que por último se celebró el 
convenio temporal del 21 de Enero. Tan 
pronto se celebró «1 referido Convenio se 
deshizo por las amenazas de violencia, lan 
cuales domiuaron la T«l«ntBd del gobier-
•r> ea>raga«)̂  ^ *i ptiferido Convenio. 
'Pintonees y fetirtu Mtonces los- SsimAou 
PMSos no tc0b«ro« nfaagtei paso jijira- tem-
I lizar, ĉrotê o am O u s v A » , lo qd»' VM*a 
j esperanza biUnr natiiito por oífcrtn 
acuerdo, el c m á «1 •WMsmo holandés es-
; taba dlspussM), en paite, a realizar." 
MUERTE DB X S FAMOSO SPORTSMAN 
Red Boi*, íf. J., Abril 12. 
Harry C. líüienbeck, durante más de 
nn cuarto de siglo figura prominente 
en los círculos tiipicos, falleció de repen-
te anoche en su morada de ciucted, de pa-
rálisis, a la edad de 66 o&fs. 
Mr. HaIlenbe«Jc era ámmtA é o la 
Neadowbrook, Shr*wsÉ>tsw, y 4i 
hallos *e •eriws, en i fc «fcq* V*"»»» 
Iron Duke, y Adaias Bipriss. Perte«eeta 
a la Winchester Baclng Associatlon, el 
Jockey Club y otras organizaciones seme-
jantes, siendo muy conocido los caballos 
de sus cuadras en todas las pistas del 
Este. 
MUERTE DE UN SENADOR AMERICANO 
New Iberia, Luisiana, Abril 12. 
- Robert F. Broussard, Jr., senador por 
Luisiana, falleció esta noche en su mo-
rada de esta ciudad, después de una en-
fermedad complicada que duró varias se-
manas. 
El senador Broussard. después de re-
presentar el tercer distrito de Luisiana 
en la Cámara durante 18 años, fué electo 
senador hace tres años. 
En la Cámara el rasgo saliente de la 
carrea del senador Broussard fu* su 
campaña para la protección de la Indus-
tria azucarera de su Estado, cuestión que 
fué causa de divergencias entre él y el 
partido democrático, a que pertenecía. 
LAS BAJAS AMERICANAS 
Washington, Abril 12. 
La lista de bajas hoy contiene 51 nom-
bres, 5 muertos en acción, tres de heri-
das, dos a consecuencias de accidentes, 
seis de enfermedades, cuatrocientos heri-
dos de gravedad, 21 levemente y tres des-
aparecidos en la acción. 
Los tres desaparecidos son los tenien-
tes Robert M. Jeffrey, Samuel Miller y 
Abrahatn Straus». 
El capitán Woodrok Woodbridge, que 
fué levemente herido, es primo del Pre-
sidente Wilson. Se alistó en la Guardia 
Nacional de Colorado durante las pertur-
baciones mejicanas. 
LA ESPOSA DEL EX-GOBERNADOR HA-
RRISON, DE LAS FILIPINAS. PI-
DE EL DIVORCIO 
San Diego, California. Abril 12. 
Mrs. F. B. Harrlson ha establecido de-
manda de divorcio contra su esposo Mr. 
Francis Burton Harrlson. ex-Gobernador 
de las Filipinas y ex-representante por 
el Estado de New York. No se han he-
cho público los motivos de la demanda 
establecida por Mrs. Harrlson. 
MARIA BARRIENTOS CONTRATADA 
POR BRACALB 
New York, Abril 12. 
La diva española María Barrientos, sal 
drá el primero de Mayo para Puerto Rico, 
Perú y Chile, donde cantará con la Com-
pañía de ópera de Bracale. ¡ 
DIEZ Y SIETE CABALLOS DE CARRE-
BJB «REGIERON EN UN 
INCEWMO 
BaMwiore, Md. A*«« U. 
01ez y siete cabadles de «stvema. ralun-
dos en $óO.OOO, perecieron en «n tnosndlo 
que destruyó un establo en el hipódromo 
de Bowle en la mañana de hoy. Hítese que 
la explosión de una lámpara causó él In-
cendio, icían unos, asombrados, y otros muv 
El establo Calumet fué el qne más ss- wliraban. -Señores, cómo come Ko 
frió, habiendo perdido a los siguientes «n-
ballos: Mossebead, CaJjear. Geore W. 
Averu, Fellowshlp y cuatro caballos de 
cuatro años de edack 
G. C. Wlnfrey perd46 ja les» ward. Jeme 
y Eagle a Frngonard, V>4>l,l y a. un po-
ny de la propiedad (Je "Vfalter Houso; 
Rnsseau, perteneciente a M. Foulk; Jocu-
lar, de J. J. Johnson y Eye Glass de Er-
nest Hall, también perecieron. 
GROVER CLEVELAND ALEXANDER, 
RECLUTADO 
Saint Paul, Nebraska, Abril 12. 
Grover Cleveland Alexander, el primer 
pitcher del Chicago Nacional, ha sido re 
ciutado por la Junta de Recintamiente de 
Woward County, como uno de los doce 
horabr̂ » seleccionados por el Condado pa-
Ai i* jf Campamento Funston durante los 
«iiye dtes qtwo j f j i Á m a n el 26 de este 
mes. 
Gutbiie, Abril 12. 
Alexander, el pitcher del Chicago Na-
cional, dijo que le había sorprendido hoy 
la orden de Ingresar en el ejército; pero 
que estaba dispuesto a obedecerla. Agre-
gó que él espera que le permitan ocupar 
el box del Chicago cn el primer Juego del 
champion, en Saint Louls, el martes pró-
ximo. 
"Desconozco la orden, dijo Alfexandcr, 
supongo que estará en el correo. Estoy 
listo a ir." 
MAS SOBRE EL RECLUTAMIENTO DE 
ALEXANDER 
Chicago, Abril 12. 
El llamamiento de Grover Cleveland 
Alexander para ingresar en el ejército, 
le costará $50.000 a Charles H. Weegham, 
Presidente del Chicago Nacional, según 
manifestó el propio Weegham a! tener no-
ticia de que Alexander habla sido reclu-
tado. 
La noticia de la pérdida de Alexander 
fué una sorpresa para Weegham. el cual 
lo había comprado, junto con el catcher 
William Klllifer, al club PhUadelphla. por 
un precio que se dice excede de $00.000. 
a n a m o n e s 
(POR HORACIO ROQUETA) 
Hace ya algunos* años... Una ma-
ñana de sol radiante, uno do los mu-
chos barcos que casi a diario nos co-
municaban con New York, trajo a es-
ta Habana bulliciosa y alegre un ui-
poncito recio, astuto y vivaracho que 
dijo llamarse Koma y ser Conde. Ko-
ma, esto es, el "Conde Konm", fué 
muy pronto un hombre ajopular, «nor-
memente popular. Le mimAhaqjtó, 1» 
queríamos, y llegamos a considuqj*** 
como cosa propia. Le sonreíamss'«i' 
pasar y le estrechábamos la diestra 
pletórlcos de honor. Koma fué du-
rante l&rgo tiempo ntt«»*ro Molo, 
íniei*ro fiaca«to. Vivíamos acsí liga-
-ios a él»-.. Los menores caprichos 
#fel vivaracho japonés nos producían 
curiosidad y los comentábamos con 
asombro y con aplauso. Ayer Koma 
a la luz de la luna paseó lagro rato 
Malecón arriba y Malecón abajo—de-
puraban: ¡Señores, cómo come KO' 
ma! 
Koma no encontraba contrario el 
las artísticas luchas de la defensa 
personal. En el arte del Jiu Jutsu. 
Koma era único (o por lo menos así 
nos lo hicieron concebir) y los más 
formidables contrarios eran fácil pre-
sa en sus manos. Desde los más re-
motos países lelegaron otros japone-
ses recios, corpulentos y valientes 
para arrebatar al Conde su champio-
nabilidad... y todos se rindieron a 
sus pies estropeados y vencidos..... 
Primero Satake, Akitaro Ono luego, y 
por último. Tarro Miyake dejaron fa-
ma ycartel entre los dedos sabios de! 
vivaracho "niponcito" que era para 
nosotros como una institución 
Un día Koma nos dijo adiós y el 
mar le llevó lejoa. Un barco tan ga-
lltirdo y tan gentil como el que nos 
lo trajo nos lo llevó-., y el maravi-
lloso arte de la defensa personal, de-
licado ycortés, fué sustituido en núes 
tro ambiente por los puñetazos for-
midables y pelear grosero de los 
Johnson, los Wilard y los San Mac 
Vea... 
Ahora es otro hijo del Japón "he-
roico y galante" el que se nos ha 
desli¿ado por la boca del Morro y nos 
deslumbrará con su arte exquisito y 
sus pies sabios. Es ahora este Kye-
ron Tekeuchi quien con dedos como 
garfios pondrá llaves y más llaves 
(como propietario desconfiado) a los 
fanáticos del difícil arte japonés, su-
perior, muy suprerior, a la ciencia 
grotesca del boxeo. 
Dícense muy bellas cosas de esto 
rival de nuestro Koma. En la Argen-
tina progresista, él ha dejado un car-
tel admiarble y - otro tanto en las 
ciudades norteamericanas que últi-
mamente visitara. En Río Janeiro, el 
Conde le retó y la lucha fue horrible. 
n , ^ ~ - larga y cruel. El amor propio y 1» 
Siendo ésta una de las negociaciones más 1 s£.ña ^vantaron un templo. No buot» 
importantes que se conocen en la hlsto- ni vencedores ni vencidos porque tra-. 
ria del baseball. 
"Aunciue lamentamos tener qu* privar-
nos de élf especialmente en estos momen-
tos " dijo Weegbam. "nos alegramos po-
derle ser útil al Gobierno, y desde luego, 
no haremos nada por tratar de consegu.r 
que se deje sin efecto la orden de r*lu-
tamiento." 
Weegham confesó hoy. por primera vez, 
que a Alexander se le había dad» $5.000 
como gratificación para qne ingresara en 
el club esta temporada. Alexander se ha-
bla negado a firmar con el Chicago si no 
se le daba parte de la cantidad pagada 
por él al Pbiladelphla y para tenerlo con-
tento Weesham le dió $5.000. 
Alexander es la primera estrella del 
baseball, de magnitud, que ha Ingresado 
en el ejército. 
ALEXANDER NO HA SIDO NOTIFICADO 
ACERCA DE SU INGRESO I.N 
BL EJERCITO 
Lincoln, Nebraska. Abril 12. 
K. D. Babensky. Secretarlo de la Jnn 
un bregar pleno de coraje, las aato-
ridadee. velando por los huesos d » 
ambos combatientes, suspendieron ei 
combate. Pero el odio subsisto—qu« 
entre estas gentes del ring el rencor 
es ecuela Inevitable de la derrota—, 
y no sería difícil ua nuevo combato 
entre los aguerridos gladiadores. La 
Habana acaso sea en definitiva ei 
nuevo escenario de los colosos. 
Por sí o por no, y entre tanto nues-
tro Koma amado y querido acepta d 
leto. ahí está Teeuchi probando quo 
come como Koma y que no le arre-
dran los contrarios más o meno» 
fuertes. 
En Payret realizó anoche labor 
brillante. Atacado por tres individuo» 
conjuntamente y provistos los asa -
tantes de sendor puñales (puñalee si-
mulados desde luego) su arte exqui-' 
sito, su dominio del Jiu Jutsu. le sir-
vió nara defenderse galardamente fS K. . Bahensky. Secretarlo oe ia wun, Vio para atieuu^uc e-"---




Según va aumentando la potencia 
industrial azucarera de Cubo, se ra 
haciendo cada año más necesario el 
fomento de la inmigración individual 
o por íarallias, pero de labradores y 
jornaleros especialmente. Loó Repü-
blicas del Plata, por ejemplo, deben 
su fácil y prodigioso desarrollo a la 
inmigración temporera y definitiva de 
Italia y Espafia, que se dirigía allí 
en la época en que había gra-i oferta 
de trabajo. Loe cálculos más bajos 
permiten ruponer que por cada peso 
que el inmigrante se lleva ha aumen-
tado el capital del país, con ku labor 
en veinticinco o cincuenta pssoe y 
máe. A su vez, ose jornalero, bracero, 
cortador de caña o inmigrante, es ver-
dad que puede haber ahorrado pero 
también ha invertido un?, buena can-
tidad en vivir, contribuyendo con Id 
que ha consumido al aumento ie las 
rentas de Aduana y el Comercio en 
general. 
La Asociación de Fomento de In-
migración tiene delante una gran mi-
sión que realizar y hará una gran 
obra si consigue hacer desaparecer I g í 
errores y preocupación es que existen 
en el país sobre la inmigración, hi-
jas de la falta de detenido ostudio 
de este asunto. Los Hacendados y Co-
lonos deben sumarse a esta Asocia-
ción que actúa con un verdadero sen-
tido de la realidad. 
La Junta Directiva de la "Asociación 
de Dependientes del Comercio" en Se-
sión extraordinaria celebrada anoche, 
acordó dirigirse al ' Fomento de Inmi-
gración," ofreciéndole ai dec'dlda cc.-y-
peración en cuanUkS gestiones reali-
ce cerca de los Poderes Públicos a fin 
de recabar el mejor trato para ios in-
migrantes españoles como se hacía en 
anteriores épocas. Es digno de elogio 
este espontáneo y altruista gesto de 
la Directiva de la Asociación'de De-
pendientes del Comercio al ponerse 
al lado del Fomento de Inmigración 
en sus gestiones y actuación en favor 
de los inmigrantes que de España 
llegan a los puertos de Cuba, 
DIARIO DE LA MARINA Abril 13 de 1918. 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
CHOQUE 
En M. Gómez y Belascoaín choca-
ron ayer «1 Ford 413, manejado por 
Maximino Gobo Romero, vecino de Av. 
de la República 287 y el tranvía 340 
de Cerro Vedado, que guiaba Jesús 
Vila Castro, de Buena Vista y Pasaje, 
en el Cerro. 
El tranvía sufrió averías por valor 
de $2. 
•DAÑOS 
Fernando Pellico y Pichardo, con-
ductor 987 del tranvía 299, de Luyar-
nó Malecón, denunció ayer ante la 
6a. estación de policía que en Ange-
les y Sitios, un menor conocido por 
"Conguito," vendedor de periódicos, 
le rompió con una piedra doy cris-
tales valuados en $8. 
ESCANDALO 
El vigilante número 67, especial, 
J. Iglesias, coPííujo ayer a la octava 
estación al menor José Vázquez Vale-
ra, de 14 años y vecino de Gloria 
129. 
Lo arrestó en el cine de M. Gómez 
y Chávez, por haberlo desobedecido 
promoviendo un fuerte escándala 
Negó los cargos y fué entregado a 
sus familiares. 
MORDIDO POR UN PERRO 
En el tercer centro de socorros fué 
asistido por el doctor Sán-Mez de 
desgarraduras de la piel en el tercio 
medio dol antebrazo izquierdo, leves, 
el menor Julio E Villarruel Mazón. 
de 9 años y vecino de Arbol̂  Seco S 
Fué mordido por un perro propie-
dad de Horacio Merla Alonso, d r Si-
tios 181. 
El animal fué al laboratorio. 
DAÑOS 
Ante la 5a. estación fueron con-
ducidos ayer por el vigilante número 
613, el asiático Joaé Leo, vecino de 
M. Gómez 371, y Rita Gurfior, fran-
cesa y vecina de Rayo 27. 
El chino acusa a Rita de haberle 
roto una camisa que aprecia en $3. 
El vigilante acusa a ambos de ha-
ber promovido escándalo. 
ESTAFA 
Modesto Suárez Rodríguez, r'ol co-
mercio y vecino de San Miguel 128. 
denunció ayer ante la 5a. estación de 
policía a su dependiente Aniceto Lá-
melas. 
Lo acusa de haber desaparecido des-
pués de hacer efectivas dos < uentas 
por valor de $31, cantidad en la que 
se considera perjudicado. 
JUGANDO AL SILO 
Por el vigilante número 33, de la 
segunda estación, fué detenido a.j<*r 
un sujeto llamado Oscar Lavarín An-
gulo, de 17 años y aprendiz de barbe-
ro. 
Lo sorprendió en ocasión de hallar-
se jugando al siló en Curazao y Jesús 
María, en unión de otros que lograron 
fugarse. 
Fué enviado al Vivac. 
Se ocupó en el suelo 9 centavos. 
RIFA CHTFFA 
Ayer fué detenido por el vigilante 
número 574, S. Pujadas, de la 2a. es-
tación el asiático José Sam, vecino del 
puesto de frutas sito en Paula y Cu-
ba. 
Lo sorprendió en dicho establecí 
miento haciendo apuntaciones de ri-
fa "Chiffá," cerrado la puerta por lo 
que no pudo ocupar la lista, pero sí 
$7.15 que había sobre la mesa pro-
ducto de las apuntaciones. 
Ingresó en el Vivac. 
INSULTOS 
A petición de José Pumariega. Inqui-
lino principal de la casa número 164 
AHOGUESE AL NACEE 
La Primera Aparición da U Caspa 
«s Precursara de kt Cahrkie. 
D« que e s to m una verdad iaco-
cusa h* sido demoetrado por Investl-
gacionee clentíflcas. El profesor Un-
na, el eminente espoclailsta europea 
de' enfermedadee cutAncaa. ha decla-
rado que la caspa «« la cutícula mi-
nada del cuero cabelludo, efecto de 
loa paráaitoe deetruotores de la vita-
lidad de los follculoa del cabello; ésta 
pierde su fuerza y caá Pero esto pue-
de Impedirse. 
El "Herplclde Newbro" mata el 
r é r m u n de la caspa y denie3Te al ca-
bolio su natural suavidad y abundan-
Ci%€ntas a millares emplean ahora al 
"HerpkAáe," satisfechas da que es la 
preparación para el cabello mAa ma-
ravüloea del mercado. Cura la co-
xneKÓn del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts r V en mo-
neda americana. , 
"La Reunión". E. SarrA.—Manuel 
Johnson, Obispo, 51 I M-—Agentea 
a 
INCENDIOS VIOLENTOS EN DOS INGENIOS 
Las Bombas "AJAX" son bastantes pequeñas para 
poder llevarse al lugar del fuego; y bastante gran-
des para ser eficaces. 
Dos de nuestros grandes Ingenios han tenido serías pérdidas por el fuego en la última sema-
na, y no podrán reanudar sus trabajos durante algún tiempo. 
£1 fuego causó grandes pérdidas financieras; habrá también más pérdidas por haber tenido 
que suspender los trabajos, y como consecuencia ha sufrido su organización, y el personal se ha 
diezmado. 
Todas estas pérdidas se hubieran evitado si hubiera habido a mano una o dos Bombas Quími-
cas Contra Incendios "AJAX," para contener el fuego al principio. 
Señor Administrador: No siga siendo negligente. Sus propiedades pueden estar en peligro de 
fuego. Están en peligro de fuego' ¿No es mejor estar preparado? ¿Qué informe daría usted a los 
Directores si le preguntaran qué protección tenía usted contra el fuego? 
H A G A L O A H O R A 
Escríbanos pidiendo folletos ilustrados, que describen las Bombas Químicas Contra Incendies 
"AJAX" 
u C u b a E l é c t r i c a ! Supply C o m p a n y " 
O b r a p í a 9 3 , 9 5 , 9 7 . H a b a n a . 
M A Q U I N A R I A Y E F E C T O S E L E C T R I C O S D E T O D A S C L A S E S . 
c 295 ld-13 
de la calle Labra, el vigilante núme-
ro 961 condujo a la 4a. estación a 
Florentino Horvina González del pro-
pio domicilio. 
Lo acusa de haberlo insultado en 
este lugar, lo que el acusado niega. 
MENOS GRAVE 
Al caerle encima un fardo de sa-
cos vacíos, en el almacén de Misce-
lánea de la Estación Terminal, a Fran 
i cisco Quelles Carballelra, vecino de 
Suárez, 102, sufrió oontuslonee de 
carácter menoe grave en las pier-
' ñas. 
Filé asistido en la casa de salud del 
Centro de Dependientes. 
CASUAL 
En la casa de salud del Centro As-
turiano, fué asistido de contusiones 
sobre el grueso artejo y segundo de-
do del pie derecho, leve Eugenio Me-
néndez Fernández( vecino de Cien-
fuegos 8. 
Se lesionó casualmente en su do-
micilio al caerle encima la hoja de 
un escaparate. 
ARRESTO JUDICIAL 
La policía de la 3a. estación arres-
tó ayer a Luisa Echevarría Suárez. 
vecina de Colón 30. 
Está reclamada por el juzgado co-
rreccional de la sección tercera en dos 
causas por infracción sanitaria y del 
abasto de agua.. 
Por cada causa prestó fianza de 
$25. 
AL VIVAC POR HURTO 
A petición de Antonio Lorenro Do-
mínguez, dependiente y vedno del ca-
fé Los Industriales en el Mercado 
de Colón, el vigilante número 344 M. 
Argua, de la 3a. estación, arrutó ayer 
tarde a Alberto Moré Pérez, de Espe-
ranza 12 en el Cerro. 
Lo sorprendió llevándose on pomo 
de pepinos, valuado en $2.50. 
Fué enviado al Vivac 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Etn Neptuno y Consulado, en oca-
sión de hallarse trabajando en las 
paralelas de los tranvías, fué alcan-
zado por uno de éstos, Eduardo Mos-
quera, vecino de Gervasio 110. 
EH vigilante del puerto J. Gra&ses, lo 
condujo al primer centro de socorros, 
donde el doctor Scull lo asistió de 
contusión y desgarraduras en el co-
do derecho y herida contusa en el de-
do pulgar del mismo lado. 
CHOQUE 
En S. José entre paseo de Martí v 
Industria chocaron ayer el carro de 
agencias número 4215, guiado por 
Francisco Camba Cal, vecino de Es-
peranza 51, y el auto de alquiler de 
lujo 2452, que manejaba Antcmo Pa-
cora e Pérez, de Labra 119 
Camba cayó al suelo sufriendo le-
siones leves de que fué asl-stMo en el 
primer centro de socorros por el doc-
tor Escandell. 
ESTAFA 
La policía de la segunda estación 
arrestó ayer tarde a Edgard Cheve-
rry, americano y sin domicilio. 
Lo sorprendió en Ja callo de San 
Isidro implorando la caridad pública 
filgiéndose manco. 
Francisca González, de San Isidro 
23, dice haberle dado dinero porque 
le dijo que se quedara impedido pe-
leando en el ejército Lnglés. 
Todo esto y lo de la falta de la 
mano resultó falso. 
Fué enviado s.\ Vivac. 
SOLDADOS LBSIOXADOS 
El doctor Scull asistió ayer tarde 
en el primer centro de socorros a 
los soldados del Estado Mayor, des-
tacados en San Ambrosio, Juan M. 
Flores y Ramón Tuguero. Ambos pre-
sentaban lesiones leves. 
Se lesionaron en la calle Dragones 
i al caerles encima unas cajas que lle-
Ivaban en un camión. 
D e l a S e c r e t a 
HURTO 
De la habitación que ocupan en la 
casa de huéspedes situada eu Galla-
no 92 altos, les sustrajeron a Antonio 
Romín Masó y a Andrés Ruiz Conde, 
prendas, objetos y dinero por valor 
de' doscientos pesos. 
Ignoran los perjudicados quienes 
fu oran los autores del hechoj 
ROBO 
Del taller de maderas que existe en 
Monte 361, le robaron el día diez del 
actual a Santiago García Ramos, ve-
cino de Bernaza 47, varias herramien-
tas que guardaba en un caja que ce-
rraba con un candado. El perjudicado 
estima las herramientas en cuarenta 
y cinco pesos. 
COACCION 
Pedro Andueza Olaiz, de Teniente 
Rey 15, denunció que el dueño del 
café situado en San Ignacio 7̂ , no le 
permite extraer sus ropas y equipaje, 
alegando que le debo ocho meŝ s de 
alquiler de la habitación qu ocupó du-
rante el tiempo que estuvo trabajando 
en la casa. 
ARRESTO 
El detective Amador Prio Rlvas, 
arrestó ayer a José de Jesús Fernán-
dez alias Lámpara, vecino de Estre-
lla 210, porque de las investigaciones 
que practicó con motivo le una denun 
cía de hurto formulada por Belamdno 
Ferníude¿ Suárez, vecino de Amistad 
71, p l .o comprobar que dicho Indi-
viduo había sido el autor del hurto de 
varios accesorios del automóvil núme-
ro que hace varios días sufrió 
un accidente en el puente de Almon-
dares. 
El detenido fué remitido al vivac. 
INFRACCION POSTA.'. 
El Subinspector Guardado, cons-
tituyó ayer en la vidriera de tabacos 
del restaurant Casino, situado ííu 01.1"? 
po y Monserrate, donde el dueño di 
la misma Ramón García Gómez, le de-
nunció que el día 2G de marzp último 
depositó en un buzón de la »8tación 
Terminal, una carta dirigida al señor 
Enrique Gil, dueño del hotel •'Ricar-
do", de Pinar del Rió, cuya carta con-
tenía un check a nombre del señor 
Gil expedido por el denunciante por 
la suma de 250 pesos, no habiendo 
llegado dicho check a su destina. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
¿ P O R Q U E 
S U F R I R ? 
¿De qué sirven los deseos, la actividad, y aun las energías, al su 
naturaleza á cualquier empleo de ellos se doblega y cansa? 
Será inútil la lucha si al menor esfuerzo la debilidad, decaimiento 
general, flojedad de los músculos, postración nerviosa, y cansan-
cio cerebral no responde como debe en un cuerpo vigoroso y salu-
dable. 
Muchas veces Vd. no puede decir que está enfermo, y sin embargo 
no se siente bien: la indiferencia lo abate, no tiene estímilo ni 
ganas de hacer nada; ha perdido la voluntad. 
No permanezca en ese estado lamentable de abandono, decai-
miento y tristeza. Atienda sin pérdida de tiempo á su curación 
con el poderoso vigorizante de los músculos, cerebro y nervios 
CORDIAL de CEREBR1NA del Dr. ULRICI, reconocido universal-
mente por más de veinticinco años como reconstituyente general, 
fortificante má* enérgico del cuerpo humano y el tónico-nutritivo 
más completo. 
No se deje sorprender con anuncios de otros 
preparados que con fin comercial quieren 
desviar la buena fé del público é insista en 
obtener el legítimo garantizado por 
THE ULRICI MEDICINE COMPANYi 
New York. 
El a sunto del precio del 
ganado vivo y el precio 
de la c a r n e con t a r a y 
menudencia 
Este es el asunto que se discuto 
hoy entre Encomenderos y dueños 
de Mataderos y Expendedores de 
Carqes, y como dentro de estas dife-
rencias que se discuten, según veo 
publicado en la Prensa de esta ca-
pital no se aclaran particulares que 
pudieran servir de alguna ilustración 
a las Autoridades para que los toma-
ran o no en consideración, es por lo 
flue me tomo la libertad de aclarar 
alguna de las causas que motivan la 
crcasez de carnes, que en este mo-
mento sentimos; pues los largos 
años que tengo de práctica en este 
negocio, donde recorrí toda la es-
cada del mismo, me facilitan algún 
conocimiento que si no fuera útil pa-
ra que tomaran las Autoridades al-
runa medida favorable que solucio-
nara el conflicto, puedo asegurar 
aue lo hago con el mejor deseo y sin 
que esto para mi represente benefi-
cio de ninguna clase. 
Estas dificultades que se presen-
tan hoy las preveía yo desde que se 
publicó el precio de 9 centavos al 
ranado en todo el territorio de la 
P.epública y en mi carta publicada 
e; día 3 de Abril de 1917 en la edi-
ción d« la tarde del DIARIO DE LA 
MARINA aclaraba también las dife-
rencias que resultan del tanto por 
ciento que merma el ganado desde 
su punto de origen y los gastos de 
flete según el punto donde sea car-
gado. 
Ya llegó el momento en que por la 
sequía tan fuerte que tuvimos este 
año, los fríos prolongados que tam-
bién tuvimos, loa ganados se sintie-
ron y no desarrollaron lo suficiente 
para que dieran el peso necesario y 
cubrieran las aspiraciones de los 
hacendadosj mandándolos a este 
mercado para el precio de 9 centa-
vos. 
For otra parte el Gobierno, porque 
así cree que convenía hacerlo, su-
primió casi totalmente la matanza de 
hembras y digo casi totalmente por-
que aunque autoriza matar las do 
8 años arriba, resulta que esa edad 
es precisamente cuando las vacas, 
no estando enfermas, o lisiadas de 
algún miembro, están en la mejor 
edad para la procreación y ningún 
hacendado se desprende de ellas. 
Como el consumo de la República 
venía siendo un aproximado al 40 por 
ciento de hembra y por otra parte en 
tiempo de zafra se consume más car-
ne en el campo y con la falta de al-
gunos artículos de primera necesi-
dad y la carestía de todas en gene-
ral, siendo la carne lo que hasta es-
te momento tenemos más al alcance 
del pobre, fué agotándose más rápi-
da la existencia del ganado macho, 
motivo el por qué los hacendados, 
.cumpliendo lo que les orddna el De-
creto, venden sus ganador en el pun-
to de origen a 9 centavos caüsa el 
por qué no vendrá ganado a la Haba-
na no porque falte desea de traerlo 
a los que buscan el sustento de sus 
hogares en ese negocio sino porque 
lejos de buscarlo tendrían una pér-
dida de doce pesos ñor cabeza y en 
algunas ocasiones más; depende del 
punto de origen. 
También más adelante hablaré de 
la Tara y las Menudencias que es el 
punto de discordia hoy entre Enco-
menderos y dueños de Matadero, pe-
ro antes quiero hacer constar que 
pagando los ganados en su punto de 
origen a 9 centavos los Encomende-
ros y dueños de Matadero no pue-
den dar la carne como está ordena-
do a 45 centavos el kilo, aunque no 
rebajen Tara ni Menudencias, y co-
mo esto pudiera traer otro conflicto 
más tarde, se me ocurre hacer la 
siguiente Indicación: 
No sería práctico para resolver 
este asunto en justicia que la Auto-
ridad a quien corresponda ordenara 
a una persona de' su confianza que 
trajera uno o dos carros de ganado 
do Camagüey o de otra parte reci-
biéndolo pesado allá y después pe-
sándolo en Luyanó a la llegada, 
pues de este modo conocería prác-
ticamente el resultado sin necesidad 
de recurrir a otros datos que pudie-
ran ser más o menos apasionados. 
Luego de practicada esta prueba 
que ilustra el resultado del precio 
del ganado en pie, con ese mismo ga-
nado continúa la segunda prueba lle-
vándolo al Rastro y en ese caso te-
nía base para fijar el precio del kilo 
de carne en el matadero. 
Todavía nos queda la tercera prue-
ba con esas mismas reses que es lle-
varlas al mercado y detallarlas al 
público en la misma forma que Ia 
detallan los Expendedores, siendo a 
mi juicio la forma más viable y más 
práctica para resolver en justicia. • 
En cuanto a que los Encomenderos 
dén o no la Tara y Menudencias, no 
só qué derechos puedan tener cada 
cjal, supuesto que yo no conozco en 
este asunto ninguna Ley, si bien es 
cierto quo existo una costumbre pro-
bablemente de más de 30 años— cos-
tumbre que cuando los Encomende-
ros no tenían precio limitado para la 
venta de la carne, esa menudencia 
y tara se tenía en cuenta para fijar 
el precio y en nada perjudicaba al 
Encomendero, pero como hoy el pre-
cio es limitado y el costo del gara-
do en pie subió del límite al que fi-
guraba por las causas que dejo ex-
puestas, resulta quo esa concesión 
que antes hacían los Encomenderos 
porque tenían margen para ello, hov 
no la pueden hacer sin que se per-
judiquen sus intereses. 
Además tienen también los Enco-
menderos otro asunto muy impor-
tante en su contra, que son los cue-
ros de las reses, pues cuando el Go-
bierno fijó el precio de 35 cts. el ki-
lo de carne el cuero de una res valia 
aproximadamente 15 pesos mientras 
que hoy el valor máximo que alcan-
za es de 9.1|2 a 10 pesos, resultando 
una diferencia de 5 o 5.112 pesos en 
contra del Encomendero. 
Por otra parte los Expendedores 
cuando se le fijó el precio de 25 cen-
tavos la libra de carne de primera 
y 18 centavos la de segunda, tenían 
la concesión de los Encomenderos 
que les rebajaban una arroba de ta-
ra en cada res que representa a 35 
centavos, 4 pesos más la menudencia 
que representa otros tantos y al des-
pojarlos de esa concesión no pneden 
dar la carne al precio fijado, siendo 
a mi juicio estos los puntos que se 
discuten. 
No termino sin antes recordar a 
las autoridades que si alguna me-
dida tomaron en este aüinto, la me-
jor información que pudieran tomar 
para resolver en justicia sería la 
líráctica que dejo mencionada, su-
puesto que es fácil y abarca toda la 
Escala. 
Belarmlno ALVAREZ 
R e v i s t a s 
d e l I n t e r i o r 
Tomamos de "El Eco Científico" de 
Ciego de Avila, correspondiente al mes 
de marzo último y que con acierto di-
rige el doctor Gabriel M. Landa, lo 
que sigue; 
CLINICA OBSTETRICA HUGUET 
Por el Dr. Gabriel M. Landa 
Llegan hasta nosotros noticias muy 
halagüeñas referentes a la inaugura-
ción en la tarde del 3 de marzo, de 
la clínica obstétrica que lleva e Inom-
bre de su fundador, un Incansable 
soldado de la ciencia, que con su la-
boriosa actividad y amor a la niñez, 
ha dotado a la rica barriada del Ve-
dado, de una obra de altruismo, y de 
utilidad práctica, que constituye, a 
no dudarlo, un paso gigantesco de 
avance en el terreno científico y de 
amor a nuestros semejantes 
La dirección de "El Eco científico" 
no podía silenciar sus felicitaciones 
sinceras y grandes deseos porque un 
éxito lisonjero corone los esfuerzos 
del doctor Huguet, quien como él, es 
un constante. Instructivo y ameno co-
laborador de esta naciente publica-
ción.. 
Bajo los mejores auapicios se Inau-
guró en la tarde del domingo 3 de 
marzo, en la calle Calzada 64, en el 
Vedado, la clínica obstétrica Kuguet. 
que viene a llenar una necesidad alta-
mente sentida. 
Allí se vieron más de cien niños pe-
queños, clientes de la Mutualidad Ma-
terna, obra también del propio doctor 
Huguet, que lleva tres años de vida 
próspera y feliz. Estos niños fueron 
un exponente vivo del fin altruista 
que persigue la institución: hacer 
que crezcan niños sanos, fuertes y vi-
gorosos, y que como dice muy bien el 
doctor Huguet sólo se consigue dán-
dole el pecho y nada más que el pecho 
a los niños. 
Se repartió con profusión «ntre es-
tos niños una buena cantidad de ju-
guetes, ropas, bombones, polvos, ja-
bones, etc., y se dibujaba en sus sem-
blantes la alegría juguetona que só^ 
lo sabe imprimir la higiene y el fí-
sico bienestar. 
Un niño atrépsioo. fisiológicamente 
miserable, criado al biberón, se pudo 
allí Observar, sirviendo de pretexto 
para que en brillante y corta diserta-
ción demostrara el doctor Huguet la 
perniciosa costumbre del chupete, qu.; 
se debe desterrar para siempre y que 
es la causa de muchas y yariadas en-
fermedades. 
La clínica, aunque pequeña, /-ontie-
ne todos los adelantos de higiene y 
confort que requieren todos los esta-
blecimientos de esa índole. 
Recorridos los departamentos y ter-
minada la exposición de niños, el doc-
tor Huguet obsequió a la concurren-
cia espléndidamente, con dulces, re-
fríeseos y licores, y todos salieron 
muy regocijados de haber presencia-
do una fiesta hermosa, de una insti-
tución que nace, llamada a prestar 
grandes y meritorios servicios a la 
humanidad. 
La obra del doctor Huguet es de 
aquellas que debiera tener imitado-
res y seria de desear que en cada ba-
rrio de nuestra hermosa capital sur-
giese una Institución análoga; pero 
para ello hubiera sido necesario que 
una veintena de médicos hubiesen 
1 A l i v i o 
P a r a 
L o s 
D o l o r e s 
QU ^ E U d . el dolor i L -que millares de ¿1° 
han hecho a ^ ^ s t 
mentó de Minard. que es n 
cripdón vieja y segura. Pr* 
otra medicina que obre 
rapidez ni con tanta efic^-^ 
pura y antiséptica, calmadS* 
run modo maravilloso, siendo i? ^ 
medio más eficaz para los hT ^ 
reumáticos, sufrimiento en la ^ 
da, adolorimiento y tiesura h1** 
coyunturas y los músculos- J l ! S 
manos adoloridas y estropeáwü? 
los pies cansade» y adol^riSSS 
el dolor del pecho y de la aarl?1* 
•e puede estar sin él. Ñiiixad-il'5?»-Ifc 
y no es capaz de dañar o quemar i00» 
No sufra Ud.Compre en la boSa„?* 
da general un frasco del lininuaSS&JíS' 
Minardf8 L ip iment Mfg. 
Framingham, Mas»., E. U. 
U N I M E Ñ f r t l 
M i N A R D 
concurrido a esta brillante 
reseñamos, pues solamente así h 5" 
se tenido esta obra imitadores 
Al teramiar deseo consignar uB 
luroso aplauso al doctor Huguet 
con su constante esfuerzo y lahô  
sidad, sin axilio de nadie ha 
al Vedado de una obra párticukrl 
importancia capitalísima La herm* 
y rica barriada del Vedado csuí 
plácemes, y como ella será en dSií 
tiva quien recibirá los benefidiT 
la Institución creada, a ella anteTJ 
al propio doctor Huguet le exteedi 
nuestro aplauso y felicitación, ^ 
D e P a l a c i o 
LICENCIA Al DOCTOE MOXTAm 
El señor Presidente do la Repúblia 
por Decreto de hoy ha concedido llca. 
cía al doctor Juan Montalvo, Secnt». 
rio de Gobernación. 
Por dicho Decreto se dispone qM(i 
doctor Domínguez Roldán se ¿n 
cargo de la mencionada Secretarla. 
' U N I O N L ü t E N S E " 
Suscripción abierta por esta soefc 
dad entre los gallegos residentee a 
esta República para cooperar a k 
construcción del Hospital Provlncal 
de Lugo 
Suma anterior . . • „ . . $586 \ 
Donado por la Sociedad 
Unión Lucense, de sus fon-
dos sociales '. 352 f¡ 
Antonio López Méndez . . . 3 01 
Francisco Insua 6 01 
José DIéguez 6 0( 
Herrería y González . . . . Id 
Generoso Puentes 2 W 
J. Vicente Martínez Quelle. 1 
Ramón Mareste . . . . . . 1 Oí 
Total $956 ^ 
N o f a s d e R e g l a 
Í EXTRO ESrASOL..—JUNTA Para la noche del día 19. a las 9. el Centro Espafíol de esta localidsd. « fi nde verificar Junta General fot" mentarla. ^ 
La reunión se llevará a efecto en * local social. 
BALLE También prepara esta sociedad. U lebracifin de un baile en la noebe « día 21 de los corrientes CON8XSTORIO Ln Cámara Municipal está fundoniM1 dentro el período legislativo de Ley-
Las sesiones se efectúan toda* l*1 ches cuando hav quorum. .. ^ Kstá al tratarse, la cuestión pendiw'j sobre una calle con la casa "Pesant W También se tratará en el presentí F | ríodo, la nivelación del presupucatn m-i nlclpal correspondiente de ejercicio "i 1918 a 1919. 
SANIDAD Se ha ordenado a la Jefatura I'OrtJT Sanidad. la vigencia de la ' ircular nwj ,ro 200, sobre ejercicio de la Veterusq y vigilancia de establos. Por esa disposición, todo» lo« 7"| blos tendrán obligación de tener un r rente facultativo, que dos Te('tJ.f.* „, i le reconozca el ganado y certinq" Sanidad su estado. Para regentear clínicas será necr» residir en el término. . a 
Kn este término aún hay cf̂ *DI?e R gerente que como a la mayon« ha exigido ese requisito. Se dará ^ ta al doctor Lóuez del Valle « » tuaclón. „ _ ..¡j * t 
KL. COKRESPON 
A g u a d a d e 
P a s a j e r o s 
Una nutrida comisión co^P"^ í | loa señores K. R. Sardius. ^ ^ f r V I ; merclantes. Francisco L. ^ r j ^ T t ^ > \ I Goldará Ventas, José María in?r%t,r*«* i nio Pérez, Kamón Acosta. Onorrc^ j I Jesús Pérez, José F. Péres ^ ^ S ^ propietarios Manuel de L*0"- p**! ' Maclas, José García Vega. J«f "Jjor I Rublo, Rafael Paz, el m11?1̂ , y NodsJ, doctores P. L. R0̂ '!1,1*'̂ !» ̂  chito Maclas, Presidente y f̂ "̂  y if Comité Pro-Ayuntamiento ,A£"írriM*5 presentando a la prensa, el se" _ J» , fo Wlldres. por ^"TÁ tfÁB^ 
Dlíf y por el ICARIO I,E Jf*^» 1 el que suscribe . y m ^ ^ J ^ t V * ^ * ; hasta el número de 65, ^ • « o ^ S lamento no recordar en «=̂ 7. t t ^ . t . nos trasladamos al vecino P»«°¿, t* Campiña, donde se nos ^P^Jj» temano por nuestros hermano» , tunio y cuya acogida t ^ S d e 1 * } ^ Hechas las presentaciones a&r se reunieron en junta en f' "^oi**^ ! la" y tras un cambio de w v ^ y ^ - , procedió 
' o 1 
tad» 
propu 








































































1*21 ' v tras un ca oio uc *db-t^m oce ló a la elección de ^ J & ^ f ] gestor, para que unidos ai I todos, tAbaje cuanto P"^» tndef*:. pulr do los poderes I'ubHcos i» ̂  0 £ | : dencin de los barrios del ^ ^ ^ ^ I ftieg.s, constituyendo su Ay , ^ ! 
, propio.' toda vez ^ ' ^ ' ^ " J í t o V ! ^ ! elemento, de todas constitución romo para «n coO^Srl 
I La junta otorgó «"^f *. 1 al señor Sotolongo <h,J0,h-Viéndo* I , nación de los mismos- nac,e" i con ol mayor «ntû as™?¿br» P ^ J ^ l Hicieron uso de ^ ner ln necesidad que «en en * y a r i » de administrarse P0* ^ X^eo » J j r l recho que sin disensión M*^*».^ I gnlrlo los señores doctor jfBtfĜ tfM nuel León. Pére* Rnbloi.To- J- H S ? ñor Nodal. t̂oIon̂ t̂nbTen)n b0 ' • y otros. quienes reclDiê  ¿ t g 
ap'ausos. amonesta *JL 






León, se acordó un voto 
prensa. EL C O R B E ^ ^ ^ T 
H DIARIO B E l ^ -
ndo el 3 
•osdoloS 
iuradej 
ANO L X X X V 1 
W A J U O D E L A M A R I N A Abri l 13 de 1918 . P A G I N A ONCE 
TRATAMIENTO MEDICO 
¿ e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA» 49, esq. a TEJADILLO. CONSULTAS BE 1 2 1 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
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y establo* * 
iiayorit ««r 
Se dará í^j 
alie de 14 ' 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
NUEVA PLAZA 
ri concejal señor Asón ha presen-
, ío una moción al Ayuntamiento 
nronuoniendo la creación de una pla-
? Je Perito Mercantil con el haber 
ÍT.ual de 1,200 pesos. 
EL PRECIO DE LA CARNE 
Por la Alcalía se ha mandado a 
• rimir carteloncs coa el p s & Z P 
1 oficial de la oerne ^ r a re^artípío a 
lo? industriales qué ío solicite». 
Los dueños de carnlcwías que no 
i tengan fijados, a la vista del públi-
co, los canelones con el precio oíi-
^al serán multados. 
I ' SOBRE AMILLARAMIENTO 
En moción presentada al Ayunta-
miento por el concejal señor Martí-
nez peñalver. se propone que en ca-
da casa, al igual que se hace con los 
datos del censo de población y otro?. 
fe coloque una tarjeta oficial en la 
que conste con caracteres bien visi-
bles la renta mensual porque tribu-
i» ia finca. 
POR NO TENER FIJADO E L CAR-
T E L 
El Inspector Jefe de los Mercados, 
geüor Alfonso E . Amenábar, ha par-
í tlcip-̂ lo al señor Alcalde que ha sido 
' dejado incurso en multa el indus-
tiiul del Mercado de Tacón, señor 
Maauel i«oikón y Achón, por haber 
;nfi'«Rido el decreto de la Alcaldía, 
ordenando la colocación de carteles 
fiando el precio de los artículos re-
pülados por el Consejo de Defensa 
Kacinnal. 
POR ALTERAR LOS PRECIOS 
También dió cuenta el expresado 
Jef<>. de haber sido multado el in-
dnítrial Eusebio Alonso, mesillero 
del mercado libre de Carlos I I I , por 
\ ¿ Juez Correccional de la Tercera 
Sección, p treinta pesos de multa, 
por expender a quince centavos la 
libra de anrr* 4» «añila, fefrfc*(iand« 
coj ello «i M ó̂rw ô preiifcnofcil, en 
u -rúiwrW» *«'; sorp»ftnrl^B por 
el inspector municipal s»ilQr >4t*les-
to de la Barrera. 
UNA INVESTIGACION 
Una comisión do expendedores de 
(ame del Mercado de Colón visitó al 
Inspector Jefe de los Mercados señor 
Alfonso E . Amenábar. a fin de expo-
nerle que distintos carniceros qivo 
habian recibido carne para repartirla 
entre lo? hospitales y asilos se pro-
ponían sustraer alguna cantidad de 
la misma para repartirla entre fon-
das y restaurants. 
En vista de elo el señor Amenábar 
de acuerdo con io dispuesto por el 
señor Alcalde, ció las órdenes opor-
tunas para que los inspectores seño-
rp.u Hodelgo y Curbeio, redoblasen la 
Tigllancia en el reparto de carne que 
«e hiriera, dando por resultado que 
el sobrante de dicho artículo quedará 
en las neveras ha^ta el día de ma-
ñnna. 
T j T j r ^ ^ S j r j r * * * * * * * * * Sección Mercantil 
(VIENE L E LA SEGUNDA) 
COLEGIO DE t O K ^ . ü O R E S 
( ÜTIZACION OFICIAL 
. F . C, Unidos 
| Cuban tentral (Pref.) 
• Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Electric de S. de Cuba 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.) . . 
N Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. Kkmis.) 
Lonja Comercio (Pret) 
Lonja Comercio (Cora.) 
Anónima Matanzas . 
Curtidora Cubana. . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono ÍComáLi . . . 
Matadero . . . . . . . 
Cárdenas W. W 
Puertos de Cuba. . . . 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms) . . . 
Cuba Cant (Pref.) . 
Cuba Gane (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Preí.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 




Union Oil Company. 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Quiñones Karware Cor-
poration (Pref.), . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pren . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . . . 
Idem idem Comunes. . 





























































I G L E S I A D E P.P. C A R M E L I T A S 
D E S C A L Z O S D E L V E D A D O 
Habiéndose suspendido, por causa de 
la llnvl-i. la bendición solemne de un nne-
to altar' erigido en esta igriesia en ho-
nor del Xiüo Jesús de PraBa. que se 
annnclA para el día 7 del presente mes, 
dieba bendición tendiH lugrar el próximo 
día 14 a las S'i de la tarde. 
Hará la bendición ei Exrao. y Hvdmo. 
Mons. Tito Trotchl, Pffí^ado de Su San-
tidad. 
Serán madrinas las safioras siguientes: 
Madame Le «Mat. Josefina Contrera* de 
Ordófiex, María A. Suárez de Arellano y 
Cándida Vega de Cruz. 
Ua nutrido coro de señoritas del Ve-
dado cantará preciosos motete». 
Predicará el M. Rdo. Superior Fr. Jo-
sé Vicente. 
Daspo ŝ de la reserva se Lará la pro-
cesi">n por los Jardines. 
90S4 14 ab 
Parroquia de San Nicolás de Bari 
La fiesta mensual <ie Nuestro Padre San 
Lázaro, se celebrará el domingo, 14 del 
Dreseute ntes, a kis ocho y media a. m. 
Wedtcará el pám>eo Pa<lre Juan J . Lo-
bato. La natoa de conranión a las siete y 
media. 
Además, tody. k>s átei* IT tenér¿ San 
Lázar^toWa caotiMc a fes s\%\fry q^ñlv. 
l a n K c s i r a . 
B irt). 




Para admisión de pasajeros e infor-
mea dirigirse a , 
SANTAMARIA, SAE>Z k Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio 18—Teléfono A-3082 \ 
in 6 ab 
ilapores Correos 
DE LA 
Compañía Trasat lánt ica Españrl» 
ANTES D£ 
Antonio López y C i a . 
(Proristoi de la Telegralía bln hiloa) 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o 
Parroquia de Puentes Grandes. 
El próximo domingo, día 14. calebrará 
íus cultos mensuales el Apostelado de la 
Oración. 
A las «icte, misa de Comunión general: 
a las nueve, cantada; predicará el orador 
sagrado, lí. P. Corta, de la Compañía de 
Jesús. 
0114 13 a b. 
S E C U R A C O N 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Comer-
finnqueros ciantes 
Andrés, 3 d'v. 
Londres, 60 ' dlv 
París, 3 d|v. . . .* 
Alemania. 3 dlv. . 
^paña, 3 d v. . . 
E Luidos, 3 UiV. . 
•''orín holandés. . 
descuento p a p e l 
comercial. . 
4.76 4.75 V. 
4.72 4,71% V. 
12% 13 D 
D. 
38 37 P. 
Par % £) 
8 10 P. 
i j e r o s 
lompne»** £ 
ez Carb^JI 
rííue» y.0 <iíl 
AZÜCARES 
^rec,os cotizados con arreglo al D&-
1918° Damero 70, de 18 de Enero 6̂ 
^ z ú c a r centrífuga de guarapo, po-
ruaclón 96, en almacén público, a 
• - 25 centavos oro nacional o ameri-
•*no la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89. pa-
uar ^ eíPortac16n, a . . . centavos oro 
«acional o americano la libra, 
señores noUríos de turno: 
^«ra Cambios Francisco V. Ruz. 
íp 1 o,ntervenir la cotización oficial 
« «a Bolsa Privada- Oscar Fernán-
u u ntonio Fuertes*. 
Habana. Abril 12 de 1918. 
^«eobo Patterson. Síndico Presiden-
dor Las<inero, Secretario Conta-
B 0 L S A P R I V A D A 
IMPORTACIOX DX VIVERKS 
Resumen de víveres llegados ayer 
por los vapores "Metapan". "Abanga-
rez", "Ellis" y "Tegucigalpa", de New 
Orleans; "H. M. Flagler", de Key 
est": "Atenas", de Cristóbal, y "Port 
Antonl»", de Boston: 
(¡«.rbanzw, 1,780 sacoi-
Uarim, 5,918 idem. 
Maiz, 5,018 idem. 
Arroz, 18,399 idem. 
Aírecho, 1,720 idem. 
Café, 53 Idem. 
Sal, 2,532 idem. 
Almidón, 800 idem. 
Frijoles, 3,232 idem. 
Conservas, 1,077 cajas 
Sardinas, 500 Idem. 
Leche condensada, 4,180 idem. 
Jabón, 143 ídem. 
Carne on conservas, 430 idem. 
Queso, 920 Idem. 
Huevos. 3,682 ídem. 
. Frutas, 3,705 idem. 
Bacalao, 144 idem. 
Salchichas, 386 iden 
Papas, 5,259 bultos. 
Manteca, ti39 ídem. 
Carne de puerco, 11,122 idem. 
Pescado, 212 tabales. 
Avena, 1.838 sacos. 
Camarones, 41 barriles. 
Heno, 393 pacas. 
FXPORTA(ION 
Para la Florida: 
Azúcar. 8,150 sacos. 
Para Centro América: 
Tabacos torcidos. 303 cajas. 
Tabaco en rama, 140 tercios y 75 pa-
cas. 
* * * * * ^ r * i ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' a 
E n t r a d a s d e 
C a b o t a j e 
Abril 1918. 
Bañes. Trinidad; González 500 sacos 
azúcar. 
Arroyos, Antolín del Collado, pla-
nell, 600 sacos azúcar y efeotoa. 
Matanzas. María, Echevarría, efec-
tos. 
Cabaüas, Teresa, üena, 1,200 sacos 
azúcar. 
Iden J . Pilar, Alemany, 1,000 sacos 
Iden. 
Mariel, Aguila de Oro, pére?. 1,000 
sacos iden. 
Santa Cruz, Mallorca, López, 500 
quintales cebolla. 
Sagua, Rafaela, Mariño, efectos. 
Plazuelas, la. Charco, Pérez, iden 
DKSPACHADOS 
Matanzas, 2 Hermanos, Deo. 
Cabanas, Marta del Carmen Boach, 
Iden J . pilar, Alemany, 
Mariel, Aguila de Oro, Pérez 
Santa Cruz, Mallorca. Lópe?. 
Cabanas, Teresa, pena. 
Bañes, Trinidad, González 
Oficial. 
Abril 12. 
u C ^ 
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OBLlGACIOMiS Y BüXOS 
B0>'0S ^ 
Comp. 
gamos ahora por un momento que tales 
hombrea no da&an al prClitnu, que no ro-
ban de lo que suelen Jasturse; conceda-
mos además, QM uo bg abandonan al de-
.«enfreno, a la liviandad, a la disolución 
(de lo cual ellos mismos no se alaban); 
admitamos finalmente, que nada luiy re-
prensible en su conducta exterior: cmi 
tod» eso, el prescindir cfimpletaineute de 
la piedad cou Dios, el omitir toda práCi 
tica religiosa, ¿ deben considerarlo como 
cosa de tan poca Importancia que no les 
Impide ser buenos?" 
"Han 4c ser tenidos por buenos los 
que no cumplen los" deberes sacrosantos de 
la práctica religiosa? Dios impone la re-
ligión con tantos títulos cuaqtos son sus 
atributos: ¿serán buenos Í0.4 que conculcan 
tan legítimos derechos? Dios la impone 
con tantas razones cuantas constituyen 
nuestra dependencia del Criador: ¿serán 
buenos los que contravienen a tan santa 
obligación, y no hacen caso alguno del 
supremo Hacedor? El Hijo do Dilis se 
dignó venir al mundo para enseñarnos la 
religión y establecer su culto en la tie-
rra: haciéndose hombre quiHO publicar-
la por si mismo, autorizándolas con tan-
tos milagros, atrayéndonos con sur pro-
mesas, amenazando con eternos castigos 
a los que despreciaban sus leyes, pro-
metiendo premios eternos a los que las 
observaren fielmente: y los que despre-
cian los favores divinoí<. los que no ha-
cen caso alguno de sus promesas y ame-
nazas, de sus premios y castigos, de sus 
preceptos y prohibiciones, ¿se han de 
calificar de buonoH y ser reputados co-
mo tales? Sería necesario para juzgar 
de «se modo haber perdido, 110 sólo la 
fe. sino aún la razón natural. No. cier-
tamente: no son buenos los que care-
cen de la primera base de la bondad, 
que es la piedad para con Dios, aún su-
poniendo que en todo lo demás observa-
sen una conducta pura e irreprensible.'' 
SANTO EVANGELIO DE LA DOMINICA 
I I , DESPEES DE PAStTA 
(Jo. 10. 11-16.) 
.lESÜS ES EL BI EN PASTOR 
Yo soy el buen pastor: el buen pas-
tor da su vida por sus ovejas. 
Pero el mercenario, y que no es nastor. 
de quien no son propias las ovejas, ve 
al lobo venir y deja las ovejas y huye, 
y el lobo las arrebata y dispersa las ove-
jas. 
Y el mercenario huye, porque es merce-
nario, y no le importa lo de las ovejas. 
Yo soy el buen pastor y conozco 'a las 
mfas, y las mis me conocen a raí: 
Lo mismo que me conoce el padre a 
mi y que yo conozco al padre; y pongo 
mi vida por las ovejas. 
También tengo otras ovejas, que no son 
de este redil; y a esas tengo que redo-
lerlas, y oirán mi voz y se hará un reba-
no y un pastor. 
Por eso me ama el Padre, porque yo doy 
mi vida, aunque para tomarla otra vez. 
Nadie me la quita, sino que yo la doy 
por mí mismo: tengo poder para darla y 
poder para tomarla de nuevo. Este man-
dato he recibido de ral Padre. 
ra P»^ esto* * 
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Al invitar a los hombres a los sermo-
nes, que del prójimo día -JÜ, al 1 de Ma 
yo. pronunciará, el Misionero Apostólico, 
K I Kulz, en la Iglesia de BelCn, noe 
encentramos con un tercer argumento en 
^ l ^ - ' S 1 ^ necesidad hay. dicen, de 
quebrarse la cabeza y de afligir el cora-
zón hac endo tantos estudios, y de tor-
turar el Ingenio con una multitud de 
verdades .jue no se entienden, contantas 
práctica» que fastidian, cuando Dios se 
contenta con mucho menos? 
BaMR»gauyo *"1 bl*n' y Dios se dará por 
satlstecho, porque un Padre tan bu^no 
no puede exigir más de sus hijos -
Por vano y necio que sea este sofia-
no ««Ja de hacer Impresión en al-
srunas cabesas ligeras,. Induciéodolas a 
prescindir db todo culto positivo. Vea-
mos, pues, si ese sofisma puede resistir 
P^eb» de la discusión, dice un 
celebrado autor 
Oigámosle: 
"¿gué nos quieren dar a entender los 
qne nos dicen que ba*t« bursr «I bien? 
,a!K2 11,,«'r«n decir será, sin duda, 
que la bondad de la vida, las costum-
bres nonestaK. los modales corteses la 
conducta irreprensible, la pureza delco-
rus.On son cosas muy recomendables «n 
si mismas; pero ¿bastan para constituir 
un hombre verdaderamente bueno? La 
vida buena abraza tres partea: la piedad 
para con Dios, la Justicia para con el 
prójimo y la sociedad para consigo mis-
mo: si falta alguno de eso* deberes ya 
no eslste la verdadera bondad. Supon-
EXPLICACIOX 
El es nuestro Pastor legítimo porque 
es también nuestro Dios y nuestro Se-
fior. Su cargo pastoral no viene a ser 
más que un título y una función de su 
autoridad regla, f|"e le pertenece esen-
cialmente en cuanto Hombre-Dios. 
En realidad y por todas partes, en to-
dos los misterios de su vida es Pastor, 
el buen Pastor. Al encarnarse para ha-
cerse hombre, dejó el cielo y su glorio-
so ejército de ángeles para bajar a esta 
pobre tierra y buscarnos a nosotros sus 
pobres ovejas descarriladas, a fin de res-
catarnos y revestirnos de su propia na-
turaleza. Durante su vida pública fué 
también el buen Pastor; corría tras los 
pecadores tor montes y valles, pisando 
cardos y espinas; los careaba y llevaba 
dulcemente sobre sus hombros; "los cura-
ba con su erada: los conducía a los pas-
tos vivificantes de su doctrina v de sus 
ejemplos, y les nutria de su c.i'rnc v de 
su sangre. En su Pasión contlnml sien-
do el buen Pastor, pues murió por noso-
tros, para darnos vida. En sn resurrec-
ción reunió una vez más sn rebaño, para 
consolarle y darle el Espíritu Snnto y 
la vida eterna. 
Siempre y en todas partes fué Tesús 
nuestro buen Pastor. Ka olvidemos, pues, 
jamás, sn amor tan tierno, tan generoso, 
tan abnegado en el sacrificio y tan fiel: 
110 olvidemos jamás que nosotros se lo 
debemos todo a El Bl Salvador lo es 
todo para nc«ntros; El es n la vez el 
re^ll. la puerta, el camino, la pradera y 
el pastor. Pensemos que no podemos 
pagarnos sin un pastor. Es preciso qae 
pertenezcamot» a un redil y a un Pastor. 
Hay que escoger entre Jesucristo y el 
mundo o el demonio. Y ¿hay algún 
egoísta tan tirano y tan cruel como el 
mundo y el prím-ipe de este mundo? 
¿Con qué rasgos tan horrible^ no pre-
senta el Salvador esta tiranía! ;Quc 
suerte tan espantosa nos prepara ese ti-
rano cruel, mientras qne Jesús nos pro-
mete la vida, la vida feliz, abundante 
eterna! 
Seamos, pues. diViles ovejas del buen 
Pastor. Koconoscámosle en sus palabras, 
Imitemos sus ejemplos, sigamos sus hue-
llas. La satisfacción y el gozo que se 
experimenta en todo lo. que concierne 
al Salvador, son la contraseña Ue las 
verdaderas ovejas de Jesús. 
sigámosle, dejémonos guiar por E l 
cuando quiera preservarnos de los en-
venenados pastos tle los goces del mundo 
y defendernos de los rapaces lobos. 
Ofrezcámosle todo lo que de nosotros 
depende: nuestra vida, nuestro cuerpo, 
nuestros sufrimientos, nuestros trabajos. 
¿Quién los merece más que El? Sigámos-
le por doquiera, en Belén, en el Tabor o 
en Gethscmani; en el Calvarlo, en la san-
ta montaña de la Cuarentena, si el Buen 
Pastor está con nosotros, nadie nos pne-
de faltar. 
CILTO CATOLICO PARA HOY Y MA-
CANA 
Véase la Sección de Avisos llellgiosoa. 
CILTOS CELEBRADOS 
En el temido de la Merced. Misa con 
exposición. Uosario. oración por U paz 
rntinillni y de Méjico, cánticos, bendición 
y reserva. 
Estos cultos se ofrecieron al Señor por 
la intercesión de Nuestra Señora de Gua-
dalupe, para alcanzar de la divina mlso-
rlcordu ¡a paz del mundo y de la meji-
cana nación. 
Conoiirrieron los Prelados y colonia 
mejicana. 
En la Ermita de Arroyo Arenas, y en 
los templos parroquiales (1c líegla. Jesús. 
María y José y San Nicolás, solemnes 
cultos a Jesús Nazareno, viéndose suma-
mente concurridos, sobre todo la Ermi-
ta de Arroyo Arenas. 
En la Parronula de líegla. se estrenó 
una brillante iluminación eléctrica en el 
altar do Jesús Nazareno. Mejora debida 
al celo del Párroco, y la Camarera, seño-
rita Freiré, que no descansan en engran-
decer el culto a Jesús Nazareno, del que 
es devotísimo el pueblo reglano. 
Antonio Vero, levantóse una cruel per-
secución contra los cristianos, y como 
aquella Santa dedicada toda al servicio 
de Dios permanecía fiel y constante en 
confesar la fe de Jesucristo, tuvo que 
sufrir muchos • tormentos, los que toleró 
con gran fortaleza de ánimo hasta que 
expiro, alcanzando así la palma del mar-
tirio. 
PIBSTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Teríüa y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de Marli.—Día 18,—Corresponde 
visitar a Nuestra Señera de los Angeles. 
en las Ursulinas. 
LAS JIADRES REPARADORAS 
Inauguran en la mañana de hoy la 
nueva capilla y residencia, sita en Reí. 
na. número 137, esquina a Gervasio. 
LA PIA CMON DE MARIA AUXILIA. 
DORA 
En atenta comunicación nos partici-
pa la virtuosa y activa Subdirectora de 
la TMa-Unión do María Auxiliadora, se-
ñora María del Rosarlo Klverón de Mar-
tínez, haber quedado instalada definiti-
vamente la Pía Unión de María Auxilia-
dora, en la nueva Capilla de las ̂ Madres 
Reparadoras, Reina 137, esquina' a Ger-
vasio, donde celebrará sus cultos men-
suales, el 24 de cada mea. y los anuales. 
Nos complacemos en dar traslado de 
la Comunicación de la fervorosa Sub-
directora. a las numerosas asociadas. 
ÜJÍ CATOLICO. 
DIA 13 DE ABRIL 
Bstfl mes está consagrado a 1 aHesu-
rrección del Sefior. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora de la Caridad. 
Santos Hermenegildo, rey. y Quintilla-
no. mártires; santas Ida.' y" Agatóulca, 
vligen y mártir. 
San Hermegildo. hijo de Leovigildo. 
rey de los vlsl-godcs. en Sevilla de Es-
paña, el cual fué encarcelado por confo-
sar la fe católica, y como en la fiesta 
de Pascua no nulslese recibir la comu-
nión de mano de un obispo arrlano; por 
mandato de su inhumano padre fu. he-
rido en la cabeta con una hacha, y en 
vez del reino de la tierra, le fué dado 
entrar rey y mártir en el cielo. 
San Quintiliano. fué martlllzado en el 
Asia, durante la persecución del empera-
dor Diocleciano. 
Santa Agatónica. virgen y mártir. 
En el Asia nació esta Santa, que fué 
educada en la virtud, pues descendía de 
padres piadosos. En tiempo de Marco 
S e r m o n e s 
Sermones que se han de predicar. D. 
m., en la Santa iglesia Catedral durante 
ex primer semestre del corriente año. 
Abril 2L—Domingo l l l (de Minerva); 
M. '1. señor MaglstraL 
Mayo 0.—La Ascensión del Señor; M. I. 
señor Doctoral. 
Mayo 16.—Domingo de Peatecostéa M. 
I. señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora ds la Caridad; 
M. 1. seúor Arcediano. 
Mayo 2<¡.—Nuestra Señora oe Trinidad; 
M. 1. señor Lcctoral. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus CatlJ M. i. señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M, l. señor 
Arcediano. 
Junio 1«.—Domingo III (de Minerva); 
M. L señor Maestrescuela. 
Julio 20.—San Pedro y San Pablo; M. 
I. señor Penitenciarlo. 
llnbana. 2 de Enero de 1918. 
Vista ía distribución de los sermones 
que durante el primor semestre del año '.n 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nu-stra Santa Iglesia Catedral, venlcács 
en aprobnrlr. y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de Indulgencia, en ia 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros ('.locessnos por cada vez qne 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma 3. E. R. de que certl-
Por mandado de S. K. R., Dr. Méndez, 
Arcediano, Secretarlo. 
.1- Bl Obispo. 
V I S O S 
E N SAN F R A N C I S C O 
(EN HONOR DE SAN ANTONIO) 
El día 16. quinto martes de San An-
tonio, la función se hará con la conmemo-
ración general a las 7 y media y el ejer-
cicio correspondiente a continuación. 
A las 9 misa con orquesta, sermón y la 
procesión final. 
Es a intención de la familia del licen-
ciado sefior Barraqué. 
9197 1C ab. 
C A P I L L A D E SAN A N T O N I O 
ARROYO NARANJO 
El próximo martes tercero, día 1»>. se 
dirá la misa acostumbrada a las 9 en ho-
nor de San Antonio. Se suplica la asis-
tencia de sus devotos. 
9207 1* ab. 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGREGACION DE "HIJAS DE MARIA" 
El sábado próximo, 13 de Abril, a las 
8 a. m. habrá misa con cánticos, plá-
tica y comunión general, con qm* las 
"Hijas de María" acostumbran honrar 
uiensualmente a su Madre Inmaculada. 
8070 13 ab 
Escuelas P ías de Guanabacoa 
El domingo, día 14 de Abril, se cele-
brará en la Iglesia de este Colegio la 
primera Comunión de sus alumnos, asis-
tiendo el sefior Obispo de la Habana, Msr. 
Pedro González y Estrada. 
La tradicional procesión de los niños, 
no se celebrará este afio. 
8843 14 ab 
Primitiva Real y May Ilustre A r -
chicofradía de Afeaía Santís ima 
de los Desamparados. 
IGLESIA DE MONSEKRATE 
El domingo, catorce del presente mes. 
celebrará esta Ilustre Archicofradía la íes-
ttridad reglamentaria mensual eu honor 
de su e.rcelsa Patrona María Santísima de 
los Desamparados. 
A las nueve, misa solemne de minis-
tros. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el R. P. 
Prior de los. Carmelitas, Fr. Agapitu del 
Corazón de Jesús. 
•Se ruega a los señores Hremanos su 
asistencia a dicho acto con ei distintivo 
de la Corporación. 
Dr. JOSE M. DOMKNE 
Mayordomo. 
C 30C8 3d-12 
A V I S O 
Se pone en conocimicn.o de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoies c ó m o extranjeros, que esta 
C«rnpafJa no despachará ningún 
pasaje para España «ir» ^o'es oro-
icctar sus pasaportes e s p e d i d o » o 
visados por el señor Cónsul de E s -
paña. 
Habana. 23 de Abril de {917, 
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L a 
Iglesia de Jesús María y J o s é 
SOLEMNE FIESTA COSTEADA POR LA 
VIIUTOSA Y ("AlUTAXlVA DAMA CA-
RIDAD SALAS D1C M.fc#JMV£. BN AC-
CION DE ORlriAkS JA »A¥RADO CO-
RAZON DE JESUS. 
El próximo domingo, dta catorce, a las 
ocho y media a. m. yomenzará la solem-
ne misa de ministros en honor al deifico 
Corazón con voces y orquesta que dirigirá 
el laureado académico Rafael Pastor. 
El sermón está a cargo del Muy Ilustre 
presbítero doctor Enrique A. Ortiz. docto-
ral de la Santa Iglesia Catedral. 
La distinguida dama, particular benefac-
tota de «sta Iglesia o interesada siempre 
\>dt el embellecimiento de la misma, ha 
regalado una virliosa y preciosa alfombra 
d« estrado que será estrenada en dicha 
festividad. 
Se distribuirán preciosos recordatorios. 
El párroco ruega atentamente a todos 
sus feligreses y demás fieles la asistencia 
a tan solemne acto. 
8991 13 ab. 
I G L E S I A D S SAN F E L I P E 
El próximo domteffo. día 11. a las tres 
de la tarde, se celebrará la junta general 
de la Asociación de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón, suplicando In asistencia 
de sus asociados a dicho acto. 
LA DIRECTIVA? 
9018 • 14 ab. 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
El lunes, S, a las ocho de la mañana, 
seri la misa al glorioso San José. Se 
avisa a sus devotos y contribuyentes. 
S417 17 ab. 
J — 
v forana l 
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Sü LAFíDEN b ü L E T O S A I 0 D A ¿ 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS íf E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso. Veracruz y lampico. 
w . a SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Ceatral: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasaje* 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Vinillos, Izquierdo y «a* 
D E C A D I Z 
Viaje) rápidos a Espaiú 
E l trasatlántico español de 10,000 
toneladas 
" C A D I Z " 
capitán M. MORILLA 
tJANTA CRUZ D E LA PALMA 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
-jue pueda favorecer al comercio cm-
| barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducidd 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinutario. enviándoios al 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el se lio de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
BANCO ÍSPAHOl DE U ¡SU DE CUDU 
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Pinar del Rio. 
tanctl Spfrttua. 
Caibarién. 
tagua la aran**. 
Manzanina. 
Ouantáname. 
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Vtokvria da laeTan» 
Merén y 
•omln«e» 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
L,i, A D M I T E D E S D E U N P £ » 0 E N A D E L A N T E " 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
. . ~ gULEClO. S E G V N T A M A Ñ O ^ 
P A G I N A D O C E MA&IODELAMA&iKA A b r i l 1 3 d e 1 9 1 . 
se-
5o. Que t o á a m e r c a n c í a que Ue-
tue al muelle sin el conocimiento 
13ado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba . 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s . 
R e g i s t r o d e C o n t r i b u y e n t e s ú -
R e g i s t r o d e c o n t r i b u y e n t e s 
R e p a r t o de c u o t a s . — E j e r c i c i o d e 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los 
s e ñ o r e s indus tr ia l e s per tenec i en te s 
a los g r u p o s d e T I E N D A S D E P A -
P E L Y E F E C T O S D E E S C R I T O -
R I O , Y T A L L E R E S D E V I D R I E R A 
Y C O N S T R U C C I O N D E M A M P A -
R A S , e n c u m p l i m i e n t o d e lo p r e v e -
n i d o e n e l A r t í c u l o 8 7 d e l a L e y 
d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s p a r a q u e 
s e s i r v a n c o n c u r i r los que a s í lo 
d e s e e n , a las O f i c i n a s d e l D e p a r -
t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e I m -
p u e s t o s . R E G I S T R O D E C O N T R I -
B U Y E N T E S , a f in d e q u e p u e d a n 
e x a m i n a r l a R e l a c i ó n d e c u o t a s 
a s i g n a d a s a l a C o m i s i ó n d e R e p a r -
t o a los s e ñ o r e s c o n t r i b u y e n t e s p o r 
los e x p r e s a d o s e p í g r a f e s , d u r a n t e 
u n p l a z o d e C I N C O D I A S c o n s e c u -
t ivos , a p a r t i r d e es ta f e c h a , for -
m u l á n d o s e p o r escr i to , los q u e se 
c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s las p r o t e s -
tas c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , A b r i l 13 d e 1 9 1 8 . 
( f ) . M a n u e l V a r o n a S u a r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S . 
M a y o 
d e s d e 
1 4 
m e s a c t u a l h a s t a e l 15 d e 
p a r a las f i n c a s u r b a n a s , y 
e l 1 6 de d i c h o m e s h a s t a 
d e J u n i o p a r a las r ú s t i c a s , en los 
b a j o s de l a C a s a d e l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l , p o r M e r c a d e r e s , 
todos los d í a s h á b i l e s , d e 8 a 11 
a . m . y d e 1-112 a 4 - 1 1 2 p . m . , ex -
c e p t o los s á b a d o s , q u e s e r á d e 8 a 
s e g ú n las c o n d i c i o n e s 
J u n t a 
a . m . 
b l i c a r a en la u a c e i a u n c i a l y e n 
e l B o l e t í n M u n i c i p a l , a p e r c i b i d o de 
que si d e n t r o d e l e x p r e s a d o p l a z o 
n o s a t i s f a c e n los a d e u d o s , i n c u -
r r i r á n en el r e c a r g o d e l 1 0 p o r 1 0 0 
y se c o n t i n u a r á e l p r o c e d i m i e n t o 
c o n f o r m e se d e t e r m i n a en la L e y 
d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s , p o n i é n -
d o s e en c o n o c i m i e n t o d e los se-
ñ o r e s p r o p i e t a r i o s q u e , los r ec ibos 
de las c a s a s c o m p r e n d i d a s e n el 
c a s c o de l a H a b a n a c u y a s in ic ia les 
s e a n d e la A a l a M , y los b a r r i o s 
d e A r r o y o A p o l o . C a l v a r i o . C e r r o 
y L u y a n ó . se e n c u e n t r a n en l a C o -
l e c t u r í a n ú m e r o 5 y los d e l a N 
a l a Z y b a r r i o s d e A r r o y o N a -
r a n j o . C a s a B l a n c a . J e s ú s d e l M o n -
te . P u e n t e s G r a n d e s y V e d a d o y 
los d e las f incas r ú s t i c a s e n l a T a -
q u i l l a n ú m e r o 3 , d o n d e d e b e n so-
l i c i tar lo p a r a s u a b o n o . 
H a b a n a . 9 d e A b r i l d e 1 9 1 8 . — 
( F . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a 
' C O M P A Ñ I A U R B A N I Z A D O R A 
D E L P A R Q U E Y P L A Y A D E 
M A R I A N A O " 
G e n e r a l O r d i n a r i a de 
A c c i o n i s t a s 
De acuerdo con los Eatatntos de esta. 
Compaüfa se cita a los señores accio-
nistas para celebrar Junta general ordi-
naria, la cual tendrá lugar el día 27 del 
corriente mes, a las 3 p. m-, en las ofi-
cinas de la Compañía situadas en la Pla-
ya de Marianas. 
, - i r* r 1 Como se trata de segunda convocatoria 
e x p r e s a d a s en el L d i C t O q u e Se D U - ' Por no haberse podido celebrar sesión 
n r \ L i - i , el día 28 de Febrero señalado la prime-
 i j a c e t  U t l C i a e  ra vez. por no haber asistido el número 
reglamentario de accionistas, se hace cons-
tar que esta Junta tendrá lugar con cual-
quiera que sea el número de accionistas 
que concurran de acuerdo con lo preve-
nido en los Estatutos. 
Se dará cuenta en dicha Junta con la 
Memoria o informe de las operaciones del 
año social transcurrido, y se elegirán lo* 
miembros del Consto de Administraciún 
( que deben renovarse conforme coa los 
Estatutos. 
Se recuerda a los señores accionistas 
que con arreglo ai Artículo Décimo No-
veno de los EsUitutoe, que las acciones 
deberán ser depositadas en las oficinas 
de la Compañía con diez días de autl-
ripación a la flecha d© esta convocato-
ria obteniendo el correspondiente res-
guardo. 
A tenor del Artículo Vigésimo primero 
de los Estatutos se advierte que hts ac-
cionistas podrán asistir a la junta per-
sonalmente, por carta de aiutorizacidn 
otorgada a otro accionista en la forma 
dispuesta por el Consejo de Administra-
ción o por poder conferido a persona 
extraña. 
Las oficinas se encuentran situadas en 
O'Reilly, 33. altos, y estarán abiertas pa-
ra el depósito de las acciones de 9 a 
12 a. m. todos los días hábiles. 
Habana, 10 de Abril de 19ia 
José Manuel Cortina, 
Secretario. 
90S2 14 ab 
I T T X A 8 B 9 0 K I T A . I N G L E S A , S £ O F R E -
U ce para dar clases de inglés. Neptu-
no. 109. (E l Colegio). Teléfono M-1197. 
S874 14 ab 
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
REINA, 5, ALTOS. T E L E F O N O A-7953 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n " 
Cursos para: uno. dos y 4 meses. 
M e c a n o g r a f í a 
E n 20 días, sistema "García," que es 
el método más práctico y moderno. Lo 
enviamos al recibo de SI. 
I d i o m a I n g l é s 
E n cuatro meses eneefia nuestro experto 
Profesor a traducir y hablar correcta-
mente dicho Idioma. 
Todas estas asignaturas las garantiza-
mos y también las damos por corres-
pondencia. 
T r a d u c c i o n e s T é c n i c a s 
E n cualquier idioma y toda c'.ase de tra-
bajos ai máquina hacemos pronto y re-
servadamente. 
SS60 13 ab 
C-2962 5d. 0. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o de c u o t a s . E j e r c i c i o de 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los se-
ñ o r e s indus tr ia l e s p e r t e n e c i e n t e s a 
los grupos d e T i e n d a s d e M o d i s t a s 
y T i e n d a s de T a l a b a r t e r í a , en c u m -
R E G I S T R 0 D E C O N T R I B U Y E N T E S pHmiento de lo p r e v e n i d o en el 
R e p a r t o de cuotas . E j e r c i c i o de a r t í c u l o 8 7 d e l a L e y de I m p u e s t o s 
: M u n i c i p a l e s , p a r a que se s i r v a n 
i c o n c u r r i r , los q u e a s í lo d e s e e n , a 
O f i c i n a d e l D e p a r t a m e n t o de 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
Se a v i s a p o r este m e d i o a los 
S e ñ o r e s I n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s A d m i n i s t r a c i ó n de I m p u e s t o s , R e -
g is tro de C o n t r i b u y e n t e s , a f in d e 
q u e p u e d a n e x a m i n a r la R e l a c i ó n 
d e cuo tas a s i g n a d a s p o r la C o m i -
s i ó n de R e p a r t o a los s e ñ o r e s c o n -
a los g r u p o s d e S A S T R E S C O N 
G E N E R O S Y T I E N D A S D E T E J I -
D O S S I N T A L L E R , en c u m p l i m i e n -
to d e l A r t í c u l o 8 7 de l a L e y de 
I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s , p a r a q u e | t r ibuyente s p o r los e x p r e s a d o s e p í -
os q u e a s í lo g r a f e s , d u r a n t e u n p l a z o d e c i n c o se s i r v a n c o n c u r r i r , 
d e s e e n , a las O f i c i n a s de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e I m p u e s t o s , R E G I S -
T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S , a 
f in d e q u e p u e d a n e x a m i n a r 
R e l a c i ó n d e cuo tas a s i g n a d a s por 
l a C o m i s i ó n d e R e p a r t o a los se-
ñ o r e s c o n t r i b u y e n t e s p o r los ex-
p r e s a d o s e p í g r a f e s , d u r a n t e un 
p l a z o de C I N C O D I A S c o n s e c u t i v o s 
a p a r t i r de es ta f e c h a , f o r m u l a n 
d o p o r e scr i to , los q u e se c o n s i 
d e r e n p e r j u d i c a d o s , las p r o t e s t a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , A b r i l 8 d e 1 9 1 8 . 
( F . ) M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
d í a s c o n s e c u t v o s a p a r t i r d e es ta 
f e c h a , f o r m u l a n d o p o r escr i to los 
q u e se c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s , las 
a protes tas c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , A b r i l 1 0 de 1 9 1 8 . — 
( F . ) M a n u e l V a r o n a S u á r e z , A l -
c a l d e M u n i c i p a l . 
C 304T 0d-12 
'\ j E m p m e s a s m e i r c a í a -
C 2971 M I O 
H A V A N A E L E C T R I C R A I W A Y 
L I G H T & P O W E R € 0 . 
A V I S O 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e es ta C o m -
p a ñ í a h a a c o r d a d o el p a g o e l d í a 
15 d e M a y o d e l c o r r i e n t e a ñ o d e 
u n d i v i d e n d o d e l 3 p o r 1 0 0 . a las 
a c c i o n e s p r e f e r i d a s y 3 p o r 1 0 0 a 
l a s a c c i o n e s c o m u n e s p o r c u e n t a d e 
u t i l idades c o r r e s p o n d i e n t e a l se-
m e s t r e q u e t e r m i n ó el d í a 31 d e 
M a r z o d e 1 9 1 8 . 
L o s p a g o s se h a r á n p o r m e d i o 
d e c h e q u e s a los a c c i o n i s t a s a c u y o 
las 
2 5 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S . 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o d e c u o t a s . E j e r c i c i o de 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los 
S e ñ o r e s I n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s 
a los g r u p o s d e T I E N D A S D E S E -
D E R I A Y Q U I N C A L L A — B O D E G O -
N E S 0 F I G O N E S — I M P R E N T A S ¡ n o m b r e a p a r e z c a n r e g i s t r a d a s 
C O N M O T O R Y A L M A C E N E S D E a c c i o n e s h a s t a i n c l u s i v e e l d í a 
V I V E R E S S I N L I M I T A C I O N , en d e A b r i l d e 1 9 1 8 , e n v i á n d o s e los 
c u m p l i m i e n t o d e lo p r e v e n i d o en ! c h e q u e s d e s d e n u e s t r a s o f i c inas d e 
e l A r t í c u l o 8 7 d e l a L e y d e I m - j N e w Y o r k , L i b e r t y n ú m e r o 5 5 y 
p u e s t o s M u n i c i p a l e s , p a r a q u e se | d e l a H a b a n a , M o n t e n ú m e r o 1, a 
s i r v a n c o n c u r r i r , los q u e a s í lo d e -
s e e n , a l a s O f i c i n a s d e l D e p a r t a -
m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e I m -
pues tos , R E G I S T R O D E C O N T R I -
B U Y E N T E S , a f in de q u e p u e d a n 
e x a m i n a r l a R e l a c i ó n d e cuo tas 
a s i g n a d a s p o r l a C o m i s i ó n d e R e -
p a r t o a los s e ñ o r e s c o n t r i b u y e n t e s 
p o r los e x p r e s a d o s e p í g r a f e s , d u -
r a n t e u n p l a z o d e C I N C O D I A S 
C O N S E C U T I V O S a p a r t i r d e es ta 
f e c h a , f o r m u l a n d o p o r escr i to , los 
q u e se c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s , 
l a s pro te s ta s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , A b r i l 8 d e 1 9 1 8 . 
( F . ) M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 2970 
las d i r e c c i o n e s e n que a p a r e z c a n 
r e g i s t r a d o s los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
e n l a s r e s p e c t i v a s o f i c inas . 
L o s l ibros d e t r a n s f e r e n c i a s es -
t a r á n ab ier tos h a s t a las 4 p . m . 
d e l d í a 2 5 d e A b r i l , a b r i é n d o s e 
n u e v a m e n t e e l d í a 17 d e M a y o 
d e 1 9 1 8 . 
H a b a n a , A b r i l 1 2 de 1 9 1 8 . 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y L i g h t & 
P o w e r C o . 
E m e t e r í o Z o r r i l l a , 
S e g u n d o V i c e p r e s i d e n t e . 
0-3077 d-13 
M I O 
M U M C I P I 0 D E L A H A B A N A 
C O M P A Ñ I A D E L A N C H A S Y R E -
M O L C A D O R E S D E L A H A B A N A 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c i t a p a r a l a J u n t a G e n e r a l 
t r a o r d i n a r i a d e es ta 
ex -
C o m p a ñ í a , 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINES-1 q u e s h c e l e b r a r á el d í a 2 6 d e l p r e -
sente m e s , a las 3 de l a t a r d e , e n 
l a c a s a ca l l e d e C u b a , n ú m e r o s 
7 6 y 7 8 . 
E n d i c h a J u n t a se t r a t a r á d e u n a 
p r o p o s i c i ó n d e c o m p r a d e las p r o -
p i e d a d e s d e l a C o m p a ñ í a . 
H a b a n a , A b r i l 1 0 d e 1 9 1 8 . 
E l S e c r e t a r i o , 
J o s é R e y e s . 
T R A C I 0 N D E I M P U E S T O S 
I m p u e s t o p o r f i n c a s u r b a n a s 
C u a r t o t r i m e s t r e de 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
F i n c a s r ú s t i c a s . S e g u n d o se-
m e s t r e d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
S e h a c e s a b e r a los s e ñ o r e s c o n -
t r i b u y e n t e s p o r los c o n c e p t o s ex -
p r e s a d o s q u e e l c o b r o s in r e c a r g o 
q u e d a r á a b i e r t o d e s d e e l d í a 16 d e l t o n 14 ab 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y en c u m p l i m i e n t o d e l a c u e r d o d e 
l a D i r e c t i v a d e l d í a 5 d e l c o r r i e n t e 
y a v i r t u d d e lo d i spues to en los 
a r t í c u l o s 2 8 , 4 3 y 51 d e l R e g l a -
m e n t o , tengo e l h o n o r d e c i t a r p o r 
este m e d i o a los s e ñ o r e s soc ios 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i -
n a r i a q u e se c e l e b r a r á e l d í a 21 
d e l a c t u a l m e s de A b r i l , a l a 1 p . 
m . , e n e l s a l ó n d e a c t o s d e l a L o n -
j a d e l C o m e r c i o , L a m p a r i l l a n ú m e -
ro 2 , c u y a o r d e n d e l d í a es l a 
s igu iente : 
l o . — L e c t u r a d e la c o n v o c a t o -
r i a . 
2 o , — L e c t u r a , d i s c u s i ó n y reso -
l u c i ó n de las p r o p o s i c i o n e s d e c o m -
p r a de la " L o m a d e M o n t s e r r a t " 
q u e r e c i b a l a D i r e c t i v a , c u y a s o fer -
tas e s t é n g a r a n t i d a s p o r u n d e -
p ó s i t o d e m i l pesos h e c h o a f a v o r 
de la S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e 
N a t u r a l e s de C a t a l u ñ a . 
^ H a b a n a , 9 d e A b r i l d e 1 9 1 8 . — 
C e l e s t i n o Sus t , S e c r e t a r i o . 
A L O S P A D R E S 
S a l d r á n e n estos d í a s 
dos m u c h a c h o s c u b a -
nos p a r a el co leg io 
a m e r i c a n o " P o e t e r M i -
1 i t a r y A c a d e m y , " 
a c o m p a ñ a d o s p o r u n a 
p e r s o n a m a y o r ; son 
el los los h e r m a n o s P u -
j o l , d e 12 y 1 4 a ñ o s . 
A p r o v e c h e n esta o p o r -
t u n i d a d p a r a e n v i a r a 
sus h i j o s c o n estos dos . P a r a e l c a -
lor h a y c a m p a m e n t o s d e v e r a n o . 
T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 | ^ . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 . 
C 2993 12d-10 
AVISO; 
C 2952 lid-9 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l ingreso en e l B a c h i -
l l era to y d e m á s c a r r e r a s e spec ia -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a el ingreso e n l a N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 883 •t In 12 • 
CLASES D E CITARA, tTN'ICO rJíSTRU-mento de cuerda qtuo se acompafia 
por sí solo y cuja» notas "cantan." Pre-
cios m<5dlcos. Enseñanza nLplda. Glasea a 
domicilio. Antonio Comag. Profesor de 
Cítara. Calle D, número 196, esquina a 
21, Vedado. 
8993 14 ab 
I N G L E S Y A L E M A N 
Señorita fina, competente, da clases a ni-
ños y mayores en casa y a domicilio. 
Dirigirse a Miss. Sumer, Amistad, 16, 
altoe. Teléfono M-1817. Tres cuadrae del 
Parque Central. 
S8M 18 ab 
PR O F E S O R I>E M A T E M A T I C A S . D . Rosado. Aguiia. 15C. altos. 
8945 1S ab. 
P r o f e s o r a a m e r i c a n a de p i a n o , 
can to e i n g l é s 
con título, enseña a mayores o menores. 
Método rápido y completo. Primera y se-
gunda enseñauza. Precios módicos. Ani-
mas, 19, entrada por Industria, bajos. 
(botica). 
8580 14 ab 
Se solicitan goletas para cargar sal de 
Cárdenas a la Habana . P a r a informes 
dirigirse a Oficios, n ú m e r o 68. 
16 ab 
AGENCIA NUSEZ. P E O R O S. NUSEZ, Agente de Negocios en general. Apar-
tado UHUK Habana. Cuantas clases de asun-
tos quiera usted resolver en esta capital, 
por muy difíciles que éstos sean. Dirí-
jase a la "Agencia Núez," Apartado 1U1Ü. 
Habana. Cuantos pedidos en menor y ma-
yor escala, con especialidad en el ramo, 
ile Medicina, Farmacia y Droguería In-
clusive. Haciendo sus pedidos a la "Agen-
cia Núficz". economiza tiempo y dinero. 
Cuantos negocios tenga, puede recomen-
darlos a Núñez. Apartado número 11)10. 
Habana. Oficinas: Tejadillo, 48. Nota.— 
Los pedidos a esta oficina pueden hacerse 
los pagos por adelantado o garantizan-
do el pago del asunto pedido. 
9013 20 ab. 
lJ>OK 500 PESOS L E GARANTIZO QUE 
j T gana más de 10 pesos diarios. (No 
es palucha, con pruebas.) Le vendo un 
negocio y le enseño cómo se ganan; lo 
vendo por tener otro en España y estar 
enltermo. Cuba, 26, fotografía de José Ro-
dríguez ; de 5 a 6 y los domingos de 9 
a 5. 9023 14 ab. 
A^ACIMIENTOS. SI U S T E D NO T I E N E 
i^l Inscriptos a sus hijos en el Registro 
Ovil , yo me hago cargo de inscribirlos, 
sin molestias para usted. También me 
hago cargo de toda clase de diligencias 
para la celebración de matrimonios. To-
más Vega. Gloria. 133; de 5 a 7 p. m. 
8779 14 ab 
O E 
¡O L 
V E N D E N -
LÍO y 970 toneladas. 
VARIOS BARCOS, D E 70. 
Varios solares, te-
rrenos en la Habana, fircas urbanas y 
rústicas; camiones y automórviles nuevos 
y de uso. Escriba pidiendo informes al 
Apartado número 2547. No corredores. 
84Ó2 13 ab 
ACADEMIA D E I N G L E S . TAQUIGRA-fla y mecanograftta. E n Concordia, 
número Ul, bajos. Clases de Inglés y ta-
quigrafía de español e Inglés; $3 ca-
da una y de mecanografía, $2 al mes, 
8702 7 m 
ACADEMIA D E C O R T E E S T I L O F B A N -cés, sistemas Lera y Martí. Enseñan-
za completa del corte de ropa de señora, 
de caballero y de niño. Clases diarlas al-
ternas y de noche y clases especiales pa-
ra la que disponga de poco tiempo para 
el aprendizaje. La alumna puede hacer-
se sus vestidos en la minina. Directora: 
Trinidad L . de Blanco. Belascoaín, 120. 
Palacio Díaz Blanco. 
C 2917 15d-7 
" A C A D E M I A L L O P A R T " 
Clases generales noctumaa. de 7 a 9 p. ni., 
a $5 mensuales. Clases especiales de In-
glés y según el programa del Instituto 
de la Habana, en la Academia, de l ' j a 
2% y a domicilio. Clases de Teneduría, 
Taquigrafía "Pitman," y de Mecanogra-
fía. Excelente profesorado. Director: Pe-
dro E . Llopart. San Miguel, 66, bajos. 
Teléfono M-1087. 
8575 21 ab 
ANTONIA MOHEDANO D E F E B N A N -dez. Clases de bordado a máquina. 
Se hace cargo de trabajos en bordados 
de esta clase, como también en pintura 
al Kesslngton (relieve), puede pintar co-
jines de raso, adornos de cristal, joye-
ros, bomboneras, etc. Vendo también dos 
cuadros pintados. Monte, 180, altos. 
8478 20 ab 
R E G A L O D E $ 2 5 A $ 5 0 0 
Por toda noticia que produzca el castigo 
'•pal de los culpables de robos de me-
dicinas en las ir.ncbr.s, muelles o en de-
terminada Droguería. Reserva absoluta y 
el pago se gamntua si se quiere an-
te Notarlo. 
F R A N C BCO AJ1AIIAL 
O ' R E I L L Y . NUM. 3P ALTOS. 
876 20 «b 
C a í a s R e s e r v a d a s 
L 
A S t e n e m a » « a x s m » 
Ira b ó v e d a caBslrat> 
¿ a can todo* loa a a > 
lantM Bodenraa y 
las a l q n f l i m a » para 
•alores de torfa¿ n a r d a r 
ba ja ía propia caF'odH i > 
tarasados. 
las JetaBes qae 
N * G e l & t s y C c m p , 
M U Q U I R O S 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clajes de Inglés, Francés. Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
8715 30 ab 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
cieses particulares de contabilidad, por la 
noche, para auxiliares de escritorio, de 
Teneduría de libros, en toda su extensión^ 
con Prácticas comerciales, redacción del 
Diario. Mayor y Auxiliares; Cálculos Mer-
cantiles; Mecanografía; Inglés, etc., etc. 
Enseñanza práctica y rápida. Informes: 
Lamparilla, lOtí. 
8407 20 ab 
BORDADOS: S E DAN C L A S E S A Do-micilio de bordados y rejillas a má-
quina. Precios módicos. Informan: Oquen-
do número 11, bajos, entre Neptuno y 
Concordia, 
8327 14 ab 
CORTINA, L A ACADEMIA MEJOR mon-tada en toda la República. Cuba, nú-
mero 66. Teléfono A-1938. 1-2991. Aparta-
do Correos, número 45. Enseñamos idio-
mas usando o no el aparato "Cortina-
phone." Aprenda usted inglés y pronto. 
Venga a vernos. Pida prospectos y pre-
cios. Pruebe nuestro sistema. Para ga-
nar más hay que saber más. Clases es-
peciales para los Jóvenes del comercio 
y los obreros. Taquigrafía, mecanogra-
fía, idiomas y todas las asignaturas del 
Bachillerato. Agrimensura y profesorado 
mercantil. Abierta de 7 a. m. a 10 p. m. 
8801 3 m 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. ni. Departamento 2o., Ser. pi-
so. Amargura, número I L 
C 1212 ln 7 f 
TE N E D U R I A D E L I B R O S : INSTRUC-clón completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo de los 
Intereses. Reina, 3, altos. 
8164 l m 
INGLES, C L A S E S , TKADUCOIONES, Correspondencia. Redacción de docu-
mentos, etc., por profesor experimentado. 
Reina, 3, altos. 
8155 l m 
IN G L E S T C O N T A B I L I D A D M E R C A N -til, por partida doble, profesor compe-
tente, da lecciones a domicilio o en su 
casa. Manrique 76, altos. 
7957 13 ab 
L E 
¡ M P R E S ' 
U N U B R 0 I N T E R E S A N T E 
"Neurastenia y Pslcastenia genésica." Así 
se titula un interesante libro debido a 
la uluma del notable escritor científico 
A. Covas Guerrero. Sus páginas, verdade-
ras joyas de una elegante literatura, don-
de abundan grandes consideraciones de 
orden psíquico, están basadas en los es-
tudios y teorías de los Doctores Plerre 
Janel, Rayraond, Grasset, Maurice de 
Fletiry, HucUard, Robin, etc., etc. Los es-
píritus cultos, que saben de estas cosas 
bollas, encontrarán en sus páginas un 
verdadero deleite. Se remite por correo 
certificado a toda la República, median-
te el envío de un peso moneda oficial en 
carta certificada a la siguiente dirección: 
Señor Enrique G. Chacón, calle de Ta-
cón, número 2, altos, Habana. 
8540 14 ab 
SE COMPRA TODA C L A S E D E L I B R O S , en pequeñas y grandes cantidades y 
BibliQtecas. en Obispo, 8«, librería. 
9002 14 ab. 
HIMNO NACIONAL CUBANO. PARA canto y plano. Precio 20 centavos, li-
bre de port». L . Peña. Dragones, frente 
al teatro "Martí." 
8329 14 ab 
A R T E S Y ( f j 
^ 0 F 1 C E 0 5 
UN I N G E N I E R O CONSTRUCTOR, AME-rlcano, graduado, de reconocida habi-
lidad y experiencia en Cuba se hace caigo 
de toilos sus planos, presupuestos, órde-
nes de materiales y de la dirección de 
los trabajos de construcción que usted 
intenta realizar, a base de un tanto por 
ciento, ahorrándose usted por lo tanto las 
fabulosas ganancias de las Compañías 
Constructoras, que tlenne que pagar gas-
tos de oficina, sueldos extras a emplea-
dos, luz, etc. Yo estableceré mi oficina 
en la obra, llevando la dirección de la 
misma, 3' realizándola en el menos espa-
cio de tiempo posible. Tengo gran expe-
riencia en la reailíaci<»u de trabajos de 
concreto y acero de primera clase. Déme 
una oportunidad de mostrarle que usted 
se ahorrará utilizando mis servicios. 
Apartado 2277. 
8658 22-eb. 
CRESPO Y RCS8INYOL. AGRIMEN'SO-res. Toda ciase de trabajos do Agri-
mensura, deconeaclón mecánlfa, repartos, 
etc. etc. Oficina: Galiano, 118, altos. Te-
léfono A-8361. 
840S 24 ab. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
L A S NUEVAS C L A S E S PRINCIPIARAN 
E L D I A lo. DE MAYO PROXIMO 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
>mia y a domicilio. Uay prefesorma pa-
ra las señoras y señoritas. ¿ Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés: 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido uní versa luiente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poce 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
boy día en esta República. 8a, edición. 
Un tomo en 80.. pasta. $L 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s del 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 í 
E n esta Academia de Comercio no se \ 
obliga a loe estudiantes p. nipf r'culnrsc yer 
tiempo dettrmi'Mi^ para adquirir el tí- I 
tulo de l%Éedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
• él. 
L a enseñanza práctica es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3 ^ p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma inglés y la mecanografía ,pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6S71 ln lo. a 
A L M O R R A N A S 
Curac ión radical con la po-
mada de Nuestra S e ñ o r a de 
Lourdes. 
E N 3 D I A S D E S A P A R E C E N . 
De venta en farmacias y cen-
tros de espec í f i co» . 
Depositario: D r o g u e r í a - f a r -
macia de Ernesto Sarrá . 
POMADA MILAGROSA PARA CURAR las almorranas; es una maravilla, con 
la primera cajlta se encuentra un gran 
alivio. Se curan por muy rebeldes que 
sean. L a cajlta 60 centavos. Se vende en 
Misión, 34, por Somernelo, letra B. 
9006 15 ab. 
e r e 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín. 637-B. altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título: procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden loa úti-
C a s a s y P i s o s I 
H A B A N A 
L O C A L M O D E R N O 
Para tren de coches, carros, etc. Caba-
llerizas, pisos de cemento, agua de Ven-
to, luz eléctrica y teléfono, 400 metros 
cubiertos y gran patio. Extenerla L a Ri -
quefia. Calzada Ayesterán. Precio 140. 
9152 22 ab 
g E S O R I T A , ESPAJÍOLA, VIRTUOSA, 
_ educada, solicita colocarse familia em-
barque para New York, de Institutriz. E n -
seña su Idioma, plano. Atenderá labores 
caseras. Como señorita de compañía. Se-
cretaria particular. Sueldo sin pretensio-
nes. Dirigirse D. S. M. Apartado 1086. 
b936 1* ab 
D I A R I O 
A «CXAR. 2», ESQUINA A CHACON, 
Jrx. se alquila un piso, planta baja, con 
puerta a la calle, punto céntrico, cruzan 
dos lineas de carritos. Propio para ofici-
na) o comercio. Informan en el café. 
9128 20 ab. 
SE ( E R E UN B I E N UOCAL, EN HF.-lascoaín, 207, tiene contrato; en el 
mismo Informan. Teléfono .1-1243. 
9127 20 ab. 
SE SOLICITA UN L O C A L D E I'I.ANTA baja, de Lamparilla a Empedrado y 
Habana a Cuba. Informes a Unión Co-
mercial de Cuba, Obrapía, 51. 
SH7ü 1S ab 
I N T E R E S A N T E 
S e alquila un departamento con dos 
balcones a l norte, lujosamente amue-
blado, propia para tres caballeros: es- ^ ^ 0 M vs , , , L •w^,, ^ 
U raaa A * eXCCDcioneS condiciones de zo, se alquila o ¿ ,A D E f ^ N Casa QC «CCHCiuu^. ^ . ^ k - ^ SO chalet, de dos nisot \fn'ie un K J U 
v e n t i l a c i ó n , sanidad y otras muchas (>üll%s de ^S0*;I¿fopio 
que no se mencionan, interesa cono-
cerla a personas de buen gusto. Re ina 
77 y 79, altos. 
9213 16 ab-
' J E S U S D E L MOÑtT 
dueño: J . A. Saco, ent^ ^ S L * * 
U-Farrill . Teléfono l-v^o 1 «rocint H 
9131 1-'u-
PISO L I J O S O . S E A L Q t I L A UNO, Amargura, 31, esquina a Habana, pa-
ra Legación, Consulado, Oficina impor-
tante o familia pudiente, con derecho a 
tener un automóvil en el patio. Informa 
su dueño, señor Usategul, Amargura, 2. 
9148 
PROXIMOS A DESOCUPARSE S E AI -nuilan los bajos de Virtudes IT«, ba-jos. Precio ?50. Pueden verse de L - a 
4 p m "Su dueña: Calle 13 número A>3, 
entre Paseo y A. Vedado. 
91gi ib ab-
E n 34 pesos, un s a l ó n bajo de 20x4 , 
de seis metros de puntal, propio pa-
ra a l m a c é n o •ndustria. Compostela, 
113, entre Sol y Mural la . 
8512 14 ab 
SE A L U C I L A O BARATO L O C A L , D E 30x20, como para depósito u otra co-
sa análoga. Informan en Zapata, núme-
ro 3. bodega E l Capricho. 
8949 22 ab 
O E A L U C I LAN LOS ALTOS D E PRA-
O do, 79, amplios y de gusto; su precio 
trescientos pesos. Informarán: Línea, 4. 
Teléfonos F-4410 y P-1631. L a llave en 
los bajos. 
903»» 21 ab 
SE A R R I E N D A P A R T E D E O H E R -moso local, en el sitio comercial me-
jor do la Habana. Calle de carritos. Se da 
contrato. Informes: Animas, 34, altos. Te-
léfono A-9S02 y Obrapía. 58. Teléfono 
9087 15 ab. 
SE D E S E A A L Q C I L A R O A C A S A . A L -tos o bajos, cerca del Parque Central, 
por las inmediaciones del Arsenal, Co-
lón o Habana, de dos a tres habitacio-
nes, sala y comedor. Precio 6 ó 7 mo-
nedas. Para informes: Antón Recio, 21, 
Habana. 9064 15 ab 
EN | M BE ALQC1I.A.N LOS A L T O S D E Aguacate, 142, coa sala, comedor. 3 
cuartos y demás servicios. Entrada Inde-
pendiente. InUorman en la bodega de Sol 
esquina a Aguaoate. 
8937 I4 ab 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -qulla la planta baja de San Lázaro, 
143, esquina a Manrique. Llaves en la 
bodega. Informes en Obispo, 119. 
8954 I * ab 
SE ALQUILA, E N L A ESQUINA D E Prado y San José, en los bajos del 
Teatro Payret, el lugar ocupado por la 
oficina de Mr. Foster. Excelente local pa-
ra escritorio o tienda. Informes en la 
misma. 8922 14 ab _ 
7̂0 \ 80 PESOS, PRECIOSOS A L T O S Y 
I bajos, se alquilan. Industria, 44, entre 
Colón y Trocadero. completamente nue-
vos. Informes: Colón, 17, fábrica. 
8826 13 ab 
EL E G A N T E PI8ITO, S E A L Q U I L A E L ler. piso de Sol, número 41, entre Ha-
bana y Compostela, tiene sala, comedor, 
dos cuartos, cocina de gas y un lujosí-
simo cuarto de baño, con todos los apa-
ratos modernos, precio 70 pesos. L a s lla-
ves e informes tín los bajos. 
,vv;i! 13 ab 
SE N E C E S I T A L N L O C A L , NO MUY amplio, propio para establecer un co-
mercio de artículos finos y que esté situa-
do en las calles de San Rafael, Galiano, 
Neptuno, Obispo. O'Reilly y Prado, des-
de Payret a Dragones, o en otro lugar cén-
trico, próximo a estas calles. Dirigirse a 
S. Laso. Habana, 91. Teléfono A-714L 
8880 13 ab. 
G A R A J E 
EN E L MAGNIFICO L O C A L 8ITUA-do en San Isidro, OSVi, amplio, venti-
lado y con todos los servicios sanita-
rios y agua en abundancia, y en el cual 
se han hecho obras de mejora reciente-
mente, se admiten automóviles y camio-
nes en depósito, mediante módica cuota. 
C 2948 15d-9 
MANRIQUE, 31-D, S E A L Q U I L A N LOS altos y bajos de esta casii. Informanl: 
Banco Nacional de Cuba. Cuarto 500. 5o. 
piso. 8693 16 ab 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E M A L E -cón, 40, entre Aguila y Crespo, con 
sala, antesala, 4 cuartos, saleta de comer, 
cuarto de baño y sótanos, muy ventila-
dos. Puede verse de 1 a 3. Informan: 
Campanario, 164, bajos. 
8848 17 ab 
SE ALQUILA E N OCHENTA PESOS, E L segundo piso de la espléndida ca>ia 
Malecón 330, y 332. en el café Vista Ale-
gre Informan. 
8784 16 ab. 
SE ALQUILA. PARA E S T A B L E C I M I E N -to. casa de alto y bajo, en Neo-
iiino, entre Amistad y Consulado, 350 me-
tros. Buen contrato. Apartado 1241. 
8541 5 m 
X^N INQUISIDOR. 31, E N T R E L U Z Y 
i j Acosta, se alquila un segundo piso 
con azotea, tres cuartos, comedor, coci-
na, ducha y demás servicios. 
8627 14 ab. 
GRAN L O C A L D E ESQUINA, APRO-posito para barbería u otra industria, 
se alquila, en Inquisidor, 46, esquina a 
Acosta, es muy fresco; en la misma ca-
sa informan. 
8489 15 ab 
C a r l o s I I I , 2 2 1 - A , a l tos , ó 4 5 
m o d e r n o 
Se alquilan, compuestos do terraza, 
sala, antesala, 4 cuartos, comedor, 2 
bafios, cocina y un hermoso cuarto de 
criado, cielo raso y luz eléctrica. Se pue-
de ver en la misma. Informan en el 210. 
Teléfono A-3355. 
INSTANDO PROXIMA A DESOCUPARSE l i la casa calie Carmen 2, esquina a Cara 
panarlo, se ofrece en alquiler; es propia 
para una industria por su capacidad. Infor-
ma su duefio en Campanario, 26. Telé-
fono A-8752. 
6754 17 a. 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes lianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
do 8 a 11 a. ni. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Tpléfono A-5417. 
Tomamos y cedemos casas, altos y ba-
jos. Tomamos y cedemos contratos 
de arrendamiento en todos los ba-
rrios. Informes: S e ñ o r R o d r í g u e z . Mer-
caderes, 41 , Apartado 1092. 
17 N L A v m o R ^ ^ n ^ T r - ^ 
^ la esquina a ^ l a b e r t T s ^ ^ ^ 
12S7 24 ab 
LOCAL PARA ALMACEN, CON C A B I . da para varios miles de sacos de azú-
car, arroz u otras mercancías parecidas, 
se alquila en la casa San Iguacio, núme-
ro 54. Informarán en los bajos de la 
misma. 7408 2 b 
V E D A D O 
R E D A D O : SE A L Q U I L A L A F R E S C A Y 
1 ventilada casa, en la calle de L , nú-
mero 117. entre U y 13, Vedado, cinco 
minutos de la Habana, con jardín, por-
tal, sala, saleta, cinco habitaciones, gran 
comedor, dos servicios aanitarios', otro 
para criados jr garaje. Informan en el 
Teléfono A-2268. 
9070 28 ab 
C E ALQUILAN LOS ALTOS D E L A CA-
kJ sa calle 17, número 269, con sala, co-
medor, ocho cuartos, dos para criados, ba-
fios y garaje, en ?16ü. La llave en los 
bajos. Informan: Concordia, 44, altos. Te-
léfono A-2583. 
9079 19 ab 
" \ E D A D O. SE A L Q U I L A L A CASA D E 
t la calle 8, número 233, entre 23 y 
25, con sala, comedor, seis habitaciones, 
otra más de criados, baño, cocina, des-
pensa, servicios y garage. Todo moderno. 
Informan: 27 y D. Villa Esperanza. 
9099 15 ab. 
SE AHíCILA UNA CASITA MUY BONI-ta. compuesta de Jardín, sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y servicios sanitarios. 
Calle (í, número 15, entre 13 y 15. Vedado. 
L a llave en la encargada. Informes: en 
Agulnr, 77, Doctor Cueto; de 10 a 11-1|2. 
9112 15 ab. 
SE A L O C I L A L A HERMOSA Y V E N T 1 -lada casa, acabada de reedificar en el 
mejor punto del Vedado, 17, entre 
B, compuesta de sala, recibidor, hall, seis 
habitaciones, dos cuartos de baño, come-
dor al fondo, garaje, cinco cuartos do 
criados y demás servicios; precio 220 pe-
sos. OM*T 16 ab 
precioso chalet de seis Imbit?.,.41"11^* r 
da clase de servicio sari i^í ^ ^ e T , : 
dos, moderna. Se da en s-* y eJ ' 
dos seis ine#ea eu S«o TnfJ-l; «d«j¿P 
no 103. altos. Teléfono A T ? ^ : (SS 
G R A N L O C A L 
Se alquila en Rodríguez v s^. 
a Cuba Biscuit, pegado la H*110. W 
Unidos, todo cubierto d f ^ ¡f» 
columnas y propio para uno ^ «oh? 
tria, taller o foudaP A t é * * l ^ J ^ i 
estar rodeada de grandes í & h ^ ^ i L 
torman en el mismo. Tei T ir*, i T 
9092 • 1-1993. 
C E -ALQUILAN LOS ¿ S u ^ r r - ^ l 
KJ ventilados altos, Jesús del M*0* t 
de cinco cuartos, sala y salVtVr011,1*. Ut 
ve e informes en el 158 THAfiT ^ Di 
8972 ^«éfono i.^*-
14 tk C E A L Q U I L A UNA A C C E ^ T r - . 
k J pía para zapatería acrediLaii. ^ • • I 
te mismo ramo. InCorman- vm 6,1 «». 
quina a Delicias, puesto de fV^T0* 
8996 iruta*. 
14 ab 
T UYANO. 146. SE A L Q U I L T ^ ? ? 
m j sa, de nueva construcción í £ r A 
la Calzada de Luyauó, entre b u e t * * 
sa Enríquez, a razón de S80 
L a llave en la misma. I n f o r m S f ? ^ * 
Nacional de Cuba. Cuarto SOftKl **** 
tMTJ ' ^ PtH 
A T E N C I O N : \ IBORA, EN u T ^ ^ -
XA. de la Calzada, número TZi. 
a Josefina,, para familia o paTa n??"1 
cimiento, gran salón, 4 cuartos onm *• 
baños modernos, todo cielo raso» i 
lación eléctrica, se da contrato i / r * " 
formes: Zulueta, 22. Teléfono 'A ji'w1*" 
8704 ^ ' 
13 ak 
T7N L A MAMBISA S E A L Q C I L A " m 
J l i casita eu .^O con sala, comedo. í*' 
cuartos y domás servicio, todo de 1.1 • 
raso. Dolores y Porvenir, KeDars« T * 
ton. Víbora. ' Ijí' 
8039 
k J acabado de fabricar, de esquina T » 
propio para una industria o establérimu? 
C E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O Loca 
estabieclnu»? 
to, en el lugar más pintoresco d * S 
sus del Monte. SI parece mucho se di • 
de y se alquila en partes .Junco y 
núndez, S. eu C. Avenida de Serraao j j ' mero 2. Apartado 1423 
8271 13 tb 
C E A L Q U I L A UNA B C E N A CASA "» 
kJ quina, propia para eatablechnUwT 
Colina y Delicias, Jesús del Monte- n. 
na dos accesorias. Informes: Monte' ¿t 
mero 7. Depósito cigarros de Gensr rw 
6 a 11; 1 a 5. 
8207 x & 
C E R R O 
/ H I A L J i T . E N E L C E R R O , INFAM» 
\ J 21, entre Santa Teresa y PezueU. £ 
alquila un hermoso chalet con purUI 
la, recibidor, hall, 4 haibltaclones, coo* 
dor, cocina, despensa, cuarto de bato 
cuarto para criados, lavadero, jardín »].' 
rededor, etc.. etc., la llave al lado; pn-
cío, 65 pesos. 
9120 16 ai. 
C t A L 
¡5 xlnia 
m, 7, do 
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C E A L Q U I L A . E N 14 PESOS, LA CAÍ 
kJ de mampoetería y pisos de mosakw, 
calle de Bella Vista, número 16-A, Ha-
parto Betancourt, Cerro, cerca de la Cal-
zada, e instalación eléctrica. Informes ai 
lado, Ayala. 
' J U l 18 ab 
C E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA Tú-
O güeras , 27, Cerro, propia para una in-
dustria o para dos familias; compoetta, 
el alto, de terraza a la calle, sala, sde-
ta, cinco grandes cuartos, cocina, baño, 
inodoro y terraza Interior; y el bajo, de 
portal, zaguán, sala, saleta, cinco grao-
des cuartos, cocina baño. Inodoro y pa-
tio cementado. Toda ella con pisos d« 
mármol y mosaico. Precio cincuenta peaoi 
cada piso y fiador. Puede verse, porqn 
la están pintando. Trato con M. Torrea 
Prado, 3. Hotel Biscuit: de 7 • 8. 11 a 12, 
y 5 a 7. 
9047 15 ab 
nos SC 
I nKiu v 
lerca H 
lio* sin 
SE A L Q U I L A N : L A S NUEVAS Y Bo-nitas casas, terminadas de conatroir. 
calle de Buenos Aires, número 28. B ; 
C, con portal, sala, comedor, tres cuar-
tos y servicio sanitario completo. Su due-
fio: A. Dulce, número 13. Teléfono A-4<ia 
8880 1« al> 
Í j trea 
IM, pro] 
1 con vi 
S0H1 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y CASABLANCA 
C E A L Q U I L A L A MAGNIFICA ESOCI-
kJ na de Maceo y Bertemati. propia p«-
ra cualquier negocio. También se alqui-
lan hermosas y ventiladas habitaciones 
a 5 pesos. Bntradas por la reja de lu-
ceo. Para tratina, toque por la coebera d» 
Bertemati, Casa de las Figuras. MáxiiM 
Gómez, 62, Guanabacoa. 
91G1 2 a 
Se aJquj 
jas a fi 






t todo i 
(uina a 
&S51 
i V i A K i A Ü A Ü , CEÍÍ5A, 
C O L U M l i í A Y POGOLOTTl 
C E A L Q U I L A , POR TEMPORADA 0 
kJ por todo el año, la hermosa casa» 
má, número 36 en Marlanno. corapoe*» 
de 6 habitaciones, sala y saleta, u"8 
vicios sanitarios, jardín, patio, tr!UP*D: 
garaje de moderna construcción, 
alumbrado eléctrico. Informan en la 
ma a todas horas. , . .fc 
8951 14 ^ 
GRA 
V r - V R I A N A O : SE ALQUILA, B ^ j J * 
Í L L la fresca y espaciosa casa ' 
sé, número 6, esquina a San Andrés, 
ocho habitaciones, baño. lnodoro / 
comodidades, árboles frutales, loion*-
en la Habana. Merced, 48. „ b 
T \ E MUCHO I N T E R E S : Y * * ^ * ^ ? * * 
X J güeros y fonderos, en l»,,1-6'^ ^ I 
salida de la Tropical se alquila "fT I 
que siempro ostu\o alqaüada Para r , , ^ - I 
enfé y fonda ; tiene armatostes * ,Dn£5. I 
<-l.m eléctrica, módico alquiler. >0 I 
esta oportunidad. Calzada d« 
Grandes, número 118 informan. 
8721 14 
VC4 
" O U E N R E T I R O , S E 
ALQUILA Cig 
J J Steinhart. entre Medrano y »" ^ 
de reciente construcción, ía,'r1., Ljned»' 
lujo, se compone de sala, n*1^.. ntfT 
al fondo, cuatro hermosos cua"°¡:icio 1 
uíflco baño, pantry, cocina y Jf"tio. A 




l ™ ^ d»-
lia cuadra de la Avenida r " ^ - ^ i 
vía de tranvías Marlanao c ^ ^ J 
V A R I O S 
A LOS HACENDADOS Y J * ? ^ , S ríos de terrenos. Dos aeri^'ímira 1 
general, teórico-práctlcos en ttfTe^ 
cria de ganado, desean encontrar j , 
apropósito para dedicarlo « " J S j r a 
frutos menores y crías en ^nrí¿¡¿n » 
guien lo posee, dirigirse a ^ 
Manzana de Gómez, Juan Gl&en-^ ^ 
8816 
H A B I T A C I O N E S 
riAKANA 
— i ^ 
U N AGUIAR. 47. PROXIMA»,, ^ 
1 j oficinas y paseos, ^ a„„ lb ]*d»* lJZ-
ñas habitaciones, altas, ^ . ^ f " a ^ 
lavabos de agua comenta 1 - ~ j 
cia. Teléfono, A-622-L l o « ^ 
9125 
O E A L Q U I L A N . OBRA1 I * , ^ i a * 
O del Refrigerador Central. ^ a * r 
cas habitJaciones, balcone« * bom^Lr»-
ra oficinas, comisionistas y gafltW 
los de moralidad. Inform»n-
dor. Teléfono A-3628. ^ - J * ^ * 
9122 
H O T E L " C m C A G f f ' 
de la Habana. Espléndida 0 «JJ^-
,-on balcón al Paseo uei 
rieres con ventanas muy » ^ j C 4 ^ ^ , 
baños y duchas. L ^ t í , y « * ^ ? > ; 
noche. Servicios completa - d e J ^ r 
idida oiiiida. a, ° V ^ n d a ^ u É ^ 
huéspedes. Preces redl7 t & Z 
moralidad. Prado, 
n.-i¡.tro. ; Z. gP^1^-* 
ME R C A D E R E S N X M L B O **otet**Z piso, se alquila en * P * * * J r 0 * 
fresca habitación J™"^1* modero*' 
o señora sola en -íl^i c'i ' 
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: Mont*. ¡ i . . 
e Gener. h, 
13 ai 
Pezueia. ^ 
•n purtal, u 
iones, come-
to de bal» 
o, Jardlo ti! 
•1 lado; prt-
S. LA CA¡A 
de moaakM, 
:o 16-A, Re-
a de la CD-
loíormes al 
16 ib 
M é d i c o s , a b o g a d o s , c o m m o -
* g r a n o p o r t u m d a d , se 
^ o Ü a n d e p a r t a m e n t o s , p r o -
ios p a r a estas p r o f e s i o n e s , 
b a r a t o s , e n l o m á s c o -
mercial de l a H a b a n a . S a n 
Rafael y A m i s t a d , a l t o s de 
La Casa G r a n d e . 
17 ab 
27 ab. 
g * r r r » M M £ R O 70 SE ALQC1-
t ^ ^ ^ m ^ n alta coa t í s í * a la 
J 1» ^ ¿ m i s m a se venden yariaa mft-
•o" . T \ S A I>E F A M I L I A , CEK-
Ht * * 0 S Z > Plaza del Vapor, se traspa-* ^ t o " r módica rega l ía ; deja 
^ el nrto coa muebles. Para In-
.S»»041 S e l y Aguila, café, de 
4 a 5 7 medl1' PéreZÍ6 ab. 
J ¡ £ r * * A V ü COK1A r A M T L I A . SE 
KJT CAS-„ v-ihltaclón, alta, con su azo-^ unn(1ient¿ a u^a o dot seaoras. ^ V T ^ t o ^ V n i c o s inquülnos . La-
ÍJnai». 15 ab 
^ T T T y 30. ALTOS, XKLH AMPLIOS ^ ^ T ¿ e n í o , . a ^ a i n ^ r l o r f e ^ 
• a - — 
— T T T v v o N O t E R O »2, ALTOS. CA-
K * H-famllia, se alauilan dos esplén-
V * J l u l ? i o n * í con lavabo de agua co-
A-TS16- 15 abi 
Mediatos. $30. Casa de mMalidad. 
¿ T T í O t t i e r e usted v i v i r en una ha-
c T e l frente a l a brisa? F u e , 
I T Prado, 85, esquma a Vi r tudes , a l -
w d d café restaurant " S a l ó n Pra-
JJ». tiene todas las comodidades, co-
LQ : elevador a u t o m á t i c o sin n i n -
peligro, agua cal iente , luz perma-
L t e y lavabo de agua corr iente en 
„ habitación. E n f i n , v é a l a s y se con-
^acerá de los precios. N i se ocupe. L o 
jse «e quiere es buenas pagas y gente 
k orden. 
9 m. 
^ - ^ U Q U I ^ , ITV M .'VKXAN AO, PKO-
firlma al paradero de Samá. Esperan-
i? 7 dos habiuclones. Es casa moderna 
r i i ' v l r e un solo matrimonio. 
• «Tno 14 ao 
TTNV 1>E HCESPEDES: GAI.IANO, i 17, 
I MU'iiiia a Hnrcelona, m. alquila una 
vrmosa y ventilada habitación, amuc-
w/da con todo esmero y con vista a la 
JJJjj propia para hombres solos o ma-
tfmoulos sin niños, 
987 18 ab 
7 \ U J I I L \ N DOS HABITACIONES. 
r> leuaradas, bien amuebladas, a perso-
£ d f moralidad. Maloja 12. altos en-
te Aguila y Angeles. Telefono A-0452 
•H6 S a 
lONSlI.ADO, 92-A, "P1KRRES HOL-
/ ie." Se alquilan en los altos un de-
rtamento, muv hermoso y ventilado, en 
pesos, una habitación eu la azotea, 15 
•os con o sin muebles. 




• orina, balo. 
r el bajo, de 
cluco gran-
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>u pisos di 
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rerse, porque 
i M. Torres. 
« 8. 11 s U 
15 ab 
rv AS y BO-
le construir, 






RUCA D E L P A R Q I E C B N T B A L , E N 
L' Amistad, número 44, alquilo dos ea-
•léadidas habitaciones, con luis eléctrl-
¡T telífono y servicios sanitarios, muy 
«rea a la linea. A hombres o matrimo-
ilf>« sin niños. 
MO 14 ab 
K .N EMPEDRADO, », SE ALQUILAN tres hermosas habitaciones, entresue-
ll i , propias para oficinas, muy frescas 
r '•on ventanas a Mercaderes, 
r^sl - 16 ab 
Se alquilan dos habitaciones amuebla-
iat a hombres solos, t ienen luz e l éc -
trica y te léfono. T ienen vis ta a Prado. 
Consulado, 27, altos, esquina a Ge-
vos. 
& ; . 15 ab. 
1CA ESflCl 
propia P» 




K caballeros de mora l idad se a lqu i l an 
Ircs habitaciones, j un tas o separadas, 
unuebladas, con balcones a l M a l e c ó n , 
' todo servicio. M a l e c ó n , 2 2 , altos, es-
(uina a Genios. 
8801 10 ab 
OASA PARTICULAR, SE ALQUILA 
L ana b.ibitación, amueblada, con vista a 
k calle, para caballero solo o matrlmo-
*ln niños. Rozón en los bajos. CPKei-
•7. 
C MST. 8d-10 
[•ORADA » 
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G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Industria, 125, esquina a 
San Rafae l 
TELEFONO A-3728 
Antigua y conocida casa, cou es-
pléndida» habitaciones y departa-
mcntua con balcón a San Rafael. 
J-oralilns sin burns fijas. Bafios y 
flemAs servicios sepa rudos para se-
loraa y cnt>Klleros. Moralidad com-
pleta. He toman y dan referencias. 
Ü?. •<*ra^en abonados a la mesa 
120 mensuales. 
1H 
4 TKNriON: UN MATRIMONIO RES-
*P€table, sin nidos, alquila una am-
r * •ala. con balcón independiente, má» 
I toí^M i0ne8 en 1jrua1«» condiciones, 
•aíain ü1011 8,n n,"0•• (l0 reconocida 
S ? « i*5',11 ''ombr.M .solo>. u nieilin 
•¿."•I ™ f) Rellly, entre Habana y Com-
, a(rfra do la sombra, cuartos am-
f Z Í J a la brisa. I n fo rmará : el A-S73L 
1 : 13 ab 
H O T E L 
. O E SOLICITA UNA MUCttACHA DE , 
| kJ,dlez y sela a veinte años para ayuda r ! 
M A N H A T T A M 1 ? 103 W t b ^ r e a de la casa y que sepa I 
de cocina. Pr íncipe Alfonso número 368 ' 
(altos) esquina a Romay. 
t)15S 20 ab. 
SE SOLICITA UNA CELADA. DE MA-no. blanca, que acá entendida « i - e l ofi-
cio y traiga informes. Campanario, 70, 
altos. • «150 16 ab 
d e A . V 1 L L A N U E V A 
8. LAZARO Y BELASCOA1N 
Todas las babitaclonefe con baño priva-
do, agua callente .teléfono y elovador día 
y noche. Teléfono A-63U3. 
8552 30 ab 
O E SOLICITA UNA C R I A D A PENINSC-
O lar, que entienda algo do cocina, parat 
un matrimonio con uxi nlfio. Ha de ser 
trabajadora y aseada, y traer buenas re-
liarenelas. Informan: Muralla 96. 
1*177 10 ab 
JOVEN, ESPADOLA. L I M P I A Y SALU^ dable, para manejar un niño y l i m -
piar una habitación, si no es completa-
mente l impia que no se presente. Sueldo 
15 pesos, casa, comida y ropa limpia. 
Monserrate, 7, moderno, altos. 
0179 16 ab 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
SE ALQUILAN ESPACIOSOS Y VEN-tllados departamentos, propios para 
oficinas de cualquier negocio; es lo mds 
comercial de la Habana, San Rafael y 
Amistad, altos de La Casa Grande. En 
la misma so venden tres vidrieras-mos-
trador. Teléfono A-3786. 
13 ab 
F I E R R E S H O U S E 
Gran casa de Huéspedes, Consulado, 02-A; 
hay espléndidas habitaciones y departa-
mentos, con balcón a la calle, todo amue-
blado decentemente, agua frta y callente, 
magnifica comida, se admiten abonados 
a la mesa. Se garantiza extricta morali-
dad. Precios equitativos. Teléfono A-670a. 
a350 15 ab 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidas departamentos con ba-
ñ o , ' p a r a familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
8756 30 ab 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
HUESPEDES 
E s t a r e c o m e n d a d a casa c u e n t a 
c o n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e -
p a r t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / ^ » e s q u i n a a H a b a n a . 
87<?2 30 ab 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: soñor Manuel Rodríguez F l -
¿loy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y i f la . Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación. $Í0. Por día. Sl-60. Co-
midas, $1 diario. Prado. 51. 
Famosa por su buena comida . Casa 
para fami l ias . O ' R e i l l y , n ú m e r o 102 . 
Se ofrecen habitaciones c o n todo ser-
v ic io a precios m ó d i c o s . T a m b i é n se 
admi ten abonados a l restaurant sola-
mente. T e l é f o n o A - 2 8 3 1 . 
8318 30 ab 
E L H 0 T E U T 0 E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina Oquendo, espléndidas habitacio-
nes independientes muuiw.da8 con confort, 
siempre abierto. Precio de $2 a $5. Propie-
tario : Manuel González. 
830S 2 m 
" E L S O L , " R A Y O , 3 1 , 
entre Reina y Estrella. Espléndidas habi-
taciones independientes y frescas. Abierto 
a todas horas. Precio: de $1 a 12. 
7354 23 ab. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Ncptuuo y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos ios cuartos tienen baños particu-
lares, agua callente (servicio completo). 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-9700. 
6721 21 ab 
T A GRAN VIA DE PRADO. CASA Hnéa-
a j pedes, de Gil y Suárez; esta casa cuen-
ta amplias habitaciones niunebladas, es-
pecialidad eu comidas. Prado, (r4, esqui-
na a Colón. 
7095 31 ab 
H O T E L R O M A 
Bste hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamen,* reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Socarrás, ofrece a las familias 
estables, el hospedaja más serlo, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-026S, 
Hotel Roma; A-1030, Quinta Avenida; y 
A-1538. Prado, 101. 
S£ A L Q U I L A N . EN COMPOSTELA, 112, esquina a Luz, en esta oasa la más 
fresca y m á s higiénica de la Habana, su 
nuevo dueño, Antonio Sobrado, alquila 
grandes y frescas habitaciones, con bal-
cón a la calle, u familias y matrimonios 
de toda moralidad, se piden referencias; 
no molestarse en balde. 
8211 14 ab 
I £ • , O S E ' *S, SE ALQUILA A 
l » n ivTi -ro >>"ío- una habitación alta, 
• ia la calle. amueblada, con 
•fono ^anintArh y ^" t ene ia . hay te-
r S ¿ T s« cambian referencias. 
J^ -L___ 14 ab 
k V n n ^ V ' b * ' 51- VITOS. SE ALQL'I-
S » d r t f t ? o ^ 0 doft f a l l e r o s de mora 
rfilt V nia?te 0 comisionista, con mue-
IWen if?rP n l f : CMa m"y tranquila. Se 
K ^ n e f e r e n d a s y está cerca de los 
SSJ-0 13 ab 
PBon 
ricultore» * 
a v i c u i t ^ 
itrar ten* 
i Saló" * 
^ert-j , ,> 
i «*" 
| " p a « L ? l T f ' A ^ DEPARTAMENTO 
I * 1 . O a i i n -<f solo'< l 'avln. brisa Jar-
l1*»*. TMkPjL ' - : r t í í t r e Villegas y Água-
.I20!83: .Pn.c)0 »10; tiene 
13 ab 
B » (UntrX • , pre io 
0 de ^ habitación. 
1 




i r é 
t R A M H O T E L " A M E R I C A ' 
• ^ • s t r i a , 160, esq. a Barcelona 
C b a f i ' ^ bltacionc8- < * á * con 
v t \ L °A ^ " ^ n t c . luz . t imbre 
^ « e v a d o r e léc t r i co . Precio sin comi-
^ 3 * d ^ 1 ^ 0 por persona' y c o n 
^ l é f o n o A ^ 6 0 0 4 convcncionalM-
30 ab >AaA—PT—" 30 ab 
í C 0 * ^ b u J c 1 ^ ^ ' ALQUILAN 
r í l - txrsonaV , i f " 0 matrimonio sin 
' ««PHlsn jusntd| moralidad y respeto; 
- j j Jaíormarán e n V ^ / ^ ' 1 doce t'p-
m t tarde- Pactorfa. 32; de 2 a 4, 
" 13 ab. 
EN REINA, 14. SE A L Q U I L A N HERMO-SOS departamentos y habitaciones, con 
vista a la calle, muy ventilados, hay de 
siete pesos en adelante; en las mismas 
condiciones en Salud, 2, y Reina, 49. 
8277 2 m 
("lASA BUFFALO, MEDIA CUADRA D E L ^ Parque CVmtral, Kulueta, 32. Habita-
ciones a la brisa, excelente servicio. Ba-
ños agua caliente. Lo más céntrico, pre-
cios módicos. Le conviene verlas. 
7613 26 ab 
P E R S O N A S D E 
I G N O U A D O P A R A D E R O 
C E DESEA SABER E L PARADERO DEL 
kJ señor Antonio Martínez, de la Provin-
cia de Orense, que según noticias se en-
contraba por Santa Catalina de GUli.es. 
lo solicita en hermana Kdmunda, la que 
suplica quien sepa de él se lo comuni-
que a Prado, 49, altos. 
8973 14 ab 
C E SOLICITA UNA CRIADA QUE 8K-
O pa l impiar habitaciones y eurcir la 
ropa. Neptuno 22. 
9LS7 16 ab. 
CARIADA DE MANO. SE SOLICITA l N A > peninsular para corta familia en Man-
rique número 105. Sueldo |18 y ropa Um-
9199 16 ab. 
C E NECESITA UNA CRIADA PARA L I M -
O pieza de habitaciones y entiende algo 
de costura. Se quiere que sea trabaja-
dora. Sueldo, |26. Teléfono 1-7314. Ma-
rianao. 
91ot ir, ab 
M A N D A D O R A 
Se necesita una. blanca o de color, para 
manejar dos n iños ; tiene que ser cariño-
sa y traer buenas referencias. Calle -ü. 
esquina a I , Vedado. 
15 ab 
C E SOLICITA UNA NI!»A. DE 14 año». 
para coitos quehaceres, sueldo d« $8 
a $10 y ropa limpia. Villegas, «1, altos. 
9032 15 Ub 
T N ACUACATE, .>!. ALTOS, ENTRE 
-a-í Obispo y O Rellly, se solicita un* 
criada. 
«037 if) ab 
C E SOLICITA UNA COCINERA P E N I N -
O sular, de mediana edad, para mat r i -
monio solo. Sueldo 15 tesos y ropa l i m -
pia. Suárez, 30, bajos. 
M M 16 ab. 
C E SOLICITA UNA COCINERA DEL 
O país , que sea aseada y cumpla con 
su deber. Sueldo 115, Carlos I I I 16 B, a l -
tos derecho. Tiene que i r a la plaza. ' 
2915 16 ab. 
C O C I N E R A S Y C O C I N E R O S 
Necesitamos varios, para familias ame-
ricanas y del país, para la Habana y el 
campo. También algunas criadas y cria-
dos de mano con sueldos desde $20 hasta 
$50. The Beers Agency, O'Reilly 9 y me-
dio, altos. Agencia americana. 
C-3076 3 d-13. 
^ 0 H I G I E H \ C 0 
RECOMENDADO POR LA 
S A N I D A D 
jpara HeIa(los_y_Mantecado., 
[1,000 Vasos y 1,000 Cuchari tasi 
% 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GBN2ALEZ, 
¿ G U I A R 126. Habana ¡ ¡ 
C E SOLICITA UNA SIRVIENTA. PA-
O ra cocinar y ayudar a los queha<-e-
res de la casa. Ha de dormir en la co-
locación. Sueldo $20 y ropa l impia. O'Fa-
r r l l l , 56. Víbora, Loma del Mazo. Telé-
fono 1-1545. 
OOM) 15 ab 
T T N A COCINERA. QUE SEPA SUS obl i -
I J gaciones y tenga buenas referanclas, 
para corta familia, se solicita. Sueldo 23 
pesos. San Rafiacl, 10. 
OQU 15 ab 
T ^ N MATRIMONIO. .AMERICANO, SO- \ 
1. l ici ta una mujer, espaüola, para co-1 
cinar y atender el servicio de la casa, i 
No hay niños. Informes: eefiora W . W . ! 
Harris, calle M, esquina Jovellar. tercer 
piso 9069 15 ab ! 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PAR.v corta f ami l i a : que duerma en el aco-
modo y ayude a los quehaceres de la 
casa. Sueldo: 22 pesos. Cerro, 482. 
9113 15 ab. 
E x p r e s o J u r í d i c o - a d m i n b t r a t i v o 
A los abogados, procuradores, manda-
tarios y particulares de fuera de esta ca-
pital les participo que gestiono en la 
Secretarla de Just ina la expedición de 
certificados de antecedentes penales y de 
actos de úl t ima voluntad; documentos pa-
ra opción de t í tu los de Notario. Procu-
rador. Mandatario. Administrador o A l -
bacea y legalización de documenCos que 
deban i r a l extranjero. Igualmente obten-
go en los Juzgados Municipales de esta 
ciudad y sus alrededores certificados de 
inscripción de nacimiento, matrimonio, 
c iudadanía o defunción; fes de vida y 
sol ter ía , expedientes de notoriedad u otros 
asuntos que en ellos se tramitan. Pueden 
enviarme documento* que deban presen-
tarse en el Tribunal Supremo, en las Se-
cre tar ías de Hacienda, Obras Públ icas y 
Agricultura, Comercio y Trabajo, en la 
Audiencia, Juzgados de Primera Instancia 
y Registro de la Propiedad y Mercantil, 
y en las Oficinas del Oblspaido y Pa-
rroquiales, que si fuere necesario Abo-
gado, lo pondré . Los documentos deben 
venir certifii.-adoe, y asi serán devueltos. 
Vea o escriba al Doctor Tiborci» Agui-
rre. Mandatario Judicial. Oficina: Tacón, 
6-A. Habana. Tengo prestada fianza de 
$5.000 a la disposición de la Secretarla de 
Justicia. 
NOTA Los que escriban solicitando 
datos o haciendo preguntas sobre asuntos 
relacionados con esta oficina, deben anom-
pafiar a la carta \elntlcinco centavos en 
eello» del Timbre Nacional. 
9147 22 ab 
S u C E R E B R O e s t á A G O B I A D O c o n 
m e n u d o s d e t a l l e s . 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
Suma, resta y multiplica hasta $999.909.99 
dejándole su cerebro dispuesto para cosas 
importantes y atender con afabilidad 
aquellos que de usted reclaman su aten-
ción. ^6.00 franco de porte. 
J . R . A S C E N C I 0 




C E SOLICITA UN DEPENDIENTE, 
I O práctico en trabajos de fábrica de 11̂  
cores. Informan en Aguiar, 138. 
900? 14 ab. 
i C E SOLICITAN VEINTE COSTURERAS', 
O en el Palacio de Hierro. Avenida do 
Italia, 25. 
14 ab. 
/1ABALLER1CERO. PARA UNA FINCA, 
se solicita un caballericero que ten-
ga buenas referencias y sea muy práct i-
co en atender caballos. Se le dan $35. ca-
sa y comida Informan: A-8864. 
90:33 15 ab 
C E ««OLICITA UNA COCINERA, D E CO-
O lor, en Villegas, 73. 
14 ab 
C E SOLICITA l NA COCINERA. Q f E 
k j duerma en el acomodo, para cinco de j 
familia y dos criados, veinte pesos y ro-
pa l impia. Calle 12 y 17. Reparto Almen-
dares. Teléfono 1-7228. 
s'.;:5 18 ab 
C E SOLICITA UN DEPENDIENTE. EN 
O Obispo. S4. "The Qtiality Shop." que 
conoztu el giro de ropa hecha para, ca-
balleros y tenga bueiias referencias. 
9041 16 ab 
Z A P A T E R O S : SE NECESITA UN OPE-
£ J ra rio. que esté práct ico en composicio-
nes, para trabajar en la reparación con 
máqu ina , de Monte, 04. 
13 ab 
D A B A LA FARMACLA D E L DOCTOS 
A Mii-be, Artemisa, se solicita un de-
pendiente. Informan: San Nicolás, TL 
8833 13 ab 
O P E R A R I O S SASTRES. SE SOLICITAN 
V / en La Princesa Moderna, O'Reilly, 27, 
esquina a Habana, que sepan trabajar, de 
lo contrario es inút i l se presenten. Is idro 
BlsnfT), maestro sastre. 
s ^ 18 ab. 
C E SOLICITA, EN CHACON, NUMERO 
k-J 4. una buena criada de mano; suel-
do $20. 
9046 15 ab 
EN ESTRADA PALMA, 10ó, SE SOLI-cita una manejadora, para un ingenio 
de la provincia de Santa Clara, sueldo 
20 t*sos, ropa l impia y viajes pago; s i 
no tiene buenas referencias que no se 
presente. 
ya-..", 15. ab . 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE M V -
kJ» no, en Aramburu, 12. 
16 ab 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
O que sepa su obligación y sea carlQo-
sa con los nifios. Sueldo $15 y ropa l i m -
p ia San Joaquín , 20, altos. 
0071 16 ab 
SE SOLICITA UNA NISA, DE 13 ASOS en adelante, en Teniente Bey, 87, p r i -
mer piso. Sueldo $9 y ropa l impia. 
9033 15 ab 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA, PARA 
O limpieza de dos habitaciones; se le da 
sueldo y se ensefia a bordar a máquina 
y mano. Matilde Quintana O'Reilly, 63. 
Departamento número 15. 
9102 15 ab. 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
O para corta familia, en Escobar, 38, ba-
jos. Sueldo: 18 pesos y ropa limpia. 
9113 15 ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENINSU-lar, de mediana edad o Joven, se quie-
re que sea formal y trabajadora; se da 
buen sueldo, en Belascoaln, 34, esquina 
u San Rafael. Fábr ica de tabaco. 
011U 15 ab. 
Se sol ici ta una c r iada de mano , para 
el campo, con buenas referencias, buen 
sueldo. I n f o r m a n : 15 y K , Vedado . 
15 ab 
J E8UH MARIA. Í0, ALTOS, SE SOLICI-ta una manejadora, de color, y unn 
cocinera; no se da plaza. Ropa limpia. 
$15. 89(-.( 14 a b 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-sular, para la limpieza de la casa y 
que entienda algo de cocinar, para un 
matrimonio solo. Salud, número 101, al-
tos^ 8923 14 ab 
1 7 N C A L L E 11, ESQUINA A D, ALTOS, 
JL j se .solicita una buena criada, 
sur.» 16 ab 
O • SOLICITA UNA CRIADA DE H A B I -
k? taci»nes, que traiga referencias, y sea 
trabajadora; nucido $20 y ropa l impia; 
hora que puede pasar para tratar de su 
colocación: dé 2 a 4 p. m. Morro, 3-A. 
8092 14 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -siular, que sepa servir. Sueldo: $17 y 
ropa limpia. San Lázaro, 203. bajos, es-
quina a San Nicolás. 
5)007 14 ab. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-laf, para nyhdar a la señora en los 
qllelmceres de una pequeña rasa. Infor-
man: San Ignarlo, «2, de una a cuatro 
p. m. o en F, 217, entre 21 y 23, Vedado. 
9009 14 ab. 
SE SOfilCITA CRIADA DE MANO, TRA-bajadora y con buenas referencias, 
buen sueldo. Paseo, 22, Vedado. 
9022 10 ab. 
PARA DOS PERSONAS SE SOLICITA una criada de mano, peninsular, que 
sea trabajadora* y aseada. Sueldo: veinte 
pesos y ropa limpia. Manrique S8. 
UOOn 14 ab. 
C R I A D A D E M A N O 
Se necesita una criada de mano. Joven, 
que tenga buenas referencias, eu J e sús 
del Monte, número 701. 
C . . . 18 nb*. 
M A N E J A D O R A 
Se desea en Estrada Palma número 68, 
Jesús del Monte, una Joven espartóla para 
manejadora. Tiene oue llevar buenas re-
comendaciones. Teléfono 1-1387. 
C - . . . . 18 ab. 
¡ S E N S A C I O N A L C O L O C A C I O N ! 
Necesito una criada para comedor. Sueldo: 
$30; dos m á s para habitaciones. $20é dos 
manejadoras, tres camareras, dos cocine-
ras, una criandera y una dependienta. Ha-
bana. 114. 
H003 14 ab. 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
>• ' no, para servir a la mesa y limpiar 
varias habitaciones. Debe entender algo 
de costura. Amistad. 89. 
8823 14 ab 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Cándido Pelíz, natural de Belmonte, 
Asturias. Dirigirse a María Pelíz, Te-
niente Rey, tTT. Habana. 
8985 14 ab 
EN 13, NUMERO 470, ESQUINA A U en el Vedado, se solicita una cria-
da, blanca, para criada de mano y co-
cinar a una corta familia. Ropa limpia 
y $23, y tiene que dormir en la co-
locación. 
8841 14 ab 
Q E DESEA SABER DEL PARADERO 
O de Antonio Fernández Méndez; es de 
la provincia de Coruña, vecino de Fe-
rrol, nacido en la parroquia de Doso, 
hijo legí t imo de Francisco Fernández y de 
María Méndez; lo desea saber su herma-
na, Elisa Fernández y Méndez, que vive 
en la calle Alambique, 17, Habana. 
13 ab. 
O E SOLICITA V S A C R I A D A PARA 
' k5 todo el servicio de una casa, para 
luna vil la de esta provincia; se le da rá 
1 buen aneldo. Ha de traer recomendacio-
nes. Informan en Belascoaln, 68. altos 
casi esquina a Salud. 
8847 13 ab 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Manuel RodMgnez. español , que en es-
te Agosto se encontraba en Santa Cla-
ra, Campamento General; es de preci-
sión, asunto familiar . Se mega den ra-
zón a Esteban López, Hospital Las A n i -
mas. Habana. 
13 ab 
ffiOS. ESQUINA A 
. ^ w ! . - alquilan varias habita 
T rnn r.,,„ . 
• 2 1 «mnebiadia '<lu'!tn Tarla8 h«blta-
ulfr, Empieza SmtÜÍ,,*1- Con,ida esplén-l £ L amerada y precios mode-
^•Q» ; J" a.u. 
^ l l ^ V ^ J - ^ y dos ha-
J g * ^ e l é c t r i ^ ' T l S i ' - ^ 
U i í ^ 13 ab 
• con a lna ' ' i ^ í ^ ^ s pa 
K eS£*lor. ron & I c n o r , ? e n t « - Espléndl-
^ a i J ^ ' t e n ¿ h ^ ' 50T,d? Qmiten a b o n a d » ' eicelen-anonades a la mesa a 4Mt 
SE SOLICITA SABER E L PARADERO de los hermanos José y Francisco Sen-
tin ; lo solicita su hermana Manuela, que 
vive en O'Reilly, 34. 
8579 18 ab 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar, para ayudar n la señora en los 
quehaceres de una pequeña casa. Infor-
man: San Ignacio, 82, entresuelos; de 
8 a 9-112 a. m. 
» • 13 ab. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende, .abrtca y remite a todas partea 
de la Isla ¡os siguientes artículos, los me- | 
Jores que se manufacturan en Cuba. 
Pida catáiogo ilustrado a Aguiar 126,! 
Habana. 
Las cucharitas son de lata estañada. 
Hay gran existencia consta'itemente. 
Cartuchos Impermeables para helados, 
especiales para cafés; vainilla, cocoa, ca-' 
pacilloa, platos de cartón, '"caj^s plega-
bles cergouur" para dulces, café y tabacos, 
papel salvilla, servilletas de crepé y l i -
sas, sobres para azúcar, pajillas de re- ! 
frescos, aparatos de leche fría y de ha- ¡ 
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias. Cesáreo González. Aguiar, 126. 
Habana. 
5318 31 mz 
JE NECESITA UNA COCINERA. PARA 
5 poca famil ia , que tenga referencias. 
lalecóu, 6-B. 
8039 14 ab 
/BOCINERA: EN VILLEGAS, 22, ALTOS, 
V ' se solicita una, que sea buena. 
8932 14 a b 
(BOCINERA, QUE ENTIENDA DE RE-.' postería, se solicita en el Vedado, ca-
lle 25. entre 4 y 8, Vi l l a Caridad. Sfe 
prefiere que duerma en la colocación. 
4946 14 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -suiar. para el comedor, que sepa cum-
pl i r con su obligación j r tenga referen 
cías. Sueldo: veinte pesos y ropa l i m p i a 
Malecón y Lealtad, bajos. 
8878 13 ab. 
C E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
k j ayudar con un niño a los quehaceres 
de la casa. Sueldo: quince pesos. Infor-
man en los altos de San Lázaro, 29, en-
tre Industria y Cárcel. 
8886 . 13 ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN8U-lar, que sepa cocinar, para todos los 
quehaceres de la casa de un matrimonio 
solo. Calle Cárdenas . 18, principal, iz-
quierda 
8894 13 ab. 
SE SOLICITA UNA SEqORA, QCE SE haga cargo de cuidar una nlfia de 
dos años, prefiriendo , , iva ou el Veda-
do. Informan: Cristo, 18, altos. 
8872 13 ab 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA. EN 
O1 Aguacate, 58, altos, para un niño do 
un afio y l impiar dos habitaciones. 
8830 13 ab 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS PARA servir a un matrimonio, una para co-
cinar y otra para la limpieza de la ca-
sa. Suelda quince pesos cada una y ro-
pa limpia. Han de ser muy limpias y se 
pedirán Informes. Jovellar, 35, altos, en-
tre M y N, una cuadra de San Lázaro. 
•^Sl 13 ab 
EN SOL. 70, SE SOLICITA UNA CRIA-da de mano, peninsular, que tenga 
recomendaciones de la casa que haya ser-
vido. 
8911 13 ab. 
SE NECESITA LNA CRIADA, BLANCA o de color, o una muchachita, de 15 
a 10 años , $13 y $10, resiMíctlvamente, 
y ropa limpia. Línea, número 13, entre 
M y N , Vedado. 
8765 14 ab 
EN L A CALLE MERCED. NUMERO 03, 2o. piso, se necesita una muchacha, 
de 14 a 13 nfios, para un matrimonio so-
lo. 8731 13 ab 
SOLICITO UNA MUJER, PARA HACER limpieza por unas horas al día, suel-
do $12 al mes. Aguiar, 72, altos. 
8761 12 nb 
EN SALUD, 34, SE SOLICITA UNA criada para los altos. Sueldo: $20 y 
ropa l impia; y otra para los bajos. Suel-
do : $18. Han de traer referencias. 
8807 13 ab. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, QUE sea car iñosa con los niGos; se le da 
buen sueldo. Informan en Habana, 174, al-
tos, entre Lus y Acosta. 
8816 13 ab. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, QUE tenga recomendaciones de las casas 
donde ha estado, para una niña de dos 
meses. Buen sueldo. Paseo, entre 3a. y 
6a.. número 32, Vedado. 
8128 20 i 3 ab 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITAN: UN CRIADO DE MA-no y una criada y manejadora, pa-
ra un ingenio en la provincia de Ma-
tainzas. 8 a 12 mañana. 
9153 i - ab 
SE SOLICITA UN CRIADO DE 1» A 20 años que sea fino y esté acostum 
brado a l servicio de comedor. Se exigen 
referencias. De 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 
p. m., calle 25 entre A y B. 
0200 ir , ab 
SE SOLICITA ÜJÍ CRIADO. DE M E -diana edad, serio y formal, que sepa 
sus obligaciones y tenga buenas refe-
rencias. Sueldo 40 pesos. San Rafael 10. 
0045 - i s ab 
C R I A D O S D E M A N O 
Necesitamos 8 criados de mano, con $30, 
casa, comida y uniforme. Un Jardinero 
para el campo, con $40. Un camarero, 
$22; un dependiente de café, $20. Un va-
let que sepa cocinar para un hombre so-
lo, $50 a $60. The Beers Agency. O'Rei-
l ly . 9^- Departamento 15. 
c 301* 3 d - l l 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-ra criada, cocinera y que duerma en 
la casa. Que tenga referencias. San Rafael, 
120-3Í4, segundo piso a la derecha, 
8879 13 ab. 
•4 t> 
l i t - u a n vari»- ». tP.88"0 • ínterlo-
fl*"- Esni-raal nílf ^h' taclones amue-
Hfe « r í a corrlen 2ip'e/J,-1 maín»I«ca co-
mente, precios econfimicos. 
13 ab 
j S E N E C E S I T A N ' 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
EM P E D R A D O . 40, A L T O S . * E S O L I C L ta una buena criada 
U N A C R I A D A 
Se s o l i c i t a e n U n i v e r s i d a d , 
n ú m e r o 3 6 , e n t r e I n f a n t a y 
C r u z d e l P a d r e . C e r r o ; se le 
p a g a b u e n s u e l d o , q u e t r a i g a 
r e f e r e n c i a s . 
¡ ¡ S O B E R B I A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito buen criado. Sueldo: $40; dos 
más, $30; un portero, dos camarero'g un 
dependiente, un matrimonio y diez "tra-
bajadores. Jornal, $2.50. Habana 114 
90O1 14 ab. 
C E SOLICITA PARA L A CIUDAD DE 
O Cárdenas , un buen criado, una mane-
jadora y criada de habitaciones. Indis-
pensable referencias. Informan en 19 nú-
mero 308, entre B y C. 
8874 13 ^ 
SE SOLICITA UN PRIMER CRIADO, para comedor. Ha de traer referencias' 
Sueldo $40. In forman: de 10 a 3 Ca-
lle 13, entre B y C. 
8727 12 ab 
C O C I W E K A S 
C E SOLICITA. PARA UN MATRIMONIO 
k3 solo, una cocinera que ayude algo a 
los quehaceres de la casa. Sueldo: 20 pe-
foa. San Lázaro , 307, altos, (a dos casas 
de la esquina Espada.) 
9136 17 ab. 
13 ab 
j C E SOLICITA UNA COCINERA, PE-
¡ t J nlnsular. para un matr imonio: ha de 
I dormir en la colocación y se paga buen 
sueldo. Informan: Colón, 6, tercer piso, 
de 10 a 7. 
9126 16 ab. 
9i5y 16 ab. 
Tm 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
• B 9 a a • 
EN REINA, 74, FOTOOKAMA E SO-licita una ccinera , con referencias; 
sueldo Telnte pesos y un criado. En la 
misma se solicitan aprendices par» fo-
tografía y dibujo; prefiere que sepan 
de figura. Reina, 74. 
9172 16 ab 
C E SOLICITA UNA COCINERA B L A N -
O ca o de color, que sea sola y pueda 
ir a l Vedado ú otra población cerca de la 
Habana. Sueldo $20 13 n ú m e r o 233, Ve-
dado, entre Paseo y A 
91S2 
If N ANIMAS, 181. BAJOS. 8E SOLICI-j ta una cocinera que ayude algo a la 
limpieza, para familia corta. Sueldo con-
vencional. Teléfono M-1002. 
9020 18 ab. 
C E SOLICITAN DOS JOVENES. PARA 
O cocinera una y otra para criada de 
mano, que duerman en la colocación, pa-
ra corta famil ia y buen sueldo. Infor-
man : Monte, 101, entre San Nicolás y An-
tón Recio, 
.sst'i» 13 ab 
Q E SOLICITA UN JOVEN, EXPERTO, 
O como corresponsal en español , que se-
pa archivar cartas y trabajos de ofici-
na, sueldo $60, si no está bies prepa-
rado para ese trabajo es Inútil que se 
presente. Emlle Lecours, Inquisidor, nú-
mero 20. 
1*042 M ab 
C E NECESITA URGENTEMENTE UN 
O Joven, para ayudante de carpeta. Ha 
ile ser cuidadoso. Buen sueldo. Aparta-
do 496, Habana. 
90tV< 15 ab 
V^ECESITAMOS TAQUIGRAFA MECA-
1.1 nógrafa. en español . Ha de ser for-
mal y tener buenas referencias. Apar-
tado 406, Habana 
9030 15 ab 
SOLICITO UN SOCIO, QUE PUEDA disponer de $500 a $600. para la com-
pra de una fonda y cantina en marcha, 
en el Cerro, b|en situada. Soy cocinero. 
Escribir o pasar a Kgído, 21, altos. Agen-
cia "La Habanera," Corral. 
9078 15 ab 
ÍJE SOLICITA UNA COCINERA, ESP A ' ñola, que sepa su oficio. Se prefiere / 
la que duerma en el acomodo. San Be-
nigno, letra D, entre Correa y Santa Ire-
ne. 8671 18 ab 
A LOS QUE EMBARCAN. SE L L E N A N planillas para el Consulado america-
no. Escritos a m á q u i n a Traducciones. Ha-
bana. 124. Esquina Teniente Rey. 
0111 15 ab. 
Se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , e s p a ñ o l a , 
p a r a G ü i n e s , c o r t a f a m i l i a . S u e l d o : 
1 8 pesos . I n f o r m a n : Q u i n t a , 2 7 - A , 
V e d a d o , d e s p u é s d e l a s d o s de l a 
t a r d e . 
8791 18 ab. 
C O C I N E R O S 
O E SOLICITA UN COCINERO O COCI-
O neru, de color, que traiga referencias 
de las casas donde haya servido. Prado, 
70, altos, antiguo. 
9076 15 ab 
^E SOLICITA UN COCINERO O CO-
k5 ciñera, de color, que sepa el oficio y 
traiga recomendación. Animas. 130, altos, 
^siu 13 ab 
C E SOLICITA UN BUEN COCINERO O 
¡5 cocinera, blanco o de color, que sea 
limpio y traiga referencias. Buen suel-
do. Urgente. Consulado, 130. altos. 
8013 13 ab. 
V A R I O S 
C E SOLICITAN E N L A BOTICA DE L A 
O esquina de Tejas, Calzada del Mon-
te número 412 un dependiente y un apren-
diz. Han de presentar referencias. 
91U9 16 ab. 
C E SOLICITAN E N L A BOTICA D E L A 
i 3 esquina de Tejas, Calzada del Monte 
n ú m e r o 412, dos señor i tas para atender 
al público. Se prefiere las que tengan ex-
periencia en este ramo. 
9188 16 ab. 
SE SOLICITAN APRENDIZAS COSTU-reras que sepan coser a la máquina , 
ganando enseguida. San Ignacio 0 y me-
dio, bajos. 
9195 16 ab. 
S E S O L I C I T A E N S O L 7 0 
fábrica de coronas, de Ros y Compañía, 
un muchacho peninsular, de poca edad. 
9184 16 ab. 
"IT'N SOL, 7», 8E SOLICITA UN CHAU-
J l i ffeur, peninsular, que haya trabaja-
do en casa particular. 
8912 14 ab 
Se n e c e s i t a n j o r n a l e r o s q u e 
s e p a n t r a b a j a r p a r a m a n e j a r 
c a r r o s d e m a n o , p i c o s y p a -
l a s ; 8 h o r a s d e t r a b a j o , b u e n 
j o r n a l . 
D i r i g i r s e a F A B R I C A D E 
A B O N O S D E R E G L A , T H E 
A M E R I C A N A G R I C Ü L T U R A L 
C H E M I C A L C 0 M P A N Y . E d i -
f i c i o , n ú m . 1 d e l o s A l m a -
cenes d e l o s F . C . U n i d o s . R e -
g l a , ( E s t a c i ó n d e F e s s e r ) . 
9001 22 ab 
EN L A C A L L E DE SUAREZ, NUMERO 1, puerta 3a., solicitan una señorita, 
que hable inglés correctamente, en la 
misma se alquila un departamento alto, 
a matrimonio s in niños, que sean de mo-
ralidad. Se cambian referencias. Para t ra-
tar, de 8 a. m. a 5 y. m. Miguel H i l l . 
«173 18 ab 
Costurera- : Se sol ic i tan pantaloneras 
y chalequeras competentes para t raba-
j a r en los tal leres de l a casa. T a m b i é n 
se admi ten aprendizas. Sante i ro , A l -
varez y Co. , S. en C. B e m a z a , n ú -
mero 5 2 . 
9138 18 ab 
Q E SOLICITA U N EMPLEADO PARA 
O corresponsal en Ing lés . Francés y Cas-
tellano que tenga referencias, s i no po-
see bien los idiomas quo no se presen-
te Dirigirse al Apartado número 10(S). 
•M.l 10 ab. 
CJE SOLICITA UN APRENDIZ PARA 
0 trabajar de oficina Dirigirse de 11 a 
1 a Teniente Rey. 35. , „ . 
9119 16 a') 
"A GENTES: PARA LA VENTA DE AR-
^ \ tlculo de poco precio y de gran u t i -
lidad y consumo, necesito .Agentes serios 
• activos en todas y cada una de las 
ooblaciones de la RepOhlica.yBuena comí 
Blfin. Dirigirse por escrito a'í Carlos For-
tfln S en C. Apartado 22o 1. Habana. 
9133 n _ m 
TwÜÜCITO UN VENDEDOR. PRACTI-
O co en plaza, para un art ículo acre-
dlta.lo. Gervasio. 164. dan razón. 
SE SOLICITAN AGENTES VENDEDO-res para nn ar t ículo nuevo y de gran 
aceptación que puede producir de cinco 
pesos «liarlos en adelante. Se prefieren 
señor i tas de buen porte. Se exige un pe-
so de ga ran t í a , el prlmsr dio. Dirigirse 
a Basnlto, Cuba, número 68, altos; de 
8 a 5 p. m. 
9100 15 ab. 
Í>OQUI9 GALLEGO. 24<V4. OBRAPIA, i 110; necesito dependientes de todos 
los giros, cocineros, porteros, cantineros, 
sirvientes, peones, chauffeurs, mecánicos, 
criadas, crianderas. 
90S9 15 ab. 
P E SOLICITA TTNA NISA, D E 7 A 10 
O años , o una señora de edad. Se viste 
y se calza si se lo merece y se le dará 
algo. En Buenos Aires. 29-B; informan: 
Plaza del Vapor, número 3, puesto de 
fruta1! y dulces. 
9090 U ab. 
M E C A N I C O 
SE NECESITA UNO QUE TENGA EX -
PEUIENCIA EN MONTAll , IkESMONTAIl 
Y A JUSTAR AUTOMOVILES. SE DARA 
PUEFERENCIA A L QUE TENGA CONO-
CIMIENTOS DE LOS APARATOS ELEC 
TUICOS USADOS EN LOS MISMOS. I N -
FORMES EN PUADO, 7. 
9100 10 ab. 
/"A PE RA R LAS Y APRENDIZAS DE MO-
distura, se solicitan en Malson Ver-
sailles. Villegas, 65. Hay trabajo todo e l 
afio. 
19 ab. 
C K N E C E S I T A T N H O M K R E EN T E N -
kJ dido en el negocio de libros usados. 
Ha de ser inteligente y laborioso. Neptu-
no. 57. l ibrer ís . No se contesta por te-
léfono. Preguntar por Alvaro de Lorenzo. 
S890 18 ab. 
C E SOLICITA UN TAQUIGRAFO O T A -
O qulgra f i en Inglés, si no sabe cum-
p l i r con su obligación que no se pre-
sente. Traiga referencias. Garage de 
Animas. 177; de 1 a 4. 
BtM 13 sb. 
S O L I C I T O 
un hombre que disponga de poco dinero, 
para un negocio que trabajsndo deja un 
buen Jornal y otro para una r ldr iera de 
tabacos. In lormes: San Lázaro, 162, bo-
dega, por la mañana . 
8006 , 13 ab. 
A T E N C I O N 
Solicito un hombre que disponga de poco 
dinero para una gran vidriera de tabacos 
y otro para una gran f r n t e r í a ; es buen 
negocio. Acrovechen ocasión. Informes: en 
Blanco y San Lázaro, bodega; de 8 a 10, 
por la mañana . 
^KH; 13 ab. 
4JE SOLICITA UNA JOVEN PARA ACOM 
i o pafinr a u n í señora, que no tase do 
IV p.flos. Blanca y formal. Ku Marqué» 
González, 33, altos. , 
13 ab. 
Se s o l i c i t a n dos m u c h a c h o s q u e s 
e p a n m o n t a r e n b i c i c l e t a . C a l z a d a 
d e l M o n t e , 4 1 2 . 
8890 13 ab. 
1 AVANDERA, SE NECESITA UNA PA-
* j ra lavar en la casa Calle A núme-
ro 20, entre Linea y Calzada Teléfo-
no F-1232. 
8730 13 ab 
N E C E S I T A M O S U N A G E N T E 
V E N D E D O R 
c o n experiencia a l a venta en casa? 
par t iculares para la Habana y luego 
en provinc ias , que sea ac t ivo e inte-
l igente, para una p r o p o s i c i ó n educat i -
va de fác i l venta , se paga buena co-
m i s i ó n , y se le g a r a n t i z a r á una can t i -
d a d semanal, i n ú t i l perder t iempo si no 
r e ú n e estas condiciones y no tenga unas 
referencias que lo garant icen, de 9 a 
10. Tbe Univers i ty Society Inc . O 'Re i -
l l y , 79, Habana . 
9023 15 ab. 
S 
E SOLICITAN BORDADORAS A MA-
no. F i n de Siglo. San Rafael y Aguila. 
892(1 14 ab 
Se solici ta una buena costurera que 
sepa bordar . H a de d o r m i r en la casa 
y t raer referencias. Buen sueldo. Se-
ñ o r a de Celso G o n z á l e z , L u z Caballe-
ro entre Pa t roc in io y Carmen. L o m a 
del M a z o . T e l é f o n o 1-2692. 
8984 I4 ah-
UNA INSTITUTRIZ . AMERICANA O I N -glesa, se necesita en Lealtad. 44, al-
tos Be le da buen sueldo. Señora de 
MofSiles. . . . 
8957 M «b 
O E S O L I C I T A N A G E N T E 8 - R E P R E S E N -
tantes de habilidad en la Habana y 
para provincias para la más espléndida 
obra que se ha editado en Cuba. Ganancia 
semanal de $40 a $100. Dirigirse con refe-
rencias a Compañía Biográfica. Apartado 
1317. Habana. . . 
9012 1* ab-
SE SOLICITA UN REPRESENTANTE activo, con buenas referencias y cono-
cimientos entre los elementos militares, 
para una obra informativa sobre las Fuer-
zas Armadas, única en su clase y edi tán-
dose actualmente. Ganancias sefuras para 
aquellos que reúnan las condiciones pe-
didas. Dlrivlrse a la Compañía Biogra-
fíen. Apartado 1317, Habana. 
9011 1* ab-
P r á c t i c o s de f a rmac ia pa ra Dispen-
sa r io : Se so l ic i tan c o n buena p r á c t i -
ca y referencias. Salidas tres veces a 
l a semana d e s p u é s de las 5 p . m- , y 
u n D o m i n g o sí y o t ro no y una ta rde 
ex t ra a la semana. Doc to r M á r q u e z . 
D r o g u e r í a " S a r r á . " 
8842 17 ab 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
No malgaste «n dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda fcoy mismo a esta escuela 
donde po3rá aprender y SACAR SU T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garan t ía . Sonreirá. 
" f BAÑISTAS. SE SOLICITAN EN E L 
l j taller de barber y Balsa. San Nicolás, 
170. se da buen jornal. 
NMI 13 ab. 
Se d e s e a : u n t r a d u c t o r d e i n g l é s 
a e s p a ñ o l c o n e x p e r i e n c i a en t r a -
d u c c i o n e s p a r a p e r i ó d i c o s . S u e l d o : 
$ 2 5 s e m a n a l e s . A n i m a s , 1 8 , H a -
b a n a . 
C-292C I N . 7-ab. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a » 
h a m b r e / ' D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
8758 30 ab 
Sol ic i tamos dos t a q u í g r a f o s expertos 
en e s p a ñ o l , para nuestra f e r r e t e r í a ea 
C á r d e n a s . Buen sueldo y porveni r . M a -
nuel Caldo & C í a . , O b r a p í a , 2 3 , a l -
tos. Habana . 
C 2496 In 4 ab 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA -blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho más . 
Dirigirse a CHAPELAIN Y ROBKKT-
SON, 3337 Natchez Avenue. Chicago, EE. 
UU. C-2395 30d. 22. 
Solicitamos agentes en toda la Is-
la, para vender artículo sanitario 
indispensable a dulcerías, panade-
rías, cafés, fondas, etc. Enviamos 
muestra e informes solo al recibo 
de 70 centavos. Sánchez y Ca. 
Apartado 1 708. Habana. 
7533 17 ab 
MAS DE 100 POR 100 DE GANANCIA Y muestras gratis para sus marcbV,ntbs, 
de los art ículos garontizedns y de con-
sumo diarlo que manufactura la Cuban 
Sanltary Chemical Products Inc. Qrímicos 
Manufactureros. Si quiere ganarse $4.000 o 
$5.000 al año , en un negocio de su pro 
piedad remí tanos 5 centavos en sellos para 
informes de los cuales depende su p<rr-
venlr. Di r í janse al Administrador: señor 
M. Casanovas, Habana, 26. Habana, Cubsu 
6813 1» «b. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dienfis, ayudantes, fregadores, repartido-
res aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de c-ata antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. So mandan a to-
dos los pueblos dt la isla y trabajadorei 
para el campo. 
S311 30 ab 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
El director da esta gran c«cu«l*, ^ r ^ ' 
comprobar sus méritos. 
FKOSFBCTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen. 10 centavo*. 
Auto Prác t i co : 10 e*n«»vo». 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
r RENTE A L PARQUE DE MACjfiO 
Tod.s los t ranvías del Vedado pasan por. 
la tuerta de esta gran sacue^-
A G E N C I A A M E R I C A N A D E CO-
L O C A C I O N E S 
AGENCIA BEERS 
O ' R e i l l y , 9 y 2 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O'BeUly, 9%. altos, departamento 15. 81 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depeu-
Uientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
cou su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
l-uenas referencias y loe manda a todos 
los pueblos de la Isia. Sucursal en New 
C 2313 SOd-lo. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
/ T N A P E N I N S U L A R D E MEDIAN."» 
i J edad desea colocarse de criada de 
cuartos o manejadora Informan: en 
Prado n ú m e r o 113. 
pAGNA CATORCE D I A R I O D £ L A M A R I N A Abril 13 de 1918. A50LXXXVI 
D e c a n o d e l o » d e U ú k . S o c u m l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e i r i -
c í o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y re-
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i á o s s a -
n o s y f u e r t e s , a s i c o m o p a r a c o m b a -
to t o d a c l a s e d e a l e c c i o n e s m i e s t i n a -
l e s y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o e s l a l e c h e 
de p o r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
«354 30 ab 
T p f A , J O V E X , P E X E í S t r L A R , D E S E A 
\ J colocarse en casa de mora l idad , de 
cr iada de cuartos o manejadora , no c a -
na menos de 20 pesos y ropa l impia . I n -
f o r m a n : calle L u z Caballero, V i l l a R a n -
cho, L o m a del Mazo. T e l é f o n o I-29S0; pre-
fiere l a V í b o r a . 
8825 13 ab 
UN A M C C H A C H A , D E C O L O R , D E S E A u n a casa part icu lar p a r a cuartos y 
coser; sabe coser a mano. I n f o r m e s : en 
•Virtudes, 177, altos. 
8529 13 ab 
C R I A D O S D E M A N O 
CR I A D O , P E X T S S C L A R , J O V E X Y M I T p r á c t i c o en s u o b l i g a c i ó n , se ofrece 
con referencias. T e l é f o n o I-12C8. 
8095 14 ab 
T E N E D O R E S D E UBROS 
r r i E N E D O K D E L T B K O S . K I J O O P O R 
- L horas, se ofrece con l a s mejores re -
ferenc ias . 8e encarga de cualquier t r a -
bajo profesional indept-ndiente. Hote l 
Saratoga , in ic ia les G . C , „ . 
títóü 18 ab 
U>- J O V E X , C O N A P T I T U D E S P A R A escritorio, ofrece sus servicios, b ien 
p a r a l l evar l ibros o ayudante de carpeta. 
T i e n e algunos conocimientos de i n g l é s y 
ca l cu la fac turas y giros de monedas ex-
t ranjeras . I n f o r m e s : Sol , 109. T e l é f o n o 
A-8tt32. . 
ES P A S O L , S E D E S E A C O L O C A R J O V E X de 18 a ñ o s de edad, cr iado en c a s a de 
comercio o p a r t i c u l a r ; siendo f a m i l i a de 
buen c a r á c t e r no le importa i r a l campo, 
pues « o se coloca por poco t iempo; t iene 
buenos Informes. D a r á n rasdn en A ra in-
b u r ó , 23, garage. P-8&)4; a todas horas. 
9021 18 ab . 
T T X A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O f 
K J corsa e n c a s a de mora l idad , de m a -
n e j a d o r a o c r i a d a de manos. I n f o r m e s : 
S a n i : a í a e l , . 1 3 9 - F , t i n t o r e r í a " L a C o m p l a -
ciente". 
9160 16 ab. 
T ^ L S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
J L / mano u n a joven, de color, amer icana . 
D i r í j a n s e a Bevi l lag igedo. 94, B u g e n i a 
P u l l e r . 
9130 16 ab. 
T T X A J O V E X . P E X I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en c a s a de mora l idad , de 
cr iada de mano. T i e n e referencias. I n -
forman : Inqu i s idor , 29. 
9054 16 a b 
C E D E S E A C O L O C A R ti N A M C C H A -
0 cba, de c r i a d a de mano, en c a s a de 
moral idad y de corta fami l ia . Sueldo 20 
pesos; no admite t a r j e t a ; t iene quien l a 
garant ice; l l eva tiempo en e l pa la . V i v e : 
A m i s t a d , 136; h a b i t a c i ó n , 130. 
0057 15 ab 
T E N G O D I S P O N I B L E 
Inmediatamente , un buen criado, un por-
tero, un matrimonio , dos muchachonee y 
dos hombres p a r a cualquier trabajo , doa 
m a g n í f i c a s cr iadas , una coc inera y u n a 
manejadora. B u e n a s referenclaa. H a b a n a , 
114. T e l é f o n o A-t7y2. L a P a l m a . 
9005 14 ab . 
¡ T O V E X . E S P A i t O L , D E S E A C O L O C A R -
i U se de criado o de cantarero, sabe c u m -
pl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene m a y bue-
nas referencias; no duerme en l a co-
I l o c a c i ó n . I n f o r m a n : Pef ia Pobre, 10; h a -
¡ b l t a c l ó n , n ú m e r o 14. 
8866 13 ab 
UX A J O V E X , P E X 1 X 8 U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad , de 
c r i a d a de mano o para l i m p i a r cuartos y 
repasar ropa con corta fami l ia . T i e n e re-
ferencias . I n f o r m a n : Cienfuegos, 45. 
9060 15 ab 
C E D E S E A C O L O C A R U N A 8 E S O K A , 
k3 peninsular , de c r i a d a de m a n o , en la 
H a b a n a o en e l interior . I n f o r m a n en 
L u z , n ú m e r o 59. 
9062 15 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U X A MLITCHA-cha , p e n i n s u l a r ; no le importa i r pa-
r a e l Vedado; tiene buenas recomenda-
ciones. P a r a c r i a d a de mano. I n f o r m a n : 
Salud, n ú m e r o 30. 
90S5 15 ab 
DE S E A C O L O C A R S E C X A C R I A U A D E mano, ac l imatada en e l p a í s ; t iene 
casas qne l a garant izan , quiere fami l ias 
de formal idad y que sea dentro de la 
H a b a n a ; es amable y sabe su o b l i g a c i ó n . 
A n t ó n Rec io , 23, esquina a Corrales , a l -
tos. 8943 14 ab 
C E D E S E A C O L O C A R U N A E S r A Í J O L A , 
¡ 3 de cr iada de mano o m a n e j a d o r a ; tie-
ne quien la garantice. Barat i l l o , n ú m e -
ro 1, altos. 
8989 14 ab 
T \ E 8 E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
± J pen insu lar , para cr iada de mano o 
habi tac iones; tiene re ferenc ias ; no admi-
te tar je tas . Cuarteles , 4, bajos. 
8934 14 ab 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse de cr iada do mano o mane-
jadora , sabe c u m p l i r ron su o b l i g a c i ó n ; 
no admite t a r j e t a s ; d a r á n r a z ó n en J e s ú s 
Mar ía 71, antiguo, altos. 
9024 14 ab. 
UN A J J O V E N , P E N I N S U L A R D E S E A colocarse, en c a s a de moral idad, de 
cr iada de mano o m a n e j a d o r a . T iene re-
ferencias. I n f o r m a n : Sol, 54, altos, habi -
t a c i ó n n ú m e r o 10. • 
9027 14 ab. 
UX A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -d i a n a edad, desea colocarse do c r i a -
da de m a n o ; tiene buenas referencias y 
sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . In forman 
n i A g u i l a . 114, l e t r a A, h a b i t a c i ó n 60. A l -
tos^ 816 , 14 ab. 
UX A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse de c r i a d a de mano o mane-
jadora , sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
y tiene quien responda por e l la . Mar-
q u é s G o n z á l e z . 25. 
8832 13 fib 
UX A J O V E X , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse de manejadora o cr iada de 
cuartos. T i e n e referencias. I n f o r m a n : Ma-
loja , 135. 
8837 13 ab 
UX A P E X I X S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se, en casa de moral idad, de cr iada 
de mano , con corta fami l ia , o mane-
jadora . T i e n e referencias . I n f o r m a n : 
A g u i a r , 33. 
8862 13 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U X A S E S O R A , D E c r i a d a de mano, tiene buenas referen-
c ias . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 27; cuarto, 
n ú m e r o L 
8863 13 ab 
SE D E S E A C O L O C A R . P A R A C R I A D A de mano o manejadora, una joven, 
peninsular, que sabe cumpl i r con su obli-
g a c i ó n . I n f o r m a n : Dragones , n ú m e r o L 
fonda L a A u r o r a . 
8865 13 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N , P E -n lnsu lar , de criada de m a n o ; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n , entiende algo 
de cocina y tiene quien l a recomiende. 
D i r i g i r s e a J e s ú s M a r í a esquina a P i -
cota, puesto de frutas. 
8868 13 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n insu lar , para comodor o p a r a l im-
pieza de cuartos, en casa de poca fami-
l ia . I n f ó r m e s e a l Vedado, 113, entre 12 
y 14; se prefiere que !>¿a en el Vedado. 
8840 13 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U X A C R I A D A l l eva t iempo en e l p a í s , ontiende un 
poco de cocina, menos de 20 pesos no se 
coloca. Sa lud , 24. 
8849 13 ab 
DOS M U C H A C H A S , P E X I X 8 U L A R E S , desean colocarse de cr iadas de mano 
o de cuartos. In formes : E s t r e l l a y M a n -
rique, bodega. 
8900 13 ab. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T J X A P E X I X S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
I A se, e n c a s a do moral idad, de cr iada 
de cuartos o manejadora , con un m a t r i -
monio solo. T i e n e referencias. I n f o r m a n : 
Maloja , 66, bajos, por San X i c o l á s . 
917* 16 ab 
T T X A J O V E X , D E C O L O R . D E S E A C O -
U locarse p a r a cuartos. I n f o r m a n de 1 
a 4 en Apodaca , 17. 
9118 16 ab 
ÜX A J O V E X , P E N I N S U L A R , D E S E V colocarse de c r i a d a de cuartos o pa-
ra comedor; tiene buenas referencias. I n -
Coiman: Sit ios. 42. 
g>64 14 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A * , peninsular, tiene buenas referencias) 
para l i m p i a r habitaciones y repasar ropa, 
en casa de moral idad. In formes en V i -
l legas , n ú m e r o 77, bajos. 
8941 38 ab 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , peninsulares , p a r a cr iadas de cuartos 
o de comedor; saben cumpl ir con su obli-
g a c i ó n ; t ienen quien las garant ice ; no se 
colocan menos de 20 pesos c a d a una . P a -
r a Informes d ir ig irse a Obrapfa, 107. 
8944 14 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E X , E s -p a ñ o l a , para cuartos y coser; tiene 10 
a ñ o s de p r á c t i c a , con referencias . Infor-
m a n : M a l o j a . 31, cuarto n ú m e r o 9 
8990 14 ab. 
SE O F R E C E U N S I R V I E X T E , P E N I N -sular . p r á c t i c o e n e l servic io , h o n r a -
do y t rabajador , es de mediana edad. 
Sol . n ú m e r o & T e l é f o n o A-8062. Sueldo 
25 pesos y ropa l i m p i a . 
8948 14 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U X J O V E N . D E criado de mano, sabe c u m p l i r c o á su 
o b l i g a c i ó n y acostumbrado en e l p a í s D i -
r í j a n s e a Oficios, 19, b a r b e r í a . 
8870 13 ab 
PA R A C R I A D O D E M A N O D E S E A C o -locarse u n joven, e s p a ñ o l , que sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : M a -
loja , 53. Te léDoao A-3090. 
8897 13 ab. 
" P W E S E O C O L O C A R M E D E C R I A D O D E 
i y mano, dando buenos Informes de c a -
sas anter iores ; no m e coloco menos de 
$30, con ropa l i m p i a . 17, entre B y F , 
t i n t o r e r í a - de P r a d a . T e l é f o n o F - 2 Í 2 L 
8918 13 ab . 
COCINERAS 
T T X A S E Ñ O R A , P E X I X S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse para, cocinera, p a r a una cor-
ta f a m i l i a . I n f o r m a n : cal le de Cas t i l l o 
luimeco 47. 
9130 16 a b . 
T J X A C O C I N E R A P E N I N S U L A R . C O -
v c lna a l a e s p a ñ o l a y a l a cr io l l a y 
sabe cuxn&lir con su o b i i g a c i ó u . Callo de 
Agu i la , 116; le tra B . 
9157 16 ab 
C E S O R A , D E M E D L I L X A E D A D , E S P A -
K J ñ o l a , se coloca para cocinera, s i n pre-
tensiones; sabe su o b l i g a c i ó n ; no muy 
lejos de s u c a s a . L a m p a r i l l a , 08, antiguo. 
9130 16 ab 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U X A E S P A S O L A , 
J L / para cocinar y a y u d a r a l a l impieza , 
que sea corta f a m i l i a ; no se coloca me-
nos de 20 pesos y no duerme en l a co-
l o c a c i ó n ; que s e a para la H a b a n a . Drat-
gones, 52, 
9072 15 ab 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O K A , 
J L J peninsular, de m e d i a n a edad, de co-
c inera, en c a s a par t i cu lar o establecimien-
to; no duerme en e l acomodo, i n f o r m a n : 
l í a y o , n ú m e r o 20. E n la m i s m a , u n a se-
ñ o r i t a p a r a a u x i l i a r de carpeta o meca-
n ó g r a f a , a m b a s con buenas referencias. 
9080, 15 ab 
/ 1 0 C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E S A D E 
K J g u i s a r a la, e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa moral . T i e n e referenc ias , 
i n f o r m a n : Crespo, 48; h a b i t a c i ó n , 14. K u 
la m i s m a una muchacha. 
8961 14 ab 
1 \ E S E A C O L O C A R S E U X A S E S O R A , p « -
Jtw niusulur, de cocinera, en una casa de 
formal idad. No se as i s te por tarjetas . I n -
forman en Teneri fe , 67. 
8931 15 ub 
UN J O V E N T E N E D O R D E L I B R O S , D E -sea colocarse de ayudante de carpeta 
o en oficina. B u e n a s referencias . D i r i g i r -
se por escr i to a l A p a r t a d o 227 
8794 16 ab. 
T E N E D O R D E U B R O S 
P a r a la contabi l idad general de cualquier 
giro a i por mayor , se ofrece por todo o 
medio d í a nn joven , e s p a ñ o l , profesional, 
con 8 a ñ o s de p r á c t i c a en C u b a , excelen-
te l e t r a , buen c a l c u l i s t a ; conocimiento del 
I n g l é s y superiores referencias . E x p e r t o 
en l a redí tec ión del D iar lo . E s c r i b i r a * . 
E . , V i l l egas , 46, h a b i t a c i ó n . 7. altos. 
823S » ab 
¡DOS PESOS Y ' D Ü S AMIGOS! 
Si usted cuenta con ellos, venga 
a Obispo, 50, 
y le diremos cómo puede obtener 
CIEN PESOS 
C O M P A Ñ I A D E P R E S T A M O S 
" I f E N T A E X O C A S I O N ' : E X L O M A S 
\ sa ludable de l a V í b o r a , c a l l e L a g u e -
r u e l a e s q u i n a a Gelabert , s e r e n d e o st 
aiiquila precioso chalet con 20 v a r a s cua-
dradas , de esquina, frente a l parque , con 
6 habitaciones, sa la , recibidor, h a l l , co-
medor , coc ina , r e p o s t e r í a , doble servicio 
s a n i t a r i o moderno, con agua cal iente . T i e -
ne t a m b i é n servicio independiente para 
cr lades . J a r d í n , pat io y e s p l é n d i d e tras-
patio p a r a c r i a o s i embra de hor ta l i zas . 
P o r a u s e n t a r s e su d u e ñ o se vende en I n -
m e j o r a b l e s condiciones. Pueden entregar 
$3.200-00 sil contado y e l resto a pagar 
a r a z ó n de $53.00 mensuales. I n f o r m a su 
p r o p i e t a r i a e n Gal iano 103, altos. T e l é f o -
no A-732U. 
9204 22 ab . 
B80Q 16 ab . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
k J peninsular , para cocinar, senc i l lo ; o 
p a r a otro cualquier trabajo . Ñ o duerme 
en l a c o l o c a c i ó n . Res ide en E s p e r a n z a , 
n ú m e r o 111. 
8947 11 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -ninsular , para coc inar , en casa de 
moral idad: sabe cumpl ir con su obliga-
c i ó n . Duerme en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n 
en Inquis idor , 20. 
8813 14 ab. 
T \ E S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E K A , 
1W una s e ñ o r a , peninsular, pues sabe 
cumpl ir con s u o b l i g a c i ó n . Rec ibe aviso 
e n Maloja , n ú m e r o 79; h a b i t a c i ó n , n ú m e -
ro 8. 8851; 17 ab 
UN A S E S O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera, no sa le de l a 
H a b a n a . I n f o r m a n : Sol, n ú m e r o 92. 
8857 13 ab 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S O B E gu i sar a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa m o r a l ; no hace com-
pras . Sabe de r e p o s t e r í a . T iene referen-
c ias . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , n ú m e r o 80. 
8838 13 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S I R V I E N T A de mediana edad, bien sea p a r a coci-
n a r o para s e r v i r a l a mano, y puede 
a y u d a r a coser t a m b i é n . E s p e r s o n a de 
moral idad. T i e n e buenas referencias . I n -
f o r m a r á n en l a Calzada de L u y a u ó n ú -
mero 199. T e l é f o n o 1-1838. 
SS39 13 ^b 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , en c a s a de m o r a l i d a d ; sabe 
cocinar a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; no se 
a d m i t e n tarjetas. Informan en S a n L á -
zaro 25L 
13 ab. 
I \ E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
U una j o „ e n , e s p a ñ o l a , en casa de cor-
t a fami l ia . No pretende g r a n sueldo n i 
v a a l Vedado. P a r a m á s I n f o r m e s : Sol . 8. 
8907 13 ab. 
COCINEROS 
IT X J O V E X E S P A S O L D E S E A C O L O -) carse de cocinero en casa par t i cu lar 
o comercio. Sabe t r a b a j a r y es solo In for -
m a n : Curazao 5. T e l é f o n o A1722. 
8186 16 ab. 
T T X S E S O R , P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
I J locarse de cocinero o cr iado de m a -
no, o jardinero , sa le t a m b i é n p a r a puntos 
de campo, lleva bastante tiempo en C u -
ba. Su domici l io: S a n L á z a r o , n ú m e r o 
287. 9134 16 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , peninsular, de mediana edad, en ca-
s a de comercio o par t i cu lar , t r a b a j a a 
l a criol la , e s p a ñ o l a y f rancesa ; dan r a -
z ó n en E m p e d r a d o , n ú m e r o 45, l l á b a n a . 
T e l é f o n o A-9081. 
8820 13 ab 
CO C I N E R O P E N I N S U L A R , S E O F R E C E p a r a comercio o p a r t i c u l a r ; t r a b a j a en 
todos estilos, ciudad o campo. I n d u s t r i a , 
78. A-764L 
8902 13 ab. 
CRIANDERAS 
/ C R I A N D E R A : S E S O R A , J O V E X , E S P A -
ñola , persona f ina, se ofrece a leche 
e n t e r a ; tiene quien la garant ice . Infor-
m a n : v í b o r a , S a n t a C a t a l i n a , 29, bajos. 
8802 13 ab 
CHAUFFEÜRS 
DE S E A C O L O C A R S E C H A U E F E U R , E S -p a ñ o l , con t í t u l o , para a c o m p a ñ a r ca-
ballero que m a n e j e s u m á q u i n a ; ; yo s é el 
mane jo y mecanismo, a p r e n d í en l a E s -
cuela ; no sé b ien las cal les , tengo refe-
renc ias . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-3318. 
9106 15 ab . 
r p E N E l > O R D E L I B R O S , C O N C A T O R -
X ce a ñ o s de p r á c t i c a comercial y tenien-
do a l g ú n tiempo desocupado, se ofrece por 
horas para l l evar los l ibros de una ca -
sa de comercio. In formes en e l c a f é Mar-
tí . Dragones y Zulueta . 
8347 M ab 
VARIOS 
SE D A N E N H I P O T E C A $10.000. D E L 6 a l O' i , sobre casa, bien s i tuada, que 
gsraat lce , o se compra u n a que lo v a l -
pa- Trocadero, 40; de 9 a 2. T e l é f o n o 
F-1S21. S975 14 ab 
r j T # A M U C H A C H A S E O F R E C E P A R A 
i r a l servicio con f a m i l i a que v a y a a 
E s p a ñ a . I n f o r m a : . J u i l a G a r c í a , bodega 
de ' L a i l a m b i s a . " T e l é f o n o 1-1873. 
9185 1« ab. 
" D U E D O O F R E C E R M E P A R A V E N D E R 
JL RUS productos en l a provinc ia de San-
t a C l a r a , ü s t o y bien relacionado. E s c r i -
bir a Adalber te T u r r ó , M u r a l l a 62. H a -
bana. 
«191 10 ab . 
DINERO 
Somos los ú n i c o s que damos dinero « o b r e 
loa negocios s iguientes: Muebles , d e j á n -
dolos en poder de su d u e ñ o . R é d i t o s de 
censos y c a p e l l a n í a s . A lqu i l eres de f i n c a » 
urbanas y r ú s t i c a s . A u t o m ó v i l e s v embar-
caciones. P a g a r é s y anticipo de "herencia, 
y s o b r » toda clase de negocios de l í c i t o 
comercio. A las damas exclus ivamente , que 
I necesiten de nuestros servic ios y s ientan 
. escrflpuloe en i r a l a oficina, nos ofre-
cemos a v i s i t a r l a s en su domicil io, previo 
aviso a nuestro t e l é f o n o , A-5645. G r a n bre-
vedad y absoluta r e s e r v a ; porque no te-
nemos que e n s e ñ a r balances, n i ce lebra-
mos Juntas de accionistas. P é r e z y D e l -
monte. Of i c ina : H a b a n a , 76, frente a l 
P a r q u e de S a n J u a n de Dios . D e 8 a m . 
" 6 p. m . 
8*82 i s m 
CAT.T.K D E O M O A , U X A C U A D R A D E ta C a l z a d a de Monte, vendo c a s a de 
m a n i p o s t e r í a , piso de mosaicos , sanidad 
moderna , s a l a y s a l e t a grande , t r e s cuar-
tos bajos , uno alto. I n f o r m a : B l a n c o Po-
lanco, C o n c e p c i ó n . 15, a l t o s ; de 1 a 3. 
T e l é f o n o I-160S. 
9137 16 ab 
EN E L M E J O R L U G A R D E C O J L M A R . e n l a C a l z a d a , con frente a l m a r , se 
venden dos c a s a s con m i l ochocientos me-
tros de terreno que l l egan a l a ori l la , 
por lo que no pueden f a b r i c a r s e otras ca-
sas que las pr iven de l a b u e n a v i s ta y 
buenos a i r e s que hoy tienen. I n f o r m a n en 
T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 11. Departamento 
311; de 2 a 4 p. m . T e l é f o n o M-11S5. 
9156 20 ab 
BO N I T O C H A L E T , S E V E N D E . C A L L E Milagro, de e s q u i n a Repar to Men-
doza, a. una cuadra de l í n e a y dos del 
Parque , con 400 metros , alto y bajo, por-
ta l con j a r d i n e s , cemento y hierro, 0 
habitaciones de fami l ia , de criados, do-
ble servicio , todo muy ampl io , m a g n í -
fico garaje . Precio $16.000. V i s t a hace fe. 
S e ñ o r G a r c í a . O ' R e l l l y . 13; de 2 ^ a 5. 
!K)05 lo ab 
SE V E N D E N 4 C A S A S . E X 9a . Y D O L O -res, V í b o r a ; se d e j a parte en hipote-
ca o a plazos. D u e ñ o : 9a.. n ú m e r o 29; 
de 12 a 2. V í b o r a , 
T T X M A T R I M O N I O P E X I X S U L A R , 8 I X 
O hijos d e s e a r í a enesntrar u n a c a s a de 
i n q u i l i u a U » para d e s e m p e ñ a r el cargo de 
encargado. Sabe bien s u o b l i g a c i ó n . T i e -
n e n refereniciap p a r a i n f o r m a r . B e l a s -
coa in n ú m e r o 5, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 27. 
9^12 16 ab. 
" P R E S E A C O L O C A R S E U X A S E S O R A 
J L S ins tru ida , e x t r a n j e r a , p a r a acompa-
ñ a r s e ñ o r a s o cu idar un enfermo, e n c a r -
gada de u n a c a s a o cosa a n á l o g a X o t ie-
ne piretensiones. Acepta propuestas p a r a 
l a H a b a n y fuera de l a H a b a n a . E n la 
ca l le Sol n ú m e r o 114. P a l a c i o de bu P u -
r í s i m a , E n el patio, cuarto n ú m e r o 12, 
v ive l a Interesada, de 1 p. m. a 6 se le 
puede ver. 
9195 10 ab. 
C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -
O n i n s u l a r , de sastre o de aprendiz ade-
lantado. Su paradero es en l a cal le I n -
quis idor n ú m e r o 3, adtoe, h a b i t a c i ó n , 50. 
9163 16 ab. 
A L O S H A C E N D A D O S Y P R O P I E T A -rlos de terrenos, un perito en agr i -
c u l t u r a de frutos menores ae ofrece pa-
r a fomentar u n a huerta , y a l mismo 
trtcanpo puedo tenerse mucha c r í a s in cos-
tar nada p a r a l a c o m i d a I n f o r m e s : S u á -
rez, 38, ant iguo; J o s é Berdetis . 
9104 16 ab . 
AT E N C I O N : D E S E A C O L O C A R S E U N buen jardinero , con buenas referen-
cias de las casas que ha trabajado . L l a -
men a l T e l é f o n o A-3318. 
9056 15 ab 
T T X I X G E N I E R O , M E C A N I C O , P R A C -
O tico y p r i m e r maquin i s ta de inge-
nios, con 15 a ñ o s de experiencia en ese 
puesto y en instalaciones completas de 
ingenios, desea destino. D i r i g i r s e por es-
crito a T . R . V i l l e g a s . 73, H a b a n a . 
9061 19 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U X M U C H A C H O , de 16 a ñ o s , p a r a l a l impieza de u n a 
botica u oficina, o t i e n d a ; .que le den 
la m a n u t e n c i ó n ; t iene que i r a l Centro 
y se d a n referencias . A g u i a r , n ú m e r o 42. 
9074 15 ab 
UX A J O V E N . Q U E S E E M B A R C A E L m e s de Mayo, desea a c o m p a ñ a r fa-
m i l i a o l l evar a l g ú n n i ñ o , p a g á n d o l e el 
pasaje . In formes en L í n e a . 36, bajos. 
9095 15 ab. 
JO V E X , P E N I N S U L A R , F O R M A L , S E ofrece p a r a l impieza , mandados, d i l i -
gencias repar t i r cobros u cosa a n á l o g a , 
come y duerme en su casa . I n f o r m a n en 
S u á r e z , cas i e squina a Corrales . Zapate-
r ía . 
910S 15 ab. 
FERRETEROS 
Empleado práctico en detalle de 
ferretería y loza, desea colocarse 
como encargado de casa formal; 
también conoce correspondencia 
comercial y contabilidad. Prefiere 
el campo. Referencias a satisfac-
ción. N. A. F . Lista de Correos. 
9101 15 ab . 
ES P A S O L , H A B L A N D O F R A N C E S , I T A -l iano y p o r t u g u é s , se ofrece para co-
rrespondencia o para l a t r a d u c c i ó n de los 
propios a l e s p a ñ o l ; c o p l e r í a documentos 
en u n a n o t a r í a o en a l g ú n bufete de abo-
bado. B u e n c a r á c t e r de letra. S i n pre-
tensiones ; d e s e a r í a empleo cua lqu iera ; da-
ría t a m b i é n lecciones de f r a n c é s . B u e n a s 
referencias. D i r i g i r s e o e s c r i b i r : Reloje -
r í a : C h a u b e l l C . B . Monserrate , 88. 
8942 14 ab 
AL C O M E R C I O D E V I V E R E S V L I C O -res. Puedo ofrecerme p a r a vender a r -
t í c u l o s de ese giro e n l a Prov inc ia de 
S a n t a C l a r a , donde estoy muy bien rela-
cionado. E s c r i b i r a Adalber to T u r r ó . 
Mura l la , 62. H a b a n a . 
8932 14 ab 
AO E N T E V E N D E D O R . C O M I S I O N I S T A , sol ic i to mues trar ios p a t a vender en 
Santo Domingo y Puerto Rico . E s c r i b a n : 
Mr. U m p i e r r e , Obispo, 50, altos. 
8940 • 16 ab 
ME C A N I C O I N S T A L A D O R . A J U S T A -dor, con conocimiento de teda clase 
de m a q u i n a r i a , se ofrece p a r a l a H a b a n a 
o e l interior . I n f o r m a n : C r i s t i n a , 70 
fonda. 8983 14 ab 
HO M B R E , E S P A S O L , S O L I C I T A P A R A f inca, para j a r d í n , arboleda y horta-
l izas. A g u i l a , 116-A, cuarto 7 L R . L . 
901 14 ab . 
SE D E S E A C O L O C A R U X A S E S O R A , D E m e d i a n a edad, p a r a cu idar a una en-
f e r m a . Sueldo. 30 pesos. I n f o r m a n en G a -
l iano, 93, altos. 
9019 14 ab . 
PA R A D I L I G E N C I A S , C O B R O S Y C u i -dado de u n a oficina, so l i c i ta coloca-
c i ó n un Joven, que hab la f r a n c é s y algo 
I n g l é s , referencias a s a t i s f a c c i ó n . In for -
m a n : C u b a y E m p e d r a d o , b a r b e r í a ; pre-
guntar por Pe layo . 
8852 13 ab 
UX M A T R I M O N I O . E S P A S O L , D E S E V colocarse; él es un buen Jardinero; 
e l la p a r a cualquier trabajo de c a s a ; pre-
sentan recomendaciones de las mejores 
cr.sas de l a H a b a n a I n f o r m a n : Quinta 
L a Torr lente , Marianao. 
8488 30 ab 
O E 
AZ U C A R . P r e s t e h a s t a $500.000.00 S O -bre sacos de a z ú c a r e n a l m a c é n a un 
I n t e r é s n u n c a visto. J u l i o E . L ó p e z , C u -
ba n ú m e r o 6Í. T e l é f o n o A-2621. de 11 a 
1 a. m. y de 2.30 a 5 p . m . 
9193 20 ab 
C E T O M A N $15.000, E X L A V I B O R A ; 
O buena g a r a n t í a E l d u e ñ o en 9a., n ú -
mero 29, V í b o r a ; de 12 a 2. 
8804 14 ab 
M. FERNANDEZ 
Santa C l a r a 24, altos. T e l é f o n o A-9373. De 
1 a 4 p. m. Doy dinero en pr imera y se-
gunda hipoteca, desde e l 6 por 100 en ade-
lante, en todos los barr ios y repartos . Doy 
dinero a p r é s t e m e e n p a g a r é s con mucha 
faci l idad para el paeo. 
8801 24 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R E X P R O P L E D A -des. entre sesenta y ochenta m i l pe-
sost X o se esperan gangas pero al razo-
nable i n v e r s i ó n de l capi ta l . T r a t o direc-
to oon propietarios. P o r correo a l apar-
tado 575. H a b a n a . F l l l b e r t o Roque . 
8883 17 ab. 
" V ' E C E S I T O D I R E C T O SlUOOO E N P R I -
J J i m e r a hipoteca, a l 8 por 100, sobre u n 
chalet de dos p lantas , de nueva construc-
c i ó n , en la V í b o r a y B . Z a y a s , entre S a n -
t a C a t a l i n a y San Mariano. S a d u e ñ o en 
la m i s m a . 
8909 13 ab. 
NE C E S I T O D I R E C T O $13.500 E N P R I -mera hipoteca, a l 8 por 100, sobre u n 
chalet de dos p lan tas de esquina, aca-
bado de construir , en la V í b o r a , San M a -
r iano y B . Z a y a s . S u d u e ñ o a l lado. 
8908 13 ab. 
DE S E O C O L O C A R D E $30 A $40.000. con buen i n t e r é s , en hipoteca, b ien Juntos 
o separados. I n d n s t r i a , 2 -B , a l tos ; de 
11 a 1. 8873 13 ab 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta 1200.000 y desde el 6 por 100 a n u a l 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en p a g a r é s , prendan 
de valor y p i g n o r a c i ó n de valores . O r a n 
reserva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : Ofic ina V í c t o r A del Busto , Agua-
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
8528 7 m y . 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo áoy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado , 47: de 
1 n 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A 2711 
7882 31 ab 
4 POR 100 
De I n t e r é s anual sobre todos los d e p ó s i -
tos que «••• hagan en el Departamento de 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se garant izan con todos los bienes 
que posee la A s o c i a c i ó n . X o . 61, Prado y 
Trocs<i«ro. De 8 a 11 a. m. 1 a S p. m. 
7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6029 l a 19 • 
P 
AT E N C I O N . S E S O L I C I T A E L T R A S -paso de una c a s a de inqui l inato , que 
deje buen m a r g e n se d a r á la r e g a l í a que 
ameri te la casa . T r a t o directo con d u e ñ o 
o arrendatar io . In formes , en C h a c ó n , 12, 
moderno. 
0115 17 ab. 
MINA DE PIEDRA 




PEDRO MACEO GOMEZ 
Corredor y Agente de negocios; 
vendo f incas r ú s t i c a s , u r b a n a s y co-
lonias de c a ñ a , en los c en tra l e s 
"Del ic ies" y " C h a p a r r a . " Puerto 
Padre . 
9050 10 mz 
C o m p r o y y e n d o c a s a s , s o l a r e s 
y e s t a b l e c i m i e n t o s . H o n r a d e z y 
r e s e r v a e n l o s n e g o c i o s . F i g u r a s , 
7 8 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 1 0 a 3 . 
L l e n í n . 
9034 21 ab 
A T E D A D O . S E V E N D E U N A C A S A E N L A 
\ ca l le F , entre 7ai. y 3a-, de 683 metros ; 
todo fabricado, de altos, c ie los r a s o s , ga-
na $280 mensuales . P r e c i o : $32.500. P a r a 
m á s In formes ; 27 y D . V i l l a E s p e r a n z a . De 
11 a. m. a 2 p . m . 
9098 15 a b . 
EN E L V E D A D O V E N D O D O S H E R M O -s a s casas m o d e r n a s ; u n a s i n estre-
n a r , b ien s i tuada y a l a b r i s a con e s p l é n -
didas habitaciones y todo el confort her-
moso. Pat io , traspat io . G a n a n $210. P r e -
c ios : una. $15.000. O t r a , 16,000. S u d u e ñ o 
en J 60, entre 7 y 9. 
9088 15 a b . 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD. 
TRATO DIRECTO 
Se venden dos c a s a s ; u n a en e l b a r r i o del 
P i l a r , ca l l e de E s t é v e z , de e s q u i n a , con 
bodega, cuatro accesorias y dieciocho 
c u a r t o j de alto y bajo, c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, esca iera de m á r m o l , 400 metros de 
p lanta aproximadamente . P r e c i o : $24.000. 
Se recibe par te de contado y e l resto re-
conocido en hipoteca con m ó d i c o i n t e r é s . 
L a o tra e n e l barr io de Monserra te , calle 
de Manr ique , con cuatro huecos a l fren-
te, de alto, baijos y hab i tac iones en la 
azotea, renta a l a ñ o $1.200. P r e c i o : 14.000 
pesis . I n f o r m a : Manteca, C u b a , 76-78. 
9103 15 ab . 
EN EL VEDADO 
B o n i t a y moderna casa , s a l a , comedor, 
cuatro habitaciones, b a ñ o confortable: 13 
rail pesos; tiene p a r a garage. I n f o r m a : 
O . M a u r l z . T e l é f o n o 1-7231. Obispo , 64; 
de 3a 4. 
P r ó x i m o a Paseo , c a s a m o d e r n a , garage. 
$20.000. i n f o r m a : G . Maurlz . 1-7231. Obis-
po, 64; de 3 a 4. 
P r ó x i m a a 17. prec iosa casa , f a c h a d a de 
c a n t e r í a , $28.000, cinco habitac iones , g a r a -
ge . I n f o r m a : G . Maur iz . 1-7231. Obispo, 
64; de 3 a 4. 
E n Marianao , se vende m a g n í f i c a casa-
quinta , pisos de m á r m o l , m u c h o terreno, 
con á r b o l e s frutales , $20.000. I n f o r m a : G . 
Maiurbi. Obispo, 64; de 3 a 4. T e l é f o n o s 
1-7231. A-3166. 
E n e l Vedado se vende m e d i a m a n z a n a 
a $5 metro ; se d a fac i l idad p a r a e l pago. 
I n f o r m a : G . Maurlz . Obispo, 61; de 3 a 4. 
T e l é f o n o s 1-7231 y A-3166. 
E n lo mfts l indo y m á s alto de M a r i a n a o . 
Buen Ket lro , Avenjda^ se venden 20.000 
v a r a s a $1.80. I n f o r m a : G . M a u r l z . Obispo, 
64; de 3 a 4. T e l é f o n o s 1-7231 y A-31B6. 
8744 16 ab . 
(¿S.500. S A N M A R I A N O , V I B O R A . M O -
*¡P derna y bien construida, c a s a con sa -
la, sa leta y tres habitaciones y sus ser-
vicios . M á s Informes en e l 78-A, c a s i 
e s q u i n a a A r m a s . A-9925. D e 1 a 4. 
8881 13 ab. 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . 
¿ Q c l é n vende s o l a r e s ? . 
¿ Q u i é n compra s o l a r e s ? . . . . 
¿ Q u i é n vende fincas de c a m p o ? . 
¿ Q u i é n compra f incas de campo? 
¿ Q u i é n da dinero en t ipoteca?. . 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? 
L o s negocios de esta casa son 
reservad os. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De 1 
7881 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E U E Z 
P E H E Z 
P E U E Z 
P E K E Z 
P E U E Z 




VE N D O , T A M A R I N D O . M E D I A O C A -d r a Ca lzada , casa con producto, abo-
n a r á resto; o tra gran t raspat io , terreno 
igual s i t u a c i ó n , $-)•-. metro. S a n L e o n a r -
do, 3 - B , ' V l l l a n u e v a ; de 12 a 3. 
8835 13 ab 
VE N D O . E S Q U I N A , U3ÍA C U A D R A T O -yo, otra r e n t a 9 por ciento l i b r e , dos 
c a s a s en Correa , cerca C a l z a d a , otro, 
a v e n i d a Serrano . S a n Leonardo , 3 - B , V l -
l l a n u e v a ; de 12 a 8. 
8835 13 ab 
SE V E N D E N C A T O R C E C A S A S , A C A -badas de construir , en L u y a n ó , a dos 
c u a d r a s de l a L í n e a , rentan 10 por 100 
Ubre. I n f o r m e s : T e l é f o n o M-1841; de 8 a 
10 y de 3 a Q. 
8691 16 ab 
C-301C 30d. 12 ab. 
SE D E S E A N C O M P R A R E X S E G U I D A 5 o 6 casitas de L000 a 2.000 pesos, 
aunque sea m a d e r a y e s t é n en e l Cerro , 
prefiriendo la V í b o r a . L l a m e solamente de 
1 a 5 p. m. a l A-9925 y p a s a r é a verlo. 
8881 13 ab . 
CASAS Y TERRENOS 
Se compraji en todos los barr ios y re-
partos. Se fac i l i ta d inero en hipoteca, 
desdo $100 hasta $200.000. Informes g r a -
t is . OOcina R e a l Es ta te . Aguacate , SS. Te -
l é f o n o A-9273. V í c t o r A . del Busto. De 
1 a 4 . 
8071 16 ab. 
í 
U R B A N A S 
Calzada de la Víbora y B. La-
gueruela, esquina de fraile, 
a $17 metro. De centro, en 
Calzada, a $13. Esquina a 
Agustina, a $14. Planos e in-
formes: Miguel F. Márquez. 
Cuba, 32; de 3 a 5. Dine-
ro en hipoteca en todas can-
tidades. 
16 ab 
SE V E N D E L A C A S A P U E R T A C E R R A -da n ú m e r o 41, entre F l o r i d a y A l a m -
bique, de dos pisos moderna , que rentan 
$1.500 a l afio. E n '512.000. I n f o r m e s : A . 
P . G r a n a d o s . O b r a p í a , 37. 
9091 21 a b . 
DURO 
SE VENDE 
U n a g r a n c a a ^ , e n L a C e i b a , a l a C a l -
z a d a , a d o s c u a d r a s d e l P a r a d e r o d e l 
t r a n v í a M a r i a n a o - G a l i a n o , y a d o c e 
m i n u t o s d e l a c r a d a d . S e c o m p o n e d e 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c i n c o g r a n d e s y 
m u y v e n t i l a d o s c u a r t o s , g r a n c o m e d o r 
c o n v b t a a l m a r , c o l g a d i z o , s e r v i c i o 
s a n i t a r i o m o d e r n o . C u a r t o p a r a c r i a -
d o s . P a t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s . J a r -
d í a c o n p u e r t a - v e r j a a l a C a l z a d a . 
A g u a de V e n t o y l u z e l é c t r i c a . E s m u y 
s a l u d a b l e . I n f o r m a n e n R e a l , 1 3 6 , 
C e i b a , o s e ñ o r C r u z , e n e s t a A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
V N L A V I B O R A , C A E L E D E D E L I C L A S , 
I J u n a c u a d r a de l a C a l z a d a y doa de 
E s t r a d a P a l m a , se vende una c a s i t a de 
m a n i p o s t e r í a y azotea, en $3.500. D e t a l l e s : 
B l a n c o Polanco, C o n c e p c i ó n 15, a l tos . V í -
b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o I - l j O S . 
8021 14 ab 
SE V E N D E , E N $8.300. U N A B U E N A C A -sa de 4 cuartos y doble servicio, a 
una cuadra del t r a n v í a de S a n F r a n c i s c o . 
Se d e j a n $6500 a l 8 por 100. D u e ñ o : lia., 
n ú m e r o 20; de 12 a 2. 
8994 14 ab 
C E V E N D E , E N $8a>00. A N T O N R E C I O , 
k3 74, entre V i v e s y Monte, buena cons-
t r u c c i ó n y servicios. Ubre de g r a v á m e n e s . 
I n f o r m e s directos': Antonio Se i jas , O ' K e l -
l l y , 30; de m a 1 tarde. 
8929 18 ab 
AVENIDA DE E . PALMA 
A media cuadra de la Calzada , casa con 
J a r d í n , portal , s a l a , comedor 4 cuartos 
y traspatio , en $10.000. Of ic ina de M i -
gue l F . M á r q u e z . C u b a , 32; de 3 a 5. 
16 ab 
DE OPORTUNIDAD 
Colombia , a u n a c u a d r a de los t r a n v í a s , 
casa de ladr i l los y tejas , con J a r d í n , 
porta l , sa la , comedor, 3 cuartos, entra-
da i .ara a u t o m ó v i l e s y traspatio, $2.700. 
Of ic ina de Migue l F . M á r q u e z , C u b a , 32: 
de 3 a 5. 
16 ab 
C L V E N D E . E N M A R I A N A O , L A H E R -
k J mosa casa S a m ú . n ú m e r o 36, compues-
t a de s s i a , saleta, 6 habitaciones, 2 ser-
v i d o s san i tar ios , techo de h ierro y ce-
mento, pisos finos de mosaico, patio, t ras -
patio, un p r a n g a r a j e de moderna coua-
t r u c c i ú n , dos pises con cabida para dos 
m a q u i n a s , un bonito Jardín y muchos á r -
boles fruta les , t iene v i s t a al "Country 
C l u b , " P l a y a de Mar ianao y V a l l e de l a 
L i s a . S i es preciso, se dan fac i l idades 
para el pago. I n f o r m a n en l a m i s m a , a 
todas horas . 
8000 14 ab 
GRAN ESQUINA 
S e vende. T e j a d i l l o , n ú m e r o 59, esquina 
a Vi l legas , c a s i frente a l nuevo P a l a c i o 
Pres idencia l , mide 550 metros, p r ó x i m a a 
desocuparse y muy apropiada para fa -
br icar un edificio ae 5 o 6 pisos, por ser 
u n buen cuadro. E v e l l o M a r t í n e z . E m p e -
drado, 40; de 2 a 5 . 
9016 14 ab. 
/ " V A S A E N E L C E R R O , V E R D A D E R A 
ganga en $7.500, una bonita casa mo-
derna ; sa la , sa le ta y 12 habitaciones m á s . 
I n f o r m e s : J . M a r t í n e z , Prado , 101; de 9 
a 12 y de 2 a 0. 
S858 13 ab 
A L E N D O U N A E S Q U L N A , A L Q U I L A D A , 
T con bodega, f a b r i c a c i ó n moderna, de-
J a e l 10 por ciento, l ibre. I n f o r m a n : E s -
t é v e z , 59; de 1 a 3 de la tarde. 
8822 24 ab 
1 X V K A R E N T A . V E N D O , E N B U E N A 
X calle de l a V í b o r a , casa moderna, 
dos plantas , techos de cielo raso, esca-
l era de m á r m o l , con s a l a , saleta, tres 
cuartos , ocmedor corrido, buen cuarto de 
b a ñ o , cocina y a m p l i a terraza a l fondo, 
e n e l p iso alto, e Iguales posesiones y 
traspat io en los bajos. l i enta verdad $70. 
Se vende en $8^00. O t r a c a s a , de esqui-
na , dos plantas , renta $130, en $14.500. I n -
f o r m a : F . B l a n c o Polanco, C o n c e p c i ó n , 
15, altos, reparto L a w t o n ; de 1 a 3. T e -
l é f o n o I-160«. 
8820 13 ab 
SE V E N D E U N A H E R M O S A C A S I T A , A c u a d r a y media de T o y o , J e s ú s del 
Monte; es de tab la y t iene u n a buena 
arbo leda f ru ta l y J a r d í n ; se da en pro-
p o r c i ó n . T r a t o directo. I n f o r m a n : J . K o -
d r í g u e z , C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , n ú m e -
ro 24, bajos. 
9039 17 ab 
VJ : \ D O , C A S A M O D E R N A , P O R T A L , sa la , saleta, azotea, cinco a m p l í s i m a s 
habitaciones, traspatio . S a n t a E m i l i a , in-
mediato calzada, 7x50 en $6.800. Oti'a 
I g u a l d i s t r i b u c i ó n , $0.300. San Leonardo , 
3 -B. V l l l a n u e v a ; de 12 a 8. 
B886 13 ab 
EVEL10 MARTINEZ 
C O M P R A Y V E N D E C A S A S 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o , 40; de 2 a 5. 
H A B A N A , 
CASAS ÉÑ VENTA 
E n Sol , renta $150, con el agua redimida, 
en $23.000. Genios, renta $165, $25.000. L e a l -
tad, renta, $95, $12.500. Perseveranc ia , ren-
ta $75, $8.000. Consulado, renta $180, 
$27.500. S a n L á z a r o , renta $125, $17.000. K e -
vi l laglgedo, e squina , renta $165, $25.000. 
E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40; de 2 a 4. 
ESQÜINASDE VENTA 
E m p e d r a d o . , 
(Campanario. 
F l o r i d a . . . , 
E s t r e l l a . . . 
Consulado . . 
Rsv i l lag igedo 
A u t ó n R e c i o . 
V i l l e g a s . . » 
Aguacate . . , 























Vendo una casa en Revll lagigedo, de plan-
ta baja , con s. c. y 3 4 y servicio sani -
tario, mide 6-l|2 metros de frente por 21 
M fondo. Renta $35. E v e l l o M a r t í n e z E m -
pedrado, 40; de 2 a 4. 
CALLE DE GENIOS 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, coa dos ventanas, sa la , saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, Ubre de gravamen, en $25.000. E v e -
l lo M a r t í n e z . Empedrado . 40; de 2 a 4. 
REPARTÜTAS CAÑAS 
E n $6000 vendo dos casas modernas, con 
sa la , saleta y dos cuartos, miden 12 por 
20, rentan $50.00, a u n a cuadra del para-
dero del Cerro. E v e l l o Mart ínez . E m p e -
drado, 40; de 2 a 4. 
PARA UNATNDUSTRIA 
Vendo un terreno de esquina, con sus 
aceras pagadas, en la Calzada de C r i s t i n a , 
que mide 28-13 por 35-97, a $17 e l metro. 
Eve l l o Mart ínez . E m p e d r a d o , 40; de 2 a 4. 
GRAN ESQUINA 
E n E m p e d r a d o , vendo u n a g r a n esqui-
na, a tres cuadras del Parque C e n t r a l , de 
altos, moderna, con 280 m. de terreno, 
renta $300, en $42.000. E v e l l o M a r t í n e z ; 
E m p e d r a d o , 40; de 2 a 4. 
9017 14 ab. 
B. C0RD0VA 
V E N D E 
E n A n i m a s t r e s 
c a s a s , u n a d e e s -
q u i n a . 
V i r t u d e s , c u a t r o 
c a s a s . 
L a g u n a s , d o s d e 
e s q u i n a . 
M a n r i q u e , d o s 
d e N e p t u n o a S a n 
L á z a r o . 
R e f u g i o , e s q u i n a . 
S a n M i g u e l t r e s , 
u n a d e e s q u i n a . 
B e l a s c o a í n t r e s , 
d o s d e e s q u i n a . 
H a b a n a , m u y e s p a » 
c i o s a , b a r a t a . 
T e j a d i l l o , d o s . 
N e p t u n o , v a r i a s . 
G e r v a s i o , c e r c a 
d e l M a l e c ó n , t i e -
n e 8 1 1 m e t r o s . 
A g u a c a t e , u n a . 
O ' R e i l l y , d o s 
e s p l é n d i d a s 
e s q u i n a s . 
S a l u d , b u e n a e s -
q u i n a . 
D r a g o n e s , u n a 
e s q u i n a . 
C o r r e a , c e r c a d e 
t r a n v í a , c ó m o d a , 
e s p a c i o s a , s i n 
e s t r e n a r , b a r a t a . 
G e r t r u d i s , 1 2 y 
m e d i o p o r 5 0 m e t r o s , 
m a g n í f i c a c a s a , m u y . 
e n p r o p o r c i ó n . 
V E D A D C 
L u j o s a , l o m e j o r 
s i t u a d a s . 
S o l a r e n d i e z y s i e te 
a v e i n t i c i n c o p e s o s . 
S o l a r e n D , c a s i f r e n -
t e a l p a r q u e M e d i n a , 
a v e i n t e p e s o s . 
S o b r e c u a t r o m i l m e -
t r o s , p a r t e a l t a , a 
O C H O p e s o s . 
E n e l m a l e c ó n d e l 
V e d a d o , m i l m e -
t r o s a $ 3 0 . 0 0 c e r -
c a d e l a c a l l e 
. 1 7 , l o m e j o r d e 
l o m e j o r . 
S a n I g n a c i o 
y O b i s p o ; d e 1 a 5 . 
ttl. 8311 ^ bai 
atn ct 
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f ^ A S A D E E S Q U I N A , S E V E N D E CU, 
K J nueva, bien s i tuada y que prodnw 
u n a buena renta, en $18.000. Evelio lUt-
tlnez. E m p e d r a d o , 40. 
8481 l ^ J * 
SE V E N D E U N A C A S A , ITS MKS DI construida, renta el 10x100, Ubre. » 
f a n z ó n y .Tumi Alonso, en la mism» » 




VE N D O E S Q U I N A Y B01>BGA en $5.500 todo 
tanas , en 
J e s ú s 
A-6021; de 10 a a. L l e n i n . 
8537 
y una cawi, do» 
las dos modernas. $3.^rH), l   o s. ^ - i 
1 ^lonte. F i g u r a s , 78. Teltíos»! 
1A .Tt I 
^ C f E N D O D O S C A S A S . MADERA, 
Y $1.600. e squ ina «18 metros, 
del Repar to Aldecoa, cerca la t » w » 
R e a l , pasando el Cerro, el terreno "» 
m á s . F i g u r a s . 78. T e l é f o n o A-O0C1; " u 
a 3. 14 s a n 
ANTONIO ESTEVA 
E M P E D R A D O . 22. T E L . AJ*»T 
VE N D O , E N M A N K I Q U E , UNA t a * en ?13.000, t íos plantas. 
VE N D O , E N A N I M A S , UNA CA»« $22.000, dos plantas. r i u , 
A T E N D O , E N S A N E A Z A K O , Ü3fA C * * 
V en $22.000, tres plantas. ^ 
VE N D O , E N L A G U N A S . UNA ^ $28.000, tres plantas. . cl. 
VE N D O , E N S A N B A F A B U U N * 1 ' sa $25.000. dos plantas. ^ 
"17" E N D O , E N S A N K A F A E L , U * * 
> s a . $32.000. una planta. rAgi1> 
T T - E N D O , E N N E P T U N O . UNA CA»a 
• $2OL000, dos p l a n t ü s . OABA P 
T I E N D O . E N N E P T U N O , U>A t ^ f " ^ 
V $32.000, u n a planta y P ^ 6 ^ ! » 
A T E N D O , E N N E P T U N O , UNA v**~ 
V $25.000, u n a y dos V ^ ^ c a s a * 
VE N D O , E N A G U I A R , UNA CA*» $11.000, tres P lo-ntat , , . TTXA CA^ 
VE N D O , E N I N D U S T R I A , U * A ' $22.000, dos plsntas . « i x i 
\ 7_ENDO, E N S A N J O S E . ' $7.500, una y dos p ' - ' 
E N D O , E N A N I M A S , 
$7.500, una y dos V^aX**- ^ & 
"\ T E N D O , E N A N I M A S , UNA t A a » 
V quina, $10 000, una p l a n » 
r E N D O , E N V I R T U D E S , U > * 
V en $8.000. u n a planta. A a l * 
Y T E N D O , E N S A N E A Z A B O , ^ * 
V en $25.000, una planta p j U & 
VE N D O . E N S A N M l t x L E U * sa en $12.000. una planto. ^ 
Y T E N D O , E N S O M E B U E E O e , 
V en $22.000. ^ - ^ - . . T X t f ü 
X T O T A r r o D O S r o s D F ; T * ^ r i o 
^1 estas casas, el comprador 
see, puede solicitarlos ^ c*'" » » 
s e r á a tendido; hay ademA» ^ 
y menos valor en todos los ^ p , r 
res, f incas r ú s t i c a s ? . . ' ^ T , » 
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« H r t o 
Bnea. ; 
4 U N A < t A D B A U B de 1 ^ 
A de la V í b o r a y en punto ^ ^ 
aleare y transitado, se 
razonable, u n a elepante o i sa^ p * ^ 
edificar y a ú n sin e s t a ñ a r . ^ ^ 
sa la , tres cuartos b a j o s y P . 
fondo, con terraza ? ^ r " ¿ c t i j a , 
tas. g r a n baf ío , ^ " ^ i ^ u W * ^ 
lentador de agua. S ^ - J f entrad» V 
servicio w ^ ^ U ^ t ^ b i * A» pendiente, traspatio, tecno. de V 
A r t í s t i c o y toda l a T ^ R P F B ^ V " 
co. P a r a v e r l a y t m t a r ^ * 
^ r ^ T r ^ . á - i - i a ^ ^ 
T > E I ' A K T O ^ f ^ V e n d í ^ ^ r ^ K a la Cj.lzada. se v e ^ , S j » ¿ g r 
sa de esquina e lniu,~~ v tres • 2 r i l * r 
d s c o f con s a l a ^ m e d o r j \ ^ * i 
^ea y «us ^ ^ ^ 7 ^ ^ d I « 
rez-Cuervo. S a n ¿ J 8 " ? ^ s'. de 1 • 
y e n Neptuno. 25. altos. . 
l&flono A-9925. 
8881 
\ ' IB< 
L L E V E D I N E R O 
l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l ? D t ^ 
s e p a g a b u e i i n t e r é s p o r l o s d e p o s i w 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o ¿ i j f ^ f l -
e l d i n e r o p n e d e s a c a r s e d e l B A N C U 
a* 
d o s e d e s e e :: 
p» 














r e n -
iña . 
ne-
AííO LXXXVI DIARIO UE LA ITiAKffiA Abril 13 de 1918. /AGINA QUINCE 
CANSADA Y MIOPIA \ ^E>-DO E X T E N S I O N E S T E R R E N O S , . "DOB T E N E R QUE A T E N D E R A OTRAS para Industrias, con chucho de Con-1 JL cosas, cedo el contrato de la vidriera 
cha a la Bien Aparecida y otras linea», de cigarros v tabacos, Luz 16; es nego-
Agua Dulce San Leonardo, 3-B, V i l l a - c ió ; se da por poco dinero". Informes en 
nueva; de 12 a 8. ia misma. 
ggg 13 ab SS76 13 ab 
Se arrienda una finca de siete caba- ^^p^ 
llenas de inmejorabks tierr»^ en e l 'vendo uno en San Rafael, hace esquina; 
Tumbadero de Alquízar, con regadío i 69 una verdadera ganga, en $1.750; lo doy 
_ i i i . a prueba; hace un diario de $30; tengo 
por ÍOda ella, tres pozos, donkes, cal- necesidad Imperiosa de embarcarme a Mé-
H«ras . seis casait At* f a k a r n r a ñ a v * M ^ico a recoger una herencia, de nn fami-
aeras, seis casas ac taoaco, cañavera- liar Más lnforme8 en i& oficlna de p , ^ . 
les, etc. redro tntonza. Empedrado,: d ^ l ? 1 - Mart ínez; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
i l o s que 
u alejan 
^ 0 basta 
o v 
acercan el libro para ver j 
" )S qu ' 
a vista cansada. 
18; de 12 a 5. t o a 16 ab. 
14 ab. 
dtfcen de miopía y los que SOLAR 
Uenen y a 
FONDA Y CANTINA EN GANGA 
Se vende por apuro en $1500 frente a nn 
paradero de carros y talleres donde hay 
más de 2.500 trabajadores; puede vender 
diario m á s de $100, contrato 8 afio»; an-
Informes 
13 ab. 
saber si padece uno d e ! ^ vende un magnífico wlar de 
, cansada; hoy. con mis i esquina en el reparto Buen R e b - ^ , ^ 
¡ S o s científ icos y mi sistema mo- ro. 1 lene una superhne de mas de i1 ^ 
K de examinar la vista, sabemos i I gOQ vara4 „ freilte a ^ calles | -
i^acto si hay enfermedad en ellos | su ietario j j j NEGOCIO COLOSAL 
• - * I uso de lentes solo se Con- , „ , rríí,í% . „ - wr i Se vende una bodega que vale $1.500, en 
I L ^ A l t a d o deseado. I Rojo' 0 Reilly, 5. Habana, gj ^ - y - ^ í / ^ Z t 
I ^ L k » el día estamos examinando Ia[ ^ . " 
- G r a t i s ) para dar espuejuelos si Vedado. Magnifico solar. CaUe Terce-
nst* , | ' ¡ra, entre D y E, acera impares, mide 
^ T n s t a l e s que tengo son de p n - | ^ W por i t ^ ^ ' J P r * * 0 * 
OJO: A LOS BILLARISTAS 
Se venden bolas de marfil para bil la-
res; especialidad en Juegos de caram-
bolas y de piña. También vendo un bi-
l lar muy barato. Monte y Zulneta, café 
El flneño. 
0030 15 ab 
S1 E V E N D E , MUY BARATA, FNA M E -sa pinotea, 3 pulgadas. 3 metros lar-
go por uno ancho, propia para cocina o 
talleres de todas clases. Galiano. 82. dul-






Que este es el pr inci-
pal factor en su casa. 
Que le hace gastar tan-
to dinero. 




que es el Depósi to ex-
clusivo. 
Servimos órdenes con 
«tención a pedidos del 
l«d 13 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NÜM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un ciocueuta 
por ciento más que las de su giro Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en Is. seguridad que encon-
trarán todo lo que deeeen y serán servi-
dos bien y a satisíaccifn. Teléfono ¿.-190'). 
8588 30 ab 
Se vende nn elegante "Stutz, úl t imo 
modelo, 7 pasajeros; poco uso; o se cam-
bia por ana casa, libre lie gravamen. Pue-
de verse: San Lázsro. W-B. garaje. I n -
Kefugio 30. Teléfono A 334". fo rmarán 
N. Doval 
, TT)23 ab 
GRAN OPORTUNIDAD 
"Hudson," modelo Sport, de poco uso, en 
magnificas condiciones, tan bueno como 
nuevo. Se vende por embarcarse su du& 
fio. Informes: Teléfono A-1636. 
9167 20 ab 





lidad y los espejuelos m á s ba- j •cuadrado*.̂  Precio: $10.000. Campa-
je vendo valen $ 
a clase de cristales. 
K L ¡ q^ 2. con esta 
¿ jm  das  
lio compre sus lentes a capricho. 
Reconozca su vista con uno de mis 
«¡£5 ópticos. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
LA IX) HA Y A L A UBIS A, 51KK-
S . mosa casa se vende, cou Jardín, por-
K *la . antesala, hall, seis habitaciones, 
L - baüos para familia, uno de criados, 
¡¡fa comedor, gran cocina de gas y de 
*rh¿n carbonera, lavadero y dos cuar-
2. iiara criados. Informes y puede verse 
• 4 número 400, entro 2 y 4; de U a. m. 
16 a l 
5. 
BONITA CASA 
L muy barata, necesito veuderia antes 
S día 15, situada próxima a la calle ĉ e 
En Mariano, tiene tí por DO; toda ella Ue 
¡u»» i-aso, con grandes habitiu-ioues, bp-
Sm Jardín y muchos frutales, es ganga; ¡¿fa»**' al'contado y piases. Mils infor-
ado, 101. J . Martínez, de U a 1̂  
10 ab. 
nario, 59, bajos. 
S295 13 ab. 
RUSTICAS 
^ C H O FINCAS, DESDE l .NA A DOCE 
V-/ cabaUerías , ca rae Lema, pueblos, Lí-
nea Eléctrica, Vegas de tabaco, Ckfia, 
Viandas. Potreros, Aguadas fértiles, Casas, 
Cercas de piedras, Taimares. Frutales. 
Baratas. Vicente Valdés. Apartado ^145. 
9144 \ 24 ab. 
—P— 
SE V E N D E UN J t E G O D E PALA, CON espejo, on 117, y un escaparate ame-




PÍANOS DE ALQUILER 
U ' - N C A S B r s T i c A S , x s L A C A L Z A D A desde $3^0 al mes. La única casa que 
naS,dtn0irF& W m ^ o t o ^ Z 9 * * * * * Quenas marcas. Vm-
den lotes de terreno propio para f inquitas! da de Carreras y Co . Aguacate, 53. 
de recreo, en su mayor í a con arboledas, • y . i r r A Q97& 
a 35 centavos el metro, 5 centavos al *eierono J \ - v ¿ . ¿ . 0 . 
contado y el resto por tiempo convenido. 
En la misma finca se vende o se al-
quila una casa, de mampoaterla, moder-
na, con todos sus servicios y capacidad 
para una gran familia. Informarán en la 
misma, o en Arzobispo, número 4, Ce-
r ro ; de 7 a 9 p. m. 
9149 22 ab 
'¿US-
E N $4.900 V E N D O CASA 
ne renta $60, más del 1S por 100. Cal-
Ljí, «je Palatino, de portal, sata, sale-
ta, cuatro cuartos y cinco cuartos más 
¡1 fondo separados, manipostería y axo-
Sia. Mide 7-50 por 50. Informes: A. del 
•sito. Airuacate, 38. A 9273; de 1 a 4, 
rjKT 13 ab. 
O* VENDE UNA CASA, SITUADA EN 
IJ Guanajay, calle de Máximo tíómez, 
Búnicro '¿0, antes Alerced, de 9 varas de 
(niue por 40 raras de fondo, de alto y 
tojo, con dos aniones amplios corridos, 
ta de manipostería, propia para tabaque-
Ha; pues basta hace poco ha esto se de-
Jlcaba. rara más pormenores: su due&o, 
«a la llábana. Muralla 11; o se Ulcla, Pa-
blo Vlgil. 
• 8Í3Ü 17 ab 
SOLARES YERMOS 
120 metros, esquina fraile. Próximo 
ai chalet del doctor Ortega, en la 
Víbora; ideal para un hermoso cha-
let, reconocido científicamente como 
el punto más sano de los alrededores 
de la Habana. No se exige "oro acu-
ñado." San RafaJ, número 1. Néctar 
Soda. Teléfono A-9309. 
•Jia* •.•u ub 
40.000 metros de teireno a diez minu-
tos de la Terminal, en la línea de Güi-
nes y comunicación con la carretera. 
Propio para una industria o reparto. 
Informan en Aguacate, 124, almacén. niANOS 
30 ab 
U L V N O : SE V E N D E UNO. D E C L E B -
JL das cruzadas, casi nuevo, y un auto-
piano, 88 notas, por ausentarse la fa-
milia. Concordia y San Nicolás, altos, bo-
dega. 8821 19 nb 
IMPORTANTE. COM-PRO, CAMBIO Y vendo discos y fonógrafos de todas cla-
ses. La única en su clase a precios nunca 
viitos. Aprovechen la ocasión. Discos de 
la Mayendia. Plaza del Polvorín frente al 
hotel Sevilla, locería, fe r re te r ía y ropa. 
Manuel Pico. Teléfono A-9735. 
H634 / 6-m. 
"La Esl^cIIa', j "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos^ Ma 
4 r r O M O V I L , S I E T E ASIENTOS, MUY 
^TL barato es económico, propio para una 
familia que desee invertir poco dinero en 
máquina o para el campo, es tá en un 
perfecto estado, se garantiza, véalo a to-
das horas. Morro, 1, Alejandro. 
9073 1« ab 
V E N D E CN F O R D , I>£L 17. CON 
fuelle, vestidura y gomas nuevas. Ul-
timo precio $6üa Informes: San José, nú-
moco 60. Garaje Moka. 
-••..53 14 ab 




Se fabrican y tengo completamente listos 
ría López, ofrece al público en general ! P*"* embarcar con bandas automáticas, se 
un servido no mejorado por ninguna o ta i hacen toda clase de trabajos para los mis-
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
«W» 30 ab 
COMEDORES 
Modernos y Baratos 
P. VAZQUEZ 
Neptuno, Número 24 
C 3012 5d-12 
90i>3 T ab. 
S 
E X C E D E E l . CüNTKATO D E V.NA f l V 
ca sobre dos y media caballerias. pró-
xima a la Habana. Tiene árboles fruta-
les, cría, frutos menores, etc.. etc. I n -
forman : Agular, 134, a lmacén. 
S945 14 ab 
1¡MNCA RUSTICA, VENDO UNA, D E 6 caballerías, lindando con la carrete-
ra de Guanajay. Tierra superior. Cul-
tivos y caiia. Muchos árboles frutales. Dos 
Industrias. Inl'ormau: Sun Uafael y Agui-
la, sombrerería. Teléfono A-tK)T9. 
StiOl 14 ab 
COLONIAS CA^A. BE V E N D E CEPA siguientes: Colonias 350 000. 500.000. 
800.000, 100.000, 2.000 nrrobas se venden dos 
fincas de 7 y 8 caballerías y potreros. Co-
lonias se venden dando una parte al con-
tado. Informes: García Ca., Apartado 42, 
Placetas, Santa Clara. 
8621 21-ab. 
GARANTIZO MIS A r i N A C I O -
X nes y composiciones. Vendo uno de 
poco uso, pagandómelo al contado, lo com-
prará barato. Blanco Valdóe, Peña Po-
bre. 34. Teléfono A-5201. 
8326 19 ab 
SE V E N D E UNA V I C T R O L A VICTOR EN Suárez, 94, con 80 discos sencillos; los 
hay de ópera, opereta, danzones y guara-
chas, todo está < asi nuevo y se da muy 
barato; puede verse en la tienda ropa; 
a todas horas. \ 
8024 14 V>-
FA R Á L A S ¡ r 
GANGA VERDAD 
Por tener que embarcar su dueño 
se vende por la mitad de su valor un 
rastro y varios órganos y pianos a ma-
nubrio. Para tratar: Aguila 66, Ha-
bana. 
9106 20 nb. 
D e a m m a l e s 
Se vende una magnífica yunta de bue-
yes. Informan: fábrica "El Aguila." 
Cuba, Puentes Grandes. 
. 3066 i s ab. 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
O E V E N D E UN E S P E J O , S I L L A S , 81-
O llones, sofás, mesas mimbre, un Jue-
go majagua, 2 lámparas de bronce, una 
nevera esmaltada y un espejo dorado. 
Suárez, 34. Teléfono A-7589. 
0020 / 14 ab 
fM VENDEN DOS CUADROS D E GRAN 
»pl 
familias de gusto. 
SL mérito, pro ios para salones de Socle 
dadea o f ili s  st . Informan en 
Obispo número 2, vidriera, 
8028 18 «b 
COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA C L A -
\ se de muebles. Alquilamos máquinas 
de coser a un peso mensual y se venden 
muv baratas. También las arreglamos de-
jándolas como nuevns. Camas de hierro, 
sillas v sillones, las vendemos a plazos. 
Sol, 101. Teléfono M-1Q03. Menéndez y Fer-
nández. 
8015 24 ab. 
MAGNIFICAS FINCAS 
En la provincia de la Habana, de 
todos precios y taiuaüus, en Calzada, 
propias para recreo y pera cultivo, 
si entre las que le puedo ofrecer, 
po hay lo que busca, me encar-
go de solicitar y encontrar lo que 
desea. En las demás provincias las 
tengo también. SI no tiene ganas 
de comprar, no me visite, necesito 
•ul tiempo. B. Córdova. San Ignu-
ciu y Obispo; de 1 u 5 p. m. 
C 2400 
SPIRELLA 
Teléfono F-lOíT. E l único corset flexi-
ble y cómodo hecho a la medida. Se pa-
sa a domicilio. Llame al F-1017. Calzada 
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tros, lo •G" 
m la Cal»* 
1 terreno w 
A-Mta; íe 1» 
DBPAKTO MENDOZA, EN L A V1BO-
a i ra, ae vende la hermosa esquina, so-
lar nniuero de manzana 45, mide 23 varas 
tur 40, está In ntc al iiarquo y a tres 
cuadral del chalet de los señores Cruse-
llas y una cuadra do la residencia del 
Müor l'eilr» KinlrÍKiic/.. Informes: sas-
trería "La Fortuna, ' BBeluscoalu 31. 
8637 37 21 ab. 
DEPARTO Al, MENU A RES, SE V EN D E 
•ái el solar IUIIIUTO de la manzana uú-
fc*r<> 75, a fA .M la vara. Informa el dueño. 
»n MUugros y l ' r ínr ipo de A-lurias. de 
» a 12 a. m., Víbora. 
17 ab. 
TRASUA^A.-E TKl.O A 11.1.0. SOLAR, 
A vale í a o más, alturas Víbora, frente 
•••que Floréala, calle tranvía' seguro, pró-
linio "Loma Tennis Club." Menaualidades 
i«jau. Serrano. Ajiuiar, 70. 
9175 *• ' 22 ab 
EVA 
NA CASA t* 
O. UNA CiM. 
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T A L I * » ^ 
C O L \ R DC ESQUINA, EN ÍSJSOO, A ME-
w ala euadnt de iu. línea quo va a la 
V^ya. se vende, propio pura garaje o 
wUblerlmiento. Se da contrato, la mayor 
•arte fabricado de madera, piso cemento, 
~JU". aceras, portal, en el Reparto "bue-
HTlata," •'<'olumbla." Informará: M. 
*«¿}da. Amistad, 40, altos; de 8 a 0 p. m. 
^ 16 ab 
liáMOAi 
y* manzam 
J K lis 
90K 
SE VENDEN CUARTOS DE" 
en lo m á s alto de la V I -
¡cloa sumamente baratos, pu-
irse a plazos módicos. Infor-
mo A-2yi6; de 2 a 4VÍi. y «n 
después de las 6 p. m. 
15 ab 
VENTA ESPECIAL POR 7 DIAS 
j W l a a . 220 y 221, M 
27 Club l-ark. frente 
lanzana 8 del CoUn-
.. sura al tiran Boulevard, 
•i«ací6n Inmejorable, en donde no queda 
la venta. Precio razonable, si 
dentro del plaio. Rus, l lábana, •••pr* 
11 A-2736. 
W07 13 ab. 
VENDE E L SOLAR, NUMERO oe la -mazana 41 en el reparto Mendo-
» pfí San Mariano, entre Cortina 
lor ío ,̂ ,oa' 'rente al parque. Mide 14-15 
ÍN.. Tara«. Informa su dueño: Co-número J e s ú s del Monte. 
id 12 
^ GANGA VERDAD 
^ ú ^ . ^ v L 1 0 0 descuento cedo $750 abo-
• * » i n o ¿ ^ ; i Vad0, en un<> de 103 mejores « n i P J r t " 1 * cl,ídaf>. Informa: J . Mar-
¿08 • 101; do » a 12 y de 2 a 6. 
14 ab. 
VENDO O CAMBIO POR CASA E N L A Habana. Víbora o Cerro, una finca 
de 2"'. cahallerfas. a 3 kilómetros de Pi-
nar del Río, frente a la carretera de Sen 
Juan y Martínez, renta $450. Precio $1.000. 
Pagando o recibiendo diferencia, en va-
lor de propiedad que se cambia. Infor-
ma su dueño: Miguel Oyarzun, Monte, 
número C8. 
7056 20 a b 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
^ A F E , FONDA Y I t I L L A R , S E V E N D E 
en un punto céntrico y do gran por-
venir por no poderlo atender su dueño. 
In forma: Vicente Pérez, 23 y tí. Veda-
do. Teléfono F-1510. Todos los días da 
12 a 3. 
0201 16 ab. 
VIDRIERA 
Se vende una buena vidriera con cris-
tales gruesos. Concordia 07, carpinter ía . 
In forman: Teléfono A.68ML 
0202 16 ab. 
Q E V E N D E UN l 'UESTO DE F R I TAS, 
O con vida propia. IníVirmes: Merced, 
50. V&le 350 pesos. 
0146 16 ab 
VENTA DE UN CAFE 
Por no poderlo atender su dueño, se ven-
de un café muy acreditado y de buena 
venta, en el mejor barrio comercial de 
esta ciudad. Trato directo. Informan en 
esta administración. 
O 19 ab 
A T E N C I O N : 8K V E N D E UN DEPOSI-
TA, to de huevos, quesos, dulces en el 
Mercado de Colón; el negocio puede dejar 
506 pesos diarlos. Informan: Plaza del 
Polvorín, por Animas, vidriera. 
9117 15 ab. 
Vaquería cerca de la Víbora 
$27 de despacho diarlo, carros y caba-
llos con local adecuado, en precia muy 
módico. Miguel F. Márquez. Cuba, 32; 
de 3 a J. 
16 ab 
GANGA. ME HAGO CARGO D E T R O U -sear la novia desde medio Juego en 
adelante, o sea, 6 camisone», 6 nantalo-
nes. 6 enaguas, 6 maanitas. C caminas de 
noche, 6 sayas y 6 batas y 2 cofias por 
$100 y un Juego entrando una docena de 
cada pieza a $200. Hoy modista. Infor-
man en Velázquez número 30. Cerro, a 
una cuadra de la esquina de Teja», Ele-
na Uuiz. 
0100 18 ab. 
mes, no hay Inconveniente en ir al inte-
rior. Antlgro maestro de la casa de For-
tes». Precios razonables. Santiago García, 
Monte 361, esquina a Matadero, Apar-
tado 256. 
504 24 ab. 
Q R V E N D E UN FORD D E L 17. Nl*E-
O v» completamente, es tá trabajando; 
precio moderado. Inúorman: taller de re-
paración, pregunten por Vidal, Jesús del 
Monte, 319, garage. 
«010 14 ab. 
Q B VKNDE UN AUTOMOVIL HUDSON. 
O de 4 cilindros, barato, eon carrocería 
Sedan, en buen estado. Se puede ver todos 
los días de 7 a 12 a. m., en la calle C, 
nOmero 188 Vedado; se da a probar. 
s«wl 1* ab 
SE NECESíTAN ASPIRANTES A 
CHAUFFEÜRS 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Kelly, sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
refia mejor y más barato que nadie di 
funcionamiento de todos los automóvllse 
mudemos, europeo» y americanos; las 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de 6 cülndroa, modelos 1918. y por las 
calles más transitada:: de la Habana. Es -
ta es la Unica Escuela de Chaufteurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1012. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo le enseña; 
sino «ae puede arreglarle los documentos 
para obtener el título, cobrándole sólo 
$5.00 y después de terminados sus estu-
dios se le» busca emplee en buenas casas 
particulares, con sueldos de |76 a $126 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone f 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela da Chau-
L A C R I O L L A 
C*KUA 
Q t L t y E S T A B L O D E BURRAS D E L B C F " 
de MANUEL VAZQUEZ 
j Vocito. Tel. A-i&lO, 
Burras criollas, todas del país, coa ser» 
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del dfs y de Is noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes en •*• 
guids ijue se reciban. 
Tengo sncnrssies en Jesús del MonU, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-13S2; y en Guanabacoa, calis 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de Is Habana, avisando al ts-
léfono A-4S10. qu» serán servidos inmedia-
ta mea te. 
Los qae tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se s su dueño, que está s todas horas en 
Belsscoaln y Pocito, teléfono A-4altí .QUS 
se las da más baratas que nadie. 
Notat Suplico a los numerosos mar» 
chantes que tiene esta OSM, dea sos qa»« 
Jas al duefio. avisando s i teléfono A-lSlO. 
3757 30 ab 
USTED NECESITA UNA 
Basset Automatic Adder como ésta 
Opera taitando solo un cemayo para un Í 
millón de pesos. Suma, resta, maltlpll- < 
ca, el '. Solo vale cinco pesos. Manuel F . j 
Canossa. Apartado 281. Agular, 13. Habana. I 
C 2039 l«d-9 I 
Q E VENDR UNA T R I T U R A D O R A V CTNA 
kJ barrenadora, su precio es muy módi-
co. Informes: Teléfono M-1S41; de 8 a 
10 y de 3 a 6. 
16 ab 
O E V E N D E UN AUTO MARCA CHB-
JZ> vrolet, se da barato por ausentarse su 
dueño, en condiciones de trabajar. Puede 
verse a todas horas. Blanco, 8 y 10. Jo-
sé Silva. 
S683 16 ab 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
u • . • i r» L C • A ffeurs de la Habana. San Lázaro. 249 
Hoistcin, Jersey, Uurahm y ouizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 21? 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 20 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vires, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y !o más barato 
T.>UEN NEGOCIO: S E V E N D E UNA E A -
A J brica de hielo, marca Broovls, de tres 
tonoludns. Para informes: José Muñes. 
Apartado 65. Placetas. 
• W 0 m 
V I E N D O MOTOR MARINO, CUATRO Y 
v medio caballos, muy poco uso, eje y 
propela do bronce, cambio de marcha 
Informan: peletería L a Libertad, manzana 
de Gómez. 
W81 23 »b. 
AN G E L A E8TRUGO Y HERMANA, D o -bladillo de ojo a máquina, bordados 
a mano y máquina. Especialidad en ves-
tidos de señoras. Villegas, 08; altos. 
8711 13 ab 
"CORNING" 
(Tintorería Cubana-America-
na, S. A.) 
Se limpia en seco, tiñe y plan-
cha toda clase de ropa de se-
ñoras, caballeros, y niños. 
Se limpia y tiñe, alfombras, 
cortinas y otros artículos de 
casas. Trabajo inmejorable y 
servicio rápido. La tintorería 
predilecta de las damas. Llá-
menos por Teléfono y uno 
de nuestros automóviles de 
recogida irá a su casa ense-
guida. Teléfonos A-7656 y 
M-1772. 
C 2253 In 15 mt 
APROVECHEN GANGA 
,ec i^ . c o C m í o n í a n t a y doB dal Ma-
* Sor 10fk «V . ua ' SBOT * Interes, gra 
con n censo de $5552 
vsmen. 
14 ab. 
,to de ^ 
de. e n ^ j r 
. ^ r j f J f sl * BOLARCITO, A L A 
tranTíIT^^*^ Por W metros frente al 
r<> d r i i nbaorato- Duefio: 0a., núme-
14 ab 
16 ab. 
• t r ü ¿ I , •0,ar de 
K ? s ^ , - s - e n ,a 
OE GUSTO, SE VEN-
es<n 
« lo mejor par; 






la w ' a X t ' e tranvía de Ga-
Portero- d i ío" I?fo"?an: Hayo, 
redores.' ^ 12 a 4. Días hábUes; 
IS ab 
no n 11 p*r 
í n ^ ^ f 8 * " . t ^ » ^íf- ,ma..a ^ « ú t i l e s •S2N*N en A r a l £ 8 -a8lUs d6 madera. J C Í . águi la , nñmero 7H antiguo. 
18 ab 
5S J 
u a f l -
SOUR 
Urr77D<[e,U11 Solar en 1̂ Reparto 
W - * * * * de líne^ ^ 
X>UE^TO D E F R U T A S , POR NO S E R 
X del giro y tener otros negocios vendo 
o tomo socio que sea entendido y que 
disponga de 400; dobla el dinero pronto; 
no paga alquiler y está en gran punto; 
lleva 15 días abierto y va llegó la venta 
a K7, In fo rman: San Lázaro , 173. 
9001 14 ab. 
ATENCION 
Se vende un gran café y una bodega, en 
1.400 pesos, o admito sucio con 700 pesos. 
Informes: Blanco y San Lázaro, bodega. 
Por la mañana . 
8906 13 ac. 
VENDO 
una gran frutería, con , , ida propia, en 
poco dinero, o admito socio y una gran 
vidriera, con vida propia, deja trabajando 
5 pesos diarios. Informes: Blanco y San 
Lázaro, bodega, por la mañana . 
8006 18 ab. 
VENDO 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niúos, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
ennar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por proíeeor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe. 13 co-
lores y todos garantizados, estuche, $i. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, Sl , entre San 
Nicolás y Manriau». Tel. A-5039. 
íviSl 30 sb 
Para ustedes, damas y señoritas 
Una señora, llegada de Europa, pre 
para una "Loción" llamada "Nacari-
na," a base de almendra benjuí y l inón; 
es casera y absolutamente pura, quita las 
manchas, disminuye las urrugus dando 
al cutis blanco de nácar v tersura sin 
una gran posada o admito socio con 6000 ^ f ' - frasco de 12 onzas, $1. Pnntos de 
pesos; la casa deja mensual m á s de 700 ^ t a : Obiapía . fj ^eP1."0". 8: líeptune. 
CAMAS Y COLCHONES 
Tenemos en precios baratos. 
PEDRO VAZQUEZ 
C 2954 
Neptuno, número 24 
5d-9 
LA P R I M E R A D E VIVES, NUMEKO 165, casi esquina a Belascoafn. de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos do uso. Telefono 
A-2035. Habana 
8536 5 m 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase'de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
C 2375 20d-2 
Caballos a precio de ganga. Jaca« de 
cuatro a cinco años, de siete cuar- i 
tas y media de alzada, mancos, sanos 
y bien domados, de $150 en adelan-
te. También tengo dos sementales y 
doce yeguas, todos de pura raza. L. 
Blum. Vives, 149. 
8860 ;?0 ab 
VENDO BUEN CABALLO D E MONTA, moro de concha, siete cuartas, tam-
bién dos cochea ^amillares y un cana-
lio de coche, manso y grande, maestro. 
Neptuno. 205. 
8393 14 ab. 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos aementalos de puru sangre. Burro:» muy 
buenos sementales. Toros cebú* de pura 
raza. También he recibido 20 vacaa Jer-
sey de pura raza con au Pedlgree. To-
ros Jursey. Hol.steins. Cochinos y Carne-
ros; todo do pura raza y procedeute de la 
Cook Farma, Lexlngton, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, ttAlm 
de gran cantidad de leche; y un buen 
aiirtklo de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar cafia. También me bago car-
i o de importar cualquier otra claae de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives, 151, Habana Teléfono A-6038. 
C 1371 In 13 í 
Se vende un camión marca 
Derby, de dos toneladas y 
media, con su cama de ce-
dro y majagua, informan en 
Virtudes, número 173. Esta-
blo El Almendares. Teléfo-
no A-4G98. 
849 ñ 15 ab 
SE VI cía," E N D E UN AUTOMOVIL " L A N -con motor y chassls en mag-
níflcaa condiciones. Chassls propio para 
cuíla o cnmlfin. Magneto Bosch. Puede 
verse en Santiago, nflmero 12. Informará : 
Félix 8elJo, Hotel Haratoga. Prado y 
Dragones. 
8472 13 ab 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
m hogar? Por nn precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
D e ( S ^ r r a a J í E s 
AUTOMOVILES 
8754 30 ab 
MUEBLES EN GANGA 
LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al comprar sus muebles^ vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; Cay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde JS; camas 
con bastidor, a | S ; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a 12; también hay Juegos 
completos y toda clase de plecas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencjonndos. Véalo y se convencerá. HE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . FX-
JENHE B I E N : £ L 11L 
8555 30 ab 
"LA PERLA' 
Factoría, 42. Teléfono A-4445. Compra, 
vende y empeña muebles. Joyas y obje-
tos de valor, cobrando un módico Inte-
rés y pagándolos más que nadie. Gran aur-
tido" en Juegos de cuarto y otros mue-
bles sueltos. 
7981 31 ab 
pesos l ibres; yo solo lo hago por mucho 
. ibaJo. Informes: San Lázaro , 1«8, bodega, 
por la mañana. 
8006 13 ab. 
Q E V E N D E UNA BODEGA EN BUENAS 
O condiciones: sola en esquina, con buen 
contrato, no paga alquiler; también se 
•ende un buen café y un kiosco de bebi-
das en Moste y Cárdenas. Informa Do-
mínguez en el café. 
8»14 IT ab. 
SE V E N D E EN E L PKADO UNA CASA hospedaje que vale 7.000 pesos en 5.000 
pesos. Paga de alquiler ICO pesos y deja 
libre, mensual, 600 pesos, y vendo una 
frutería en 300 pesos con local para ma-
trimonio, punto céntrico. Aprovechen oca-
sión. San Lázaro 162, bodera. Olegario. 
ít-64 3 ab. 
Esta ganga e* mucha ganga. 
Se vende una bodega por la mitad de su 
valor, es propia para un principiante; sola 
en^ esquina, tiene buen contrato, paga poco 
da barata por no ser su due-
; si le faltara algún dinero al 
uc la metro» rio J'>lnPraao'"- • « I " eapera, sin Interés. In 
C¿ f /v-J , " 0 » 0 6 trente por 42 ^ " « a n : Snn Pedro, eaqulna a Santa Cía 
hí*nVla V f»n>n« :i ms . I alquiler, se d 
W le r r c* ril a M a n a n a o . g i r o ; 
CaHosT Infoníri su P^Pietario, 
H Í J L M E N E Z Roio. 0'ReUly, S! 
c-atri * 
café Club Merino; de 8 
y de 2 a 5 p. m. 
8812 
Domfniruí 
11 a. m. 
16 ab. 
A F E , DE CONTADO, MAG-
"rlones. céntrico. Informa: 
10, .(modas); Amistad, 61, (modas); Pala 
ció de Cristal. San Rafael y Belascoaln. 
y en la botica Americana. En el depósito se 
solicitan agentes. 
7710 20 ab 
U E E L E S Y 
SE V E N D E UN JUEGO DE MIMBRE, compuesto de 6 sillas, 4 sillones, sofá 
y meza de centro en S«0, una colina por-
celana $50, una cómoda $14. dos colina 
caoba $6. una mesa corredera $12 y una 
l á m p a r a ^7 Ravo 93. 
2010 16 ab. 
SE V E N D E N 6 S I L L A S , 9 SIUUONES, espejo y cargo aiuericann de rejilla 
$33, un bajillero |14, un piano $55 y una 
m á q u i n a de escribir en Esperanza 45. 
frill 10 ab. 
Muebles usados, para casas de hués-
pedes, se compran y pagan bien. Mon-
ici , e i . i r ! ' %_ . , / • " „ . ' ~ 
nte y cárdenas, c a f é . ^ Iserrate, 109. Telefono M-2105. 
" l k PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano 
Esta es la casa que venae muebles más 
baratos, desde lo más fiao a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde ?14; tocadores y .avn-
bos desde $12; camas de hierro desde 
$10; barós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e Infinidad de 
óblelos de arte. 
DINERO 
Se la dinero sobre «ihajaB a módico ín-
teres T se r«3lizaa bart^iniai toda cla-
se da Joya*. 
8553 30 ab 
APROVECHE LA OPORTUNIDAD 
SI USTED DESEA ADQUIRIR UN 
AUTOMOVIL USADO, EN PERFEC-
TO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, 
PASE POR LA CALLE DE SOLEDAD. 
NUMERO 4 0 LLAME AL TELEFO-
NO M-2177. 
0105 21 ab. 
OJJ0 
Por haberse ausentado su dueño se 
vende sin estrenar la cuña "Hudson" 
mis hermosa que ha venido a Cuba y 
que estuvo en exposición en Prado nú-
mero 55. Dirigirse a Aurelio Castro, 
Apartado 2i4. Habana. 
014 20 ab. 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cauedo" en Neptuno, 59-
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
MOTORES 
Se vende un motor de gas pobre, 
marca Otto, alemán, de 25 caba-
llos, con su dinamo acoplado, de 
corriente continua a 110 wolt. de 
alcohol. Un motor Bolinder, de 12 
caballos, nuevo completamente, 
ün dinamo de 100 kilowac de co-
rriente continua, trasmisiones do 
correaje a 125 wolt, con su polea, 
base, etc. Se venden por no ne-
cesitarlos. Su dueño: Angel Labra- i 
dor. Planta Eléctrica, Bolondrón, 
con quien pueden informarse. 
In. 2 ab. C-234ti 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén.! 
Kara entrega Inmediata, de DonKeys o l omb&s. Calderas, Máquinas. Wlnche», I 
etc., de vapor, sal como Komanas o Búa- I 
culas de todas clases y para pesar caña. 
Basterrechca Hermanos, Lamparilla. 9 i 
llábana. 27445 14 a 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
ha t̂a 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillo* tornos, maquinal 
¿e Corüss, taladros giratorios, raî  
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-442, 
AUTOMOVILES D E A L Q U I L E R , D E L U -Jo, Super Slx, modernos y blea equi-pados, para paseos y viajes al campo, 
precios módicos. Garantiaamoa nuestro 
serrlclo. Garaje calle Cuba, nflmero 22. 
Telefono A-1328. Rebollar y Fernández. 
Ŝ Í<» 2 m 
GRAN GARAGE D E V I C E N T E LADRA, ae admiten toda clase de máquinas 
a storage. Se garantiza el de esta casa. 
Calle. JJoTellar. 3 y 5. 
783Í 22 ab. 
V A R I O S 
TT'Jí GANGA SE V E N D E N CUATRO DU-
H i quesas, tres mllores, cinco caballos; 
todos maestros. Neptuno, 206, entre Oquen-
do y Marqués González, todos los días, 
de 2 a 9. 
8304 1* ab. 
CARROCERIA DE ALUMINIO 
Se vende una barata de siete asien-
tos. Dirigirse a Aurelio Castro. Apar-
tado 214, Habana. 
WílO 20 ab. 
300 pesos, se vende un Trumbol, com-
pletamente nuevo, con magneto Bosch, 
carburador Zenit. Informan: Marqués 
González, 60, taller de reparaciones. 
Teléfono A-9189. 
9168 18 ab 
JE V E N D E N DOS FORDÍ, BN 1NMK-
jorables condiciones y provistos de to-
do, por dedicarse sua dueóos, chauffeurs, 
a otro negocio; en Composüela, l.'JO, ga-
raje Belén. De una a cuatro. 
9142 16 ab. 
GAN Be 
SE VENDEN LOS I TENHILIOS D E T^í café cantina, nerera, vidriera de ta-
bacos, mesas, sillas, pailas, jarros, depó-
sitos botelleria, mármoles , biilar, un mo-
tor molino de café y demás que haya. 
Informan: Cristo, 28, altos. 
8.V© 1 m . 
BILLARES 
Be venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de g»-
mas automáticas. Constante •urtido de 
^ccesjrios franceses para los miamos. Vln-
da e Hijos de J . TorteiX Amargura. 4J. 
Teléfono A-5020- .u 
CA: S E V E N D E UN AUTOJIOVIT, 
oamer, 7 asientos, 30 U . P.. ú l t imo 
modelo, ee da muy barato por no necesl-
taj-lo su dueño. Puede verse e Informan: 
San Miguel. 6; de 8 a 3, todos los días . 
9132 27 ab 
ClI.IXl>ROf;. A UTOMOVIL CÜ«A. flamante, arranque eléctrico, bujatí-
sima, urge su venta. San Rafael, nflmero 





Vendo una caja contadora "National.'* 
L a doy en $55. Marca haisla $10. Ka pro-
pia para cualquier negocio. Neptuno 57. 
Librería. 
9203 le ab. 
"\RENDEMOS T A B L A S Y OTRAS P Í E -
T zas de pino. También traviesas de cl-
pré y pino para ferrocarriles. M. Vergara, 
Menocal Co, Morro, 5, Habana. 
888» 15 ab. 
Q £ V E N D E E S C A L E R A MADERA. DOS 
O tramos con 27 pasos, en buen estado, 
en la misma se compran divisiones da 
mamparas cou C o 8 metros de largo. Ha-
bana, 75. 
HHfvVJ 13 ab. 
POR LO QUE DEN S E V E N D E UNA I N - I badora, marca "Cypher," de 240 hue-
vos, está completamente nueva, puede ver- 1 
se a todas horas en Jesús del .Monte, * 
14. Seüor Canossa. 
C 2937 8d-t 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una magnífica máquina de escrNJ 
blr, de escritura vidible. Neptuno, 67, 
brería. E s una verdadera ganga 
8663-04 16 ab. 
SE D E S E A UN U O T O B MARINO. D E vapor, de 20 H . P., vertical, con dos 
marchafí. Teléfono F-3513; de 8 a 9 p. m. 
9134-35 g ab . 
Í ^ A J K CONTADO KA "NACIONAL," ven-
V J do una. casi nueva, de dos gavetas v 
dos contadores marcando cada uno hasta 
S29 90; es de níquel y estó en perfectíis 
condiciones, propia para «•«i'iuier giro 
Se da barata. Monte y Zulueta, café. El 
dupño. 9031 ^ ab 
CALDERA 
Se solicita una caldera, de 100 a 150 ca-
ballos, preferible Backock. E n buenas con-
f e m é s flnicamente. Dirigirse a O Rel-
lly 16; de 9 a 10 y de 2 a 3. o per co-
rrespoidenda a Ignacio Unanue. Santa 
María del Rosario. 
9077 •15 ab 
16 ab 
SK V E N D E 1 F O B O , EN MUY BUENAS condiciones, listo para, salir a la ca-
lle, se da barato. Garaje Modelo. Calle F 
entre 5a. y Calzada. 
XI:ÍO 18 ab 
S'doB^y'merlo H . P.. de «so 




Treinta tubos fluses de é" por 
dan muv baratos y no han "?»do.s-
casi (F V d iámet ro por tíO Of' altura. Dn re cortador mecánico de 22 de avanc. 
form 
fono A-M-46. U a!> 




Acesia, 18. Teléfono A-8695 
H A B A N A 
8717 5 m J 
A LOS HACENDAUUS 
Si necesitan semilla de hierba ds 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Moran, Martí, proyincia de Cama-
Í H i e y . 
c » B0d- 1 t 
COMO NEÜOQO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
1EÍJR-" Cuatro de 62 bujías 
y uno de 63, todos con su-
ficiente material de repucsío. 
Informes. Muralla, número 
ÓÓ168. Teléfono A-35ia. 
c sais ! f _ U l 
S i VENDK UN FOBD EN PEIírECTAb 
^ cornil. Iones carrocería y guarilar&ujros, 
comulctameute sanos, vestidura nueva y 
m ° o r a prueba. Para verlo y traUr 8an 
j U é 99. garage, pregunten por « ^ ' ¿ ^ i 
i A uemoa ralles r í a estrecha, ^e nse en 
buen estado. Tubos fl^8- °UC.T2*V ^ ' i " 
ralderaa v cabillas corrugabas Gabriel 
la mAa resistente en menos 
'narde Lanzagorta y Co. Monte, nümero 
i 377 Habana. «- 19 J« 
MAS BARATO QUE LADRILLOS 
C 4344 





. 22 ab 
A b r i l 1 3 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o 
A G U A ^ f J A 
ttíflERAL W A % 
f f E L C O N T R O L 
L A S A L U D 
T O n E L E G I T i n A S C E R V E Z A S m ^ f F S A f o ^ D Q ^ s H E A f V i B / g \ s s v G i U i r i A H E S S . — R c i C M A C E . m i T A C l O r i E S . 
P A R Á T U A S I S C H I N A S 
C a n t o de E m p e r a d o r 
Fur ioso e l h u r a c á n el cielo corta 
esparciendo las nubes que hoscas 
(ruedan. 
A s í m i brazo poderoso y rudo 
los enemigos rompe, los dispersa. 
D e l horizonte todos desparecen 
y y a puedo en mi gloria y en m! 
(fuerza 
a..mi imperio volver y contra el solio 
rec l inar , satisfecho, mi cabeza. 
¿ M á s d ó n d e ha l lar los fieros defen-
; (sores 
de pecho ardiente y a lma siempre 
enhiesta 
que mantengan el cielo firme y puro 
en torno de mis b é l i c a s fronteras? 
I I 
L A F L O K E O J A 
Sentada, ante mi ventana, 
bordo, el a lma entristecida. 
L a aguja fina y traidora 
m i pulgar r á p i d a pica, 
y ¡ a y ! e l j a z m í n que bordaba, 
como un clavel rojo bri l la . 
Y he jsofiado bruscamente 
en mi amado, el que es mi vida, 
y que¿ a combatir rebeldes 
h a partido hace tres d ías . 
P e n s é que su sangre amada 
se escapaba de una herida, i 
y l á g r i m a s de mis ojos, 
rodaron por mis meji l las . 
Pero he cre ído escuchar 
— a h ! la sorpresa div lnaí -— 
los pasos de su c-¡.bailo 
que hac ia el hogar se aproxima. 
Y me levanto gozosa 
a darle la bienvenida. 
E r a s ó l o el c o r a z ó n 
que febrilmente lat ía , 
imitando el ruido seco 
del corcel que llega a p r i s a . . . 
H e vuelto a mi bastidor 
en l a ventana s o m b r í a ; 
y mis l á g r i m a s continuas 
bordan de mi l perlas l í q u i d a s 
la tela de seda y lana 
sobre el bastidor prendida. 
Conde K O S T I A , 
\ y e r t a r d e l l e g ó e l t r a n s -
porte d e g u e r r a m e j i -
c a n o " P r o g r e s o " 
KV E L lA lA.O E L MINISTRO I ' I , ALE-
J I C O E N L A ABOKXTTNA 8R. F A -
B U L A . — ANOCUL MISMO M, HOS-
P E D O E N E L VEDADO. — E L ' T B O -
GKBSO" T R A J O , ADEMAS, NUME-
ROSO P A S A J E D E V E R A C R U Z POR 
P A L T A D E BUQUE E N QUE V E -
NIR MUCHOS V I E N E N D E T R A N -
SITO PARA ESPAÑA. — OTRAS NO-
T I C I A S 
L L E G O E L T R A N S P O R T E D E G U E R R A 
MEJICANO "PROGRESO" 
A las cinco de la tarde de ayer entr^ 
en puerto el transporte de guerra mejica-
no "Progreso," procedente de Veracruz. 
A su bordo llegO, según hablamos anun-
ciado, el Ministro de Méjico en la Ar-
gentina, señor Isidro Fabela. 
Bn su compuüía l ibaron su Secretario 
el señor Carlos Torre y el señor Octavio 
Barreras. 
E l Ministro señor Fabela fué recibido 
por el introductor de Ministros de la Se-
cretarla de Estado señor Soler y Baró, y 
las autoridades marítimas de guardia, asi 
como por el señor Ministro de Méjico en 
Cuba. 
Despoés de las siete de la noche des-
HCDBSTlTUrWI 
HUMU 
tr 1. MARTI 
T o d o l e A s u s t a : 
El rayo, todos los ruidos, el silonclo, la oscuridad 
y la luz. La neurastenia destruye su vida, 
haciéndola vivir sobresaltada. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S 0 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Hace desaparecer ios fenómenos de la neurastenia, 
porque vuelve a les nervios su equilibrio, su 
estado perfecto. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o e s q u i n a 
a M a n r i q u e . 
• • 
A O O I A R fTS 
Miranda, Oficial clase tercera de liquida- ( 
cl6n; Francisco Fernándex Lara , a ofi-
cial clase segunda; Martín Marín, inspec-
tor de descarga de primera; Francisco 
Ronquillo, inspector de descarga de se-
gunda: Nicolás Martín, escribiente clase 
C ; Francisco Herrera, auxiliar clase D ; 
Alberto Salas, oficial tercero; José Rubio, 
oljcial clase primera. 
HURTO D E T E L A S 
E l inspector de la Aduana señor Oscar ' 
Denls detuvo a un individuo de color a l 
salir del vapor "México," ocupándole v a - : 
rías varas de telas de distinta» clases que ! 
llevabe ocultas y cue se supone haya hur-
tado dei referido vapor, tratando, además, I 
de pasar contrsbando. 
embareft el señor Fabela y sus acompa-
ñantes, dirigiéndose al hotel Trotcha, don-
de se han hospedado. 
E l Ministro mejicano so concretó a de-
cir a su llegada que, como se suponía, so-
lo viene a la Habana de tránsito para se-
guir viaje a la Argentina en el primer 
buque que pueda llevarlo hacia eso des-
tino. 
Hizo el viaje en, el buque de guerra 
"Progreso" que es transporte y no ca-
ñonero, por la falta de buques mercantes 
que vayan ahora a su país. 
Sobre los actuales momentos polítlcoB 
de su patria, guardó una discreta reserva. 
Se mostró agradecido de las cortesías 
que se le guardaron anoche al desem-
barcar.! 
T R A J O MAS PASAJEROS 
E l transporte "Progreso" ha venido ca-
si realizando un viaje mercante por la 
falta de buques a que nos hemos refe-
rido que vayan ahora a Méjico, y en tal 
virtud ha traído unos setenta pasajeros 
más que no tenían otros medios de sa-
lir de Veracruz. 
L a mayoría de estos pasajeros son tra-
bajadora y comerciantes españolee que 
S 
m 
D E LAS PASTILLAS DEL DR. B E C K E R 
PARA LOS RIÑONES Y VEJIGA 
Enviaremos una maestra do las Pas-
tillas del doctor Beclcer a todas laa 
ersonas que sufran de cualquiera de 
lo» siguientes sintonías de eñiermedad 
do los ríñones y vejiga, a saber; Do-
lores de espalda, caderas y cintura; 
reumatismo, ciAtica ó hidropesía; in-
continencia de la orina ; dolor ó ardor 
en el conducto al orinar; asiento o 
sedimento en las orinas, unas veces 
blanco como almidón y otras amarillo 
como polvo de ladrillo; imposibilidad 
do agacharse y levantar algo del suelo; 
empiüamiento de la vista; orines tur-
bios y de mal olor; el orinar a retazos 
o de gota en gota; el tener que levan-
tarse por las noches a orinar; frialdad 
de pies y manos; hinchazón de pies y 
¡/ i pantorillas; cansancio al levantarse 
IIP por las mañanas; leucorrhea o flujo 
Ljjlanco en las señoras y señoritas, 
Vpcrdida de memoria, etc., etc. 
• c| Haga usted la prueba con las 
«'Pastillas del doctor Becker para 
i los ríñones y vejiga." Envi-
V cno» su nombre y dirección 
completa y le mandaremos 
c- r* tina mluestra gratis. a Se 
venden en las principales 
boticas y droguerías. 
Dr. Becker MedicinoCo. 
69 Pearl St.. Dpto., 
New York. E . U. A. 
Sftais 
"Socíeáai l de Empleados de 
PALATINO, NUMERO 7 
SECRETARIA 
Habana, 11 de Abril de 1918. 
De orden del señor Presidente 
tengo el honor de citar a todos los 
miembros de esta soaedad para 
la Junta General Extraordinaria 
que deberá efectuarse el domingo, 
14 del presente, a las tres y trein-
la Nueva Fábrica de Hielo" 
ORDEN DEL DIA: 
ASUNTOS GENERALES 
ta de la tarde, en el local social, 
Palatino, número 7. 
Rogándole su más puntual asis-
tencia, quedo atentamente a sus 
órdenes, 
Justmiano R. Cabrera, 
Secretario-Contador. 
vienen también de tránsito para seguir a 
ES'P&fia en otro buque. 
Entre ellos llegó también el diplomáti-
co español señor Malarlaga, pertenecien-
te a la Legación de España en Méjico. 
Algunos de estos pasajeros desembar-
caron anoche mismo, después de llenar los 
requisitos do ley y la Inspección reglar 
mentarla. Otros no pudieron desembar-
car porque como se Ignoraba la llegada 
de este grupo de pasajeros en unión del 
señor Fabela, no estaba todo preparado 
para su desembarco. 
Por la condición de este vla^e especial, 
el "Progreso" no hizo las salvas de ca-
ñón de saludo a la plaza. 
B l señor Pafcela bajó a tierra en la lan-
cha de la policía del puerto en unión de 
sus acompañantes y desembarcó por la ex-
planada de la Capitanía del Puerto, por 
donde se dirigió al "Trotcha." 
LOS 8ÜBMABIXOS CH1UEXOS 
Los seis submarinos chilenos que se 
anunció vendrían a la Habana de paso 
para sti país, no han podido emprender 
aún so viaje de salida de los Estados Uni-
dos por haber sufrido una seria avería 
uno de los sumergibles, mientras verifi-
caba unas pruebas. 
Segñn nuestras noticias, dichos buques 
y el crucero "Chacabuco" y el transporte 
"Angamos" que los acompañarán en el 
viaje no saldrán para lai Habana hasta 
los últunos días de este mes. 
B L "METAPAN" 
De Nuera York con numerosa carga ge-
neral y un solo pasajero, llegó ayer tar-
de el vapor americano de la flota blanca 
"Metapán." 
Este es el cuarto buque llegado de 
Nueva Orleans, en un espacio menor de 
S4 horas, conduciendo abundante carga 
general y víveres de primera necesidad 
Entre la carga del "Metapán" figuran 
remesas de manteca, harina de trigo y 
otros. 
D O S G O L E T A S A MEJICO 
Las goletas cubanas "Clara" y "María" 
han tomado cargamentos de azúcar con 
destino a Méjico. 
F A L T A D E ESTIBA-DORES 
Por falta de estibadores a causa del 
gran movimianto de carga que existe en 
Bahía, el vapor "Metapán" llegado ayer 
tarde con muchas mercancías, ha tenido 
que sufrir una demora en el co«nienzo de 
sus operaciones de descarga. 
E n Io« muelles contlnóa existiendo gran 
cantidad de mercancías de todas clase». 
EMBARCO MR. MORGAN' 
Por la vía de la Florida embarcó ayer 
para los Estados Unidos, el delegado de 
Alimentos de aquel país, Mr. W. Morgan, 
que, como hemos dicho, va a resolver los 
pedidos de mercancías hechos últimamen-
te para Cuba. 
Otros pasajeros que salieron para el 
mismo destino son el administrador de 
la Habana Electric Mr. Frank Steinhart 
i hija Allce, el capitán del ejército fran-
cés Mr. Chales B. de la Vergue y señora, 
'os señores Francisco Fernandez, Manuel 
Puentes,! Manuel Rodríguez y rumilia, 
Manuel Vlllaverde, e hijos, Antonio Mor 
tero, Julio XIartel, Amadeo Albios, Ma 
nnel Cueto, Francisco Fernández y 
otros. 
MOVOfTEXTO D E P E R S O N A L 
Con motivo de una pdaza vacante de vista 
que había en la Aduana, se ha aproba-
do el siguiente movimiento de personal 
en aquel Departamento: 
Carlos Abello, vista de segunda; Enr i -
qne Seto, vista de tercera; Juan Lópea 
D E P A L A C I O 
I N V I T A D O A A L M O R Z A R 
Invitado por el s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a ,ayer a l m o r z ó en P a -
lacio el Secretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , doctor D o m í n g u e z R o l d á n . 
DOS G O B E R N A D O R E S 
Separadamente y para hablarle de 
asuntos relacionados con las provin-
cias de Oriente y C a m a g ü e y , ayer 
v í s n a r o n a l general Menocal los go-
b t T i a ó t r e s pro\Inciale8 de las m i s -
mas, s e ñ o r e s F e r n á n d e z M a s c a r ó y 
S i l T a . 
F E D E R I C O M O R A L E S 
E l r e p r í i s e r t a n t e s e ñ o r Feder ico 
Morales se e n t r e v i s t ó ayer con el ge-
nera), Menocal para hablarle de di -
ferentes asuntos de la C á m a r a . 
T R A N S F E R E N C I A D E C R E D I T O 
Se ha dispuesto que del c r é d i t o de 
25,000 pesos del Cap í tu lo 5o., a r t í c u -
lo ú n i c o , "Para satisfacer los gastos 
necesarios en las Legaciones cuando 
util icen servicio de Secretarios", se 
gire mensualmente al Ministro de 
esta R e p ú b l i c a en Washington—Es-
tados Unidos de A m é r i ce—la cant i -
dad de $616.66 para entregar a l se-
ñ o r John Passet Moore, como hono-
rarios a los servicios que ha presta-
do en la citada L e g a c i ó n . 
P A G O A U T O R I Z A D O 
H a sido autorizado el pago con bo-
nos del Tesoro de 1917 a l s e ñ o r A l -
berto Meneses, de la cantidad de 
$12,967.26, que se le adeuda por 
obras ejecutadas por contrato e ñ la 
c o n s t r u c c i ó n de la carretera de Puer-
to Padro a Victor ia de las T u n a s . 
A C U E R D O S U S P E N D I D O 
Por decreto presidencial ha sido 
suspendido el acuerdo del Consejo 
Provincia l de C a m a g ü e y , de fecha 29 
de Diciembre de. 1917. 
— T a m b i é n ha sido suspendido el 
acuerdo del Ayuntamiento de Rodas, 
def echa 6 del mes y a ñ o antes men-
cionado. 
E L D O C T O R M E N D E Z C A P O T E 
E l Secretario de Sanidad, doctor 
Fernando Méndez Capote, v i s i t ó ayec 
a l s e ñ o r Presidente para hablarle de 
ansutos de i n t e r é s para l a n i ñ e z des-
val ida . 
E L D O C T O R B I D E G A R A Y 
E l doctor Crlstó' jal Bidegaray es-
tuvo tratando con el s e ñ o r Pres iden-
te de la R e p ú b l i c a de asuntos part i -
cu lares . 
L o s I n c e n d i o s p o r l o R e g u l a r 
C o m i e n z a n e n e l I n t e r i o r 
LA S e s t a d í s t i c a s demuestran que el 75% de lc« incendios" j c o m i e n z a n en e l i n t e r i o r . Y con frecuencia em-
• i e z a n p o r l a s p a r e d e s . L a c a u s a de un gran incendio 
s m u c h a s . v e c e s _ a l g f u n h o r D O _ o _ tubo , recalentado. 
E l L i e n z o d e M e t a l E x t e n d i d o 
I 
«9 a prueba de fuego. Por lo consiguiente es seguror^LoS 
lienzos de madera propagan el fuego. Esto es un peligro 
constante.^Si usted _ desea la seguridad, usará y recomendar^ 
Pero K n o - B u m e s más que un resguardó en contra del fuegd—^ 
es d u r a b l e y e c o n ó m i c o , K n o - B u m es apoyado con entusiasmo 
por donde quiera por los más reputados arquitectos y cons-
tructores. ¿Por qué no enviarnos êl cupónJ^oj; p a r a , que le, 
enviemos nuestro libreto gratis? 
o r t h W e s t e r n E x p a n d e d M e t a l C o m p a n y 
fabricantes dt Me lc f Extendido para todo* propósitos f 
ineoto de E x p o r t a c i ó n . Chicago, m i n ó l a , E . V . A , 
Dir cciór. Cab legrár i ca 'Knobarn' 
I W. W . E x . Meta l Co—Sírvanse manda», 
ein compromiso alguno para mi, su libreto sobro 
| el Lienzo de Metal Extendido Kno-Burn. CARLOS E. SEUO 
HABANA. 
| D irecc ión 
D E J U S T I C I A 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Se ha expedido t í tu lo do Mandata-
rio Judic ia l a favor del s e ñ o r Carlos 
G a j c l a y Cordero, para ejercer en el 
Partido Judic ia l de C a m a g ü e y . 
A D I C I O N D E N O M B R E 
Se ha concedido a u t o r i z a c i ó n a l se-
ñ o r D á m a s o Otero y Pacheco, para 
adicionar a su nombre D á m a s o , el 
de Ernesto y nombrarse en lo s u -
cesivo D á m a s o Ernes to Otero y P a -
checo . 
J U B I L A D O 
H a sido jubilado el s e ñ o r J o s é 
Márquez , A lguac i l de la F i s c a l í a de 
la Audiencia de C a m a g ü e y , con el 
haber anual de 334 pesos 80 centa-
vos . 
P E R M U T A D E N O T A R I O S 
H a sido concedida la permuta so-
licitada por los s o ú o r e s Antonio B e -
renguer y Sed y Antonio Berenguer 
y R a m í r e z de las N o t a r í a s que s i r -
ven con residencia en Santa C l a r a y 
en San J ua n de las Y e r a s , respecti-
vamente, quienes d e b e r á n tomar po-
s e s i ó n do sus nuevos cargos previo 
el cumplimiento de los requisitos le-
L O S B M i n D E S E S P E P O S 
recobran la esperanza después de probar la eficacia 
del gran remedio para el estómago. 
gales, dentro del t é r m i n o que s e ñ a -
lan las disposiciones vigentes. 
S O L I C I T U D D E S E S T I M A D A 
Se ha resuelto desestimar l a soli-
citud de l icencia formulada por el 
s e ñ o r Samuel A r z a J i m é n e z , Secre-
tario del Juzgado de P r i m e r a I n s -
tancia, I n s t r u c c i ó n y Correcional de 
Puerto Padre . 
I N D U L T O S 
H a n sido indultados del resto de 
la pena que les quedaba por cumplir, 
J o s é G o n z á l e z y G o n z á l e z y S a l v a -
dor Ramos Al s ina , condenados a cua-
tro meses y un d í a de arresto mayor 
y diez d ías de arresto que les impuso 
la Audiencia de esta ciudad, como 
autores de un delito de atentado a 
agente do la autoridad. 
R e u n i ó n d e C o n g r e s i s t a s 
e n P a l a c i o 
E s t a tarde, a las tres, se r e u n i r á n 
con el s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
blcla, en Palacio, los Presidentes del 
Senado y de l a C á m a r a , s e ñ o r e a Dolz 
y Arango y Coyula, respectivamen-
te. 
A l a mencionada r e u n i ó n concu-
n i r á n t a m b i é n tres Senadores y tres 
Representantes del Part ido Conser-
vador, y un n ú m e r o Igual de legis-
ladores perteneciente s a l Partido L i -
bera l . 
S e g ú n nos m a n i f e s t ó ayer e l se-
ñ o r Coyula, l a r e u n i ó n tiene por ob-
jeto celebrar un cambio de i m p r c l o -
nes sobre problemas pendientes y los 
cue puedan surgir en lo futuro, tan-
to Internacionales como los que se 
relacionen con l a vida interior de la 
P e p ú b l i c a . 
^ Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y ía víctima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de S t o m a l l x 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas con el espíritu alegre, pues d 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
D e l a J u d i c i a l 
E l agente Gayoso detuvo ayer a 
Alfredo Mart ínez Acebo, vecino de 
Pamplona 21-A. , por encontrarse re-
clamado por el Juzgado de Ins truc -
c i ó n de la S e c c i ó n C u a r t a . 
Por el mismo agente fué arrestado 
J o s é Alonso R ó s e t e , vecino de San 
Pablo 21, en el Cerro, reclamado por 
el propio Juzgado en causa por es-
tafa. 
N i ñ o s F e l i c e s 
P u r g a t m a , 
S A I Z D E C A R L O S , Cura el cxtrenimicntOk 
podiendo conaeguirre con su uso una depo«ic io« 
diarm. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, yahidos indigest ión y a ton ía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A , que es un tón ico laxante, suave jr eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
Se dirá que todos los son y no es 
cierto. No hay nlflo que se pnraue que 
se crea feliz. Esa felicidad completa de 
la Imánela, 16granla sólo los niños cu-
yas madres usan el Bombón Purgante 
del doctor Martí. Sabroso, que les grusta 
cada vez más, que no sabe o taedidna y 
que se vende en todas las boticas y en 
su depósito "Bl Crisol," Neptuno y Man-
rique. 
A 
J . RAFECAS Y O L , Teniente Rey, 29. Habai 
Unico* Representantes y Depositarios para 
na. 
C o b a . 
£ 1 D r . D o m í n g u e z 
R o l d á n e n P a l a c i o 
E n l a Gaceta de ayer se pub l i có el 
siguiente decreto. 
Habiendo solicitado de esta P r e s i -
dencia el doctor J u a n Montalvo y Mo-
rales, Secretario de G o b e m a r l ó n , un 
mes de l icencia con goce de sueldo, 
por motivos de salud, p a r a t r a s l a -
darse a l extrangero, en uso de las 
facultades que me e s t á n conferidas 
por la C o n s t i t u c i ó n . 
R E S U E L V O : 
Conceder a l doctor J u a n M'intalvo 
y Morales, un mes de l icencia con go-
j oe de sueldo y dis ignar a l doctor F r a n -
! cisco D o m í n g u e z y R o l d á n , Secretario 
' de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l las A r -
tes para que durante la ausencia del 
', doctor Montalvo se haga cargo deel 
despacho de la S e c r e t a r í a de Goberna-
c i ó n . 
Palc io de la Presidencia, a once de 
A b r i l de m i l novecientos diez y ocho. 
M. G. M E N O C A I * 
Presidente. 
C a í a d e A h o 
65 
a f i o s e n e l 
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o n * , 
b r e . l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J J . B a n c o s }C¡Ü 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 21 
alt 
L o s C a l l o s haces 
C o i e a r . 
T e n e r ca l los y sufrir sus „ 
habiendo e l ^ P A K C H E O R I E H 
os bobo. E n tres d ías quitan 1« , 
l í o s , s in dolor, n i pegarse la U 
d í a y p u d i é n d o s e bañar los 
no se caen. P í d a s e cm toda* bj 
maclas . S i sn boticario no lo t 
mande seis sellos colorados al fc, 
Bamirez , Apartado 1244, Haba* 
lo m a n d a r á tros curas, para tres v 
l í o s y c u r a r á sos callos para «ta 
pre. 
Nueva f á b r i c a de t l íe loi i 
Propietaria de las Fábricj 
de Cerveza LA. TRl-
P I G A L y T I V 0 U 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L ÜRDlJíAfiU 
Segunda parte de la sesión. 
De orden del s e ñ o r Presidentí 
convoca por este medio a todo» 
Beñores Accionistas a lia de que 
s irvan concurr ir a las 2 p. m. del p 
xlmo domingo V E I N T E Y UNO i 
actual mes, a l a casa ACUIAR, lOí 
108, edificio de los señores N. GELA' 
Y C O M P A Ñ I A , para celebrar la % 
G U N D A P A R T E D E L A SESIl 
A N U A L O R D I N A R I A D E LA JUÍ 
G E N E R A L a que se refiere el 
80. del Reglamento mu.Uficado di 
Compañía . E l quorum se Integrará 1 
diante la concurrencia de Bocios y 
completen la mitad más una de \ 
acciones emitidas y en esta SBGCl 
D A P A R T E D E L A SESION, en 
do caso, habrá de tratarae, lo, del 
lamen de l a C O M I S I O N D E GLOSA] 
2o., de la e l e c c i ó n de Jas persea» 
que se refiere el Art ículo 11 del • 
glamento y prov i s ión de las T*01* 
existentes en la propia JUNTA D 
R B C T I V A . 




C á m a r a M u n i c i g 
NO H U B O SESION 
P o r falta de quorum no celeoro 
s i ó n aver tarde el Ayuntanuenw-p 
v. m 
.taliB' 
E l Presidente de la 
Municipal, s e ñ o r Alfredo 
aunque no restablecido toi 
de l a dolencia que lo ha r e l * ^ 
cama durante varios días, c o u ^ 
a l a Casa Consistorial , con w v 
sito do presidir la ses ión . ^ 
Celebramos la mejoría ' 
Hornodo. 
Llaves perdidas 
E l s eñor Ulpiano G u t i é r r e ^ 
j u c a l , ha encontrado un u a ^ 
teniendo algunas llaves-
E s t a s se halan en f ^ ^ i í 
y s e r á n entregadas a 'a P" 
justifique s e r _ s u _ d u e ñ o ¿ 
Z o n a R s o i l d e l a H a H i J 
RECAlUiCW O E ^ 
A B R I L 12 
$ 1 2 . 5 7 2 . 2 ? 
M i n a s y j n i n 1 
Compro, hago ^ f o r m « ^ 
me encargo de ^ ¿ ^ e ^ j l 
mineros en Oriente D i r u ^ 
niero de Minas, calle H e r « * -
Santiago de Cuba 
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